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del ObservatorJo en la irá- DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA D E CORREOS DE LA HABANA. 
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f O N E X I T O B R I L L A N T I S I M O S E E F E C T U O P O R L A S 
F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S D E A F R I C A L A U L T I M A F A S E 
p E L R E P L I E G U E A L A L I N E A D E L N U E V O F R E N T E 
ha abierto juicio contradictorÍD para conceder la Cruz 
Laureada de San Fernando al sargento que mandaba un tanque 
que resist ió treinta y seis horas rodeado por el enemigo 
LÜIGI P I R A N D E L L O D A R A UNA C O N F E R E N C I A EN B A R C E L O N A 
Q ha confirmado la noticia de que el K a i d Elabi Ben Holin, 
efe de los rebeldes de Beni I d er, se rindió a las tropas de 
J España, que obtuvieron una seña lad í s ima victoria contra é l 
rrETUAN, diciembre 13. 
h movimiento de repliegue re* 
E cientemente verificado lia constituido un éxito rotundo; 
nuesto que aunque se habían reti-
do a Tetuán todos cuantos ele-
mentos se hallaban en el zoco E l 
Arbaa y ias innumerables posicio-
nes de que éste era cabecera, todo 
1̂ mundo ignoraba la fecha exacta 
de la evacuación. 
El enemigo tenía establecidos ración contra Beni Lider, por la co 
cuestos de vigilancia a lo largo dejlumna de Orgaz. 
EL G E N E R A L PRIMO D E KÍVEUA 
|1>ISPUSO l N A OPERAGION CON-
T R A B E N I 1DEU 
T E T U A N , diciembre 13. 
E n relación con la retirada de las 
fuerzas del zoco E l Arbaa y apro-
vechando la ocasión de que el ene-
migo concentra su atención en la 1 
carretera de Xauen, el general Pri-
mo de Rivera ha ordenado una ope-
E l i C A I D E L A B I B E N H O L I M S E 
R1NBIO A liOS E S P A D O L E S 
la carretera, enfilando los pasos más; Sin descansar, y continiwndo la 
difíciles, sobre todo en las proximi-1 marcha, la columna de Qrgaz siguió 
dades del célebre FondaJillo de1 a Lauden, donde realizó la opera-
Amin, y, confiado en que se d e m o - | c i ó n con la eficiente colaboración 
raría la'marcha hasta que mejora-! de la artil lería. Las fuerzas de Or-
een las comunicaciones, se limitaba gaz ocuparon a Menkal, y otras po-
a montar guardias muy poco nu- siciones montañosas 
tridas. /# 
De ahí su sorpresa cuando se en-
contró con que el zoco estaba ya 
evacuado y nuestras tropas en mar-¡ 
cha. Así se explica que acudiera I MADRID, diciembre 13. 
precipitadamente a hostilizarnos for- E l comunicado oficial de ras ope-
/ mando densos núcleos que, perdida raciones militares en Marruecos, fa-
toda prudencia y acuciados por el i cllítado esta mañana a la prensa en 
ansia del botín, se descolgaban co-! la Oficina de Informaciones de la 
mo una avalancha intentando des-! Presidencia, ¿i^. 
organizar Jas formaciones. j "Zona oriental: No ha ocurrido 
Nuestra artillería se escalonaba es-; novedad. 
tratégicamente en toda la retirada,! "Zona occidental: Se llevó a cabo 
puesto que había estudiado su planl1^ evacuación de Ben Karrik, guar-
de repliegue con una minuciosidad dando las fuerzas del general Cas-
muy justiíioada. tro Girona el camino y protegiendo 
Las piezas abrían un fuego muyUa evacuación del material, 
certero que destrozaba materialmen-1 "Se'ha confirmado la noticia de 
te los grupos enemigos, desorgani- i que el caid Elabi Ben Holim, jefe de 
A B U S O S C O N L O S C O H U Y E N I E S I 
E N una de las últimas reuniones del Comité Ejecutivo del Cen-tro de la Propiedad Urbana, se trató «nipliauicntc, sej^iin pu-blicó el DIARIO en su oportunidad, (h* los nunioroisos y gra-
ves abusos que se vienen cometiendo por funcionarios de la Admi-
nistración Municipal, con los contribuyentes que, por una u otra 
causa, se lian atrasado en el pago de la contribución, dándose el 
. caso, además, de que otros que no tienen atrasos, o que si los tu-
vieron se han puesto al día, son víctimas también de vejaciones y 
molestias insoportables. 
Numerosos Inspectores munipipales so han dedicado a notifi-
ca i- a los contribuyentes, amenazándoles con el embargo de alquile-
res, muebles u otros objetos de uso doméstico, si no se ponen al co-
rrk'nte dentro del plazo de quince días que la ley señala; pero so 
cometo el abuso dt- no consignar la fecha en las notificaciones—se 
nos han mostrado varias—y a los tres o cuatro días viene en em-
bargo j , en ocasiones, la conducción a los Fosos Municipales, de los 
objetos embargados. 
A veces, no obstante el acortamiento del plazo fijado por la ley, 
el contribuyente tiene tiempo de pagar su adeudo, pero a pesar de 
mostrar los recibos al Inspector, el embargo se lleva adelante con-
tra toda justicia. Los casos en que se han hecho notificaciones a 
contribuyentes sin recibos atrasados, también han sido numerosos. 
Los hechos apuntados constituyen un atropello y un abuso ma-
nifiesto; revelan una gran falta de respeto y de consideración y un 
propósito de vejar y de causar daños innecesarios, merecedor de 
acre censura. 
Llamamos la atención del Alcalde señor Cuesta sobre estas 
violencias de los Inspectores y esperamos que se servirá ponerles 
remedio, cortando de raíz estos abusos. Trátase de una obra de 
justicia y de buena administración en servicio de los contribuyentes, 
que éstos habrán de aplaudirle y agradecerle. 
P R O T E S T A N E N U N I O N D E 
R E Y E S D E L A D E M O R A E N 
A C A B A R L A C A R R E T E R A 
E n una m a n i f e s t a c i ó n de las 
fuerzas vivas se a c o r d ó pedir 
los crédi tos que se requieren 
L A Z A F R A E N E L S T A . A M A L I A 
lindólos, y ayudada por la aviación, 
que tuvo un gran día, hizo una car-
nicería espantosa que fué compro-
bada documentalmente con fotogra-
íiae obtenilas por nuestros aviado-
res, en las que pueden precisarse de-
talladamente loa estragos del bonr-
bardeo. 
Antes de despuntar el alba partió 
de Lauden la columna de Qrgaz, 
que, atravesando la llanada de Uad 
lias, escaló las alturas de MenJcal, 
Kudia y Kanon. Se tendía a ocu-
. ¿r posiciones de indudable valor, 
Vo.; e de ellas partían todaa las 
loa rebeldes de Beni Ider, se rindió 
en el emcaientro de Honkal. 
" E n el sector de Larache la co-
E N E L Q U I N T O C O N G R E S O D E L A P R E N S A M E D I C A 
D E C U B A S E A P R O B O L A F U N D A C I O N D E U N C O L E G I O 
D E N T A L Y P U B L I C A C I O N D E C O D I G O P R O F E S I O N A L 
E r t a importante m o c i ó n fué presentada al Congreso por 
nuestro c o m p a ñ e r o e ilustre o d o n t ó l o g o , el doctor Augusto 
R e n t é de Vales, mereciendo la u n á n i m e aprobac ión del mismo 
S E A P R O B A R O N V A R I A S M O C I O N E S D E L D R . L O P E Z D E L V A L L E 
> 
A las seis de la tarde tuvo efecto ayer la ses ión de 
clausura del Quinto Congreso de la Prensa M é d i c a de Cuba, 
pronunciando el discurso el ilustre doctor Diego. Tamayo 
A las diez de la mañana se rei>! fesional, sobre " L a Prensa Médica 
, nió én el Salón de Actos de la Acá- Extranjera" y el señor Ortelio M. 
lumna de Carrasco ê retiró de la! demia do Ciencias el V Congreso de Forti'n otro sobre "la acción de la 
posición de Muires Turla . L a co-
lumna de Retana estableció dos po-
siciones fortificadas que completan 
la ocupación de la loma Degras". 
í « j A L T O COMISARIO ANUNCIA 
L A C O M P L E T A R E T I R A D A D E 
L A S F U E R Z A S 
MADRID, diciembre 13. 
Del doctor Agusto Renté y G . dB 
J Cadenas' ^'a'es—muestro queridísimo compa-
E n la Cámara de Comercio 
de Antilla f u é electa la 
directiva para el a ñ o 1925 
I (Por Telégrafo. ) 
Unión de Reyes, diciembre 13. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy se ha verificado una mani-
festación integrada por industriales 
y comerciantes, propietarios y pue-
blo en general, protestando de que 
la caírretera que unirá esta locali-
dad con Bolondrón no se termine a 
causa del agotamiento del crédito. 
M señor Alcalde, en telegrama al 
Presidente de la República, Secre-
tario de Obras Públicas e Ingeniero 
Jefe Provínola! interesa la amplia-
ción del crédito para construir qui-
nientos metros que faltan, dando 
término con ello a esa importante 
vía de comunicación. 
Iglesia. 
Corresponsal. 
E L E C C I O N E S E N L A CAMARA D E 
COMERCIO D E A N T I L L A 
Antilla, diolembre 13. 
DIARIO DH L A MARINA. 
Habana. 
E n las elecci-ones celebradas ano-
che por esta Cámara de Comercio, 
resultó electa la siguiente candida-
tura para el próximo año: 
Presidente: Manuel Guarch. 
Vices: Francisco GuiHén y Andrés 
B . Odiver. 
Secretarios: Palo Murías. Teso-
rero: Juan G . Suárez. Vice: José 
M. Brito. Vocales: Ernesto Martí-
nez; Ramón Urgellés; Florencio S. 
Garrido; Eduardo Sánchez; L . Mac 
Donald; E . T . Morton; Miguel Ri -
bas; Mestre y José Alvaríño. 
S E T R A T A D E C E L E B R A R 
E N M A D R I D L A P R O X I M A 
S E S I O N D E L C O N S E J O 
D E L A L I G A 
ROMA, Diciembre Í 3 . 
E l Consejo de la Liga de las 
Naciones suspendió sus sesio-
nes hoy después de un discur-
so pronunciado por »>« presi-
dente Afranio Mello Franco. 
Aunque no se discutieron 
las cuestiones relacionadas con 
el protocolo de Ginebra, la 
posposición do este problema 
en manera alguna puede inter-
terpretarse como síntoma de 
debilidad de la confianza del 
pufblo por ese protocolo, dijo 
el señor Mello Franco. 
E n nombro del Rey y del 
Goolerno de España, el señor 
Quiñones de León, miembro 
español del Consejo, invitó a 
ese organismo a que la próxi-
ma sesión que pueda celebrar-
se fuera de Ginebra pc efec-
túe en Madrid. E l Consejo ha 
establecido el precedente de 
reunirse una vee cada año en 
una distinta capital europea. 
E l representante de Suecia 
se epuso a que se aceptara la 
invitación, recomendando que 
todas las reuniones se celebra-
ran en Ginebra a menos de 
que ciicunstam-ias extraordi-
narias obligasen al Consejo a 
reunirse en otra parte. 
E l Consejo aceptó, sin embar-
go, en principio, la invitación 
del Gobierno español. 
G R A N D E S A G A S A J O S L E 
H I C I E R O N A L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E T . R O O S E V E L T 
Con hermosos ramos florales 
fué obsequiada por lás damas 
de la sociedad de Santiago 
E N H O N O R D E L P R E S I D E N T E 
COMENZO L A Z A F R A E L S I N TA 
A M A L I A 
Coliseo, dlcieirí^re 13. 
DIARIO DE L A M A R I N ! . 
Habana. 
]a Prensa Médica tíe Cuba, presidien- prensa médica contra el ejercicio ile 
do la sesión el doctor José A . Ló- gal de ia profesión''', 
pez del Valle y actuando de Secre-1 Finalmente fueron presentados, 
tario «i doctor López Silveiro. i discutidos y aprobadas las siguientes 
Ocupó primero la tribuna el doc-1 mociones. 
tor Fernando Piazaola, Director Ge-, Dei doctor Cadenas para que en 
nerai de Beneficencia que leyó un la Academia de Ciencias se coloque 
interesante y bien documentado tra- una lápida conmemorativa de los 
bajo sobre la cooperación de la pren- nutres patriotas fundadores de la 
sa medica a la obra de la benefi- preI1Sd médica cubana. 
„ ; cencía oficial, siendo calurosamente 
E l general Primo de Rivera, Pre- aDiaQ^idn 
egresiones enemigas registradas en | si(iente Directorio Militar y Al-j E l d0ctor Antonio 
ias proximidades de Laucien. t0 Comisario de España en Marrue-I pTegent5 su trabajo sobre'"'eT Iberio-I É,ero í e Redacción—para la funda 
eos, en su diaria conferencia tele-'digmo Médico como expoaente der c'ón d3 un Cole8io Dental por las 
fónica con el Directorio, dijo que ! progreSo nacional", evidenciando , Socielade3 .Odontolósi(i*\ Cubanas y 
se había completado la retirada de Cün legítimo orgullo cuan importan- Pubacación de un '-Código Moral 
las fuerzas con la llegada de los sol-j te tributo aporta dicha prensa pno- ^otesional reglamentando el ejer-1 Artemisa) diciembre 13. 
La diversidad de los movimientos!^06 tomaron parte en la ope-j fesional ai mejoramiento y avance ( nQ, n ^ o ^ T A n l r / ? voiio' 
emprendidos y de los objetivos pro- ración de Ben Karr ik . j cultural de Cuba, por lo que se le 
puestos, contribuyó en mucho a des-1 Exepto un pequeño sector en E l aplaudió largamente, 
concertar al enemigo, restándole con-1 Araisb. dijo, la rectificación de la 
célente trabajo del doctor Abdón Ciencias y precursor de la prensa 
Tremols analizando de manera maes-
tra " L a labor y calidad de los mé-
dicos de Cuba" revelador 
acuciosidad reivincncativa con que 
desarrolló tan sugestivo tema. 
Trabajo también sobresaliente y 
con unanimidad elogiado fué el del 
doctor Antonio G . Curquejo sobre 
U N S U J E T O F U E H E R I D O 
D E V A R I O S N A V A J A Z O S 
A l S A L I R D E U N B A I L E 
hecho ocurrió anoche en 
la esquina de 2 3 y H , y la 
po l i c ía busca al agresor 
A R R O L L A D O P O R UN A U T O 
A una señora le sustrajeron 
ayer en un tranvía una cartera 
conteniendo cuatrocientos pesos 
E l Dr. Valdés Lafont, asistió ano-
ch^ en Emergencias, a Ernesto Vera 
Vende, de la Habana, de 19 años, ve-
cino de Escobar 2, que presentaba 
heridas incisas que interesan las par-
E n el Club San Carlos se 
o frecerá hoy una recepc ión 
en honor de los visitantes 
Marti, (Camagüey) dic. 13. 
DIARIO.—Habana. 
LQegamos a Camagüey a las cinco 
de esta mañana. En- la estación el 
público no pudo ver a la comitiva ni 
al Presidente, por encontrarse reco-
gidos éstos en sus literas. 
E l Gobernador Zayas Bazán y 
otras autoridades esperaban el tren 
a las dos de la madrugada, retirán-
dose de la Estación por el retraso 
del convoy en Jaübonico y Zaza del 
Medio. 
Como muestra de rego^i.,o del pue-
blo los campesinos dispararon riru3 
a Jaire. 
L a escolta del tren e>U formada 
por veinticinco hombres al n.amlo 
del Teniente Federico M o r á i s . 
González Quevedo, Especial. 
Al mando de otra columna, el co-
lonel Martín atacó simiiitáneamen-
te sobre Beni-Hozmar, especialmen-
te en el collado de Dar Raid. 
tuderables elementos de resistensia. 
ndente del Congreso, para solicitar 
CON GRANDES F I E S T A S S E HA 
t'KLEBKADO E L C E N T E N A R I O D E 
JUAN VAJLERA 
MADRID, diolembre 13. 
Se ha celebrado con gran entu-
siasmo y grandes fiestas el cencona-
rio del escritor español Juan Va-
lera. 
Ayer s e e f e c t u ó l a s e g u n d a 
S e s i ó n de l a a s a m b l e a d e 
los f a r m a c é u t i c o s 
nueva línea de defensa española es-
tá completa. ^ 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS TO>IA. 
RON IMPORTAN T E S POSICIONES 
E l Secretario dei Congreso doctor l? Kc1olo¿at,ióí1 d+e \ust? df1 ínolvl-
López Silveiro dió lectura a un ex- aable Residente de la Academia de 
T E T U A N , diciembre 13. 
Aprovechando el repliegue que es-
tán realizando las fuerzas en el zoco 
médica cubana, aoctor don Juan 
Santos Fernández (q. e. p. d . ) , en se,Pelio se verifica mañana, prome-
de^Ta u1* pedestal—aun no ocupado o pre-' tiendo ser una sentida manifestación 
destinado—erigido freriíte a la que de duelo 
A las siete de la mañana J-j hoy ¡tes blandas y tejidos de las rogio-
nes escapular; dorsal; y lumbar, y 
una contusión en la región occípito 
frontal. . 
Declaró el lesionado, que estuvo 
bailando anoche en un baile en la 
calle H y 25, y allí tuvo una discu-
sión con un individuo de la raza 
de color nombrado Benito y salió a 
la calle con él, y^en 23 y H, Benito 
le hirió con una navaja dándose a la 
fuga al verle herido. 
L a Policía de la 10a. Estación 
levantó acta del hecho practicando 
^ , investigaciones para la detención de 
Benito. 
dió comienzo su zafra de 191:4 a 
1925 este central "Santa Amalia". 
Luurentino Carcí i . 
P A D L E C I O E L S R . J O S E R . O R T E -
GA, E N A R T E M I S A 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hay fallecido esta tarde aquí el 
antiguo vecino señor José Ramón 
Ortega, a muy avanzada edad 
Cacocum, diciembre 13. 
DIARIO D E L A MARL-Uk 
Habana. 
Tanto la señora viuda du Roose-
velt como toda la comitiva uoric-
arijericana que la acompaña on r.sta 
excursión, han mostrado al señor 
Presidente de la República su mAs 
sincera gratitud por las pruebas de 
cariño y distinción de que han si-
do objeto por las autoridades y ol 
pueblo cubano, desde que llegaron 
a nuestras playas. 
E n las estaciones donds oí tren 
presidencial ha hecho paradas, la 
señora de Roosevélt y su acompaña-
miento fueron debidamento cumpli-
mentados. E n el pueblo Maceo, en 
pleno Oriente de Cuba, las niñas de 
las escuelas, con sus profesoras, 
ofrecieron a la señora viuda Je Roo-
sevélt ramos de flores hermosísimos, 
que ella agradeció con sonrisas de 
complacencia. También la esposa 
del honorable señor Presidente, se-
ñora María Jaén de Zayas, fué ob-
sequiada con preciosos buquets flo-
rales que mucho est imó. 
Durante la excursión, los • perio-
¡ distas americanos y los cubanos que 
I venimos en ella, fraternizamos cor-
| dialmente. Y en prueba de identi-
ficación y amistad hemos ofrecidos 
a nuestros colegas de N(yte Améri-
ca un banquete, que se celebrará 
mañana en el Hotel Venus. 
González de Quevedo. 
¡ E l Arbaa, y la circunstancia de te-1 "Las condiciones salutíferas de la 
ner el enemigo reconcentrada su; Isla de Pinos" digna de las envidia-
i atención en el camino de Xauen, el, bles condiciones de aquej territorio 
Alto Mando dispuso que la colum-! cubano 
fué su célebre consulta oftalmológi-
ca en Prado número 103, de esta ca-
pital. 
Otra del mismo pgfra que sea de-
signada oportunamente una Comi-
sión da Médicos que se dedique a 
praponer los compañeros muertos 
durante las Guerras de Independen-
Corresponsal . 
Tomó el acuerdo de mantener 
su propósito de hacer que 
se cumpla la ley 
na de Orgaz realizara una opera-1 Disertó luego el doctor 
¿mn sobre Beni Ider, ocupando el i Carbo?elL que aportó a esta sesión < 
macizo de Menkal. 
Sin descansar apenas, pues había 
llegado de Anyera poco antes, el co-
ronel Orgaz marchó a Laucien, don-
de concentró su columna con Im-
Ramiro cia y sean objeto de una adecuada 
un admirabilísimo acopio de "Oh- Otra del mismo a fin de Intere-
servacfoiies Clínicas de los Hospita- sar del señor Secretario de Sanidad 
les" en que se reveló una vez más y BeneficeniCia el restablecimiento 
maestro y celoso Investigador. Así do la Conferencia de Benficncia y 
que contribuyeron al brillante éxito 
de la operación. y 
L a columna de Orgas ocupó ade-
En el Centro Catalán, celebróse 11103 de Menkal, otras montañas jue 
«noche la segunda sesión de la Asam cierran el boquete cerca de Monte 
Jea da farmacéuticos, bajo la pre- Cónico. 
Biaencla del doctor Figueroa, actúan-
0 ae secretario el doctor Mariano COMUNICADO O F K T A L D E L A S 
™aut6: QPBRAGIÓNES EN MARBÜBGOS 
úe ift f cuen.ta de las adhesiones MADRID, diciembre 13. 
ÍRual del interior» « En la Oficina de Informaciones de 
gioa rienpe de la de tod03 los cole- la rresidencia se facilitó hoy el (tf-
representanír5aCla envlaron 8U3; guíente parte oficial sobre '.as ope-
íué la ovación que se le tributó. 
E l doctor Carlos Kohly Ruiz pre-
portantes elementos de artillería, los eent5 un meritísimo trabajo de co-
pilíación bibliográfica, técnico-pro-. 
Caridad, que trate de resolver—pre-
vio estudio cuantos problemas de 
Continúa en la página veinticuatro 
E X P O S I C I O N 
H E R N A N D E Z G I R O 
Sa lón de Exhibiciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abierta todos los d ías 
desde las 5 a las 11 p. m. 
La comisión nombrada en la se-
anterior, dió cuenta de su eu-
raciones militares en Marruecos: 
"Zona oriental: Sin ^ovedaa. 
"Zona occidental: §e ha realiza-
E N L A C A S A D E M A T E R N I D A D Y B E N E F I C E N C I A S E R I N D I O A Y E R 
J U S T O T R I B U T O A L A M E M O R I A D E L A S E Ñ O R A D O L O R E S R O L D A N 
C O N UNA T A R J A D E B R O N C E C O L O C A D A E N A Q U E L B E N E F I C O E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
C O N M E M O R A R A L A O B R A D E B O N D A D , A B N E G A C I O N Y S A C R I F I C I O R E A L I Z A D A P O R L A 
V I R T U O S A D A M A , Q U E H A B I A H E C H O D E L A C A R I D A D UN B E L L O I D E A L Y UN C U L T O 
do hoy la evacuación desde Táranos; 
^has por'dicL s l ñ o r ^ ^ 0 ^ a Ben Karrik. siendo esta la ñlti- , 
ma parte del repliegue de esta línea 
y quedando el general Castro a la | 
vanguardia de Ben Karrik, para dar j 
la evacuación de la impe-i 
- - —lio señor, de estar de 
^uerdo en hacer cumplir la Ley. 
acorri0APUesta del ^clor Arnautó se 
cfra ac.eptar sus cordiales y sin-
ürnKi ^"caciones, con respecto al lugar a 
gobierna pen •• 
* Ley de Fai 
Por el Director de la Casa de 
Maternidad y el Dr. Salazar, 
se dijeron sendos discursos 
L a inolvidable actuactón de la 
egregia matrona Doña Dolores Rel-
ama pendiente, en relación con dimenta y proceder al repliegue de ¡¿4n yiuda de Domínguez, en pro de 
üe Farmacias y su Regiamen- las últimas posiciones de protección ! Casa de Mat3rnidad y Beneficen-j 
Para acordó designar una comisión 
&UrA1,(L Vlsitara al Director del 
le ] ^ DE LA MARIN. 
cía. de la carretera. "Se asegura qué el combate da 
Menkal sucumbió el caid E l Arbi , 6 
tuvo ayer tarde una nueva con-1 
aterial, ya que el recuer-
do" de sus bondades, en la memoria 
1 dd hacer cumplir la Ley de Far- tana, ha establecido dos puestos f a H w a institución 
¡rí y a ese efecto, cívicamente' tificados para completar la ocupa- y compartié 
an formulando las denuncias ción de la loma de Cerra". |y obedientes i 
xinio ñT*"1 Una asamblea en el prü-
n, pV5 (le Febrerü. para cuya fe-
;&s er! i apreciarse el beneficio üe 
18 asaíñwa?3 lleVad*8 a Cabo por 
Norrio Asaml)1ea por unanimidad 
mai a- 1„antener propósito for 
ce 
' a n í f peraes a la Inspección 'Genc-
iI5dica,.Tlrmacias' de acuerdo con las 
«Ufen .;Jnes del (loct0'' Lobé, a 
testar p a,saniblea está dispuesta a 
Nimiew. mavor aPoyo en el cum-
Dar -a de la Ley-
^ Es-.-'m Pacias a la Asociación 
é%tenf ... A 8 dJ? Farmacia, por la 
Sesion( 
Salurlo ':r^c-curacfas' enviando i 
rrasco se ha replegado hoy desde las tre y )iorada beuefactora 
posiciones de Muires Turia, y la j ^ fuerza que así ocurra, en pre-i 
avanzadilla del blocao del Azla ha ra.& y trjbut0 a \oe cuarenta y ocho 
marchado desde Teffer a Lnatof. a¡-10S ¿e piadosa. amanLísima y ab-! 
" E l batallón de Ciudad Rodrigo. nega(}a, por toda manera, dedicación 
perteneciente a la columna de Re- a l0¡. infelices acogidos en aquella 
ti ndo tales sentimientos 
iDcai niKa a tan noblee dictados 
de la conciencia y del corazón, luá 
Aspecto de 1a tarja en memoria de la señera 
viada de Domínguez 
E L AUTOCIKO D E L A C I E R V A U E - damas que componen la Junta Plado-
COKKIO DOS K I L O M E T R O S E X 8 ^ de señoras de la Maternidad, se-
MIXUTOS i candadas p6r el celoso Director deV 
MADRID, diciembre 13. ¡aquel establecimiento, doctor Juan f. en ^ muros de la Sa.a de 
E l periódico " E l Debate", de e 3 - ¡ B . Valdés. acordaron perpetuar ^ ; Maternidad> ayer tarde se congrega-
Solores Roldán, 
L O A R R O L L O UX AUTOMOVIL A L 
, A P E A R S E D E UN TRAXVLA 
E n Monte y Peñón, al apearse de 
un tranvía del Cerro, Ricardo Lago 
Morán, español, de 21 años y vecino 
de Buenavista 25, fué arrollado por 
el automóvil particular número 150 9 
que conducía Aureliano de la Hoz 
C: bañas, de 40 años, vecino de Be-
lascoafn número 646. 
E-n el tercer centro de Socorros, 
fué asistido Lago de la fractura de 
la clavícula derecha y contusiones 
en la cabeza y rodilla izquierda. E l 
chauffeur quedó en libertad por es-
timo rse casual el hech-). 
IXTOXICAD.V 
Felipa Collazo Jaque, de 22 años, 
lesldentc en Montero 4 0, enfrió :ina 
grave ir toxicación \l inferir varias 
pastillas do permanganato creyendo 
eran otra medicina. 
Fué asistida en Emergencias por 
el doctor Villar Cruz. 
L E H U R T A R O N L A C A R T E R A 
Denunció a la Policía Justa López 
Malnero, española, de 29 años, veci-
na de Monasterio 8, que tomó un 
tranvía en Belascoaín y San José y 
a su lado se sentó un individuo que 
se apeó en Palatino. Poco después 
de apearse este individuo notó ella 
que le habían sustraído una cartera 
conteniendo 400 pesos. 
• DANDO CRANQUE 
Dando cranque a un automóvil en 
San José y Espada, se fracturó el 
brazo derecho Francisco Barreiro 
I Menéndez, de 16 años, vecino de 
! Valle 15. Fué asistido en Emergen-
,cias. 
ATENTADO 
Al requerir en el muelle del Ar-
I señal el vigilante E , Muñoz, de la 
¡Policía del Puerto número 40 a va-
• rios chauffeurs, uno de ellos nom-
; brado Marcelino Acea, de la raza do 
jcolqr, vecino de Virtudes 143, se le 
| abalanzó encima y agarrándole por 
I el cuello, le causó varias heridas de 
las que fué asistido en la asa le go-
corros de Casa Blanca. E l chauf-
feur fué remitido al Vivac. 
Santiago de Cuba, diciembre 13. 
DIARIO D E L A MARINA. 
HabanH. 
Llegamos a esta ciudad a las cua-
tro y media de la tarde, sin nove-
dad. Al señor Presidente de la Re-
pública, a Mrs. Roosevélt y a su 
acompañamiento se le tributó un 
brillante y cariñoso recibimiento. 
Una distinguida y nutridísima re-
presentación de toda la sociedad 
oriental esperaba a los excursionis-
tas en la Estación. Recordamos en-
tre otras personalidades al señor Ct r 
bernador Provincial, corone! Barce-
ló; al Ilustrlsimo señor Arzobispo 
de Santiago, Monseñor Guerra; al 
Jefe Militar del Distrito, coronel 
Eduardo Pujol; al señor Acalde Mu-
nicipal, doctor Arnaz. 
Al salir de la Estación ol señor 
Presidente con la comitiva, las fuer-
zas que se habían situado frente a 
Continúa en la página velnticuati 
A Y E R S E E F E C T U O L A 
R E C E P C I O N E N H O N O R 




Por medio de su repre-
8 fuiuío*- a(:tuales farmacéuticos a 
Uien 3 discutí 
PO] 
a las doce de la nocho. 
leron otros asuntos •"enor imn* V ""us asuntos ae 
Sesión . ,P"n!ínoia'- terminando la 
Formaban en un ala de la galería i i da reverencia que por doqu 
í baba su nombre. / 
autogiro Piloteaba 
Joaquín Loriga. 
E L C O N G R E S O O B R E R O 
del acto, atestiguando al par que en 
la Escuela del Hogar—que tan ejem- ' Ayer 112111 llegado varios delegados 
plarmente dirige la doctora Angel*- ^ interior de l08 Que vienen a to-
ta Lauda—m) se olvida a una de suM-mar Parte en las deliberaciones del 
más bondadosas madrinas, ni a su 
ilustre hijo el doctor Francisco Do-
Congreso Nacional Obrero, cuya se-
sión inaugural ae celebrará hoy en 
Coni. nüa en la pAgina veinticuatro 
el Centro Obrero de Zulueta 37, or 
mínguez Roldán, creador de tan ad- ganizado por la Federación Obrera 
adyacente, una sección de alumnas i mirable plantel. | de ¡a Habana. 
La sesión comenzará a las dos de 
la tarde. 
Al efecto de desvelar oficialmente hogaristas, que así sumaron su tri-
1 la memorial ofrenda, en lápida que.buto de adhesión a los organizadores] ConUnúa en la página veinticuatro 
Se c e l e b r ó en la terraza 
del Hotel Plaza, organizada 
por el doctor F . M. F e r n á n d e z 
L a recepción dispuesta por 'ol Co-
mité Ejecutivo del V I Congreso Mé-
dico Nacional para dar oficialmente 
la bienvenida a los señores congre-
sistas y delegados extranjeros efec-
tuóse ayer tarde en el roof gardeu 
del Hotel Plaza y hubo de superar 
a la má lisonjera conjetura. 
Desde las cinco de la tarde co-
menzó la afluencia de profesiona-
les inscriptos en este importante 
evento científico y a poco era im-
ponible • í-ln hipérbole— lograr uu 
palmo de terreno libre en la amplí-
sima terraza, habilitada hasta en el 
último "coín" para colocar las me-
sitas predispuestas. 
E l Secretario General del Congre-
so doctor Franqisco María Fernán-
dez, a quien se debe el éxito bri-
llantísimo de la soberbia reioepción 
de ayer, se consagró a disponer to-
das las mejores atenciones, con su 
habitual prodigalidad, admirable-
mente secundado por us compañeros 
del Comité Ejecutivo. 
L a orquesta del Plaza se condujo 
tan amable que secundando la pro-
digalidad mencionada y como "clou" 
de la sesión, sirvió sin fatiga ni re-
gateos Incontables y deliciosas se-
lecciones, señaladamente de aires 
cubanos, propiciando así y a mara-
villa el baile, que con su excelente 
lunch disfrutaron los concurrentes. 
Hasta después de las ocho se man-
tuvo en plena animación la esplen-
dida fiesta, preparada en obsequio 
de los delegados y miembros d«l 
Sexto Congreso Médico Nacional 
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P o r T i b u r d o C a s ü m e d a 
L A CANDENTE DISCUSION E N V ARIOS PAISES SOBRE L A PROHI-
BICION D E L TRABAJO I N F A N T I L — E L TRABAJO A G R I C O L A Y FA-
B R I L D E L O S MEN ORES DE 18 AÑOS. 
Desdfe el Ginecco griego, parte de la 
casa ocupada por la mujer y la pro-
le, en que la higiene y el ejercicio 
y alma en que el sutil germen de lo 
inmoral prende, en la estúpida y mal-
sana tarea de ir arrancando remola-
D e 1 8 
a 8 0 
H e a q u í e l 
R e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a u s t e d 
Muchas de las llamadas medicinas modernas que 
hoy d ía se ofrecen como t ó n i c o s o reconstituyen-
tes se basan en la acc ión de drogas fuertes y a ícohoL 
Esta clase de estimulantes nunca curaron debilidad o 
enfermedades. Las autoridades méd icas hoy m á s que nunca 
recurren al uso de alimentos concentrados para combatir 
debilidad del organismo. 
E m u l s i ó n «u S c o t t e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
que abastece nuevas fuerzas al cuerpo entero, nueva vida 
- la sangre y los nervios y el medio fácil y seguro de 
reconstruir energía . Fortalece en todas las eoades 
de la vida. N o importa su edad (o sexo) 
hallará U d . positivo provecho en la 
E M U L S I O N p c j C O T T 
r 
moderado compartían el trono con la ¡chas, plegando el infantil cuerpo so-̂  
dueña de la casa, nació ese proble-
ma del esparcimiento por el ejercicio 
moderado y gimnástico, que se trans-
formó luego en Europa en traba-
jos agrícolas intensos de las bandas 
de obreros infantiles a los que se ex' 
plotaba cruelmente, pagándoles mise-
rables jornales, mientras sus tiernos 
cuerpos, plegados «obre la gleba, cre-
cían escuálidos y desmedrados, ame-
nazando segar en flor una triste exis-
tencia en que prendían fácilmente las 
cnfem^edades. 
En el mundo moderno y en Nacio-
ne a la par agrícolas y fabriles, co-
mo Inglaterra, la explotación del 
ciño se hizo más odiosa, porque esos 
grupos de obreros en que había mu-
chachas nubiles, a la par que niñas 
poco espigadas, y niños impúberes, 
codeándose con mujeres ancianas, co-
bre el suelo de ese Estado nórdico de! 
los Mormones, durante largas horas, | 
para que las fábricas de azúcar allí 
abundantes, puedan economizar unos 
cuantos dollars de los millones que ate' 
toran, debilitando el cuerpo y envcne- l 
nando el alma de la niñez desvalida. 
Y quizás más cruel es la existencia j 
de los tristes niños de la Florida, que; 
con los pies en los terrenos cenagosos,' 
cortan la corteza de los pinos, con! 
gran esfuerzo y clavan, en el hueco 
que hicieran, la taza en que gota a go-
ta destila el árbol la resina de que la 
industria y la farmacia extraen nume-
rosos productos valiosos que enrique-
cen a esos explotadores de los míse-
ros niños. 
Yo no quiero hablar, porque está 
a la vista de todos en las ciudades 
y en los campos de Cuba, cómo pa-
A V I S O 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s y e m p l e a d o s de l a F á b r i c a 
d e T a b a c o s H . U p r n a n n , s e h i c i e r o n c a r g o d e l a D i -
r e c c i ó n d e l a F á b r i c a d e T b a c o s " B A I R E " d o n d e 
p u e d e n o f r e c e r a s u s f a v o r e c e d o r e s l a m i s m a c a l i d a d 
de T a b a c o . 
i P R Ü E B E N L O Y S E C O N V E N C E R A N ! 
3421 
tno si la avaricia de los contratistas | ^ dCSalmados envían a sus hijos, 
buscase a los más débiles para justi-.ape debieran estar en la escuela, a 
ficar un menor jornal, daban el tris-1 ejercer humildes oficios, con los pies 
te espectáculo de que los contratistas i ̂ , 0 ^ y ia ¡n8ufic¡ente ropa para 
del dolor humano llevaban a esas cua-|cubr¡r 8US cuerp05f desgarrada, lo mis-| 
Jrillas por finca» y fábricas, fiando a ^ que si se tratase ^ paísM orien. 
una rebaja del salario la seguridad del 
empleo de aquel rebaño humano. 
Añadióse en tiempo de Jorge III , 
5e Inglaterra una crueldad más a la 
explotación de esa» cuadrillas, al em-
plearlas en la desecación de tierras 
pantanosa», con preferencia a otros 
obreros adultos y fuertes, porque lo 
lardo en producir de esas tierras so-
brado empapadas, parecía justificar 
un menor jomal. Y la lama física y 
moral de esa» cuadrilla» infectadas 
por la malaria fue tal, que »e nom-
braron, por el Gobierno, comisiones 
investigadora», en 1862, que al descu-
brir cómo se morían rápidamente lo» 
anciano» en esas odiosas condicones 
del trabajar, y envejecían los jóve-
nes, «c prohibió, por la "Ley de cua-
drillas agrícolas" de 1867, el empleo 
de niño» menores de ocho año», va-
rones y hembra», y de ninguna -mu-
jer adolescente en esa» cuadrilla» ba-
jo el mando de capataces varones, a 
menos que también hubiese en las 
cuadrillas, capataces mujeres. Se exi« 
gió también que las cuadrillas fuesen 
autorizadas por lo» jueces de paz y que 
sacasen una licencia para el uso de 
bebidas alcohólicas. 
Y creyendo Inglaterra que iba por 
el camino de la moderación, compati-
ble con el desarrollo del niño, del 
trabajo infantil, se dictó en 1873 una 
ley, prohibiendo el trabajo fabril o 
agrícola de todo niño o niña de menos 
de once años de edad, ni entre once 
y trece años, sin haber obtenido un 
certificado de haber alcanzado la fa-
cilidad de leer y escribir que exigiese 
la ley de instrucción del distrito. 
Puesto al descubierto el mal y apli-
cado el paliativo, si no el remedio, 
parecía que en la raza anglosajona 
de América, en los Estados Unidos, no 
tales miserables, sin importarles un 
ardite el ultraje que se hace a la bon-
dad y a la caridad y el espectáculo de 
desidia y crueldad que se da a los 
extranjeros. Pero eso, ¿qué importa si 
las casas de juegos y los prostíbulos 
rebosan de clientes? 
El día 8 del corriente todos los pe-
riódicos de los Estado» Unidos, cuál 
más, cuál menos, se ocupan de la 
propuesta enmienda vigésima a la 
Constitución, que el Congreso sometió 
a los Estados en la primavera última 
y que dice así: 
Sección Primera.—El Congreso ten-
drá lá facultad de limitar, regular y 
prohibir el trabajo de toda persona 
menor de 18 años. 
Sección Segunda.—La facultad de 
los diversos Estados quedará sin alte-
ración por este artículo, pero no 
cuando las leye» de los Estados se sus-
pendan en cuanto sea necesario para 
que se lleve a efecto la ley que dic-
te el Congreso Federal. 
Por esta redacción puede deducirse 
ya lo que sucede: que varios Elsta-
dos, sordos a los dictados de la cari-
dad, insisten en que continúe el tra-
bapo infantil sin trabas como hasta 
ahora, a despecho de todas las leyes 
divinas y humanas. Pero que vaya na-
die a recordar a los desalmados explo-
tadores de la niñez la frase del Sal-
vador: "Dejad que los niños se acer-
quen a mí", ellos que han hecho ludi-
brio de la moral con la poligamia en 
Salt Lake City y de la caridad, explo-
tando a esa niñez que al llegar a ser 
adulta sólo tendrá amargura y rencor 
contra el mundo que consintió que la 
explotasen cruel y cobardeménte. 
La campaña a favor de esa prohi-
bición del trabajo de los niños, va 
" a P R O G R E S O " 
SOCIEDAD ANONIMA DB L A V A D O . 
Y PLANCHADO A L VAPOR Y 
P. MUTUA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
p. s. r. y por acuerdo del Consejo de 
Administración, cito a los señores 
accionistas de esta Sociedad, para la 
Junta General extraordinaria que ha 
de celebrarse el día 14 del mes en 
curso, s la UNA de la tarde, en el 
local do la Secretarla, Vapor No. 5; 
a fin de dar cuenta con el proyecto 
de arrendamiento de los talleres de 
la Empresa. 
Habana 8 de diciembre de 1924. 
JUAN J . CA3ILR0, 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
MEDICO CIRUJANO 
Profaaor Ayu<la.nte por opoalcl6n d* 
la Facultad do Medicina 
Consultas d« 1 a 3. Teléf. M-2273. 
SALUD NUM. 70 
Completo . • • • « 4 peaoi 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO DEI-OADO. 
SALUD NUMERO 00, BAJOS 
T E L E F O N O A<«029 
hubiera habido necesidad de una canr j sumando partidarios, y de los 48 Es 
paña tan activa, como a la que esta- tados de la Unión americana ya hay 
mo» asistiendo, para reglamentar el 
trabajo de los niños. Causa grima el 
leer en los periódicos de los Estados 
Unidos la triste situación de los obreros 
agrícolas, hasta menores de once años, 
que en lo» Estados Unidos del Norte, 
como en los del Sur, en Utah como 
en Florida, son objeto de inicua ex-
plotación; se les arranca de sus casas 
y de las escuelas y van esas cuadrillas 
de niños de ambos sexos, como los 
45 que desean esta prohibición; y en 
1912, cuando comenzó esa campaña 
benemérita, sólo se prohibía el traba-
jo infantil en 21 Estados, a los r 
tenían menos de 16 años. Hace diez 
años, seis eran los Estados que exi-
gían un certificado médico para que 
un impúber pudiese trabajar; hoy lo 
exigen veintidós Estados. 
jCuán lenta y oscilante as la mar 
cha del mundo por el camino de la 
Secretario-Contador. | 
3 d-12 C11215 
P a r a ser l e g í t i m o to-
do B o t ó n iiebe estar 
estampado 
C T S . 
GARANTIZADOS P A R A S I E M P R E 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
de la Facultad y Hospitale» de Ne^ York r BaUlmore. 
Especialista an enfemiedadea de 'a piel, sanare y vlaa eenlto nrlnartas. 
Examen visual de la uretra, veglja y coteterUmo de las uretorss. Enfenns-
l dades do señoras. . . . . , 
Tratamiento eléctrico novtílmo y eflcas contra la debilidad ssxual y e«-
; íerniedadea venéreas. Consulta» ds > a 13 y de t a I . - . • . „ -
OBISPO 46 TBIiUrOWO ir-33¿fi 
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de Inglaterra, de cuerpo desmedrado, caridad y la bondad! 
E l h o m b r e e l e g a n t e t i e n e h o r r o r a lo s a c e i t e s y á l a s p o m a d a s p o r q u e apel -
m a z a n e l p e l o , lo p o n e n g r a s o s o , l e d a n u n d e t e s t a b l e b r i l l o art i f i c ia l y tienen 
u n p e r f u m e d e c i d i d a m e n t e c u r s i . E l h o m b r e e l e g a n t e n o u s a p a r a pe inarse sino 
D A N D E R I N A nu e é s l o ó n i c o a u e s u a v i z a y m a n t i e n e e l c a b e l l o e n s u s i t io s i n engrasar lo , a u n h e r m o s o b r i l l o n a t u r a l , l o p e r f u m a m o d e r a d a m e n t e y lo c o n s e r v a 
s a n o . U n a f r i c c i ó n g e n e r a l a n t e s d e p e i n a r s e e s e l m e j o r m o d o d e a p l i c a r l a . 
B A N D E R Í N A s e v e n d e e n i o d a s l a s 
f a L r i n a c i a s ^ S e d e r i a s y s . 
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d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
tí o -mita 
profsMS* (a 
Facultad «• 
H e l l i f 
B, ra* Panrt 
D I G E S T I O N 
S n é c i a l d e l a 
i 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l p a r a l a 
p r o t e c c i ó n de l a i n f a n c i a 
E n la mañana dej jueves Be reu-
nió Ja Comisión Orgnaizadora de la 
Asociación Nacional para la Protec-
ción do la Infancia, y en dicha se-
sión se dló cuenta por el Dr. Arte-
tldes Meatre, Presidente de la Co-
misión, de que los Estatutos de la 
nueva Sociedad habían sido acepta-
dos por e. señor Gobernador Pro-
vincial e inscrita debidamente a los 
efectos de la ley vigente. 
E l propósito de la Asociación es 
proteger a' niño desvalido tanto des-
de el punto de vista físico como del 
Intelectual ymoral, pudiendo perte-
necer a aquella lae personas que 
lo deseen y lo soliciten por escrito 
con ia aprobación de la Junta Di-
rectiva. Constará de tres Secciones 
para que puedan llevarse a efecto 
de la mejor manera posible sus di-
vereos trabajos: la . Sección de Hi-
giene de ia Infancia y Puericultura; 
2a. Sección de Preservación moral 
y do Tribunales para niños; y 3a. 
Sección de la Infancia anormal. L a 
Asociación tendrá su delegación en 
las distintas provincias de la Repú-
blica E l número de miembros se-
rá Ilimitado y la cuota Inferior es de 
cinco pesos al año, considerándose 
como soele protector al que abona-
se aparte de la cuota anual, la can-
tidad de $50.00, o más. E n caso de 
dlso'ución las propiedades y fondos 
que se poseen pasarán a las Institu-
ciones benéficas que la Asociación 
designe. 
Por medio de las tres Secciones 
antes mencionadas la Asociación es-
tudiará y reglamentará todo lo que 
sea conveniente a sus fines, tratan-
do de que resulten eficaces sus ac-
tividades y gestiones en favor de la 
protocolón de la Infancia en Cuba, 
relacionándose con Instituciones ex-
tranjeras de Indole semejante y fa-
voreciendo del modo máp práctico 
la vulgarización de los conocimien-
tos más útiles al noble objetó que se 
persigue. 
E n loe primeros días dej próximo 
mes de Enero, de conformidad con 
ios Estatutos, se elegirá la Junta Di-
rectiva, comenzándose seguidamen-
te la labor que ha de conducir a la 
Asociación a su natural desenvolvi-
miento en la esfera de las importan-
tes funciones sociales que apira a 
realizar. 
Prrvlsionalmente, para todo lo re-
lacionado con la "Asociación Nacio-
nal para la Protección de la Infan-
cia" pueden dirigirse al Dr. Arlsti-
des Mestre, Calle 23, número 263, 
Vedado. 
E N L A G A R R A : 
Como si una gigantesca garra le 
aprisionara la garganta, así se sien-
te el pobre asmático que no se cuida 
y no toma Sanahogo, la medicación 
del asma. Sufre, padece, se desespe-
ra y seguirá sat'rlendo y padeciendo 
hasta que tome Sanahogo. Se vende 
en todas las boticas v en su depósito 
" E l Crisol", Neptuno y Manrique, 
Habana. Se libertará do la garra deJ 
ataque, del atenaceo leí acceso y vi-
virá el Invierno alegra y contento, 
gracias al Sanahogo. 
Mt 2 Dic 
A P R E T A N D O : 
Así es como se manifiesta ahora el 
reuma apretando,porque aumenta coi 
el tiempo fresco y arrecia sus maru-
r íos . Pobre reumático el que esti 
invierno no toma Antineumátlco del 
Dr. RusseU Hurts de Filadelíia, qut 
se vende en todas las boticas 7 cura 
todas las manifestaciones del reumi. 
Reumáticos prepárense con tiempo; 
eviten el ataque, tomando Antirreu-
mático del Dr . Russesll Hurst, di 
Flladelfla. 
- alt 2 uit 
Oran surtido. Precios bajoi. 
CATALOOO rrstls a comsrclantss.. 
Antilllan Me»* *util« Agsncy 




P f l R ñ R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores fcon las ds " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de meJor calidad. 
Cestos ds mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
?5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de |10 .00 a la mát» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos florea a la Haba^ 
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros le m-eaa artísticos 7 
originales para comidas y ban-
quetes desde |3 .00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 T 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flor s se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k l E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Mariaiw 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D r . G á l v e z G u i f l e m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
8EM1NALE8, E S T E H I M -
P \ D , V E N E R E O , «¿FILIS 
Y H E R M A S O QUKARA-
DUHAS. CONSüLTAá :>B 
I a « . 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O M E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c l o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 
Director: Do-.tor Cario» Aguilar. 
CALZADA D E L C E R R O 523. T E L E F O N O A-4922. 
E l profesorado de este Colero está constituido por catedráticoi j 
del Institoto ProTincíal y profesores de reconocida com— 
C 1 0 . 7 Í T alt i I»d-
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
MARCAS JJE GANADO UññM 00» 
Tramito todos loa asunto» relacionados con las oficina» v̂ °uc*̂  ^ 
SÜLJSüSSKf <1,,íero por naeKntado^n "ago de cualquier ^ ^ T ! ^ «ncorntende. solamente la garantía de una casa de Comercio de «"* y 
CARLOS 7 . VAXSE8 «¿SA**' 
EMPEDRADO 38. APASTADO 8281. «SLEFOXTO A-S218. 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1924 
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P o r l o s J u z g a d o s d e k t m ó n 
r i SUCESO D E kjt C A L L E D E 
*vpr fué elevado al Juzgado de 
, Snerfdn de la Sección Primera 
I r r c r levantada por la policía de 
f ceeunda Estación, donde consta 
' t e n t a c i ó n del joven Rene Cor 
ina T González, de la Habana de 
Vo años, empleado, vecino de San-
i e suárez 145. en relación con el 
¡Sieso ocurrido durante fe pasada 
« X del 11 del actual, frente a la 
!m* Bélgica 127. en cuya planta al-
L runciona una academia de bailes 
Manifestó René Cortina que se 
resenta por haberse enterado por 
Km periódicos que se le mezcla en 
ice caso, asegurando que la noche 
referida estuvo en la citada Acade-
mia marchándose de allí comQ a las 
once y media, sin que lo hiciera con 
oficial alguno de la Marina Nacio-
nal como se ha publicado, y expo-
niendo que no tuvo disgusto con na-
die y que la detonación que él es-
cuchó al salir a la calle, le pare-
ció que bahía sido producida por el 
"ponche" de la goma de algún au-
tomóvil. 
Esto es lo único nuevo qque cons-
ta en el sumario que se instruye 
en averiguación de los hechos ocu-
rridos frente a la academia de bai-
les de Bélgica 127, en la noche del 
once de este mes, 
AL SCBUÍSE A UN CAMION 
En el Centro de Socorro de Re-
gla, fué asistido de múltiples lesio-
nes, ,de carácter grave, por el doc-
tor' Menéndez, el joven Balbino Pé-
rez y Blanco de España, de 20 años, 
vecino de la refinería de Belot. 
^ la policía manifestó Pérez que 
ayer, .transitando por la nueva ca-j 
rretera que conduce a la Refinería j 
de Belot, para evitar las molestias del 
camino, trató de. subirse al camiónj 
número 792, de esa compañía, .coni 
tan mala suerte que cayó al suelo,! 
pasándole por encima una de las 
ruedas traseras del vehículo. 
Balbino Pérez fué conducido en 
gravísimo estado a la casa de sa-
lud "Covadonga", donde falleció a 
consecuencia de las lesiones recibi-
das. 
Era chauffeur del camión referi-
do Aurelio Ludonna y Alvarez, ve-
cino de santa Felicia "14, fué Ins-
truido de cargos por el juez de la 
Sección Primera, quien decretó su 
libertad por ser el caso una impru-
dencia de Balbino Pérez. 
ROBOS 
E l señor Eduardo Montero y Ta-
quechel, vecino de Zenea 369, de-
nunció á la policía que de su do-
micilio le robaron ayer joyas de su! 
propiedad que aprecia en 200 pe-
sos. 
— L a Sexta Estación ide Policía 
conoció de la queja, formulada por 
el señor José santa Cruz, vecino de 
Gorgas 138, referente a que de su 
tintorería, sita en Aranguren 190, 
le susttrajeron ayer ropas de sus 
maroliantes, cuyo valor no puede 
precisar. 
— E n la ferretería de. Luzuriaga 
163, de la cual 'es propietario el se-
ñor Manuel F'ernánd9z, se llevaron 
¡i'er de madrugada, los ladrones dos 
planchas eléctricas y tres» linternas, 
cuyo valor es de 20 pesos. Los ladro 
nes violentaron la vidriera que da a 
la calle, rompiendo el cristal de la 
misma, que vale 30 pesos. 
DESAPAR1CIOX 
Miguel María Marrero y Afiuez, 
vecino de Crespo 16, participó en 
la Séptima Estación de Policía ayer,! 
que desde el día once del actual su i 
hijo Oskaldo Marrero y García, ve-' 
ciño de san Rafael 143, falta de sul 
colocación, en Padre Várela 30, te-
miendo que le haya ocurrido algu-
na desgracia por la calle. 
HUYO A L E S C U C H A R LOg 
DISPAROS 
Erntesto Rodríguez y González, 
veqino de Maceo 1, dió cuenta a la 
policía, de que ha notado por los 
alrededores de su casa a dos indi-
viduos, merodeando, los cuales fue-
ron vistos también por inquilinos 
del hotel Miramar, contiguo a su do-
micilio, quienes le hicieron algunos 
disparos de revolver, huyendo los su-
puestos ladrones. 
A R R E B A T O D E B I L L E T E S 
E l expendedor de billetes de la 
Lotería Nacional José Baugo, vecino 
de José de San Martín 68, denun-
ció a la policía que estando en Mo-
rro y Capdevila, un individuo le 
arrebató de la mano 49 fracciones 
de billetes para el sorteo de Navi-
dad, estimándose perjudicado en 63 
pesos. 
QUEMADURAS 
E l niño Raúl Faedo y Ross, • de 
cuatro años, vecino de Alambique 
número 4 7, fué asitido en el Pri-
mer Centro de Socorro de quema-
duras graves en el tronco y ambos 
brazos, que se produjo en su domi-
cilio al quemársele los vestidos con 
un papel encendido. 
PROCESADO 
Por el Juez de la sección Terce-
ra fueron procesados ayer Manuel 
Regalado y Otaño, Luis Valdés y 
Alfonso y Eugenio González y Her-
nández, por robo, con fianza de 300 
pesos; y Alberto Gonzá'ez y Hernán 
dez o González y González alias Val 
des Fauly, por robo, con 300 pesos 
de fianza. 
Estos individuos pertenecen a la 
banda de Las Panteras de' Peñalver. 
AL R A J A R S E D E UN TRANVIA LO 
A R R O L L O UN AUTOMOVIL 
Antonio Colleo Alvarez, espa'i»!, 
de 40 años, v/Mno de Aguacate 116 
fué asistido «n el cuarto centro de 
Socorros de contusiones y desgarra-
duras en la cabeza y cuerpo que su-
frió ST apearse de mr tranvía en 
Porvenir y Luyanó y ser arrollado 
por el automóvil número 12962 que 
conducía Antonio Ceferino APaz» ve-
cino de Crrales 23 4. 
A S A L T O Y ROBO 
José A- Vigdo, vecino de Inquisi-
dor 16, denunció a la Policía que 
en San Quintín y San Antonio en 
el Cerro, tres individuos se abalan-
zaron sobre él armados de revólvers 
y cuchillos y le sustrajeron 150 pe-
sos, dándose a la fuga una vez rea-
lizado el hecho. Vigdo, fué asistido 
en eltefcer centró de socorros, de 
contusiones leves en la cabeza. 
ROBO E N UNA L E C H E R I A 
Violentando el candado de la puer 
ta de la lechería situada en Man-
gos 20, le sustrajero:i a Fortuna 
Quintín, la cantidad de 411. sos-
pecha Quintín st̂ a amor del robo un 
individuo nomlurado Herminio Jn-
ménez Roche, que vive en Mangos 
número 1. 
OTRO ROBO 
Manuel Riverol Lóf-ez, español, 
dueño de la sedería situada en Má-
ximo Gómez 845, denunció a la Po-
licía que le han sustraído de su es-
tablecimiento ropas por valor de 
170 pesos. 
AMENAZAS 
Denunciaron la Policía, Rosa 
Sánchez, de Ahuila y Oscar Díaz, 
que bu yerno Ig\acio S- Várela Pé-
rez, espeñalo. vecino de san Inda-
lecio 28, les ha amenazado de muer 
te. 
Q U I E R E MATARLO 
E n la jefatura de la Policía Ju-
dicial, se pe.vono ayer Vicente Mén-
dez Campanero, de 38 años contra-
tista de obras y vecino de San In-
dalecio 56, denunciando que Rai-
mundo Arbesu, al que compró una 
partida de yeso y otra de masilla, 
para una cssa que está edificando 
en Goicuría entre Mü\Tros y Liber-
tad, no habiendo podido aun abo-
narle el total de la cuenta, le ha 
amenazado de muerte. 
Expuso el denuncianta que un 
conocido suyo nombrado José Ga-
rionola, le ha dicho que Raimundo 
dijo públicamente que iba a ir a 





PARA LA MEJOR 
AFEITADA 
Nuestro chocolate, señora , tie-
ne múlt ip les ventajas. 
No es só lo su sabor delicioso y 
su aroma incomparaible. 
E s , a d e m á s , su c o m p o s i c i ó n sa-
na, su presentac ión agradable, sus 
reconocidas virtudes nutritivas y 
su e laborac ión cuidadosa. 
Con cada med i i libra del cho-
colate " L A G L O R I A " encontrará 
un tomo de la segunda serie de 
nuestra Biblioteca Diminuta. L a se-
rie completa es tá integrada por 
veinte y cuatro minúsculos tomi-
tos, esmeradamente impresos. 
fe 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los c h o c o l a t e 
S O L O . ' A R M A D A - Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
I 
Después de visitar otras casas 
vonga a ver nuostra exposición 
de camas modernas. 
E i n M á o t a e l e l e m e n t o P e m a r t i n i a n o 
| | T . R U E S G A & C o . 
¡| CUBA 103.—TelM-3790 
;! ENTRE LUZ Y AGOSTA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 38; de 12 a 3 
i No es para menos lo de los T R E S 
MIL P E S O S . Una tonelada de cu-
pones para el Concurso Invernal de 
los Coñas P E M A R T I N fueron im-
presos con regocijo manifiesto de 
los futuros agraciados. 
Los rostros satisfechos de los 
cantineros y dependientes que ro-
dean a Don Hermo indican la es-
pléndida aceptación de la idea por 
parte de los escanciadores de los 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Franclico 
Paula. Medicina General. Especialista «q 
iCnfermedades Secretas y de la PleL 
Teniente B.iy, 80, altos. Consultas: lu-
nes, miérooles y viernes, de 3 « 6. Te-
léfono Ha.-C763. No hace visitas a do-
toiclllo. 
L a s D e c l a r a c i o n e s D e l C a n d i d a t o D e l 
C o m i t é C e n t r a l e n l a s A s a m b l e a s 
d e A n o c h e 
E n vísperas de la luch'i comiciali 
llamamos la atención de nuestro^ 
amigos y simpatizariorts sobro las i 
afirmaciones de nuestro candidato. | 
Su vida social es conocida de to- ¡ 
dos, laborioso y trabajador, su ac-
tuación lia sido siempre de transpa-
rente cristal, por el que todos pue-
den mirar, en la seguridad de que 
ninguno encontrará una pequeña 
mancha. 
E n la asamblea celebrada anoche 
en nuestro local, y más tarde en 
la asamblea del Comité Central, hi-
zo estas francas y sinceras manifes-
taciones que un grupo de amigos, 
socios del Centro Asturiano, lo ha-
bía elegido para llevarlo a la Vice-
Presidencia, y que a ella irá si los 
votos le favorecen, sin compromisos 
de grupo ni de partido, para pres-
tar su cooperación a la Junta de Go-
bierno, en lo q'Je de él demanden 
los intereses del Cendro Asturiano, 
apoyando lo que juzgue bueno, sin 
prevención contra quién presente 
los asuntos sean amigos o contra-
rios, porque esa es. su convicción, y 
cree que con ello, Interpreta el sen-
tir general de los asociados. Que 
ajeno a todo compromiso, ha veni-
do laborando en el seno de las co-
misiones y en la Directiva, y no va-
riará su línea de conducta, por na-
die, ni por nada. 
Con el fin de que por anticipado 
se oonoacan sus declaraciones de las 
que nadie puede dudar, queremos 
consignarlas antes de que el voto 
de los asturianos decida quién es 
su candidato,. 
/ 
E l Oomité de Juventud 
Comunista. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAL MUNI-
CIPAL D-E KMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Knfei 
medades venéreas. Cistoscopla y Cate* 
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Uiliai-las. Consultas de 10 s 12 
y de 3 a 5 p. m. e« la calle de Cuba 
número 69. 
apetecibles caldos de P E M A R T I N . 
El público es quien sale máj bene-
ficiado con éstos entusiaómos por-
que le sirven a discreción los V i -
nos y Coñás y el Vermú, ni fe di 
j a . 
Hay quien recomienda para el 
h po, hacer tres buches de Qu-nado 
San Julián. Y se puede cree . Pjue 
benlo. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t á t e l ñ n n . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa* 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide C o m e r y Beber 
RELAMPAGO, curá los dolores de mu», 
tas en unos segundo». No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarle 
en ta muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre pare do-
lores de muelas. 
Todas las Bolitas vendei RUAMPAGO 
L A S E R E N A T A A l D O C T O R 
V A R O N A S U A R E Z 
E l viernes se reunió de nuevo, ba 
Jo la presidencia del señor Dom'.n 
go Espino, la Comisión organizado-
ra de la serenata-homenaje al Sena-
dor doctor Manuel Varona Suárez. 
Se dió cuenta con muchas y muy 
•valiosos adhesiones recibidas. 
Se aicordó hacer pilblico que no 
se realizara ninguna clase de "ciiqs-
tación o recolecta para la fiesta que 
s« prepara. E l único concurso que 
98 interesa de los amigos y sin.pa-
tuadores del ilustre Senador por la 
Habana es su presencia en la seré-' 
"ata del día 31 de diciembre. 
E l doctor Emilio Valdés ValeuCTic-
ofreció, en nombre de los Leglo ¡ 
"arios Populares, la banda de mú3i-| 
Cd de éstos. 
L a próxima reunión de la Corai-i 
s'cn organizadora tendrá, efecto síj 
hartes, día 16, a las cuatro de la 
tarde, en el mismo local de San Lá-
zaro y Aguila. 
En dicha reunión se tomarán los I 
acuerdos decisivos para la organiza-1 
'on de fiesta que, a juzgar por los 
preparativos que se hacen, prome-
dft iesultar un magnífico exponenta 
6 las simpatías de que disfruta el 
doctor Varona Suárez. 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
L A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
E n el periódico " L a Discusión" 
de fecha 11 del actual, se nos atri-
buye un lapsus, que no hemos su-
frido en la nota aclaratoria que pu-
blicaráramos en la edición del DIA-
RIO D E L A MARINA, correspon-
diente al día 9 del actual. 
Claro está! 
Prueba al canto: 
Cuando expresamos en dicha no-
ta "que nuestro Gobierno hizo la 
designación diplomática etc., etc., 
en uso de un legítimo derecho que 
todos los publicistas reconocen y que 
todos lo« Grobiernos ejercen", con-
signamos el principio general que 
rige la materia. 
Luego, cuando en el párrafo pen-
último, al refutar el escrito de " L a 
Noche", afirmamos "que no existo 
flessire para Cuba en el inci lente 
roT'íentado", consideramos para la 
existencia de tal desaire, la h'póte-
sis rxcepcionalísima de qa.J el Go-
bierno de Cuba, interpretando ' la 
vibración de todos loa t pechos cu-
banos" e incurriendo en un ' ai>o es-
pcciulféimOi después de insinuar tres 
nombres, favoreciendo por el orden 
Mr colocación a detenninado compa-
triota, hubiera obtenido un resulta* 
do negativo. 
René B . Lluberoíi. 
Cónsul Generalj de la República 
Dominicana. 
[ T R A T / k M l E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONStRRATE No. CONSULTAS 0 £ I • * 
frpec/al p a r a ios pobres de 3 f media » 4. 
' S I 
' ^ 3 
ó l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n c í o r i g e n 
d e l a G o t o . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o * 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i o 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 | 2 g r a m o . 
EXIJANSE IATA5 COft fTIOUnAEN C O N L A L E C H E 
s e e v i t a n e f i c a z m e n t e i 
t o d o s l o s p e l i g r o s d e 
i r ) f e c c i ó n q u e 
c o n s t a o t e m e n t e s e 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e l a l e c h e c o r r i e n t e . 
Jamas se ha reportado la 
menor infección con el uso 
d e " D R Y C O r 
De venta en Farmacias 
y Droguerías. 
im PEfiAmm w 
E l í m o r i l o d d p a l a d a r 
0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 © : 0 : 0 I 0 : 0 : 0 
1 
0 1 0 : 0 : ^ 
LAFAYETTE 
€ R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L " C O N T A D C T Y A " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
Surtido completo de toda dase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caobr 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
„ „ sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de O F I C I N A . 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
C A U A N O 4 4 
A I costado de la Iglesia de M«onserrate. 
T E L E F O N O M-8380. 
J 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A I S L A D E C U B A 
' S C ^ I E R I N G , , 
Se cita por este medio a todos los 
señores Socios de esta Asociación pa-
ra que se sirvan asistir a la Junta 
General ordinaria y de elecciones 
que en cumplimiento del artículo 
54 de nuestro Reglamento habrá de 
celebrarse el día 28 de Diciembre ac-
tual, a la una y treinta de la tarde 
en el Domicilio Social, Manzana de 
Gómez, número 238, en esta Ciudad 
de la Habana. 
Los cargos de Directiva que ha-
brá que elegir en esa Junt£ Gene-
ral, son: P R E S I D E N T E , por dos 
laños; T E S O R E R O , por dos años; 
; S E C R E T A R I O , por dos años; V I C E -
¡ T E S O R E R O , por un año: VICE-SE> 
, C R E T A R I O , por un año; nueve VO-
C A L E S , por dos años; un VOCAL, 
i por un año, y tres V O C A L E S SU-
P L E N T E S , por dos años . 
Habana 12 de Diciembre de 1924. 
| A N G E L GOMEZ, 
Secretario en Com. 
R . U R I B A R R I , 
Presidente. 
C11240 2d-13 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RELOJES PULSERAS 
OE PLATIMO YDRIUAriTEÍ 
Tenwnoc "cuánto puwte cl*s*ar 
ei ¿usio mas refinado eM)«xt 
I-/*vM.E:UA. D I A Z -r O * 
TEL* / ^ - 0 3 0 9 
D I A R I O D E L A MARINA Dicierobre 14 de 1924 —— a ñ o x c n 
i 
jfca'ía d¿ Palma y ORvcr* 
nada más—le dan a PalmoSvt 
su color verde natural. 
l O c t s . 
¿ R e v e l a S u C a r a 
S u E d a d ? 
U n a m u j e r c o n u n c u t i s s u a v e , l í m p i d o 
y l o z a n o , p a r e c e s i e m p r e j o v e n y h e r -
m o s a . É s t o t o d a [ m u j e r p u e d e poseer . 
E l m é t o d o es s i m p l e y los m e d i o s a l 
a l c a n c e d e todos . 
P o r l o m e n o s tres vecey a l d í a l i m p i e 
toda s u c i e d a d y s u d o r d e l c u t i s . Y antes 
d e acostarse l á v e s e todo p o l v o y c o l o r e t e 
d e l a c a r a . 
E s t e aseo i n d i s p e n s a b l e d e b e h a c e r s e c o n 
j a b ó n . P e r o c o n u n j a b ó n q u e c o n t e n g a 
p u r o s i n g r e d i e n t e s n a t u r a l e s , q u e l i m p i e 
c o m p l e t a m e n t e e l c u t i s y d e s p u é s l o 
t o n i n q u e y h e r m o s e e . 
T a l j a b ó n es P a l m o l i v c . H e c h o d e los 
m i s m o s ace i t e s d e P a l m a y O l i v o usados 
p o r C l e o p a t r a . S u e s p u m a u n t u o s a 
c o m o u n a l o c i ó n , s u a v i z a , r e f r e s c a y 
v i v i f i c a e l c u t i s . 
Báñese con Palmotive 
S u f r a g a n t e e s p u m a re fresca c h i g i e n i z a 
e l c u t i s . E n j u á g u e s e c o n a g u a f r ía y 
s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e . D e s p u é s r o -
c í e s e T a l c o P a l m o l i v e . 
T H E P A L M O L I V E COMPANY (DeUwarc Corp.) 
Fabrica oía también de la Crema dejifidar, Shamfe» J Tale» PaJmolhm 
Apartado: 2350 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
; Y estos arraplexoc corriendo y 
! p&teaudo má'i cadu d)a! 
¿Quién contaba con esto? ¿Qu^ 
me queda del duro? Ya voy per-
J endo la cuenta . . . Unas dos pese-
i tas euscasamence Ya no hay que 
pensar en cotele» y brevas. 
Pero .hay que seguir. 
de pelear, pero todavía Dn ! 
quién . a no sé 
Aunque no falta lulen crea que un 
albañll es solo una máquina de colo-
car ladrillos, los hay, sin embargo, 
que piensan en bus cosas, y las es-
crlboh. Ejemplo mi buen amigo i 
Feliciano Barrelro, de cuyo "diarlo" 
transcribo las siguientea anotacio-
nes: 
"—Hoy fué un buen día para el 
gremio, día de satisfacciones de amor 
propio y monetarias. Hemos ganado 
la huelga. Antes ganaba tres duros 
de Jornal y ahora gano cuatro. Un 
duro más. No es que uno pueda com-i 
prarse un fotingo: pero se puede lr¡ 
viviendo. 
Mucho cacumen y grandes senti-
mientos debió do tener el que In-
ventó las huelgas: pero no tienen 
moos los que ahora las d rlgen Hay 
que alabarlo^ porque s í . Con el 
tiempo se los sacará en procesión 
come ahora a los santos. 
No, pues también hay que darle 
al compañerismo lo suyo. Ya llevá-
bamos la da perder, pero entonces 
nos apoyaron otros gremios y her-
raanrtadeB: vino la general y trlun-
f-tmos. Todos nos fueron leales, pero 
los más decididos fueron los gre-
mios de panaderos, carniceros, la-
vanderos, cigarreros, barberos, za-
pateros y cantineros. 
Claro que habrá que corresponder 
cuando Uegu»» el caso. Hoy por U 
y mañana por mí . Un duro más. 
Ya ahora podré fumar una breva 
de a quince de cuando en cuando j 
tomar un cote' con huevo. 
¡Gran Invención fué la .de las 
huelgas! . . . 
D I A R I O D E UN A L B A Ñ 1 L 
gar a nuevos víctore^ y satlsfaca'.o-
nes. 
Pero ahora me encuentro con la 
novedad de nue me han subido en 
dos centavos la caja de pitillos y en 
quince cada pelado y afeitado. . . 
Pues, señor, yn Ja ganancia del pe-
so diario no me sale tan limpia. 
Pero hay que aguantar. 
•—Otras huelgas hubo que soste-
ner en estaa últimas semanas; en-
tro ellas, la de los lavanderos y los 
zapateros. Reclamaron nuestro com-
pañerismo y hubo que prestárselo. 
Vencieron los jrapaterog y los la-
vanderos, con el aumento de cuasi 
la mitad mág de lo que antes ga-
naban. Para celebrarlo todo, o pa-
ra olvidarlo todo, se cantó mucho, y 
se bebió más . 
B'n embargo, esta mañana me dló 
un disgusto mJ consorte. Que si el 
lavandero le pide dos duros más 
por el lavao: que «1 los tres pares 
de zapatos que hay que comprar a 
los chlcog costarán mucho más quo 
los del mes pasao. 
—Tres huelgas más en estos dos 
últimos meses, la ne los ferrovia-
rios, la de los estlvadores, la de los 
cantineros. 
A todos Ies ayudó mi gremio con 
el sacramental apoyo monetario, del 
que me tocó la parte correspondien-
te. 
No hay para qué anotar que estas 
huelgas se ganaron también Ahora 
todas se ganan. Sin embrgo, aquí 
pasa algo que no me cabe en la ca-
beza. 
E l bribón del puesto de frutas ha 
subido dos centavos la libra de bo-
niato'' y el todeguero tres la libra 
de frijoles. Dicen que la suba de 
jornales a forrov'arios y estlvado-
res han encarecido los transportes, 
y que todo eso tiene que salir dp 
los frijoles y los boniatos. ¡Mal ra-
yo los d i v i d a ! . . . 
Me siento Ind'gnao y con ganas 
Otro disgusto esta 
del café. Tuvo «i de9Car7ria coa „ 
me cinco centavos más p0r ^ 
de ginebra, átenlo a qUe .Uria 
to de sueldo de i08 ca el aume6. 
ne que. sal/T de la copa ' 4 
Resultado: que ^ ' 
repelón, por allá, aquel bendu ^ 
se me ha evaporao entre i«-
Y como a todos ,0, c 1 
les ha pasao poco más o fteroi 
que a mí tendremos i08 f̂.1108 lo . 
que volver a la huelga nar„ ' 
mar otro peso. Tft^ ' 
Y *! todos los gremios t u ^ w 
echar otra ronda, me parece ^ * 
moa cado en la vértien ^ 11116 ta-
" 11 Kd, o en |,„ 
como el de la sarna. j Z ! n *d 
más se rasca más escuece 
jo 
Como que está^en el proplo 1 
—Ayer un compañero qUe 
los mítines, ai que di cuenta d 
tas cavilaciones, me dejó am * 
¿Que q u é n me metía 
lo que no entendía? . . 
Bueno, que sigo aplanao, pero 
vl lando".. . ' Ca' 
Por la copla, 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerTÍosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
Calle Maneto, o ú m e v o 6 Z , ljuanabacoa« 
te 
E l C u a r t o d e D o r m i r 
e n t o d o h o g a r m o d e r n o , d e b e e q u i p a r s e c o n c a m a s S i m m o n s , p o r q u e l a 
e l e g a n c i a y b e l l e z a r e f i n a d a de sus d i s e ñ o s , p r o d u c e n ese aspecto a t r a c t i v o y 
d e q u i e t u d q u e es n e c e s a r i o p a r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o . 
V e a Ü < L e n e l a l m a c é n m á s c e r c a n o l o s v a r i a d o s m o d e l o s d e c a m a s 
S i m m o n s , y e s c o j a U d . e l c o l o r y disef io q u e m e j o r a r m o n i c e c o n los 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n d e s u c u a r t o . 
T H B S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes mái grandes del mundo, de camaa de metal, 
ba»tidttrc«,.cplcfaeneit «illa* plcffadlzat y muebles de mctuL 
666 crtURE OiUVE C H I C A G O , E . O. A. 
'Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montoro v Bnnón 
Reparto Ensanche de K Habana, H A B A N A 
TeL—A-6470 
—Hoy lia;o tres semanas que el 
dndlcato de panaderos y el de car-
ík-eros han ido al paro. Natural-
uente, ei compañerismo nos obligó 
i 1os albafilles a apoyarlos. Nada 
nás decente ni más Justo. 
Cinco días he perdido de trabajo, 
>ero en cambio triunfaron los car-
tleeros y lo., panaderos, y hubo las 
onsf.g'uíentes expansiones y entu-
iasmos. 
Sin embargo, nunca salen com-
pletas las alegrías en este cochlndl 
mundo. Esta mañana me encontré 
con 'a sorpresa de que me han íubl-
do cinco centavog en la libra de pan 
y otros cinco en la l'bra de carne. 
E l ladrón del carnicero y el ban-
dido del panadero fc disculpan con 
ine ahora tienen que pasar mayores 
lornalee. 
Bueno, en total diez centavos que 
habrá que rebajar del peso que ade-
lanté. Me quedan noventa centavos; 
•sto sin contar la. merma de los dn-
'̂ o días de marras. 
NTo Importa: la «dea trae todo es-
'o consigo. Es un sagrao. 
— E n estos ait ímos días hubo 
neísa de cigarreros y de barberos. 
•H gremio también tuvo que meter 
el hombro. Como los cigarros 
y las barbas no t>on artículos de 
rimera necesidad, hubo más reslp-
:oncla. 
Ocho días duró la fiesta, pero el 
nmpafierlsmo lo pide. Además los 
telegaos nos predican constante-
mente que ea las huelgas y en el 
¡irme aguante de Jas huelgas está 
la salvación. 
Adem.is de esto no podrís uno es-
•urrir el bulto s'n que le cuelguen 
•1 sambenito de traidor, o, si a inane 
lene, le den un mal golpe. 
Triunfaron los compañeros clgh-
raroa y pelliqueros, lo que dló lu-
E S T A M i ^ p i S T O S 
P A R A , L A S P A S C U A S 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
H e m o s c o n v e r t i d o n u e s t r o 
E s t a b l e c i m i e n t o e n a t i * ) 
V e r d a d e r o m u n d o d e ^ > 
J u g u e t e s y r e g a l o s a p r o -
p i a d o s p a r a l o s n i n o s L g » 
y p a r a l o s m a y o r e s ^ » 
V a l e l a p e n a v i s i t a r -
n o s , a u n q u e s o l o s e a p a t a 
a d m i r a r l a s d e c o r a c i p n e a 
Y p a r a e v i t a r a p u r o s 
d e ú l t i m a h o r a , a c o n s e j a t n o a 
q u e c o m p r e a h o r a , 
- H a r r i s B r o t h e r s C ? -
Z a c y a s ( t f R e i l l y ^ O e j í l a b a T i a . 
M f l R G ñ 
P f l R ñ S U D E S A Y U N O 
L f l 6 E f l N I E G f l - ( l e 
P I D ñ L ñ M E J O R I W ñ N T E Q U I L L ñ D E L M U N D O 
l a s M o n t a n a s d e L e ó n - 1 O N Z f l = 2 V f l s o s l e c h e 
A G E N T E S P A R A C U B A : G . P A L A Z U B L O S Y C A . - A C O S T A 4 5 . T E L E F O N O A - 6 9 6 8 
"DEDAICIO" 
J 
F O L L E T I N 5 8 
R U I T A B O S 
Novela en tres parte* 
Por 
J U L E S M A R Y 
5 E G U N D A P A R T E 
(De venta «n la Librería "La Moflema 
Poesía". Pl y Margall. (antes Obl^vo) 
(Continua) 
Cualquiera.. . Berta, Lucía, 
C a r l o t a . . . 
—Carlota, eeo e s . . . y el apelli-
d o . . . Yo tengo unos parientes en 
el pueblo que se llaman Llverdier... 
No le-s causará extorsión que tome-
mos su apel l ido. . . 
—Muy b i e n . . . Seré para todo el 
mundo Qarlota L l v e r d i e r . . . 
—Sí , 7 además bonita como un 
sol y buena como un ángel . 
—¿Cuándo será el primer baile? 
—Dentro de un mw; yo tendré 
cuidado de decirle a usted la fecha, 
así que lu. üttja^ iijüuu, ü^uí a 
entonces, tiene usted tiempo de so-
bra para prepararse el traje que 
quiera. . . 
Bastiana, vacilando, dijo de re-
pente: 
— J u a n a . . . 
— ¿ Señorita? 
- —¿Cree usted, en conciencia, que 
está mal que hago? 
—Yo soy una muchacha honra-
da, señorita,—dijo Juana, muy se-
r la . 
Se tendieron los brafos, y las 
cuatro lindas manecltas, suaves y 
b.'ancas, se unieron en afectuoso 
apretón. Al marcharse, Juana no 
puco menos de exclamar alegremen-1 
te: i 
— ¡ Y pensar que tal ver ande por 
ahí un buen muchacho que se ena-
morará de" usted, que la querrá a ía 
buena de Dioa, con todo su corazón, 
y al que usted hará millonario! Pa-1 
labra, esto parece un cuento de ha-
daa y me alegro mucho de desem-
peñar mi papel en esta historia. 
«—¡Guarde el secreto, Juana! 
— L o guardaré, sí, sí; de lo con-
trario, no sería tan Interesante. 
Cuando la joven se marchó, Bas-
tiana permaneció largo rato pensa-
tiva. 
— ¿ H e hecho bien? ¿He hecho 
mal? Mi corazón no me echa en ca-' 
ra n a d a . . . , como no sea que me 
porto mal con mi madre. ¿Será eso 
lo que me tiene Inquieta, como si 
me ameaaiase una desgracia?. . . i 
Después llamó a Chopinette. 
—Elena , el otro da me decía us-
ted que si estuviese en mi lugar 
urdiría para usted sola una novela 
cuyo desenlace sería un amor in-
genuo, ardiente y desinteresado. | 
—¿Dije eso, sefiorita?. . . Ya no 
me acuerdo, pero ee posible. . . 
— ¿ Y si yo Intentase vivir esa 
novela 
—No sería yo quien pensase que 
la señorita hacía mal. 
Bastiana pareció entauces turba-
da. Había eoipozad^ la confidencia, 
y no se atrevía a teiminarld. Por 
desgracia, Chopinette se h*1)ítt con-
ducido siempre con tal prudencia, 
que nunca dló lugar a la menor sos-
pecha. La señora de Manleón tenía 
en ella la más completa confianza, 
y Bastiana la compartía. L a astu-
tn mujer comprendió que había que 
vencer una postrera vacilación 
—MI deseo más ardiente, es la fe-
licidad de la s e ñ o r i t a . . . ¿Tendré 
que jurar a la señorita que nadie en 
ol mundo sabrá nunca nada de lo que 
la señorita me confie? ¿Y que si 
pudiera serle Util en algo, ello me 
complacerla en extremo y me lle-
naría de orgullo? . . . 
Y Chopinette, levantando la ca-
beza, mostró sus ojos humedecidos 
por dulces lágrimas. 
Entonces, Bastiana ya no vaciló. 
Contó su conversación con Juana, 
y dijo que pronto recibiría una In-
vitación para un baile en casa de 
Candólas, en la calle de Secrétan. 
— ¿ H e hecho bien? ¿He hecho 
mal? 
— L a señorita ha hecho bien, y 
no debe tener ningún temor. Puede 
estar segura de que no le sucederá 
nada. L a señorita supondrá que yo 
no he de dejarla un momento sola, maba cuerpo y se hacía no sólo rea-
acierto, pero quisiera otra 
—Hable usted, señorita, ponga mi 
adhesión a prueba. . . 
—Deseo vivamente que la mar-
quesa no sospeche nada de esta no-
v e l a . . . Se disgustar^ m u c h o . . . , 
y perdería toda su confianza en mí . 
—No se apure por e s o . . . L a 
'marquesa no sabrá n a d a . . . 
liza ble, sino fácil, Bastiana vaciló 
do nuevo. i 
— ¡ E s t o está muy mal! ¡Muy mal! | 
iNo debo hacerlo! . . . ¡No, Elena! ) 
Ee una locura . . . No diga usted a 
nadie, y no pensemos más en ello . . . 
—Como la señorita quiera, —dijo 
Chopinette sonriendo con dulzura. 
— S I la señorita cambia de manera 
de pensar más adelante, no tendrá 
—Reflexione usted, sin embargo, que ceclr más que una palabrA. 
que nos será difícil salir del hotel Las vacilaciones de Bastiana du-
sln llamar la atención, y sobre todo raron quince días . Durante ellos, 
sin dar lugar a comentarios. SI los Choplrette la vló pllenclosa. y adl-
criados descubren nuestras salidos vlnfl Q ê estaba preocupada. Ya co-
nocturnas, ¿qué p e n s a r á n ? . . . Se fl- menr.ala a abrigar algunos temares 
gurarán algo malo . . . Y la señora y crjia que su plan Iba a frao.u.ar,1 
de Manleón se enterará enseguida. , cutuUo bogó una carta de J-iana. i 
—Nada más sencillo, por el con-1 ka primera fiesta que iba a dar 
trario, señorita. E l hotel tiene su C a n d í a s , se celebraría «1 2 de ffM 
entrada principal por el Paseo de brero 
la Reina, cerca del pabellón del por-1 Concluyeron las radiaciones de, 
tero, pero tenemos la puerta de ser-' Bastla4i;i • i ! 
vicio, por la cual, por pocas precau-' L a Joven dijo a Chopinette: " ¡Pre ! 
clones que tomemos, podremos aalir Párese usted!" 
a cualquier hora de la noche, sin No vló la mirada de la doncella, 
llamar la atención. Para mayor co- que brillaba con expresión de codicia 
modidad y prudencia, cuidaré de y maldad. 
que nos hagan una llave que «óloi Los días que la separaban de ée-l 
nos servirá a nosotras. . . Yo guar- ta aventure, los pasó Bastiana pre-| 
daré el traje de baile de la señorita ea de verdadera flbre. Veinte veces, 
; para evitar una sorpresa.. . L a se- estuvo a punto de decirselo todo a la; 
ñuilta Irá a vestirse a mi c u a r t o . . . ¡ señora de Manleón. No se atrevió. I 
i Nadie la reconocerá al verla salir Si Clalrejoie hubiera estado allí, talj 
con un velo muy tupido o un capu vei se hubiese confiado a él, movl-| 
¡ c h ó n . . . Tomaremos un coche, y ee, da de la Instintiva simpatía que le! 
¡ a c a b ó . . . | Inspiraba, pero desde la marcha de 
i Pero, al ver que el proyecto to-1 Senoncourt no se había vuelto a veri 
a Clalrejoie en el hotel ni en socle-
dfd. E l loco sólo había existido por 
su amo. Como el amo no estaba, el 
loco desaparecía. 
De modo que se encontraba sola. 
Tod9 el mundo la abandonaba. 
Juana Ignoraba las relaciones de 
Bas.ián con Bastiana. 
L t había preguntado al Inválido: 
—¿Vendrá usted el dos de febre-
ro a la reunión de Candólas? 
Con triste sonrisa, respondió el 
Joven: 
—Querida Juana, míreme usted... 
Con esta facha, ¿puedo Ir a las fies-
tas, por cordiales, por íntimas que 
s e a n ? . . . MI maestro me Invitó y yo 
dije: "Y usted, ¿quó haría en mi 
lugar?—Yo, no i r í a . . . Dentro de 
dos a ñ o s . . . dentro de cuatro, no 
tendría inconveniente en dejarme 
v e r . . . , porque dentro de dos años, 
de cuatro, habrás alcanzado la ce-
lebridad. . . Y entonces, tu pobre 
rostro de víctima y de torturado au-
mentará tu fama." De modo, Jua 
na, que lo dejaremos para dentro 
de dos añoe o cuatro; si para enton-
ces soy c é l e b r e . . . , pareceré quizá 
menos feo. . , 
—Pero, yo no le en/unentro a os 
ted feo, Cla lrejo ie . . . 
—¿Con qué ojos me mira usted 
entonces, querida Juana? 
L a Joven bajó sus lindos ojos ne-
gros aterciopelados, y un vivo ru-
bor coloreó sus morenas mejillas 
Volvió a Insistir, sip embargo, con 
graciosa sonr i sa . . . 
— ¿ P o r qué no viene usted? BaU» 
ría conmigo. . , 
—Pero si no sé bailar. .» 
— Y o le e n s e ñ a r é . . . ^ 
—Me cansaría enseguida. . .» 
sirvo para nada. ^ 
Entonces, descasaremos 611 
rincón y hablaremos. y^. 
—Gracias. Juana. É^101*8',*'^r* 
! le más que me quede en mi 
to MI oara entristecería » laa No 
und" 
muchachas y a los muchachos, 
quiero aparecer allí como un P 
ro de mal agüero . Todo el m 
echaría a correr. . . ^ 
El regalo reglo de Senoncou" 
habla hecho casi rico. Dejó i» da 
cura alcobita alquilada en c a ~ a ^ 
Juana, para ocupar un pl«0 . icón 
puesto de tres cuartos con o» 
a Ia calle. ¿ j ^ 
Kl t de febrero, a eso de ta» ba] 
antes de acostarse, se asomó » ' | 
cón y vló llegar, unos a pie ^ d o -
en coche, a los Invitados de t~ 0ji 
las. . Pero bacía frió. SoI>,la¿raB / 
viento glacial Cerró las T,dn:,eroi> 
ee acostó. Toda la noche 1« " 
despierto el plano y los vIoub 
¡la orquesta. ^9 
No sospechaba que no tem ^ 
hacer más que bajar un P * * ^ ^ 
trar en casa dél artisu y flfli¿fl 
¡en el taller transformado en ^ 
de baile, para ver en él a " nCiiIo 
i desta y linda niña, con un J coB 
¡traje blanco, pálida de e5«>CI'¡5f«* 
' el seno palpitante y algo • ^ p 
por encontrarse así, después 
Aflo x c n 








— S i m e f a t i g o , s i m e 
m o j o , o m e d a n c a l a m b r e s , o 
r e u m a , o d o l o r e n c u a l q u i e r p a r t e ; 
a l g u n a c o n t u s i ó n , ' c a t a r r o , b r o n -
q u i t i s , e t c . , e l 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
m e a l i v i a c a s i a l i n s t a n t e . N o c r e o h a y a 
o t r o r e m e d i o t a n n e c e s a r i o y b e n e f i c i o 
p a r a l a h u m a n i d a d . — 
M A T A D O L O R E S 
* de 
E s p a l d a , P e c h o y C i n -
t u r a ; Reumatismo, 
C i á t i c a , N e u r a l g i a , 
C a l a m b r e s , G o l p e s , 
A c c i d e n t e s , e t c . 
No requiere fricciones 
Penetra por si solo. 
C A S O S y C O S A S 
Suele ver tipos curiosos 
el que viaja en los tranvías. 
E l señor de quien hablamos 
ayer en nuestras cuartillas 
no es un tipo imaginario, 
como algunos imaginan; 
encontramos a menudo 
muchos como dos Matías, 
que se duermen, los despluman 
los señores carteristas, 
y aunque mil veces les pase, 
no escarmientan en su vida. 
Hoy queremos presentarle 
al lector en estas líneas 
otro señor que se llama, 
o que le dicen Sopimpa. 
Este tipo es un vivales 
que viaja todos los días 
sin que le cueste un centavo 
desde la Habana a la Víbora 
y vice"versa, pues tiene 
V I V E Z A 
una bolada magnífica. 
¿Que como se las ingenia? 
L a operación es sencilla: 
Toma el caTrro, se acomoda, 
icuando viene por la harina 
el conductor, le pregunta 
con inocencia fingida: 
"¿éste dobla por tal punto?" 
al darle la negativa 
exclama: "entonces perdone, 
que me equivoqué de línea"; 
toca el conductor el timbre, 
baja en la próxima esquina, 
espera el siguiente carro, 
sube, vuelve con la misma. . . 
y así sucesivamente 
hasta que llega a la Víbora. 
Es verdad que tarda un poco; 
pero él nunca tiene prisa. 
T O M E 
M O N D A R I Z 
A C U E S T E S E A D O R M I R 
y a l d í a siguiente habrá experimentado usted un positivo alivio en 
sus dolores del e s t ó m a g o , r iñones o h í g a d o . E s el agua mineral 
m á s rica en cualidades medicinales, que proclaman millares de-
curados. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . T I E N D A S D E V I V E R E S 
FINOS, C A F E S Y H O T E L E S . 
Distribuidores exclusivos: J . C A L L E & C , S.en C . 
Sergio A C E B A L . 
E G U N creen los amantes , 
hs fforts veden más que los diamantes,,. 
Sobre todo si esas ñores son 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n , Colonia, Polvos; Etc . 
F L O R A L I A M A D R I D 
SI nau^ so está conforme con su^ 
espejiioloa, re» « 
A c e b a l d O p t i c o 
E n "Iva Duquesa" San Rafael 26 ' 
c 9492 ait *lnu Wb oo 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á m á s e n 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
MUCHO se sorprenderían quienes admiran el fresco cutis y la radiante hermosura de las mujeres famosas 
por su belleza, si supieran qué poco usan ellas los cosméti-
cos. Su secreto es muy sencillo y reside en la Higiene Interna. 
k í hactaí le 
.flpviepwj a Vd. 




DO$ M A M O S 
M A N T E Q U I L L A D A M E S A 
UniTED DAMISH BUTTER PRESERWIGC?' 
DÍSTRIQUJDORES: Ramón Larrea & Co. 
t l í x b ^ n ^ - O f i c i o s 2 0 y 2 2 - H Í R O S A I 
E n la mayoría de los casos, es mucho más efectivo hacer 
desaparecer las impurezas interiores del organismo que 
sujetarlo a tratamientos externos. Los médicos eminentes 
recomiendan LAXOL, el aceite de ricino purísimo y que es "tan dulce como la 
miel" como el mejor tratamiento para loa deaórdenea dlgeativos, la diaenteria* 
cólico», fiebre, envenenamientoe y barro* o manchas en la piel, etc. 
Ideal para loa olRea, loa Inválido* ylaa persona* que sufren de debilidad es-
tomacal, el LAXÜL no se repite, ni causa náusea*. Es un lazante efectivo, sea 
cual fuere la edad de quien lo tome. Mo olvide Ud. pedir a au farmacéutico el 
LAXOL genuino, que se vende en botella* azulea y que recomiendan los má* 
aleo* da toda* partes. 
¿te T R A D E ^ 
1 L A X O L j 
b . , 1 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
D E S D E E L DIA 2 D E D I C I E M B R E 
Como regalo de Navidad y Pascuas al público de la Habana, vende-
mos "A UN P R E C I O M E N O R D E L Q U E NOS C U E S T A " es-
pléndidos platos y tazas, útilísimos para el uso diario. 
Solamente venderemos una docena a cada persona para que todos 
obtengan este beneficio nunca ofrecido y el cual gustosamente 
pagamos de nuestro bolsillo. 
N O T A E S P E C I A L . 
E n los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Diciembre enviaremos por nues-
tros camiones de reparto, los pedidos que se nos hagan a cueiquier 
, hora y a cualquier barrio de la Habana, incluso 
M A R I A N A O , V E D A D O , J E S U S D E L 
M O N T E . C E R R O . L U Y A N O , & 
m m \ L A R R E A H n o s . , S . e n C . 
M O N T E N U M E R O 2 1 4 . T E L E F O N O A - 7 0 4 0 
U S I E O no v e n d e r á , s ino C " 
a n u n c i a e n los p e r i ó d r s 
a 
" e s leido e n toda 
la 
• • • 
A D E S P E D I R S E 
E l Gobernador de las Villas Co-
ronel Roberto M-éndez Peilate, es-
tuvo ayer a despedirse del Coberna 
dor de la Provincia, seüor Antonio 
Ruíz, por embarcarse esta noche pa 
ra esa reg lón. 
L A C A R R E T E R A D E OAMACHO 
E l Alcalde de Batabanó, doctoi 
Antonio Pérea Oliveras, visitó ayer 
al Gobernador señor Ruíz para tra-
tar con éste sobre las obras de cona 
tracción que esta llevando a cabo 
la Administración Provincial, de 
la carretera de Camacho a Bataba-
n ó . Le dló cuenta este Alcalde al 
señor Rulz, que los vec'nos de esos 
alrededores que se habían compro-
metido a contribuir con "{¡ledra pa-
ra ayudar a esa obra no lo han he-
cho. 
XOMBRAMIEXTO 
E n la plaza que por renuncia del 
capitán César Ureña, repuesto por 
sentencia de lo» Tribunales de Jus-
ticia de Capitán de la Polica del 
Puerto de esta cap'tal, había' que 
dado vacante ha sido nombrado pa-
ra ocuparla el señor Gerónimo T o -
rrens, que había sido mandado a re 
ponerp por la Comisión del Servicio 
Civil y estaba en espera de una va-
cante. 
E L S E S O R L O P K Z A L A S E L E C - | 
CIO.VES D E L CENTRO ASTC'RIANO 
Huy concurrirá en representírclón 
del Gobernador el señor Ernesto 
López, Secretario de la Adm nlstra 
ción Provincial a las elecclonee que 
celebrarán en el Centro Asturiano, 
las cuales comenzarán a las nueve i 
de? la mañana eu el edificio del Cen 
tro Gallego. 
C R E T O N A S 
ñas ^Ca^a^s ^ recibir ofrscemos un inmenso surtido de creto-
ses v 6 ,prcciO80s y originales dibujos en muchas diferentes cla-
y a Jos siguientes precios: 
3D. 40, 50. 60 y 70 centavos la vara 
tstas ÚItimas de vara y media de ancho. 
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L a z a r z u e l a 
ZENEA Y ARANGUREN 
SUSPENDIDO E L A L M U E R Z O E X ' 
A R R O J O APOLO 
L a Comisión del Hpmmaje al 
seíior Mguel Castro, jefe liberal del 
barr'o de Arroyo Apolo, estuvo a 
visitar a l Gobernador, para corau- [ 
ninarle que el almuerzo* que iba a I 
celebrarse en el día de hoy en aquel 
barrio en honor del señor Castro, 
se .había pospuesto para, el día 2S 
del actual per encontrarse enfermo 
el que iba a ser objeto de este ho-
menaje 
L A S GRATlFIGAGIOiNES 
E n la próxima semana, según nos ' 
ha comunicado el Tesorero del Go-
bierno Provincial señor Luis Betan 
court. comenzarán a ser pagadas las I 
grat'ficaciones d" ôs empleados de 
,1a Administración Provincial que «« 
encuentran includos en la • caaise 
D O M D C s e a b r a 
m A B O T E L L A D E 
H A B R A 
M A R C E L I N O Q O / I Z A L E Z y C s S e m C 
5 A r t I G f l A C l O 3 7 Y 3 9 - A P D Q 9 2 5 - T E L F S . A - 4 7 4 5 r M - S O S d 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D í a ^ m b r e 1 4 d e l 9 2 4 _ 
[ H A B A N E R A S 
Teléfono M-5901 Centro Privado 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
K \ L A 31 
Z.A ORQUESTA FILARMONICA 
Un gran concierto. 
Por la Orquesta Filarmónica. 
Celébrase a las diez de la ruafa-
na en el teatro Nacional. 
Excelente el programa. 
Muy variado. 
Figuran entre sus diversos núme-
ros de la moderna escuela musical 
compos'c'onea hoy en boga dMÍv?r-
salinenm. 
No son otras que la Petite Suitc, 
de Claude Lobussy, y L a Prinresa 
Lejana, del formidable compositor 
ru«o Tácherepbine. 
L a obertura de Leonora, ópera de 
Beethoven, será también interpreta 
da por la Orquesta Filarmónica. 
Una audición deliciosa. 
A L M A G 
POR L A T A R D E 
TXSSTAS EXiSCAKTZa 
Después de las carreras. 
Una fiesta fija. 
Se bailará en el Jockey Club a 
los acordes de la orquesta del pro-
fesor Naddy-. 
Él té del Country Club, a la hora 
de costumbre, con bailo en la terra-
za, al aire libre. 
Oíxa fiesta. 
L a del Tennis esta tarde. 
Celébrase en honor de los triun-
fadoirea en las competéncias de es-
grima organizadas por la aristocrá-
tica sociedad. , . i , 
Durará de cfneo a ocho. 
Es lo acordado. 
BA TA CLAN 
E N £Z. NACIONAL 
Función por la tarde. 
Primera del Ba Ta Clán. 
Tendrá comienzo a las dos con 
Voila París, révista muy alegre, muy 
entretenida,, con la que se inaugu-
ró i.i ten*perada. 
Desfila por sus diversos cuadros 
toda la legión artística de Madame 
Raslmi. 
Vuelve al cartel por la noche. 
Por sexta vea. 
MATINEES TEATRALES 
E n el Principal. 
Matlnée de abono. 
Martí, el afortunado teatro de 
Saníacruz, ofrecerá su acostumbra-
da matlnée de lo» domingos, siempre 
tan animada, tan' favorecida. 
No íaltaxá la matlnée infantil del 
simpático teatro Capitolio. 
De una a cinco. 
Dedicada a los niños . 
Y las matinées dominicales 
Campoamor y de Fausto. 
Con cintas nuevas. 
de 
SANTOS Y A R T I G A ? 
E L C ZRCO 
Crai? día en el Circo. 
E l Circo Santos y Artigas. 
Habrá matinóe a las dos y ma-
tlnée a las cuatro, de abono la pri-
mera y con un programa ambas muy 
variado, muy recreativo. 
Trabajarán los clowns. 
Además los perros y las focas. 
No faltará la cotidiana función ¡ 
nocturna del Circo Santos y Artigas. 
A la hora de costumbre. 
MAS D E L DIA 
NOTAS VARIAS 
Entre las fiestas. 
L a del Sevilla esta noche. 
E l tradicional dinner dance de los 
domingos en el elegante hotel de 
la calle de Trocadero"*. 
Las fiestas deportivas habituales 
de los domingos, entre ellas, el Jai 
Alai-
Y las 'carreras. 
A las dos en punto. 
Una tarde espléndida, de gran anl 
mación, se espera hoy en el Hipó-
dromo de Marianao. 
Asist iré. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
Ta u-nemos a la venta lo* 
S O M B R E R O S 
que nos ha traído el vapor "Cuba" 
y que con los 
V E S T I D O S 
recibidos esta semana, forman un 
precioso cenjunto de elegancia y 
dlstiiviún 
i e . C u m o n t 
Prado 83 y su Sucursal da Prado 98 "Tt WI.TTRKTTE. tCodolo d* Jenny 
U P A M O S I O S M Í E S • 
el local para la plater ía y objetos 
por necesitar para regalos. 
G r a n d e s G a n g a s 
k A M Á S F E R M O f A - S . R A F A E L 2 8 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PINOS COMO L O S D E I4A P L A Y A D E MARIANAO.—FIOOS B E N -
JAMIN COMO L O S D E L P A R Q U E A L B E A R . 
P U E D E N V B R 5 E EN L A 
F i n c a " M u l g o b a 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
ucursal: G. Carrillo (8. Rafael) 
Teléfono: A-yOTl. 
E X P O S I C I O N 
E n amplio salón de la calle Obispo No. 42, será inaugurada 
mañana 15, una de cuadros pintados al oleo y a la acuarela por ar-
tistas españoles, donde el público podrá admirar obras de tan grandes 
pintores como: José Mongrell. Joaquín Mir. Ricardo Urgel!, Moya y 
otros, varias veces laureados. Quedan invitados todo» amantes de las 
obras de arte a visitar la importante exposición. 
s m ld-14 Dlc. 
E l M e s d e l o s N i ñ o s 
Este es el mes de los njños. No, 
los niños mandan todo el año; 
pero este es el mes mas suyo: 
el de sus fiestas más ilusionadas, 
el de la Noche Buena, el de Navi-
dad, el de lo . de Año, el de Re-
yes. Y , en la Habana, como una 
particularidad feliz, el del Circo. 
Las necesidades de los niños 
son el tema y la preocupación en 
todos los hogares. Los juguetes 
del niño, las fiestas, las golosinas, 
los espectácirtes, los vestido. 
Trajes para asistir y disfrutar 
de todos esos encantos, de todrfj 
esas delicias que serán mañana, 
en medio del tráfago y las an-
gustias de la vida, recuerdos ven-
turosos, remansos a los que se 
acogerán sus espíritus agobiados, 
para hallar en ellos consuelo y 
confortación. 
H^ced encantadores estos be-
llos instantes infantiles. Contri-
buiréis así a la más noble obra 
de humanidad y amor. Vuestros 
hijos tienen en esto momentos 
necesidades ineludibles. Están de 
fiesta. 
Vestidos de fiesta para esta 
hora clara y esplendorosa de su 
vida. 
Nosotros ofrecemos a todos, 
en la medida de sus recursos, las 
galas que han de mostrar los ni-
ños en estos días de regocijo. 
Cualquier cosa que para ellos se 
necesite está en nuestra casa. Lo 
que haya de hacerles aparecer 
elegantes y finos y lo que h îya de 
confórtales interiormente. 
Traed a los niños a los Almace-
nes Fin de Siglo antes de llevarlos 
a visitar el Portal de Belén antes 
de que los visiten Santa CIous y 
los Reyes Magos. 
El Cuarto Piso de nuestros al-
macenes presenta actualmente la 
más admirable diversidad de tra» 
jes para niños de todas las eda-
des. 
Trajes de saco y pantalón rec-
to, en sarga de lana de color 
azul de Prusia, desde $7.75. 
En jersey de lana, distintas ca-
lidades, desde $6.75* 
Trajes de lana blanca, para 
primera comunión, con pantalón 
corto o largo. 
Trajes de otomano merecriza-
do, desde $6.00. 
Los trajes que representa el di-
bujo, de izquierda a derecha, son 
como sigue: 
A $5.25. — Trajes de sarga 
de lana azul de Prusia, adornados 
con trencillas blancas; emblema 
bordado en la manga; pantalón 
corto. El mismo tipo con panta-
lón largo y en tela de mejor cla-
se, a $7.75. Tallas de tres a sie-
te años. 
A $8.50.—Trajes de paño in-
glés, tejido delgado; tonos mati-
zados en los que predominan el 
beige, el gris y arena claro o cue 
lio suelto de faya blanca, lavable. 
Tallas de tres a ocho años. 
A $14.95.—Trajes de paño 
inglés, tejido semidoble; forma 
inglesa; saco y pantalón forra-
dos; colores muy elegantes y va-
riados. Tallas de diez a diez y 
seis años. 
A $5.75. — Trajes de babu-
cha y £anlalón, enterizos, en sar-
ga de lana azul de Prusia, ador-
nados con trencillas blancas y 
corbata de seda Prusia o negra. 
Tallas de dos a cinco años. 
C U B I E R T O S 
C O M M Ü N l T y P L ' A T E 
L a apariencia de uná mujer distin-
guida se realza cuando sus bellas 
manos sostienen los cubiertos Com 
munlty Plato, valiosas joyas de la 
mesa 
Estos cubiertos se garantizan 
por 50 años y se fabrican en seis 
bellos estilos denominados: 
N? I . Sheraton. 2. Palrician. 
3. A d a m , N? 4. Georgian, 
N? 5. Louis X V I y N0 6. Classic 
DE V E N T A EN L O S PRINCIPALES 
E S T A B L E C I M I E N T O S DE CUBA 
A S E M T E 3 EXCL-USIVO» 
Í K a t e s T B r o í b4 b r 0 • 
MURALLA Y AGUACATE ALTOS* DEL ROYAL 
BANK OF CAMADA APARTADO 158. HABAMA 
O N E I D A C O M M Ü N l T y L T D . 
O M E I D A . n . Y . 
D e s p o t i s m o 
£1 despotismo de la reaE-
, que arrincona los versos 
y nos impone cierto despar-
pajo en el lenguaje. 
M a ñ a n a inicia " L a Filoso-
f í a " un descarado "salpafue-
r a " , s e g ú n el modismo crio-
llo poco a c a d é m i c o , y es pre-
ciso que nos preparemos: 
usted, lectora, y nosotros. 
S ó l o faltan 15 d ías para 
cerrar nuestro balance del 
a ñ o — 1 5 d ías incompletos, 
contando las fiestas pascua-
les—, y en ese corto plazo 
hay que acabar con la ma-
vor parte de nuestras merca-
c r í a s . 
^ «mora . R ^ , 
c a « , i i fnera necesario 
d í e n d o I a s a m o n t o a T . V 
m son. ' ^ I m 
U»ted necesita U ^ 
ne " U F i l o s o f é . , 0 J J ^ 
do « s e lo d a m o s W t,' 
t a d d e l o q u e ^ ; ^ 
F¡ losof ,a" le hace \ l \ 
decmva ayuda d e J d ^ 
dmero. Y a ve 
mos pelos en U ^ n ^ 
Conveniencia mutua P 
nosotros, no ntl \ 0f 
Desde mañana t ^ f 
aparecerán las telas a S ! 
nes en las puertas y WJ 
ras de esta casa. 
¿ C ó m o ? Eso no se pre- "Voi la" el escanda. 
Y e n e a 
Í N E P T Ü N O ) O Í Í Q ^ N J C O U S 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Riamos 
Modelos Excliuivos de BouqueU de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín 
Frutales y Arboles de sombra. 
• Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Especialidad tn Sudarios, lapizados con floies 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el telefono 
F - 1 6 1 3 
O R O S f l , B O U Z A Y C A , C A L L E ^ S 1 ^ 8 
4NUMCIO OC V.OM 
Íifti?.l-1HJ;I'I--{LB 
MANZANILLA ALEMANA 
*. CHAKLIK f 
¡LXTRACTO Depósito: 
MANZAMIU 
ALEMANA ; San Miguel 40 y 42.: :! 
Tel. M-3087 
|&] J. Saavedra 
Pídala en Droguerías, E l Enpanto, 
L a Casa Grande, L a Opera. E l íar-
ne. L a Filoaofía, Le Printemps, Ca-
sa "WUson, Casa Olimpia Aguila 93, 
Peluquerías Pr.gan. Sprit, M Lucís 
Depósito San Miguel No. 40. Telé-
fono M-30S7. J . Saavedra. ?1,.T0 ee 
sirve a domicilio. 
8410 14 Dio. 
P O H i F 
| QUINCALLERIA 0E PEDRO CARBON I 
O'Reilly esq. a Habana 
Esta casa «stará para pri-
merea de Enero, en e] Edl-
ficho "ROMA". 
A V E . * D E L B H A S I L 
( T E N I E N T E R E Y ) F R E N T E AL 
NUEVO INSTITUTO 
EN E L LOCAL 
Desde mañana lunes rebaja-
mos a la mitad de su valor to-
das las existencia de Sombrero! 
de la Temporada, ofreciendo 
una 
V e r d a d e r a ganga 
de $ 1 . 9 0 a $8.99 
B A R A N D A Y I 
Neptuno 31. Habana 
0 : 0 : 0 . K e i G I O ® ® ® ® ® ® ® ® ® ( 
S á b a n a s 
t \ 0 V M 
t 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
" P A R I S " 
Aorrtltea esta 
" L A D E M O C R A C I A " 
Zmportaaoraa O* tejíaos 
MANXTETL L O P E Z T OO. 
Monte e Indio. Apartado 2 2 3 5 . Tel f . A . 1 9 5 0 . Haba»* 
0 1 0 : 0 1 0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 : 0 : © 
• í 
O B S E Q U I O D E P A S C U A ^ 
S ó l o por este mea, gran rebaja de precios en piano», a^0? 
nos. f o n ó g r a f o s y victraUa. 
A N T O N I O A L V A R E Z , S. m C a ^ 
C R e H l j 7 3 . H l V 
tí» 
f 
a n o x c n D I A R I O Diciembre 14 de l i 
H A B A N E R A S 
D U E L O S D E L D I A 
E l . 3IARQT D E A L T A (GUACIA 
Previsto eT flesenlace. 
¿ d a Podía ya evitarlo 
Iba a ser su hogar. • 
Y ha resultado su tumba, 
,fué ami-
puesto y pun-
donoroso que ievelaba en todos sus 
sus principios, 
cortés siempre, se 
.as simpatías de 
cuaníos fenían la ocasión de tratar-
lo. 
Aunque laa exigencias de su ca-
rrera le obligaron ^ permanecer ale-
jado de esta sociedad, donde eran 
tantos los afectos que contaba, ha-
cíanse bastante frecuentes sus viajes 
a Cuba. 
Fué hace do años la última vez 
que estuvo a visitarnos. 
en todas las cir-
cunstancias, vino en unión de su 
esposa, la dama tan digna, tan dis-
tinguida y tan virtuosa Amparito 
Ales, hoy la Marquesa viuda da Al-
ta Gracia. 
Comprendo su dolor. 
í e n d o de muerte había n ^ d o a. Desde muy 
-sta ciudad el Marques de Alta frfj , g0 de milÍ9X apueí 
Sri . ^ j „ a J revel  
C cus días estaban contados « W j J i l t ó f c M la distinción de 
rfel fiero ataque de pulmonía que le^ siempre afable(  
Cometió últimamente en ^ a d r i ü . ; captaba pronto lag 
Vino para morir. 
Aíorir rodeado de los seres que 
l0 querían, entre estos su buo-
v Piemplar hermana, la dlsftttgUÍ-
K dan a María Martín viuda de PM, 
% cuya casa del Prado saldrá el eu-
f l r n en la mañana de hoy. 
E l señor Julio Cesar Martín y do 
t Ferté, Marqués de Alta Grfio», 
uerteneció al Ejército Español _ 
fa alta graduación de coronel de Ca- Como siempref 
¡ ^ Ü l c e ' p o c o que se retiró del ser-
vino activo de las armas con el 
propósito de.venir a üjar su resi-
dencia definitiva en la Habana. 
Un piso es había edificado para 
c„ alojamiento en aquella .mansión 
del Paseo de Martí. | Es ya para toda la vida. 
EDUARDO M. T O R N E E 
Hué¿ped ilustre- j Torner viene realizando una empre-
Eduurdo Martínez Torner. sa patriótica y cultural de alto va-1 
Hact) poco que saludaba la prensa | ior, y a darla a conocer a nuestros 
s Ueeada a esta ciudad' del famoso ¡ hermanos residentes en Cuba va 
Sñtor astur a quien tan bellas fra- ahora a esa querida Isla". 
dedicaran Aznar, Frau Marsal! Diré ya, por cuenta propia, que 
v Rafael Suárez Sol ís . ; Eduardo Martínez Torner ofrecerá 
Ha sido para E l Encanto una de j disertaciones en la Habana. 
fius primeras visitas en la Habana. Veladas deliciosas. 
Llamadas al mjjor éxito . 
L a T e l a d e M o d a 
que pueda s e r d e l agrado de s u refinado gusto, se l a 
ofrecemos a m prec io excepcionalmente e c o n ó m i c o 
" V e n t a P á s c u á l " 
E m p i e z a m a ñ a n a , l u n e s 
R e g a l o s d e N a v i d a d , ú t i l e s y e c o n ó -
m i c o s , p a r a l o s p o b r e s 
f. 3i 
Vi 
«11 . i i — 
Un caso repetido. 
Como bien podría observarse, 
Xo hay celebridad artística, lite-
A £ AÑAJVA, lunes, empieza la gran "Venta Pascual" cuyo espíri-
tu hemos explicado ayer. 
E n una considerable parte de! nuevo sa lón de la s eder ía he-
t é S S ^ ^ ^ t S S S L ^ ^ ' T ^ todos l08 ? r t í - í I o s T***0.*para T ' m ' fom0 r 
r^rla o d"e otro orden que al llegar pulares a cargo de exquisitos ar t i s - !8á los de rascuas, a las familias pobres, a las escuelas, a los asilos 
/nuestra ciudad no pase por la sun-'tas que Uenen acompañándolo en BU y a los d e m á s establecimientos similares. 
•nn^a s^de de los señores Solís, E n - : excursión. . « v j i j • i « i« i i . ' -i i 
trSgo y Compañía. E n j u visita a E l Encanto lo! Viéndolo todo junto—hem0sos dicho—resulta mas faed ha-
E l cronista lírico de Asturias, que acompañaba el señor José F . Buel ¡cer la Selección, Y el públ ico gana el tiempo que supone una proli-
pti misión de arte viene a Cuba, lie- t í , joven y distinguido periodista,i • L . ; j , « „ „ j » i j i f i , x j i » 
yaba para E l Encanto una carta del Que con él hizo el viaje desde Gijón . | ia Dusi l«eaa en ÍOS distintos departamentos de la Casa . 
Alarauás de la Vega de Anzó. I E l señor Buelta, redactor del pres-i .cu _ * ^ n r . n\ i • i . i i 
Preeminente personalidad españo-: t.'gioso periódico astur Región, vie-1 ^ contenta t i tncanto con pro-1 Chales, pieles, estolas y vestidos, 
la de quien recuerdo que me habló ne en nombre de éste a informar a porcionar esta comodidad a su clien-' pP(>nfla« ^tambre v rnna ínfprmr 
con frases de enaltecimiento Pej)ín sus lectores sobre la labor cultural | . , t rendas mtenoi 
Vernández Rodríguez refiriéndome, y artística de Torner. 
las impresiones de su viaje por E u - Otra misión trae. m 
Digna de ser conocida. 
E s la de conocer el desenvolvien-
ropa. 
En su carta a E l Encanto decía • jcüs a üese i  j . "InSn¡rándonos 
(c! Marqués de la Vega de Anzó lo'io social y mercantil de nuestra gran v 
! colonia asturiana a fin de enviar llidad de estos regalos 
la noble fina-
(En '2 mesas) 
Bufandas, sweaters, mantas y ca-




—"Torner es un sabio musicólogo 1 luego sus impresiones al diario Que j man¡festamos a 
cuyo Cancionero Asturiano es uno de representa. j i 
los mejores conocidos y obra única.' ¿Hav qué decir que se mostraron imado e* acuerdo de rebajar los pre-
en la literatura regipnal. E l señor. maravillados de la o r g ^ l z a c i ó n de'cios en tal ñiedida que a cada peso , 
— ¡El Encanto y de la grandeza de la j , ,. . . , , 
;caSa? I que el publico invierta le daremos 
Torner, antes de despedirse, hizo j vrrtualmente el valor de dos", 
esta pregunta 
P o r c e l a n a s d e S a j o n i a 
—¿Qué van a poner ustedes en ¡ cQue artículos hemos incluido en 
Acaba de l l e g a o s un selecto sur-¡ esos dos pisos que están levantando ;esta ..Vent pascual- se ¡n¡. 
t;do de figuras, propias para rega- ¡.or la parte de San Miguel? . 
los, en porcelana legítima do Sajo-t — L a consigna—contestó uno de; cia mañana? 
Artículos de punto 
(En 2 mesas) 
Calcetines de niño, medias paten-
es y pañuelos. 
Artículos de caballero 
(En 2 mesas) 
Camisas, camisetas, corbatas, 
ñuelos y calcetines. 
pa-
nía. Asuntos verdaderamente ori-
ginales y de gusto refinado. 
Aproveche esta oportunidad de 
adquirir un objeto artístico a precio 
módico 
los gerentes—es no decirlo todavía. 
Pero ya lo diremos antes de que us-
tedes 9' vayan de ia H a b a n a . . . 
No demorará Torner en inaugu-
rar sus disertaciones. 
¿En algún teatic? 
Y a se sabrá. " L A C A S A D E H I E R R O " 
i Obispo 08 O'líeilly 51. j Continúa en la página diez 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S 
E n nuestro extenso surtido encontrará usted siempre las 
últimas creaciones en joyer ía fina de platino con brillantes y 
otras piedras preciosas. V e a la calidad y compare nuestros 
precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
N O V A Y A N . N O V A Y A N 
. . . . . a tomar un c a f é cualquiera en lugar del r iquís imo y sin rival 
c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar 37 . A-3820 . M-7623. 
Estos: 
Ropa de cama 
(En 3 mesas) 
Frazadas, sábanas, fundas, sobre-
camas y toallas. 
Para niños 
Ropa de abrigo 
(En 3 mesas) 
Capas, abrigos, sweaters de esiam-
bre y trajes. 
Confecciones de señora 
(En una mesa y 2 arcos) 
Telas 
En una mesa, cortes y retazos; y 
en otra gingham, jerga de algodón y 
franelas. 
Con poco dinero. . . 
Nuestro anuncio de ayer termina-
ba así: 
"Queremos que en estas venideras 
navidades con poco dinero se pueda 
comprar mucho". 
¿Qué añadir? 
Una súplica: que mañana lunes, 
comprueben ustedes personalmente la 
'verdad de lo que decimos. 
Pueden admirar las damas elegan-
tes en casa de 
S a r a h ^ e t R e i n e 
las últimas creaciones en trajes de 
noche de Jean Patou, 
L A T A S L E 
Empieza hoy su l iquidación de sombreros de invierno, to-
dos modelos preciosos de París para que su clientela pueda 
aprovecharse de verdaderas gangas. Una visita se impone a los 
e sp l énd idos salones de Tapie Soeurs. 
Obrapía 61, altos, ent. Aguacate y Compostela. Telf . A-3218. 
m 
alt, 3d 11 
R E A L I Z A C I O N D U R A N T E E L M E S 
E N L A 
S U G U R r S f t L D E " ü \ V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M - 6 6 4 9 
J 
V A I I L U S D E 
StMI - PORCELANA 
5 ? p i e z a s $ 1 5 
o í 
3 0 p i e z a s ¡ r a 
E N J U E G O S D E 
A L S R . I N G E N I E R O J E F E D E 
L A C I U D A D 
d Eu ia .call€ de jos , ,üna entl.H jas 
la vnmera 7 Segunda del barrio de 
tieiml ^ existe desde hace alSún 
*a d i Una cañería rota que, a eau-
• mism asua abumlílllte que de tal 
En no/1 Sale' ha convertido en un ta-
al w, , Ul1 buen trecho de la palla 
e! refha"i Para quC consignar que i 
scriu ^r,do lagunato constituye uní 
Pel:Sro pata la salud publica, i 
debido a los mosquitos que allí se 
crían y a los microbios que al pro-
pio tiempo se incuban. 
Al señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad nos dirigimos en demanda de 
que disponga la pronta reparación 
de la, cañería denunciada. 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
O T f l O L f l U R R U C H I Y H N 0 . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 1 1 4 
A - 4 0 8 0 
Jersey de seda labrado, a $1.50 
Crepé Cantón Francés , . a 1.90 
Crepé Ondulé brochado, a 1.62 
Charmeuse francés , . . . a 1.98 
Foulards ingleses, dibujos 
preciosos a 0.74 
Jersey rizado, gran nove-
dad, . a 2.00 
Terciopelo Chiffon de se-
da a 4.50 
Astrakán para chales 3]4 
ancho a 1.40 
Y otras m u c h a s m á s novedades a prec ios de a l m a c é n 
Corduroy inglés , . . . a 
Seda espejo, que vale 
$1 .50 , a 
Jerga de lana, doble an-
cho, a 
Terciopelos a 5 0 , 8 5 , 1.25 
y a 
Tela brochada de seda, a 
Radium de seda ( 3 | 4 an-
c h o ) , a a 
Crepé Mongol, clase espe-
cial, a 












Novedades a n / e 
• 
u u u j u w j 
M U R A L L A Y C O M P 0 5 T E U / 
P I E Y Z A P A T O 
¡Los pies femeninos! ¡Cuán-
tas veces han sido motivo inspi-
rador para el poeta! 
¡Oh, pies admirados, 
pies inmaculados 
hechos con la pura 
gracia de la nieve, 
y que a más blancura 
ni el jazmín se atreve! 
¡Oh, pies bulliciosos, 
pájaros dichosos 
que saltáis traviesos; 
pies encantadores 
dulces como besos, 
tiernos como flores! 
Asi lo canta Ortiz de Pinedo, 
el bardo sentimental. Pero tam-
bién, con acierto poético y jus 
ticiero, loa el vate las bellezas 
del calzado. Oidle: 
¡Oh, prisión bendita 
en donde dormita 
la casta paloma! 
¡Oh, el blanco chapia 
donde el tallo asoma 
tu pie de jazmín! 
¡Magnífico! Esos chapines que 
arrancan la admiración del flo-
rido escritor se han transforma-
do progresivamente en los zapa-
tos modernos. Son bien conoci-
dos por nuestras lectoras; son 
nuestros ejemplares de tisú, nues-
tros últimos modelos para el be-
llo sexo. ¡Gracias, poeta! 
MODELO DE LUJO 858 
Elegantísimo modelo de tisú de 
plata brocado, con un adorno de 
tisú sobre el botón. Es lo mas 
chic que se ha recibido. Precio 
$22.00. 
1 T A R J E L A S 
G R A B A D A S P A R A 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 
P E R S O N A L E S 
Y 
C O A V E R C I A L E S 
Í ^ z ^ H e r m a n o s 
11AR ANA ' ' n-npinurn 
JÜ-fcJMLrCIO. 11,051 alt. Id 7, 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
S e ñ o r a : 
Tenga la bondad de leer los anuncios que pu-
blicaremos m a ñ a n a en distintos lugares de es-
te per iód ico . 
Y si alguno de los art ículos anunciados le in-
teresa, haga el favor do venir a verlo m a ñ a n a 
mismo, porque los precios excepcionales de 
reclamo que les hemos fijado s ó l o regirán has-
ta las seis de la tarde de m a ñ a n a , lunes 15. 
E l p r ó x i m o lunes ofreceremos nuevos art ículos . 
Y as í cada semana dedicaremos ese d í a a servir 
a nuestra clientela o f rec i éndo le art ículos de 
todos los Departamentos de la casa a precios 
e x t r a - m ó d i c o s , muy por debajo de lo normal. 
Estos lunes de L a Casa Grande que m a ñ a n a 
iniciamos, pronto serán populares. E s a ha de 
ser nuestra mayor sat i s facc ión, pues al crear-
los só lo hemos pensado en corresponder al fa-
vor—cada d í a m á s creciente — que recibimos 
del públ ico . 
A n g o n e s ^ d í a » 
C R I S T A L E R I A G R A B A D A F I N A 
= = = = = E N L I Q U I D A C I O N . 
5 0 
12 CJopas para Agua. 
12 Copas para Vino. 
12 Copas para Jerez. 
13 Copas para Licor 
12 Copas para Uíiampagae 
60 pieza» por . . 
" L A A M E R I C A " 
A V E X I D A D B I T A L I A (GALLANO) U S . 
c 11148 alt Yd-iro AHunclosTl lVj 1l!L0" A I A R W " ' 
E L D I A 2 0 
I N A U G U R A C I O N 
O F I C I A L D E L 
H o t e l B r l s t o í 
A M I S T A D Y S A N R A F A E L 
C a b l e y T e l é g . : " B m o t e T 
E . A . T R A P I E L L O , toga. 
P A G I N A O C H O 
Diciembre 14 de 1924 ^ 0 XC1I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
D I A R I O D E L A MARINA 
VACIONAI. (Pa««o d« JCarM •lanlna • 
San Baiaei) 
Compañía' Ba-ta-clán de Parí». 
Por la tirde y por la noche: Volla 
Paris. 
PAíl^tJT (Paseo de Martí esanlna a 
San José) 
•Jonî afiti' de Clroo fiante y Artigas. 
Funrlñn diaria a . las ocho y media: 
ti'atiijíe. jueves y sábadoa a las cua-
tro; domingos, a las dos y « laa cua-
PltCtCXTAXi DE l A COMEDIA (Anl-
mas y Zulneta) 
CompañU dt Comedia erpaflola dlrl-
.-ida por el primor actor Jotsé Rlvero. 
En matinée: la comedia en tres ac-
tos, dt Car.-os Arniches, L a Señorita 
Tióveicz. 
En ' función nocturna la comedia 
cu tres actob, arreglada dat francés por 
l ascjal Sánchez Bort, La* Viuda? Ale-
gres. 
MAKTX (Dragones esquina a Znlueta) 
Compañf de operetas, Z9rzuela8 y 
revistas Síinta Cruz. 
A las do» >' media: la opereta en tres 
actos, do Carlos Lombardo y Mario Cos-
ta, Salomé. 
A las ocho y tres cuartos: Salomé. 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea) 
A j£.p dos y media: películas; Cua-
dros v'ivoa en un procinto; el apropfisito 
Loilta; canciones por el barítono Ra-
fael Alsina 
AUs ocho: cintas cómicas: el jugue-
te í-a Pobre Pura; canciones por el ba-
rítono Alsina. 
A l¿r- nueve y tres cuartos: Cuba te 
hunde; cintas cómicas; el apropósito 
Lolita; canciones por el barítono Al-
sina. 
ALHIMBRA (Consulado ¿«quina a Vlr-
tndes) 
Coinpañir. de zarzuela do Regino Ló-
pez . 
A la:, dos y media: E l solar Gato Bo-
ca; el saínete en cinco cuadros, ¡¡A 
pie.. . ! l 
A '.is ocho: La toma de Veraruz. 
A las nueve y cuarto: i ¡A pie..!! 
A 1?8 diez y media: E l Patria en Es-
paña. 
•nCTUAXlU ADES (Monsftrrato entre 
Xfentuno y Animas) 
De una a seis: cintas cómicas; come-
dias. Juventud dorada, por Richard 
Bartholmob:;: E l precio que ella pagó; 
númo-re do variedades por la compañía 
de Paco Martínez. 
A ias siete y tres cuartos: comedias 
y cifitae cómicas. 
A ir.s ocho y media: uventud dorada; 
números por la Compañía de Paco Mar-
tínez. 
A Ja.b nueve y tres cuartos: El precio 
que e la pagó; números por la compa-
ñía de Pace Martínez. 
R 1 A L T 0 
TNA GRANDIOSA MAT3NKE 
Los niños estAn do plácemes con la 
mainée con regalos para ellos, que pre-
sontará este moderno teatro, desde la 
una hasta las cinco con regalo de ju-
guetes y pelícuiaB cómicas y do cow 
boys. He aquí el mejor programa do 
la Habana: 
Las cintas oómlcas "Ranchero con 
suerte', "Un novio do bomba", y "Car-
tera que se escabulle'* y las películas 
"¡Siempre a tiempo!" por Richard Tal-
madge, Lester Cuneo on "Cachorro de 
Icón" y "Furia desatada" por Jack Ho-
xie. 
Kn las tandas elegantes de cinco y 
cuarto "Tormenta de almas" por María 
Jacobino y a las nueve y media esta 
misma película y "Siopra a tiempo" 
por Richard Talmadge; en la tanda co-
rrida de las ocho "La muñeca france-
sa', por la monísima Mae Murray. 
Mañana "El rescoldo de los celos" 
Joya Paramount. 
El miércoles y el jueves "La herma-
na Blanca-' por Lilllam Glah. 
"Del abismo a la cumbre" le inte-
resará pues en ella trabaja el rival de 
Valentino, George O'Bribn, el de la éter 
E l M i é r c o l e s e n " M a r t i 
E l estreno m á x i m o de la temporada invernal. 
E L R A I / 
( A N P A Ñ I L U Í 
M A R T I : H O Y T A R D E Y N O C H E " S A L O M E " 
Para las f unciónos dorr.'n ¡cales la em-
presa de Martí ha dispuesto la repre-
sentación de esa magnífica opereta de 
Cirios Lombardo que se tltulft. Salomé. 
Episodio sentimental que se desarrolla 
sirviéndole de fondo el panorama pro-
dgioso de Ñapóles, con la cresta hu-
meante de su Vesubio y el esmeraldi-
no mare nostrum, Salomé ha subyugado 
a los habaneros que en ejla admiran 
el arte sutil e incomparable de la ru-
tilante, la admirable potencialidad lí-
rica dfe Pilar Aznar, la desenvoltura 
escén/ca y el mctler operetístico del 
barítono Muñiz y la gracia desbor-
dante y comunicativa de esos maestros 
de la risa Juanito Martínez y Jesús Iz-
quierdo. 
Salomé enmarcada en los esplendores 
do una presentación escénica que pro-
c:ama una vez. máe el acierto y el es-
fuerzo . de Julián Santa Cruz volverá 
a deleitar al público asiduo del coliseo 
de la seien puertas, que le ha conce-
dido todo su favor. 
El miércoles próximo, será estrenada 
la nueva opereta de Carlos Lombardo ti-
tulada E l País de las Campanillas. E&-
te País, imaginarlo y pintoresco tiene 
¡una v.ieja leyenda; en Jos tejados de 
cada casa hoy una companllla que répica 
cuando algunos de los cónyugues equi-
voca el concepto de la fidelidad, e in-
tncurre on falta, aun cuando ésta sea 
lia leve del beso. Sobre tal leyenda se 
1 apoya el libro que tiene toda la espl-
;ritualidad en el atrevimiento de ¡os más 
I sutiles vodevlles de Francia. La mú-
jslca que adorna las escenas cómicas 
|a que da lugar ja sugestiva leyenda 
a la que dan realidad unos apuestos mar 
rlnos ingleses, es Ugera, alegre, fácil 
cascabeleante erí film como conviene a 
este género de travesura y suavidad. 
E l PaÍH de las Campanillas es a la 
imanera de un gran gulgnol animado sus 
'casas, non como esas pequeñas casitas 
a 
o p e r e t a 
• d e l a 
a I e c j H a 
n u t v o i r i u í i f o 
d e l a C b m p a í u a 
Otro alarde de riqueza y esplendor. 
Se despachan localidades en contaduría , para el estreno y 
representaciones sucesivas de " E l pa í s de las campanillas". 
d—14 
¡de cartón que serven a los Juegos infan-
i tiles y los moradores de ellas, otros uin-
tos muñequitos ataviados a la holán-
¡desa, pero que hablan enntan y bailan 
¡y al carecer sienten como verdaderas 
figuras humanas. Esta juguetería poli-
croma y sugeridora ha sido esplendo-' 
rosamente ornada por Julián Santa Cruz 
que ha hecho traer decorados y trajes 
de Italia. 
El País de las Campanillas como veis. 
responde en originalidad a Jo que la em-
presa pretende qu-.. sea, la sensación 
escénica de la "temporada do Invier-
no. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
L A M A R I N A 
H O Y 
C A P I T O L I O 
H O Y 
5 Q N 5 A C 1 0 N A L E S T R E N O • 0 c e x h i b e d u r ^ n í c u m ^ c w & n s u • 5 E N 5 A C I 0 N A L E 5 T Q E N 0 
C s r r e r Á vMecfinA, pre jcn léun & J&, £>eJ77j7/?zéL; 
ra. ble CAr4c/(~rtzj,ctón. <?ue AACC cfc /̂rr?//éL, del Cinema? 
AOv&r?TiiinG 
A - 9 6 3 6 
G R A N 
T E A T R O 
P A Y R E T 
Hoy Domingo 2 Matinée» 
A las 2 7 a las 4. 
presentación de los mejores 
números del conjunto. 
Trabajaran ios Perros, los mo-
nos y las Focas. 
Números cómicos por los clows 
Por la noche grandiosa fun-
ción. Exhibición del famoso 
león indomable 
L e ó n S a n s ó n 
Mañana lunes. Reaparición del 
Domador Tom Wllmouth y 
debut de las 
L A S E S C U L T U R A S HUMANAS 
ld-14 11273 
T e a t r o W I L S O N 
Teléfono H-5868 
F I E S T A O E N I N A S E N " C A P 
Matinee desde la una a las cinc0 por 40 cts 
L a grandiosa p e l í c u l a de Hal Roach 
a m d e 
L O S C A B A -
L L O S 
la mas original pe-
l ícula de la é p o c a . 
L a B a n d a d e l B a r r i o 
por los N i ñ o s Peligrosos. 
E l emocionante drama de aventuras del gran jinete BIB-
B O Y . W I L L I A M S , titulado 
E L F R E S C O 
Y por ú l t ima vez, e x h i b i c i ó n de la monumental película 
de Harold L l o y d , 
T e r r o r a l a s M u j e r e s 
C 11273 
Hoy Domingo 14. Hay 
5.1|4 Tandas Elegantes M f í 
Re-estreno de la» más gran-
diosa y espectacular atracción 
de este a ñ o . 
M E S A L I N A 
L A J O Y A D E L A ' G O L D W I N 
tINadmento de m Pueblo 
T H E L I T L E O L D N E W Y O R K 
LA, hisforiA, bmi&nie de 1A, americA, juvenil y roma.nJ-icAj.'VnoreJicioja ro-
ma-nce de ¿.morw irernoa i/ de a.wenhtrA3 cmoc/on&.nt&g de JOJ d/AJ isngz/c 
M A R I O N D A V l E v y " 
Se AdueñitrA. de JU corsjzon y Jo A s l a ¿ jenlir IA¿ m&s du/ae* em&crzonej 
en su nerno p&pe/ de Aero2na, de e¿íe dfAjnA, supremo de/ omem&j a o o a 
» Los v/e/os pempos p/enoj de heroísmos de I&, gr¿t,a Amena*, con sus hecAos 
' ms-s- sA/ren/es de/nosirartdo Jeu pu/AnzAj de Atrae/Ios Siomóses de émñsJio fodb ¿UTAJ-
yur* y cA.bAf/eroszd&d tienen un mfyfóo resurtfimenJo en ejiemonumento de/ Cinema 
de hermosa voz canUrA. JAS du/in&s CAnaiones páfá&fap due en M, pe/j 
culi, en/on& su /mdá^ fiero:nsu 
S u p e r J o y a " G O L D W I N " 
M U S I C A G 5 P E C I A L A D A P T A D A V U G S T A R E F O R Z A D A 
Charies Kennedy S-Jon/sgue ¿ov TíAtnson ForcZ 
Música especial adaptada) 
Niños', 30 cts. Luneta, 50 cts. 
A las 2 y media, p . m . colo-
isal matinee: 
ARSENIO L U P I N , atracción 
en ocho actos, por 
E A R L E WtLLIA:»! 
L a LAMPARA D E A L A D I -
KO, por V I O L A D A N N a . 
UN HOMBRE D E S E S P E R A -
DO, por Buster Keaten. 
P R E C I O S P A R A L A 
J L V T I X E E C O I I R I D A 
Niños, 20 cts. Luneta, 30 cts. 
C i n e m a I N G L A T E R R A 
Teléfono M-5 7 68 
5.1 ¡4 Tandas elegantes 0 .45 . 
Estreno de la super joya en 
9 xctos, intc/pretada por 
G L O R I A SWANSON, titulada: 
J A U L A D E O R O 
(Música Áspeclal en ambas 
tandas) . 
Niños, 30 cts. Luneta, 50 cts. 
Matinée de 1 p. m. y 5 y 
cuarto p. m. 
L A C O S T I L L A D E A D A N 
por Milton Silla, Anna Q. Nils-
sen y Ellbet Dexter. 
E L E X P R E S O D E C U P I D O 
por Wallace Reíd, Agnes Ay-
res y Theodore Roberts. 
T R A S L O S A N T I F A C E S 
Dorothy Dallen. 
p r e c i o s p a r a l a 
m a t i e e c o r r i d a 
Niños, 20 cts. Luneta, 40 cts. 
c 11247 ld-14 
L a O r a n M A T I N E E 
H O Y D O M I N G O 14 E N 
" R I A L T O " 
C O N E L C O L O S O R I C H A R D T A L M A D G E 
Muchos juguetea a los n i ñ o s . 
D E S D E L A 1 H A S T A L A S 5 D E L A T A R D E 
M A Y O R E S , 4 0 cts., NIÑOS, 2 0 cts. 
C O M I C A S Y D E A C C I O N . T O D A S D E R I S A 
i ¡ Brutal p r o g r a m a ! ! 
S I E M P R E A TIEMPO 
Sensacional pe l í cu la por el 
s i m p á t i c o Richard Talmadge 
C A C H O R R O D E LEON 
E l terrible Lester Cuneo aquí 
da un mi l lón de papazos. 
F U R I A D E S A T A D A 
por J a c k Hoxie que aquí se 
faja hasta con su sombra. 
M U C H A S C O M E D I A S 
U n novio con bomba 
y muchas más . 
T A N D A D O B L E A UC 
N U E V E Y MEDIA 
S I E M P R E A T I E M P O 
por Richard Talmadge y 
T O R M E N T A D E ALMAS 
por M a r í a Jacobini. 
L a cartera que se escabulle 
Rancheros con suerte 
T A N D A E L E G A N T E A L A S 
C I N C O Y C U A R T O 
T O R M E N T A D E A L M A S 
m a g n í f i c a c r e a c i ó n por la 
actriz María Jacobini . 
A L A S 8 Y 112 L A M U Ñ E C A F R A N C E S A , Mae Murray 
L A H E R M A N A B L A N C A , el m i é r c o l e s 17. 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 110 Telf . A-S440 
J R r o n i o f f E L S A N T U A R I O D E L J k M O M l 
HOY DOMINGO 14 H O Y 
E n matinée y noche 
" C u e É s d e C o r a z ó n " 
por W I L L I A M F A R N U M 
H O M B R E 
por J A M E S K I R W O O D . 
J U S T I C I A 
G I T A N A 
por D O R O T H Y D A L T O N 7 
T E O D O R O K O S L O P F 
C 11249 U l i 
E l viaje que usted podrá dar por un módico precio f &{\r AQ 
que perturbe su tranquilidad, y del cual hemos venido habran° 
dosde estas columnas, es extraordinario, abarca distanciad en°í' 
mes. E n efecto, desde New York a i » » Francisco de CaIlf°nL 
hay 3,170 millas; de San Francisco a Sanghal 6,500 y de SDJJg 
hai a Honolulú 4,360 que hace un total de 14,030 millas, r j j 
bien, esa estupenda distancia no debe causarle ninguna Impresio -
H porque usted la recorrerá en una forma "que deberá de a30" 
\ ^ b r a r s e . ¿ C ó m o . . ? Lea el anuncio de mañana ^ 
c 11299 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
Los más higiónlcoa 7 durables con los do la marca refl»*1*** 
L A D E V E S A 
Exi ja esta nombre estampado el larguero 
Fábrica: San Joaquín 17. Teléíono M-2942 7 A-781Í . 
G O N Z A L E Z T RODRIGUEZ, 8. en C. Haban». 
-"^DALCIO C 
¡ O h , m i adolatrado J a i m e ! , no ves . , . 
W Y A H A S T A L A M U E R T E . . 
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.Tndoatria esduln» a San BIAI.TO (IToptuno «ntr« Coaanlado y 
Son Mlffuol) 
,0") cinco: E l Rey do los Caba-
Pe l!"a • La banda del Barrio; Kl 
I ^lvaí?B¿ig Boy WHUpmsj E l te-
eSfJ , ^'mujeres, por Harold Lloyd. 
" * irco Y cuarto y s las nueve 
A L1-. nacimiento dt un pueblo, *tiia'l navleo y Harriscn Ford, uarla-. D^iea y nueve y nie(3Ia: Jíaru 
pe W cuarto tiel Barrio; E l terror a las 
"Üi-OAMOB (ri»2» a* Alb«ar) 
^ .nm: cintas cómicas. • s once 
A .as cinco y cuarto: Tormenta de ; 
almas, po • María Jacobln;. 
A las cinco: cintas cómelas; Siempre 
f tiempo, por Richard Talmadge; Ca- ! 
chorro de león, por Lester Cuneo; Fu-
ria desatada, por Jack Hoxie. 
A -as ocho: La muñeca francesa, por 
Mae Murraj . 
A las nueve y media: Siempre a tiem-
po; T-rmenta de almas. 
FAUSTO «Paseo da Marti esquina a 
Colón) 
D» dos y media a cinco- Novedades 
traidor, 
y 13 
de El hombre de hierro, por Luciano 
AlberUni; E l sueño de Diana, por Ma-
rión Davies. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media* La jaula de oro, por Gloria 
Swanson, Uarrlson Ford y Waler Heirs; 
n£'s' * ¡ una revista de asuntos internacionales. 
înIi d-iCti y cuarto y a las nueve y i A as ocho: E l traidor. 
A ' ^ l a hermana Blama, por Lilllan | A las ocho y media: E l sueño de 
edia ¡Diana, 
f'.as ocl.o: episodio de Iz. serle Pe 
el drama El Amo del 
e l 
F A - C L A N 
H A R O L D L L O Y D e n 
D E L I C I A S D E L 
M A Ñ A N A R E A P A R E C E R A T O M W 1 L M 0 Ü T H E N E L G R A N 
C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
r Novedades internacionales 
^ 'a «!• jas comedias Santiago y ha- internacionales; ^a niñera; E l n 
mer0,.̂  por Babby Peesy E l tráfico drama en dos actos; episodios 11 
barbaridad, por Harry Me Goy; 
U"'1 El código del montado, por 
^"^MiiCs; segundo episodio do la 
udo se gana, por Jack Demp-„ peleau 
• a «uerte del ranchero, pro Buck 
El Amo del Mundo, por Fred 
se gana, 
ndo. BRPüN (Consulado entre Anima» y 
«recadetoj 
HS siete y cuarto: Actualidades y 
tni-edia El triunfo de un ave. 
A ,HS ocho y cuarto: E l tdolo caldo, 
Kvelyn Nesbitt. 
nueve y cuarto: E l saqueador. 
Adquiera en esta casa las telas para los vestidos de 
toirée que piense hacerse para asistir a las funciones de es-
ta fastuosa compañía. 
Ñipe de seda "BA-TA-CLAN", muy lindo, todo 
pintado en flores, a $ 3.50 
Crepé " S O I R E E " . francés, que vale $6.00. a . . . $ 3 . 5 0 
Crepé "BAYADERA". que vale $8.00. a $ 4.75 
Abanico^ de pluma, a $3.50. $10.00 y $15.00 
Chales de gasa, eslampados, a $ 4.50 
Bolsas, adornos, etc., a nuestros acostumbrados precios de 
propaganda. 
N o . 3 
A 
i?rank Mayo, 
í'las dieu y cuarto: Esclavo del de-
por Carmel Myers y George Walsh. 
IPBEIO (Consulado enire Animas y 
una a siete: Cuerdas del corazón, 
^'william Farnum; Por un hombre 
'r nimes Kirkwood y Ana Nilsson; I A las ocho y 
Lmb gitana, por Dorothy Dalton y | famll'a, 
,50.1016 KOSloff.. 
A )as siete y media: 
iNG-x.ATERRA (General CarrlUo y Es-
trada Palma) 
De una a cinco y cuarto: La costilla 
de Adán, por Mllton Sllls y Ana Nil-
&son; Tra.. los antifaces, por Dorothy 
Dalton: E l expreso de CupiJo, por Wa- ' 
Paco iteid y Agnes Ayres. 
• A .f s, cinco y cuarto y _ Jj.s nueve y 
ti es cuartos: Su jaula de oro (estreno) 1 
por G.oria Swanson. 
A las ocho y media: La costilla de 
Adán. 
GRIS (E. y 17, Vedado) 
L A E L E G A N T E 
B E N E P T U N Ó 
NEPTUNO 48, casi esquina z A G U I L A . 
Teéfono M-1799 
C O N T I N U A E L T R I U N F O D E " V O I L A P A R I S " 
Continúa el triunfo enorme, definí-¡as fiestas visuales. Efectivamente: sin 
tivo, sin precedentes en nuestra histo-• temor a errar afirmamos que jamás ias ao?í y meaia: Las moscas; En ! ria teatral, de "Voilá París".. . -tpuede superar ninguna compañía ese 
busca de dinero; E l secreto de familia, i La bellísima revista oue nos ha dado desfile primoroso que. en "Lns bella» 
de París", abre a los ojos estupefactos 
del que observa el más hermoso abani-
co femenino que pueda concebirse... 
Tal desfile, primero, y la exposición 
que lo sigue, hecha por las propias ar-
tistas en el palco escénico, levanta una 
. por Cabby Peggy; El pod r̂ de! que es ! a >iono êr el( Bíl-Ta-C«*" extra-, , ^ • uc> yue ^ ordinariamente a nuestro público, que . honrado, por Wilham De.smcnd. i no se cansa de ver las maravillosas 
cuarto: E ; secreto de evo'uc'ones—en lay que se adivina la 
Imano fuerte, hábil c inteligentísima de 
jMadame líasimi—de "Le shusards mis- . 
A las cinco y cuarto y a l is nueve y i tiques"; ni "BHby itt ]tL;UL-e", en la cual |oi-aci(in pagana én el corazón de todo 
películas có-'cuarto* En busca de dinero- Un héroe MUc. Uosay puede asegurarse que "nos el que sea capaz de sentir la belleza 
ica? 
i las ocho: Cuerdas del corazón. 
A las nueve: Por un hombre. 
A las diez: Justicia gitana. 
Ave. de Wilson y A. Vedado. 
,114 MARTES 16 M ' S 
DIA DE MODA 
m m ¡ 
ESTRENO E N CUBA 
De la producción especial tl-
ulada: 
a 
Interpretada por un seleoto 




de aldea; La Presumida (estreno) por ha "lostrado la belleza brutal y som-„„ , , „ ,x VIT , ' pu bría, pero fuortc y jugosa, del medio Wanda Hawiey, "Walter TIeirs. Silvia .ambiente apache... 
Ashton y Julia Faye. *sü por lo que respecta a dos cua-
OUar>'IC (Avenida Wilson esquina ¿ 1$?%^% Sf0" í ^ f j * * ^ ? los„que 1tlenc _ i*~m~jt~i . * ulu F'art.'-. y en todos ellos el es-
«•""aoJ iplritu del espectador se exalta y mag-
A la una y media: cinta" cómicas, nifica... 
A las tres: episodios finales de E*l , L a §«««A«la espectacular y gentil! ^c*^,^ ^„ r. « ^ . , ; sima de las mujeres del Ba-Ta-Clai 
espectro de Bronce; Su valor y su pis-; constituye, además, la más hermosa úél 
tola, por J^ck Perrln. 
A las cinco y cuarto y ? las ocho y 
media- Escándalo matrimonial, por Ma- t 
rie P'-ovost Florence Vldor. Monte B.ue 
v Adolfo Menjou, Hoy en la matinee de les 3. episodio 
a lo» „ . : final de la serle por Ben Wilson El 
A las siete y media: -pisoidos lo y Espectro de Bronce, y Jack Perrin en 
16 de E l Espectro de Bronce. Su Valor y su Pistola. En la tanda de 
A las nueve y media: La Bella Mo-'5 y cuarto Fernández presenta la foto-
A , I opereta V.ienesa filmada con lujo In-
• i superable en Viena la ciudad dd Ro-
TRIANON (Avenida Wilson entre A. , manee y »; placer maravtllosáincnte 
y raseo. Vedado) i adaptada de la célebre novela austríaca 
A las tres y a las ocho- A caza de ! fn0ian;^° ^ ^cr 
, _ las estrellan María Prevost. Florence 
mariposas; Los parientes de mi mujer, | VMor, Monte Blue. Adolphe Menjou. 
por Buste Keaton; Pare 'os caballos. ; Greighton Haley Harry Miers titulada 
por rom Moore. | Escándalos Matrimoniales 
. . . _ , I En la tanda elegante de y media, 
A las cinco y cuarto: Los parientes Carrerá y Medina p^esrntan la gran-
de mi mujer; Travesuras d* señoritas, «Vosa producción Gold »yn interpreitada 
por Helaine Hamerstein. • " ipor la genial actriz Ciaire Windsor y 
. , r • . letras estrellas titulada: La Bella Mo-
A las nueve y media: Lop parientes ; de;0 . 
de mi muje-; Comprada y pagada, por j Lunes 15 en las tandas de moda de 5 
Agnej1 Ayres y Jack Holt. K cuarto y y media Caribbean Film 
r t » * i-ti j , ni..*, ^ i presentan la grandiosa producción Pa-
(Indastria esquina a San José) r9amunt interpretada por la genial v 
De una y media a cin 50 y media: l i i linda actriz Marión Davies y el gran 
comedia E". dependiente; Revista Fox actor Torrest Stanley tiutulada E l Sue-
! número 25. La. verdad sobre las muje-¡no de Diana-
res. por Hope Hampton; Hijas perdi-
das, por Eví.. Novak y Walter Long: Su 
rostro en j'„ niebla, por Lichel Barry-
more. 
C I E O U M P I C 
sin claudicaciones pueriles... 
El Ba-Ta-Clan ha triunfado rotunda-
mente. Y ello no lo decimos nosotros 
—simples voceros—sino el pObllco. que 
prueba su expresa aquiescencia y su ab-
soluta admiración leñando todas las no-
ches la sala del Teatro Nacional... ». 
Ksta noche, a las nueve: "Voilá Pa-
rís", triunfo inconmensurable del Ba-
Ba-Ta- lan Ta-Clan.. . 
14 d 
El gran Circo Santos y Artigas que 
actúa en Payret, ofrecerá hoy. domingo, 
dos magnificas matinées dedicadas a 
los niños. Los populares empresarios 
han preparado programas especiales re-
| pletos de atracciones para la gente me-
nuda. Los actos más salientes del con-
| junto entre los "ue figuran Gadbln, 
(el novio de la muerte; Los Rebras. 
acróbatas cómicos; Los Mandos, gim-
nastas aéreos; Tressobares. fuerza den-
tal y trapecio; Lu-Shang-Fu, contorsio-
nistas; Thelbor con sus focas amaestra-
das; Daring con sus perros comedian-
tes; Tres Tigresas bailarinas acrobá-
ticas; Felip y Vincent. los aplaudidos 
clowns excéntricos musicales y otros de 
mucho mérito, tomaran parte en ambas 
funciones vespertinas". 
También por la noche, a las nueve, 
se efectuará una magnífica función. 
Mañana lunes reaparecerá el valiente 
' T E A T R O V E R D U N " 
"s iguió a la, dama, ella sen-
sible al amor y él gallardo y 
calavera, no dejaron de com-
prenderse en seguida, y un 
día , en dorada capilla un cu-
ra los bendijo. s . 
¡ Felicidad sin igual! . . . 
Pero l l egó uno de los ene-
migos del a l m a . . . ¡La sue-
gra! . . . y entonces 
( M a ñ a n a sigue el anuncio, 
busque el n ú m e r o 4 ) . 
Esta pe l ícu la se estrena en el 
C A P I T O L I O 
E L J U E V E S 1 8 
C 11271 ld-14 
El ^ran triunfo de anoche nos hace 
piensar que este teatro tan grande, va 
resultando pequeño y es lógico que asi 
sea, puesto que sus esfuerzos de exhi-
bir las mejores películas que vienen a 
Cuba se • vean realizados por el más 
franco de los éxitos. 
La función de hoy es*la mejor de 
la Habana. A las siete y cuarto Ac-
tualidad y la simpática comedia "Triun-
fo de Ave"; a las ocho y cuarto "El 
ídolo caído" sensacional ^nedrama de 
grandioso éxito en seis actos interpre-
tado magistralmente ñor la gran actriz 
Evelyn Nesbitt; a las nueve y cuarto 
"El saqueador" super-especiai interpre-
tación de gran arte en siete actos, por 
el actor de grandes facultades artísti-
cas Frank Mayo, que tanto se ha dis-
tinguido en anteriores interpretaciones y 
a las diez y cuarto "Esclavo del deseo" 
en ocho actos, por Carmel Myers y Bes-
sie Leve. La Condesa Federa fué una 
vampiresa de irresistibles encantos, fué 
la reina de los deseos; ella los pósela 
y los dominaba, pero su amor por un 
joven poeta la hace víctima de su pa-
domador Tom WilmouU. e.n los mis-
moa leones que 10 "lr,er." ' ..i,^,...!»,.. 
'mañana serán Presentadas las ^ s c u ^ 
ras humanas", número de e*tra°r 
ria belleza plástica. Bellas y ^cultu-
rales señoritas serán las encargadas de 
representar las "Estatuas H"n^na« ' 
Y el día 1S se llevará a cabo la prue-
b.i con el señor P^a:'?, Fernández ca-
pataz de la Havana K^ctric que ha 
ratificado en público sus Propósito» g 
entrar en la jaula con el león ten-són" y hacerle trabajar, optando á* *9-
te modo por los .$500 ofrecidos por 
Santos y Artigas.! 
HOY, "ED NACIMIKNTO DK ÜN PtíB. 
BI-O" EN EL CAPITOLIO 
"Kl Nacimiento de un Pueblo M 
grandiosa super-producclón Uoidwyn, 
estrenada con tanto éxito en el teatro 
Capitolio, volverá hoy a exhibirse en 
las tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y nueve y media. Esta joya cinema-
tográfica cuyo casto excedió de dos mi-
llones y medio de pesos, está Interpre-
tada por la bella actriz Marión Daviea 
y por el gallardo actor Harrison Ford 
dos estrellas del cinema que gozan d« 
muchas simpatías. La trama ofrece el 
resurgimiento de la América soñadora 
y romántica. Música especial adaptada 
será ejecutada por la orquesta duran-
te la provección, y. además, en uno da 
los pasajes que ofrece, cantará una no-
table soprano extranjera que se halla 
de paso en esta capital. 
GRANDIOSA, ATRAYENTISIMA Y 
AMSNA MATINEE INFANTHi EN 
CAPITOLIO 
Una matinée extraordinaria grandio-
sa, repleta de poderosas atracciones, se 
efectuará hoy. de una a cinco, en el mo-
derno teatro de Santos y Artigas. Los 
niños podrán disfrutar de varias horas 
de alegría y emoción, porque en el pro-
grama combinado figuran las siguien-
tes colosales producciones: "El rey da 
los caballos salvajes", premio de nove-
dad en New York; "La Banda del Ba-
rrio", regocijada comedia por Los Ni-
ños Peligrosos; "El Fresco', drama del 
Oeste, por Big Boy William y la ocu-
rrentísima cinta "Terror a las mujeres" 
por Harold Lloyd. El precio será, como 
siempre, a base de cuarenta centavos 
luneta. 
Por la noche, a las ocho se exhibi-
rá "Terror a las mujeres". 
T i e n d a s p a r a C i r -
c o s y d e C a m p a n a 
VENDO A P R E C I O S MODICOS. 




A !ts cinco y media: E l dependiente; 
L a verdal sobre las mujeres. 
A las ocho y media: E l dependiente; 
C I N E L I R A 
Para hoy la empresa de este simpá-
tico y concurrido salón cinematográfico 
ha seleccionado un magnífico prugrainu 
Matinée corrida de dos y media a cin-
7919 14 Dlc. 
E l insolente. 
te Hermoso. . 
E l soberbiamen-
B í A Ü B R U 
0 í d o l o d e i a s 
Ha llegado a París 
L a soberbia producción dra-
mática de intenso argumento, ti-
tulada 
S I G U E T R I U N F A N D O L A G R A N C O N P A Ñ I A D E L 
B A - T A - C L A N 
Directora: MD3IE B . RASGVfl Empresa: FERNANDO P O L I 
Con las principales estrellas de gran fama: 
m í 
M u j e r e s 
Su rostro en la niebla; Hijar perdidas; ico y media, Revista Fox nfim. 25; "El 
La verdad sobre las mujercr. dependiente", graciosa comedia er. dô  
trrrr crvw ,r-o„,.t.,i n „ ^ n ^ - actos; gran estreno de la producción su-
wn.?ON (General CanfUlo y ^adre i per.e4p^claj titu]acia "La verdad Rj>bre 
Vatela) 
A las dos media: Arsenio L<Ip¡n 
"las mujeres" por Hope Hampton, Lo 
well Sherman y David Po.vell. Gonzá-
lez y López Porta presentan el regio 
E l ladrón d,*: levita, por Ear'.e Williams; , repr¡ys;, ..g|Jaa pe^-^as'- por Eva yo-1 
L a lámpara de Aladino, por Viola Da-; val:, Eileen Percy, Paullne Starke, Wal-' 
na; E ; Ave-.iturero, Un hombre desespe-i ter Long y Clalre Adame y estreno de 
. lia regia cinta titulada "Su rostro en la1 
raao- I niebla" por Lionel Barrymore. 
A as cinco y cuarto* y a les nueve yj Tanda Elegante a las cinco y me 
media: Mesailna 
E l primer caballero de E u -
ropa, Arbitro de la elegancia 
y destrozador de los corazones 
de las damaj; ol hombre que 
atrajo la atención dal mundo so-
cial femenino por su insolencia 
y la sostuvo por su escándalo, 
viene rumbo a Cuba, a cumplir 
un contrato de C I E N MIL P E -
SOS con el teatro 









Intonso drama de amor, qu5 
P desarrolla bajo un argumen-
to realista, sensacional y sub-
yugante. 
Luneta $0.50 
NATIONAL F I L M E X . Gene-
«1 Aguirre número 57. Habana. 
C 11292 tá-U 
'día "El , dependiente"i graciosa comedia 
en dos actos y estreno de la refría su-
per-pr^ducción "La verdad sobre las 
NEPTUNO (Juaa Clemente Zenea y ! mujeres" por Hop^ Hampton, Leveil 
Pov-sevorancla) ¡Sherman y David Powell. 
^ t-.i « „ • Por la nochí función corrida a las 
De una y media a cineo El inim-¡ oc^°ryiamedia con e, nngmo progI.ama 
grante por Charles Chapan: E l teléfo-jde la matinée. 
no no sirve, por Harold Lloyd; Bromas ¡ 1 
nparte; Idl'.io conyugal; Uno por minu- | n n 1 ¡n 1 1 . mi • 
I to, P»-!1 Douglas Me Lean; I.", toma de 1 
la Bastilla, por William Fa-num. 
A âs ocho. La toma de la Bastilla; 
una "inta cómica. 
A l«> (¡ÍKfb v cuarto v H lns nueve y | 
media: El suefio de Diana, por Marión , 
Pavees Fonest Stanley y Pedro de Cór- | 
doba; una cinta en colores. 
T O R N Í A 
D 
E N E N E R O 
11312 2d-14 
Brillantemente interpretada por 
la egregia artista 
M a r í a i a c o i i 
Obra basada en la célebre no-
vela " E l Viaje", original del fa-
moso escritor 
L U I S P I R A N D E L L O 
Independent Film E x . Labra 
número 32 
P A U L E T T B MAUVB 
a\BY T Y K A 
M L L E . r U B MAY 
M L L E . BIERMONT 
MARIA V A L E N T E 
T E S S I E MORENO 
JACQUEg V I T R Y 
MR. PIGNOL 
L U C E T T E BROQUIN 
V E N E T T E G U Y 
V I O L E T L U Z I 
M L L E . COMBE 
M L L E . A C H E R O N 
M L L E . N I C O L E . 
M A U R I C E L A 3 I B E R T 
MR. DANDY 
M L L E . NASIDIKA 
M L L E . J U D L I N 
M L L E . TAISLI 
M L L E . DOLYA 
M L L E . C A S T E L L A 
M L L E . P O P P Y 
AND R E RA.NDHAL 
M L L E . BOIÍITZA 
HOY MATLNEJU y JSOL11E. H O * 
L A R E V I S T A D E L D E B U T Y UN E X I T O POSITIVO 
V O I L A P A R I S 
H E A Q U I P A R I S 
T e a t r o " N A C I O N A L " 
c 11294 Id 
1 
Una poderosa historiadramática que llega al fon-
do de nuestros corazones. 
T U Y A H A S T A í a M U E R T E 
La Vida de una Mujer que apuró el cocktail de 
la "Tentación" y encontró que las últimas gotas eran 
amargas. ' 1 
T U Y A H A S T A l a M U E R T E 
Con Monte Blue y Beverly Bayne en una amena-
za de naufragio conyugal debido a una terrible tor-
menta de celos e iucompransibilidad y »;n salvamen-
to dramático por un amor que todo lo vence y lo con-
quista. 
Si el Juramento Matrimonial es algo sagrado, o 
algo que puede tirarse de una manera frivola cuan-
do uno se cansa de ello, es el problema que confroa-
ta a uno de los caracteres de la película. 
T U Y A H A S T A í a M U E R T E 
Si una Mujer tiene derecho a secuestrar a gus 
Propios hijos, es un usunio que solamente los tribu-, 
,T,ales de Justácia pueden resolver. Esta es una es-
cena emocionante en 
T U Y A H A S T A l a M U E R T E 
No olvide que 
T U Y A H A S T A l a M U E R T E 
E s una película "WARN'ER BROS" 
Y que se exhibirá, en 
C A M P O A M O 
J U E V E S 18 y V I E R N E S 19. 
C A M P O A M O 
— HOY DOMINGO 14. 
5.1|4 TANDAS E L E G A N T E S . 9.1|2 
Por última vez. Exito clamorosa de la más grande trágica del 
cinema, la dulce 
L I L I A N G I S H 
que conmueve y deleita al pú-
blico con su arte exquisito y le 
hace sentir las más diversas 
emociones en este superdrama 
de ia. METRO, pictórica de si-
tuaciones trágicas y de espec-
táculo soberbio, titulada: 
I A 
n 
Un bello poema de amor sublime, de los más heróicos sacrifi-
cios. Un espectáculo sensacional j;imás igualado en producción al-
I ñ mmm m m 
Rc/ertorio (te GONZALEZ Y L O P E Z PORTA 
H O Y 
Gran matinée a la una y media 
Las Comedias 
S a n t i a g o y H a b i c h u e l a s 
por B A B Y P E G G Y y 
E l T r á f i c o e s u n a B a r b a r i d a d 
por h a r r y mc c o y , 
L a Revista NOVEDADES IN-. 
T E R N A C I O N A L E s 
E l drama 
E l C ó d i g o d e l M o n t a d o 
por N E A L a . M I L E s 
E l segundo episodio de la gran 
Serie 
P E L E A N D O 
S í G A N A 
por J A C K D E M P S E Y , y los 
Dramas del Oaiste 
L a S u e r t e d e l R a n c h e r o 
por B U C K JONES y 
E l A m o d e l M u n d o 
por el formidable actor 
F R E D THOMPSON 
Luneta $0.40. Palcos $2.00 
C Á H P O A M O n 
—MAÑANA— E S T R E N O E N CUBA —MAÑANA—• 
Carrerá y Medina, presentan a 
H e l e n e C h a d w i c k 
R i c h a r d D í x y J a m e s K i r k w o o d 
E n la soberbia producción dramática, titulada: 
[ 
T r T l 2 90 2d-l l C 1I29K ld-14 i 
(The SinFlood). 
Un drama intenso de sensacional argunjento, que contiene laa 
más bellas y emocionantes escenas. 
Sus intérpretes, todos artistas de fama mundial caracterizan 
sus respectivos papeles de modo magistral y aienten y hacen 
sentir su arte. 
R i c h a r d D i x y Helene C h a d w i c k 
Le proporcionarán a ustedes gratos instantes do emociones 
y usted seguirá con sumo interés el desenvolvimiento de este 
hermoso drama. 
Repertorio de C A R R E R A Y MEDINA 
11289 
Labra 33 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 4 d e J ^ 2 4 _ 
Los efectos sanitarios '^>\at?dar<J" siempic 
dan satisfacción absoluta. No se olvide, al com-
prar, exija la marca "•^andard" 
solo "c^andard" 
De venta por: José Alio & Co. S . en C , Pons, 
Cobo & Compañía. Antonio Rodríguez, Purdy & 
Henderson Trading Co. y principales casas del 
interior. 
A f l O X C j j 
I h a b a n e r a ! ] 
S t a n d a r d c 5 a m t a r j o 1 D f o , C e . 
Pittsburgh, Pa . 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 
518. Tel. M-3341. 
Efectos Sanitarios 
í 
Vene de la página siete 
E L R O O F D E L P L A Z A 
Una fiesta Inaugural-
Muy próxima a celebrarse. 
E s Iíí de la temporada invernal 
I en el roff del Plaza, ya remozado, ya 
I embellecido. 
| Ha sido objeto en todos sus as-
i pecios do muchas e importantes me-
joras . 
Está precioso. 
Reluciente, e s p l é n d i d o . . . 
Con la núeva temporada vuelve 
' a! PUuea, a su antiguo puesto de 
!-ociai uuuiager, el entendido y dill-
; gente Fausto Campuzauo. 
Atareados con b recepc ión y confecc ión de golosinas para Na-
vidad; y no siendo de v a n importancia las alteraciones en los 
precios, dejamos vigente nuestra lista de precios de Noviembre. 
Una llamada a los t e l e L r i s : A - 3 9 1 8 y M-2349 , será 
suficiente para que tendamos ej gusto de cotizar cualquier ar-
t ículo de nuestro giro: No olvidarse que atendemos con pul-
critud el servicio de buffet, para bodas, bautizos, fiestas, 
etc., etc 
"Cuba Cataluña" 
A V E N I D A D E I T A L I A 49 (Antes GaKano) 
(Casi esquina a San J o s é ) 
r . UNA INVASION 
D e L o z a y C r i s t a l e s e n G a l í a n o 4 3 
NO V E N D E M O S A E S P E C U L A D O R E S P A R A N E G O C I A R 
CON N U E S T R A S M E R C A N C I A S ; S O L A M E N T E A L A S F A M I -
L I A S Y A P E R S O N A S Q U E N E C E S I T E N L O Z A Y C R I S T A L E S Y 
O T R O S O B J E T O S P E R T E N E C I E N T E S A L R A M O . 
D U R A N T E E S T E M E S D E D I C I E M B R E H A C E M O S E S T A 
C O N C E S I O N ; Y P A R A Q U E T O D O S T E N G A N L O S MISMOS 
D E R E C H O S D E B I D O A L A G R A N D E M A N D A D E D I C H A S 
M E R C A N C I A S PONEMOS E N C O N O C I M I E N T O Q U E NO P O -
D R E M O S D E S P A C H A R A C A D A C U E N T E MAS D E 1 D O C E -
NA D E P L A T O S , 1 D O C E N A D E T A Z A S Y UNA D E V A S O S . 
E N L A S MISMAS PROPORCIONES» D E P R E C I O O F R E C E -
MOS L A S V A J I L U S D E S E M I P O R C E L A N A Y O T R A S ; L O S 
J U E G O S D E C R I S T A L F R A N C E S , B A T E R I A D E C O C I N A Y C U -
B I E R T O S D E T O D A S C L A S E S , 
Platos de 7 1 ¡2 pulgadas, a 
Vasos, a 
Tazas de c a f é solo, a 





a s . 
UNO. 
C T S . 
UNO. 
C T S . 
UNA. 
C T S . 
UNA. 
V 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 
i No se habrá olvidado que fué él 
quien abrió el roof. Imícc yii diez anos 
cou la pareja de baile formada por 
María Corlo y Marx Dlnus. 
U L a fiesta inaugural de refereu-
I cía, acordada para* el jueves, eu uu 
¡principio, podría transferirse. 
Me permito aconsejarlo. I 
¿Por qué? 
i Esa noche, a más de ser la de 
' ir oda en el SevlII» hay una gran 
celada en la Sala TaiCÓn. 
¿Se accederá? 
Ño espero otra cosa-
E L PINTOR S ANCHIS YAGO 
Saneáis Yago. 
E l pintor de las mujeres. 
Se recordará la aceptación que 
alcazarou sus retratos de damas dis-
tinguidas del mundo habanero. 
I Retratos a la sepia. 
Admirables! 
! Un éxito brillante obtuvieron al 
i exhibirá ^ en la Asociación de Plnto-
i res y Escultores. 
Fueron numerosos los encargos de 
retratos que por aquella. época re-
nb ió lial'ael Saucln? Yago. 
P e n tuvo que declinarlos el jo-
|ven y notable artisi» por tener que 
i rusentarse para e: extranjero. 
Ya de vuelta emprende nuevamen-
te la obra animoso y resuelto. 
i En ün salón de E l Encanto, inme-
¿•ato x uno de los departamentos 
' más visitados de la casa, se inaugu-
ra müát.na una exposición do los 
últimos trabajos del pintor Sanchis 
i Yago. 
Exposición permanente.-
1 Que se verá muy favorecida. 
Continúa en la pá¿Ui'> unce 
¡ ¡ R E G A L A M O S 
1 5 0 . 0 0 0 P L A T O S D E L O Z A ! ! 
P o r c a d a P E S O d e g a s t o A L C O N T A D O la c a s a 
M E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
OBSEQUIA A . S U S F A V O R E C E D O R E S CON UN PLATO HONDO Y 
OTRO LLANO DE MAGNIFICA LOZA BLANCA 
JARROS MAYOLICOS para agua, desde DIEZ centavos 
COPAS y VASOS desde CINCO centavos en adelante. 
Inmenso surtido en grabados de vajilla de cristal de Bohemia, 
Baccarat, St, Louis y Portieux.—Cubiertos de plata Christofle, Coro-
na y "Alpacca" inglesa inalterable. Gran variedad en lámparas eléctri-
cas. Juegos de café y refresco. Figuras de biscuit, jarrbnes y mace-
tas. BATERIAS DE COCINA EN ALUMINIO. MUY BARATAS. 
MULTITUD DE A R T I C U L O S DE FANTASIA PARA R E G A L O S . 
Vajillas semi-porcelana, inglesas, varios dibujos, floreadas y con filo 
dorado 
.Con 57 piezas $16.50 
Con 89 piezas. . . . $25.45 
Con 122 piezas $41.50 
"IA SEGUNDA TINAJA" 
REINA 19 
T E L F . A-4483 
DESCUENTO E S P E C I A L 
DIEZ POR CIENTO 
M E N D E Z i C i P , 
' 'LA C E R A M I C A " 
REINA 81 
T E L F . M-5361 
S E R V I C I O DE C A R R O S PARA R E P A R T O S A DOMICILIO. 
T T T O T g " alt z—- i-i ••»! 
kl 11 
Jp» Jp» •I» «T» «T» "T* «T» «I" «T» «T» •T» «T* "T* •T» •T* «T» Jtv «Hfc JJV JJv, JJf» JJ'. JJy 
I L o u i s e O l i v i e r 
Fajas y corsés especiales y con cojines de 
goma, recomendados para el tratamiento m é -
Jico de las deformaciones abdominales, del ri-
ñon flotante y del e s t ó m a g o y colon, c a í d o s , 
etc., etc. 
| P R A D O 2 4 
N u e s t r o s S o m b r e r o s 
R e f l p u n A i r e d e S u p r e m a D i s t i n c i ó n S o c i a l 
Acuda a esta casa para que examine y pue-
da formarse juicio de la selecta variación de Som" 
breros genuinamente franceses importados reciente-
mente. 
Todos estos sombreros se distinguen por el 
"tic" de la Moda parisina, que dan a las damas 
una gracia seductora incomparable. 
Los precios son tan equitativos que se hallan 
en armonía con todas las fortunas. 
NO D E J E PASAR E S T A OPORTUNIDAD 
N U 5 Í E Z 
AMISTAD NUMERO 50, CASI ESQUINA A NEPTUNO. 
C 11228 ld-14 
C E N T R O A S T Ü R I i O D E L A H A B A N A 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S PARA 1925-1920 
CANDIDATURA D E L COMITE P R O G R E S I S T A 
V I C E - P R E S I D E N T E SEGUNDO 
NICANOR FERNAN 1)1// GARCIA 
V O C A L E S 
C IIL'TO ld-14 
ñ i i i i n t e e n 61 D I A R I O D E í ñ m m ñ 
E l P e r i ó d i c o ú g M a y o r G l r G ü i a G i O n . 
José Simón Corral. Sr 
Aurelio Peón González. „ 
Antonio Méndez y Méndez. 
Carlos 'Pérez Alonso. 
José María Alvarez Fernández. ,, 
Felipe R. Campillo. 
Fernando Margolles Arranz de ,, 
la Torré. 
José Alvarez García. 
Alfonso Montas Martínez. 
Antonio Martínez Rodríguez. 
Mauricio de Arriba Rendueles. " 
Hicinio González Suárez. .» 
Faustino Grana García. „ 
Valentín López López. 
Fermín González González. 
Alfredo Fernández Méndez. 
Xicasio Martínez Jardón. 
Ceiestiuo Rodríguez Megido. 
Andrés Fernández García. 
Antonio Méndez González. 
Carlos Argüelles Quirós. 
José Fernández Fernández. 
Manuel Suárez Rodríguez. 
Manuel Galán Alonso. 
José Huerta de la Torre. 
Luis Menéndez Carreño. 
N o m á s ataques 
nocturnos de tos 
Quítese la tos con la Miel do 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. A l 
primer ataque, no importa cuín 
ligero, tomo este incomparablo 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas quo 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la toa 
prontamente. Excelente tambiéo 
para niños y ancianos. 
En las Farmacias 
" L a E p o c a " 
con motivo de pasar balance, 
L I Q U I U a 
toda la existencia de 
VESTIDOS 
de L A X A y s E D a , por 
L A CUARTA P A R T E DE SU V a L O R 
Xo compre sus v^tidos. sin ver 
antes los que le ofrece esta su casa. 
,VEFCADERAS GANGAS! 
" L a E p o c a " 
Ncptuiio > San Nicolás. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores. 
Etc., etc. 
n**áaVta S« SEBAS1IEN 
TAL£SC£ IGironotlFRANCIA 
DE V E N T A 
EN UOM LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
L A L Ü 1 S I T A 
Garantiza sus mercanc'as. 
C O L C H O N E T A S 
Desde', 
$ 1 . 5 0 hasta $12 .00 . 
C O L C H O N E S 
Desde: 
$ 5 . 0 0 hasta $30 .00 . 
A L M O H A D A S D E M I R A -
GUANO, desde: 5 0 centa-
vos hasta $2 .00 . 
De Flor Seda, desde: 
$ 1 . 0 0 hasta $3 .50 . 
C O J I N E S , desde: 8 0 centa-
vos hasta $2.50. 
Detallamos Miraguano y 
Flor Seda en todas cantida-
des. 
Liquidamos Frazadas a 
$1 .00. 
T O D O B A R A T I S I M O 
L A L U I S I T A 
M O N T E 63 . T E L F . A - 8 1 0 7 . 
H A B A N A 
D E A . G O M E Z 
Queremos Pal que figu-; vendedores de hu( ni ningún otro 
ran en esta candidatura son Socios ' artículo de los que se consumen en 
de solvencia moral y material y no I nuestra "Quinta Covandonga". 
11.310 I d . U . 
OURESÍ de es* 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les do enfermos 
que a diario nos 
escriben agrade-
cidos. 
T O T E 
Renovador do A. 







zas de la San-
gre. 






CR E E M O S innecesario dar una idea, acerca de la 
perfección de los Corset y F a -
jas de Goma Elástica O R I E N -
T A L de Warner puesto que ya 
son bien conocidas. Solo que-
remos avisarle. Señora, que 
acabamos de recibir una impor-
tante remesa de Corsets de los 
últimos modelos y de Fajas Ajus 
tadores de Goma Elástica que 
tan excelente resultado están 
dando para reducir el busto. 
Le recomendamos an\bos artícu-
los por áu bondad-
OBISPO Y AGUACATE 
LA 'JASA' DL MODA BNTR>5 LA (JtNTR bies 
G R A N P E L E T E R I A 
M A X I M O G O M E Z 5 3 . 
' M O N T E y F A C T O R I A 1 
$ 1 0 ^ 
ra. a s o 
$ 1 2 ° - ° # 1 2 ° - ° 
P R E C I O F I J O 
HOY S A B E T O D O E L 
isa can*1 
que no hay nada para i " ^ 
mo la íamosa 
AGUA NIA 
L c p e z c a r o 
De venta en: "La Casa f̂*" ' 
E l Encanto", "La Elegante . 
gucrla Penlchet. "La Casa vü 
E l Palacio de Cristal 
Chalet", Vedado, "Farmacia 
Ramos". En Manzanillo: "Farm 
. Julio Fernández". P^"1* .a 
rlano, "Compaflía FarmacéUA muí-
Ciego de Avila, "El Modelo". * e. 
zar. Farmacia "Mail||rlQue", ' ^ 
"La Positiva". SantU 
'La Francia". 
Precio del frasco: S 
Pida prospecto 
»epreBentant«»: 
Amargmr» número « , » • 




Ptanvomn ios r> 
niiataucotMi1'! 
USMM UNI IHIC 
stt'uutcm*** », iiim i.i- mu 




:«SáS »r»i( SANTIAGO 
a n o x c n _ D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1924 
P A G I N A O N C E 
W H Y Y O U , T O O , C A N 
H A V E B E A U T I F U L H A I R 
H ES. 
pclo hermoso.no es y a un asunto de suerte. Usted también puede 
recuperar el perdido. Depende del cuidado que usted tenga y del 
ínodo como lo cuide.^ Con el empleo del privilegiado para el ca-, 
bello " V A L S A M 607", tón ico capilar de extraordinaria potencia, 
conseguirá usted resultados verdaderamente maravillosos. 
Exclusivos Distribuidores: 
" L A E L E G A N T E " 
Muralla y Compostehu Habana. Neptuno número 4 8 
c 11.236 ld 3 
7 
I ^ ^ p a e l i ^ . h a b a n a : 
E L TRUST J O Y E R O : — : 
Tiene loe mejores relojes que se fabrican 
por el menor costo 
: — : E L TRUST J O Y E R O : — : 
Tiene fot precios más bajos en sus artículos 
r.;ae otras Joyerías 
: — : E L TRUST J O Y E R O : — : 
Siempre "íieno en existencia al regalo que 
usted necesita 
: E L T R U S T J O Y E R O : — : 





I Q U I D A N 
) V £ b l I D O S 
N 7 
Cada uno de estos V E S -
TIDOS es de un estilo co-
pia exacta de las mejores 
firmas de N E W Y O R K , 
por el mínimo precio de 
$5.00. 
Cinco posos. Compre dos 
o tres de estos modelos^ 
con el dinero que tenía 
Tiíted dispuesto para un 
solo Vestido y sorprenda a 
sus amistades como usted 
lo ha hecho. 
Tenemos un grandísimo 
surtido en todos los esti-
los. Adornados con bellos 
bordados, de encajes, en 






V í a s U p i n a r t a s , R h i o r a e s # E s t ó m a g o 
Ü ^ J O RODRIGUEZ San Ignacio Al, Telefono A-1852. Habana 
H A B A N E R A S 
Viene de la página dte» 
ON D 1 T . . . 
D E S D E L A W T O N 
De amor. 
E l último chlsmeQito. 
Trátase de un compromiso que es» 
tá muy próximo a formalizarse ofi-
cialmente. 
Una gentil señorita, tan bella co-
mo graciosa, hija de un médico que 
goza de alta reputación en la Ha-
banr 
¿Quién su elegido? 
Un abogado y notarlo. 
Joven correcto y simpático que es 
hijo de un antiguo y querido fun-
cionan) de nuestro mundo judicial. 
Y a despejaré la incógnita. 
Quizás mañana. 
D I A S 
Un saludo. 
Que es de fel icitación. 
Recíbalo en sus días Malvina Ar-
noldson, encantadora señorita que 
brilla en los salones con el triple 
atractivo de la gracia, la juventud 
y la belleza. 
Se y.erá muy festejada. 
Con muchas congratulaciones. 
Está hoy de días la distinguida! 
señora de Centellas, mi buena amiga 
América Wlltz, para la que deseo 
toda suerte de venturas y satisfac-
ciones. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Anuncia también el almanaque 
para hoy la festividad católica de 
San Nicasio. 
E s ej santo, y me complazco en 
saludarlo, del querido doctor Nica-
sio Silveiro, el iñds antiguo y más 
popular de los médicos de Marianao. 
¡Felicidades! 
Enrique F O X T A X I L L S . 
M U E B L E S D E L U J O 
m M m m m m m 
Finís imo juego de recibidor tapizado con terciopelo. Por 
necesitar él local para dar cabida a nuevas m e r c a n c í a s , liquir 
damos un variado surtido en esta clase de juegos y tapiza-
dos con cuero l e g í t i m o en diferentes colores. 
E n juegos de mimbre con cretona, tenemos infinidad de 
estilos a precios de o c a s i ó n . 
D O R A D O P E O N Y C I A . 
G A U A N O Y N E P T U N O 
T E L F . A - 4 4 5 4 . 
Recalamos para Pascuas y A ñ o Nuevo $100.00 en rollos, 
rollero, funda, banqueta y $200.00 en efectivo a l a persona que 
compre un A U T O P I A N O en l a C a s a : 
E . C U S T I N 
O B I S P O 7 8 
S ó l o P o r T r e i n t a D í a s 
(marca registrada) 
Modelo S E , e l éc tr ico reproductor, y de pedalea, 
con mecanismo D e ' L u x e .$ 1,200.00 
Modelo S de pedales con mecanismo D e ' L u x e . . . 920.00 
Recorte un C U P O N y presénte lo en nuestro a l m a c é n an-
tes del d í a 6 de Enero de 1925, si desea obtener nuestro rega-
lo de Pascuas y A ñ o Nuevo en l a compra de un A U T O P I A N O . 
CUPON PARA UN AUTOPIANO 
(VIODELO SE, E L E C T R I C O R E -
PRODUCTOR Y DE P E D A L E S 
DE T H E AUTOPIANO CO. 
V?l© por $200.00 en efectivo y 
$100.00 en rollos, rollero, funda y jfe. 
banqueta, hasta el día 6 de Ene- BJ) 
ro de 1925. 
E , C U S T I N 
OBISPO 78. HABANA-
M i u l u y D i s c o s B r i i í L w i i k 
CUPON PARA UN AUTOPIANO 
MODELO S., DE P E D A L E S DE 
T H E AUTOPIANO CO. 
Vale por $100.00 en efectivo y 
$100.00 en rollos, rollero, funda 
y banc*íta. hasta el día 6 de 
Enero 1925. 
£ . C U S T I N 
OBISPO 78. HABANA. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
XOTAS D E L R E r A J I T O 
Un es toa días últimos se ha nota-
do pran actividad en este hermoso 
y pintoresco reparto. 
Víurios lotes de terreno han addo 
fundidos a buen precio, y todos los 
(d ías a© presentan compradores que 
'desean adquirir solares. 
' L a situación de la Cuarta Ampliar 
ci6n a corta distancia defl centro de 
la Habana; el tendido de la nueva 
linea de tranvías; eJ proyecto de la 
Avenida Central que atraviesa la 
Bien Aparecida para u ni verse a L u -
yanó, el estado de las calles y la 
calidad de los vecinos, son las cau-
sas que motivan este movimiento. 
CASAS T E R M I N A D A S 
E l señor José Jiménez, propieta-
rio y uno de los vecinos de más 
arraigo en Lawton, ha terminado 
¡ vna linda casita en Dolores esquina 
' a Tejar . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n Dolores y 13 abrirá sus puer-
tas en esta semana una panadería, 
montada con todos los adelantos mo-
dernos. 
Y en el gran Pafiáje de 15, entre 
Tejar y Poclto, se ha Instalado una 
bodega que nada tiene que envidiar 
1 a las más notables de la barriada. 
C E N T R O A S T O R W 0 D E I A E 4 B J Í 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S P A R A 1925 Y 1926 
C O M I T E C E N T R A L 
P R O - B E N J A M I N M E N E N D E Z Y G A R C I A 
A L O S S I M P A T I Z A D O R E S D E L A C A N D I D A T U R A D E B E N J A M I N 
M E N E N D E Z G A R C I A 
Este Comité Central Ies recomienda eficazmente a sus electores 
que a pesar de cualquier r e c o m e n d a c i ó n que pudieran hacerles, que 
voten la C A N D I D A T U R A C O M P L E T A y sin var iac ión alguna. , 
N U E V A S CONSTRUCCIONES 
E l señor Guillermo San Pelayo, 
construye una casa en la calle 15, 
entre Dolores y Tejar . 
Se ha terminado el primer tramo 
;de la* Avenida Porvenir que da en-
trada por Luyand al reparto La-w-
ton. 
Los trabajos que efectuaba Obras 
Públicas en as calles San Francisco 
y Concepción, dos importantes vías 
de comunicación, han sido suspen-
didos, y loa vecinos esperan que el 
señor Secretarlo de Obras Públicas, 
dé las órdenes oportunas para ter-
minar estos trabajos. 
Terminado el tendido del tranvía 
en Poclto y 16, todos esperan qrite 
loa señores Lawton y Camilo Sierra 
activen el arreglo de la citada ca-
lle de Poolto y terminen la calle 16. 
E L CONCURSO D E SIMPATIA 
E l día 11 se Inició, con gran en-
tusiasmo, en el <̂ .ne Lawton Carden, 
ej. concurso de simpatía anunciado 
en anterior correspondencia. 
E l resultado del primer escrutinio 
ha sido el siguiente: señorita Estre-
lla González, 159 votos; señorita 
Ezequlola Oonzáiez, 135 votos; y se-
ñorita elén Aínz, 36 votos. 
Con el sano propósito de evitar la 
compra de votos, toda persona que 
entre en el cine no tiene derecho na-
da más que a un sólo voto. 
Corresponsal. 
R E F L E X I O N A D 
iob i« estas cosas. S i no podemoi 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
riolenta, finalmente ae muere de 
hambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que comé i s y digería 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que a l mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna h a 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de l a raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
E s tan sabrosa como l a miel y con-
tiene nna so luc ión de un extracto 
qne ae obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar , los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra a l mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la d iges t ión y al enriquecerse l a 
sangre ae pone en condiciones de 
ev i tary curar las Fiebres, E s c r ó -
fula, Tis i s y todas las eafermeda^ 
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l D r . Francis-
co H.Busquet , de l a Habana,dice: 
"He usado desde hace años l a Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
jor Henry K . Wampole & Cía . , 
[nc , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva l a firma de l a casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga, no importa por quien 
eBtéhecha,e8 una imi tac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas» 
B e l l e z a 
S i quiere V d . dar a su cabe-
llo ese esplendoroso brillo 
y vigor que realiza l a belleza 
de l a mujer y aumenta sus 
encantos naturales use^cl 
X c w b r o ' s l í e r p í c i d o 
Da venta en Us principales botlCM, 
drogueriat y perfumeriM. 
D I C E A S I L A G E N T E ! ! 
L A C E L I A 
N O S L L A M A 
Raso y Velveta bordado en ca-
nutillo . 
$8 .00 
Baso y Velveta 
$7 .00 
Raso y Velveta 
$7 .00 
Baso y Mate 
$7 .00 
Baso y Velveta, Baso y charol 
y charol todo 
$7.00 
Baso y Velveta 
$7.00 
Baso y Velveta 
$7 .50 
Kaso todo 
Baso y Velveta 
$6 .50 
Kaso todo, Kaso ¡con caiAdoa 
bordados 
$8 .00 
Baso y Velveta 
$7 .50 
Baso y Velv«te 
$7 .50 
F I J E S E . Nuestros modelos ee diferencian de los tipo» que 
abundan tanto en diarios y vidrieras. 
¿Quiere usted ver modelos de $4.00 a $5.00? busque " B l Mun-
do" y el título de 'ux, « s u - i v , . 
L A C E L I A 
L Ü Z Y E G I D O 
A - 1 6 2 1 
ENVIOS A l i ^ I N T E R I O R : 80 C T 8 . E X T R A 
r 
CÜAHDO U S T E D COMPRA P E R F U M E S PAGA TANTO P O R E L 
FBASOO Y L A P R E S E N T A C I O N COMO P O R E L CONTENIDO 
Eaencla» (ex-
tracto) 




BIisb - «ulna 
•te. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumea . Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sos 
pañuelos en las fuentes de 
" L ñ C f l S f l flSTRft" 
* L A CASA A S T R A " . Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y C a . 
Lealtad 181 ASTRA Tel M-«86l 





F a g i n a d o c e D I A R I O D F L A MARINA Diciembre 14 de 1924 a n o x q , 
U N F U R T I V O A S E S I N O 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
L A S T U M B A S 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el Catarro Nasal puesto 
que millares de personas lo han 
tenido. £1 catarro de la nariz 
y la garganta es una afección 
repugnante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fétidos de 
las narices y la boca, expectora-
ción y expulsión de una flema 
espesa y de un color amarillo o 
pardo, obstrucción de las fosas 
nasales lo cual conduce al 
peligroso hábito de respirar por 
la boca, enrojecimiento de los 
ojos, fetidez en el atiento, 
jaqueca y quizás sordera. 
E l gran peligro del Catarro 
n Nasal es que sin el tratamiento 
¡ S , fflRy'CIiir m i apropiado, el estado puede ex-
^Vír 'VS^ f S " * ^ * tenderse hacia abajo hasta los 
conductos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
de irritación e inflamación de las mucosas, estos órganos 
ofrecen pronto fácil alojamiento y criaderos ideales para 
el desarrollo de microbios de todas clases, destructores de 
la salud y causantes de enfermedades. 
El Catarro Nasal ocasiona todos los años miles y miles de 
víct imas repentinas, sacrificios humanos inúti les debidos 
a la escarlatina, la influenza, la neumonía , la bronquitis, 
el asma y la tuberculosis. 
Debido a que el Catarro Nasal es tan c o m ü n Ud. no puede 
permanecer indiferente a él pues tarde o temprano lo 
lamentará . 
A su alcance tiene un remedio maravilloso, tómelo . 
P E - R U - N A 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido durante tai» 
de cincuenta años. 
De Venta en Todas Partea 
T H E PE-RU-NA C O . , Columbus Ohio, E . U . A. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O A n t e t o d o 
P u r i f i q u e 
s u S a n g r e 
E L VAl'OU " . \ \ ( . i ; 1.1 TA" 
( I K C U L A D O 
Por la Secretaría ile Estado, se 
ha pasado una comunicación a las 
Aduanas de la República, Marina d.' 
Cí-uerru Nacional y Caipitanía de 
Puerto pidiendo que tan pronto co-
mo arribo a cualquier puerto de 
Cuba ?! vapor abanderado cubano 
"Angelita" se le comunique a dicha 
Secretaría. 
E l vapor "Angelita" era antes 





NVEVO VAPOR P A K A L A WARD 
L I \ I 
I Ayer embarcó en el v^nqr "Oriza-' 
' ba" el ^Presidente de la Ward Line, 
Mf. Alfred Smith, quien lia infor-
mado que lá Compañía está en tra-
j tos para adquirir el nuevo vapor 
americano "Robert E . Lee" que s( ¡ 
: está terminando de construir en los 
; Estadoj Unidos y que será destinado 
¡ al tráfico con la Habana en susti-
| tución del vapor "Orizaba" que va 
¡ a ser transformado, y más tardo al 
| "Siboney" que también será arre-
jglado. 
E L M E G A X T K 
Para el día 8 de Enero próximo 
tiene anunciada su llegada a la Ha-
bana en viaje de excursión por las 
Antillas con 500 turistas, el hermoso 
vapor inglés "Megautic". 
Sí su sangre está cargada de im-
purezas, y se siente usted con frecuente 
malestar, erupciones cutáneas, hu-
mores, etc., que minan su vitalidad, es 
imperativo purificar la sangre. 
Para hacer esto eficazmente tome 
Ud. el Hierro Nuxado. Millares de per-
sonas que lo han tomado lo recomien-
dan. Es una fórmula científica que 
combina poderosos elementos depura-
tivos a la vez que obra como reconsti-
tuyente.* E l hierro orgánico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
f osf atos, ingredientes que, propiamente 
combinados, hacen del Hierro Nuxado 
un producto de inmensa utilidad para 
el organismo humano. 
Póngalo a prueba; dos semanas bas-
tarán para demostrarle el bien que 
puede hacerle el Hierro Nuxado. 
espera hoy de Viy» con carga gene-
ral y 30^ pasaje/oa. 
E L " C A R T A O O " 
De Tela, Honduras, l legó ayer 
tarde ei vapor americano "Cartazo" 
que tr.'.jo carga general y 17 pasa-
jeros. 
E L " M O N T E R E Y " 
E l próximo martes es esperado de 
New York ei vapor americano "Mon-
terey" oúe procede de New York con 
carga general y pasajeros. 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
E L " B A R C E L O N A " 
Para mañana lunes, se espera de 
España con carga general y 500 pa-
sajeros el vapor español "Barcelo-
na"'. 
E L "MIAMI" 
E l vapor americano "Mlami" lle-
'gó anoche de Key West' con carga 
genera i y 71 pasajeros entre ellos | 
el Magistrado Licenciado León Ar-
misen. Marcos Zárraga y familia, 
Leopoldo Seijas, Adolfo Lobato, Ma-
nuel Fernández, doctor J . F . Cu-
rry y señora, la condesa de Beuna-
vista e hija, Erenesto Vllloldo y 
otros. 
Calmainsu c a l a m b r e s e s c o z o r e s . e r u c t a c i o n e s 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIOOS. VOMITOS 
Detortgeitiona el HIGADO - Facilita el derrame de la BIUS 
Muy eficaz en Jas GASTROENTERITIS de los paisas calidos 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 






E L "CUBA" 
E n la mañana de hoy es esperado 
de Veracruz el vapor francés "Cu-
ba" donde regresa la Misión que el 
Gobierno de Cuba envió a la toma 
de posesión del Présidente_ de Méji-
co, General Calles. 
E L Y A T E "VANADIS" 
Procedente de Miami l legó ayer 
vate de bandera americana "Va-
í.adis", que trajo ocho pasajeros que 
son Mr. C . K . G . Billings y seño-
ra y su hijo con su esposa ei doctor 
L . Gilmer, Mr. y Mrs. A . G . Mag-¡ 
ñus . 
Al mando del yate viene el ca-
pitán TUomas Tarrigton. 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s -
c á n d o l o c o n e l 
Polvo de 
para Niños 
E ^ MAASDAM 
E l vapor holardé? "Maasdam" 
A C O R D E O N E S 
Ofrecemos al comercio un 
extenso surtido de acordeones 
alemanes a precio sin compe-
tencia. 
A petición enviamos lista de 
precio y fotografía de los mis-
mot. 
L A S O R T I J A 
Prado 123. Telf. M.9549 
L A NENA SAUBB 
L a goleta hondureña "Nena San-
de" llegó de la Chorrera en lastre. 
E L "DAGO" 
E l vapor noruego "Dagb" llegó 
de Matanzas con un cargamento de 
azúcar en tránsito . 
L O S F E R R I E S 
Los ferries llegaron ayer de Key 
West con 26 vagones cada uno. 
O 10564 3d-2S 
E L " R I V E R T A F F " 
E l vapor inglés "Rlver Taff" lle-
gó ayer de Filadelfia con cargamen-
to de carbón mineral. 
LOS Q U E E M B A R C A R O N 
En el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron los señores José 
Aguado Amelia González, Francis-
co Alvarez, CarriTeñ Pérez, Salus-
liano Villegas y familia, Luis A. 
, Sanjuan, Vicente Menéndez, Fannie 
' Crespo, Oscar Soto, Agustín Batista, 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cutis es suceptible a formarlas debido a la a c u m u l a c i ó n de grasa y polvo en los poros. Y porque persisten? 
Porque indudablemente no emplea V d . el modo de evitarlas. 
Quiere V d . erradicarlas ? 
T o d a s las noches a l retirarse, aplique p a ñ o s calientes 
a l cutis hasta que la piel se enrojece. Con un p a ñ i t o 
algo áspero produzca una crema o espuma de J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y frótela en los poros siempre 
de abajo para arriba. Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y después con agua fria. 
Para erradicar las espinillas que tenga en el cutis, use 
un cepillo de b a ñ o o cara en lugar de un p a ñ o . C u b r a 
los dedos con un p a ñ u e l o limpio y esprima las espinillas 
hasta que broten fuera de los poros. 
A la semana o diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su drogue-
ría perfumería o sedería . Empiece a usarlo esta noche y observe c ó m o 
casi immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D -
B U R Y es t a m b i é n envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Fac ia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "<>rema Fac ia l" y 
"Polvo F a c i a l " marca Woodbury. 
A C I A L 
• : \ nabo arum «• tratmnento W OODBTKT por lo Bnvto este cupftn y 10 c^ntavoa al Ag-cnte Genei Florentino Ga «.'a, Apartado 1654. Habana. 
Sírvanse enviarme per ostos 10 cjntavos u» iu*go en miniatura del Tr itamientr» "WOODBDEí 
para el cutis, como slgu e' 
Un Jabón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FA CIAL Woodbury. 
Una cajlts Pol>o Woodbury. 
También «1 llbrito de scrlbl^ndo el tratamltato 
llamado "Bl eutfa que todos desean acarlcUi"» 
Nombre. • n m-m m n • • < . m m m • m m m a 
Calis • • m m m m m m • H*. . 
Ciudad, m m. m m m m m • m m 
Aurelio Vázquez, Agustín Sérhagln, 
Eugenio Moreno, Carolina Masa, 
Mercedes y Julia Pérez, José Mén-
dez Gómez, Carlos Carbonell, Car-
loa Ramírez. 
í 
L A ADUANA 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
E x a m e n directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A . 78. T E L E F O N O A-8454 . 
¡ ü S f c N O R I ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Gon las SALES KOCH conseguirá, seguramente hacer desaparecer eea 
antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
J n S ^ 8 9 0 A ^ V ^ n ^ ^ P E ^ ? I ^ T E 8 , T SINT MOLESTIAS. CONSEGUI-rft con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECIIKCES. haciendo que pueda emitir la orina con íaclUdad, eln molestias y sin esa lentitud desesperante. 
CONSEGUIRA con las SALES K01H que las MOLESTIAS y DOLORES 
H orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas esos esco-
nones o dolores, quo al emp-zar a orinar, durante la micción' o al fin de 
ella a usted tanto le hacen padecer. n 
t t a S Í Í Í Í F ^ 1 ^ COn. 138 KOCH- 108 CALCULOS T ARENI-LLAS sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la nro-penslOn de su orina a esas, nuevas formaciones calculosas. 
CON-SEOUIRA con los SALES KOCH, que bu catarro a la vejlra sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos t»1ís«l 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. ' 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción riplda y serura tv». 
ra curar W o s los padecimientos, CONOKSTIVOS O INFECdOSOS del a.na 
rato urinario, por su acción desinfectante en medio alcalln« enérgico. 
. ... LA.S* 8A"BS KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de 
Indicación al aparato urinario. 
X M A ^ L ^ * * ^ ^ 1 ^ ? ? * ? - a la CLINICA MATEOS. ARENAL L MADRID (¿.csxMJÍA) el método explicativo infalible.* LAS SALES KOCH e«tá.n a la venta en la Habana, ea la farmacia Taquechel Ohlsoo 37 v Droguería Sarrá, ' >- f " • 7 
J O V E N , C O M V E M Z A S E ' : 
U R T E T m N A 
E S L O M E J O R . 6 
H O M B R E S 
Faltos d© enfirglas. Impotente», 
pastados* nervloaoij-miis<mJar««, reco-
brarán las fuerzas de la Juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O ^ Z A 
De ttinta en Farmacias 7 Drogue-
rttm. 
Í A G L O R I E T A C U B A N A " 
Ofrece grandes perpectivas durante estos d í a s en que la moda 
exige la mayor preferencia para nuestras damas de gusto refinado. 
Y para ello expone en sus departamentos una c o l e c c i ó n grandí-
sima en A S T R A K A N E S y T E R C I O P E L O S a la que damos precios 
venta jos í s imos . 
He a q u í algunos: 
A S T R A K A N , ancho, sencillo y en todos los colores, desde $1 .75 
en adelante. 
A S T R A K A N , doble ancho en superior calidad, desde $ 4 . 0 0 en 
adelante. 
T E R C I O P E L O , ancho sencillo en calidad superior, a 9 0 cts. 
T E R C I O P E L O , ancho sencillo en magn í f i ca calidad, a $1 .50 . 
T E R C I O P E L O , (venta especial) , doble ancho, negro, en finísi-
ma calidad, a $ 2 . 7 5 . 
T E R C I O P E L O , c h i f fón , seda, doble ancho, a $4 .50 . 
A l mencionarles estos precios tan bajos nos es grato comunicar-
les que tenemos en existencia las m á s originales y sugestivas bu-
fandas, echarpes y d e m á s prendas de vestir; todo de úl t ima moda. 
Asimismo ponemos en conocimiento de las m a m á s que y a han 
llegado a nuestro gran S A L O N D E C O N F E C C I O N E S nuevos y origi-
nales modelos para NIÑOS de 3 a 15 años , los que damos a precios 
extraordinariamente bajos. 
L f l G L O R I E T A C U B ñ N f l 
San Rafael No. 31 , entre Aguila y Galiano. T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
C 11,179 i d 14 
L a Aduana de la Habana recaudó i 
la cantidad de $30.058.18. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron loa siguientes vapo-
res: 
E l Inglés "Bloemfonteln", para 
Pensarola. 
E l noruego "Dago", para Qalves-
ton. 
E l americano "Nelson" para New 
Orleana. 
Los ferries y el "Governor Cobb" 
para Key, West. 
E l inglés "Berwinmoor" para New 
Port New. 
E l Inglés "San Benito", para {Puer-
to Limón. 
E l americano "Atenas" para Cris-
tóbal . 
E l americano "Pastorea", para 
Cristóbal. 
E l americano "Drizaba", para 
New York. 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
eos las 
P A S T I L L A S o e i D r . A N D R E U 
Do venta en todas las Farmac ia* 
L o i que tengan 
A S M A o sofocación 
usen l o s C l g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n en el acto y 





E L "MANOHTJTtTA" 
Procedente de San Francisco de 
California, vía Panamá, llegó ayer 
ei vapor americano "Mancburla" 
que trajo 40 pasajeros para la Ha-
bana y 178 en tránsito . 
Tanto loa pasajeros para la Haba-
na, como los de tránsito son turistas. 
D E A G R I C U L T U R A 
C 4220 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a m c e s a 
— -
J Ó M I C O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
134- P ^ P L T A S i s r T I E F i R A J A I S . 
N B P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O 6 3 3 " T A - 7 3 4 9 - H A B A I i A . 
R E L A C I O N D E COMPAÑIAS D B 
F I A N Z A S 
Por la Dirección d« Comercio de 
la Secretaría de Agricultura, se le 
ha remitido al señor Domingo E s -
pino, Jefe de la Oficina de Estaxiís-
tlcas y Reformas Económicas, una 
relación de las compañías de fian-
zas 7 seguros marítimos, que reall-
zam operaciones en la República. 
COMENZO A M O L E R E5L C E N T R A L 
4'POR F U E R Z A " 
E l Administrador del Central "Por 
Fuerza" ubicado en la provincia de 
Ma/tanzas, ha comunicado a la Se-
cretaría de Agricultura, que en la 
madrugada del viernes dló comien-
zo a su molienda dicho central, sin 
Interrupción alguna, habiendo con-
currido a su faena todos sus obre-| 
roe, llenos de entusiasmo. 
MULTADOS 
Por el Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, le ha sido Im-
puesta una multa de treinta pesos 
^ M i s i ó n s u r a d a 
E l padre que vigila la salud de 
su familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando está con-
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hlpofosfitos Salud dá resul-
tados sorprendentes contra la 
pobrera de la sangre, la anemia, 
la tuberculosis y el raquitismo. 
E l padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe de i 
| n i P O F O S F n o s 
S A L U D 
M4« da 80 año» de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
lUlfO Ríchicc todo frasco que no Utre en Ueüate- K S S Ü f L ^ 
AliNI ta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD en rojo. CfelZ&2k> 
al representante de la compañía anó-
nima " L a Paz", situada en la calle 
de Cocos y Dominio, «n el Cerro, por 
no haber remitido los documentos 
relacionados con la constitución de 
la expresada compañía. 
É 
También le fué impuesta un* 
ta de treinta pesos al P**8**1^ fe-
lá sociedad aónlma Compañít,al>ftn», 
rretería y Pinturas de la Jj 
por haber infringido ©1 J**1" 
mero 1133. 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
W\ 
• 
i ) I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1924 
P A G I N A T R E C E 
U D S O N 
E l famoso motor S U P E R - S I X , avalorado notablemente con el 
últ imo modelo de carrocer ía HUDSON S E D A N y ofrecido a su casi 
increíble precio actual, constituye una oferta de excepcionales ven-
tajas, en la l ínea de coches de lujo. 
Y el E S S E X S E I S - C I L I N D R O S , fabricado bajo la patente H U D -
SON y cuyos modelos, tanto el Touring como el Coach, se ofre-
cen a un precio idént ico y reducid ís imo, es otro de los éx i tos que 
mantienen a la fábrica Hudson-Essex, a la vanguardia de la indus-
tria de a u t o m ó v i l e s . 
X 
L f l N O f « O T O R C O l I F f l N y 
A V E . W A S H I N G T O N 12 (antes M a r i n a ) . H A B A N A . 
C 11260 ld-14 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
ÚCEXCIAS COMlíRCIAIiES 
JDanlel Vega, para puesto de fra-
tás en Obispo 56: Francisco Cmr-
I vo, para ferretería en Avenida de 
!a República y Freyre de Andrade; 
l'amón Sánchez, para figón en FHr-
nando Quiñones y Fraternidad- Cía. 
Comercial de Tejidos, para tienda1 
de tejidos en Aguacate 77; Leonar-! 
do Dorado, para puesto de frutas | 
en el Mercado Unico; Juan Opizo, 
para herbolario en el Mercado Uni-
co; Juan Pérez,-para puesto de fru-
tas en el Mercado Unico; Aizín Gu-
bernir, para venta de tejidos en la 
calzada de la Reina y Galiano; y L u -
cas Bravo, para Intérprete en Fin-
lay 72. 
D E P A L A C I O 
• • 
i 
E . P . D . 
Y D E L A F E R I E 
M A R Q U E S P E A L T A G R A C I A 
HA F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
£7 dispuesto su entierro para hoy domingo 14 a las 9 a, m . , los que suscriben, viuda, 
liérmanas, hermanos políticos, tío, sobrinos y demás familiares, suplican a las personas de su 
amistad se sirvan concurlr a la casa mortuoria. Paseo de Martí número 64 A, para acompa-
ñar el cadáver al Ceme«terIo de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. Diciembre 13 de 1924. 
Amparo Ales Viuda de Martín, Marquesa de Alta Gracia, María Martín Viuda de Plá, Evelina 
Martín de Arocha, Kafael Ales (ansente), Dr GustavoArocha, Alfredo de la Ferté, Julia 
Plá de Abren, Francisco Plá y Martín, Concepción Plá de Juncadella, Luisa P lá y Martín, 
Eduardo G. Abren y de Oña, Esteban Juncadella, Miguel de la Torriente, Julia de la To-
rrlente de Montalvo, María Teresa de la Torriente Viuda de Piquero, Dr, Lorenzo Martin 
Pérez, Mercedes de Quintana Viuda de los Santos, Francisco de la Sierra, Ensebio Con* 
de, Da-, üosó Cortina Castelví, Dr . Antonio Díaz Albertinl. 
t-14 ld-14 c 11258 
i 
( 
TOME S U S R E F R E S C O S B I E N F R I O S . . . 
51 ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA 
NEVERA C R Y S T A L NO T I E N E QUE P O N E R L E H I E L O 
u M r A r e l l a n o y O a 
M A R T A A B R E U , (amargura ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 E N F R I A 
r a ' ' 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto: 
—Indultar a Alberto Verdecía, de 
la pena a que fué condenado de 12 
años y un día por homicidio; a Ven-
tura Arias Suárez, condenado a seis 
años por robo; y a Jacinto Pérez 
Ferrer, condenado a catorce años 
por homicidio. 
—Autorizar al señor Néstor Hercu-
lano Ruiz para llamarse en lo su-
cesivo Ernesto Herculano Ruiz y 
Suárez. 
—Nombrar Notario con residencia 
en San Antonio de las Vueltas, pro-
vincia de Santa Clara, al doctor An-
gel Jiménez Ruiz. 
—Declarar sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Hi-
lario Gil Zubizarreta, contra resolu-
ción de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, por la que se adjudicó al se-
ñor Jesús Vidal Caro la subasta pa-
ra construcción de tres pabellones 
en el hospital de dementes de Ma-
zorra. • 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E l eupervlsor militar del central 
"Estrella" comunicó ayer a Gober-
nación, que el tren número 5 que 
debía llegar a las seis de la tarde a 
Camagüey, hubo de chocar con un 
tren de caña arrastrado por la loco-
motora número 101, sufriendo gra-
ves heridas el conductor de la co-
rrespondencia del tren 5. 
Como causante del suceso fué de-
tenido el abanderado del tren de 
caña, Fernando Iglesias. 
¡ Q u i e t o , H i j i t o , 
M e n t h o l a t u m C a l m a r a 
t u D o l o r ! 
Las madres previsoras tienen 
siempre a la mano Menthola-
tum» pues saben que Men-
tholatum es el mejor amigo de 
los niños, el remedio único y 
eficáz para los rasguños, irrita-
ciones, golpes, inflamaciones, 
torceduras y demás dolencias 
que les puedan oceurrir. 
fílenthom 
Indiipeníable en «1 hogar 
Dorante veinticinco ajios ha visto 
desaparecer muchas Imitaciones y 
substitutos, y hoy en día en todos los 
países del mundo solamente es nece-
sario usar Mentholatum para ob-
tener pronto alivio para delor de ca-
beza, catarros y resfriados, eczema, 
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es leaitirao en los envases 
originales. Rechace las Imitaciones. 
De venta en las Farmacias y 
Pro£uerfas. 
^ T n e i í t h o l a t ú m 
colchonetas y almohadas U F E , c k 
nuestra fabr icac ión exclusiva—re 
sultán las m á s c ó m o d a s y elegan 
tes para dormir con despreocupa-
Bl S de la marca * Simmons y •J forma parte del ex tens í s i 
mo surtido que tenemos en camas 
v cunas de tan renombrado fabri-
cante. 
ElSTAS camas—equipadas con 'os indiscutibles colchones 
c:on 
T T E A L A S expuestas en cuales 
V quiera de nuestras casas. 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A , S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 
BELA3CÓAIN 61 1|2 
ESTE MEVO MUELLE 
parai Pords, SIN T O R N I L L O en ol Centro, de 
h o j a s anuutillados, ofrecen un confort insu. 
perablo 
? % 0 
De 7 Hojas O.oO 
De 9 Hojas $7.50 
P U E S T O G R A T I S E N S U A U T O 
Gran surtidode Muelles de todas clases, fiara 
Autos de Pa-ro y Camiones 
Prueben ñus muelles delanteros sin 
el Centro 
O. BITCHMAN. Teléfono 1-4921 
Estación de Servicio Calzada de Concha y Fábrica 
c 11263 alt 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opinión de un ilustrado 
médico y prestigioso radiólogo de 
la ciudad de Santa Clara, acerca de 
la "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-! 
Q U E " . 
Santa Clara, Junio 17 do 1922. 
Sr . Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es grato Informarle, que el' 
producto preparado por usted y cu-
yo nombre es el de "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE", ha sido usa-
do en mi clientela con un gran 
éxito para todos aquellos tras-
tornoa gastro-lntestlnales cuyo orí-
guen está en una "Colelitiasis" o en 
una "Coleeistitis". En la actualidad 
tengo treinta y cuatro, casos en tra-
tamiento. Puedo asegurarle que la' 
P E P S I N A Y R U I B A R B O BOSQUE I 
ha venido a llenar el vacio, medica-: 
mentóse que faltaba a mis enfermos 
en el tratamiento especial que uso! 
para la "Colecistitis" y "Colelitiasis"., 
Solo la "Pepsina y Ruibarbo Bos-! 
que" dada un cuarto de hora antes i 
de las comidas (una medida disuel-
ta en mas de media copa de agua) 
ha sido lo único eficaz que he encon-
trado para corregir dichos trastor-
nos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
estudiados, tanto desde el punto de; 
vista clínico como el radiólogo, espe 
clalidad a que me dedico deede hace I 
muchos a ñ o s . E n todos aquellos 
casos en que no pude encontrar 
cálculos, encontré la vesícula dila-
tada, concensada, con su billa com-
pletamente espesada. 
De usted atto. y • . a. 
(fdo). Dr. Enriqne Rodríguez 
Qonzálea 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, «xí-
Jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto.. 
ld-14 
V E N T A U R G E N T E 
d e W H I 
De 2 , 0 0 0 cajas de whisky e s c o c é s marca "Haig & Haig", absolutamente ga* 
rantizadas, sin reserva alguna, por ser precisamente de la denominada "Cinco Estre-
llas", "Haig & Haig Whisky", embarcadas al mercado de Nassau, precisamente an-
tes de la d i so luc ión de la famosa sociedad. 
D i r í j a s e a : C h a s . E . B e t h e l l , 
P . 0 . Box 52 , 
Nassau, N. P . , Bahamas, 
Cable Bethell, Nassau, 
N u e s t r a O f e r t a PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
G R A N V A R I E D A D E N V A J I L L A S I N G L E -
S A S , C A U D A D F I N A . — C R I S T A L E R I A D E 
D E M E S A , B A C C A R A T Y B O H E M I A . — C U -
B E R T O S D E P L A T A C H R I S T O F L E . — L A M -
P A R A S D E S A L A , C O M E D O R Y C U A R T O . — 
A D O R N O S D E C R I S T A L Y P O R C E L A N A , P A -
R A L A C A S A . 
T O D O S E S T O S A R T I C U L O S P U E D E N O B T E N E R S E A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S D E L I Q U I D A C I O N . P I E Z A S 
S U E L T A S E N V A j l L L A S D E P O R C E L A N A 0 C R I S T A L 
E L A G U I L A D E O R O 
A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
Cuba . 8 1 . E s q . a S o l T e l é f o n o A-8504 . — Habana. 
G I R C I A , M A D U R O Y 
Representantes del famoso filtro F U L P E R y todos sus 
repuestos. 
C 11266 altT 2d-14 
P A G I N A C A T O R C E ÜIARIO D E L A M A K u ^ Diciembre 14 de 1924 
\ M i nochebuena. 1& 
celebro yo c o n 
S I D R A C H A M P A G M E 
F A G E H E 
9 
L O S V I V E R E S , VINOS. L I C O R E S 
GOLOSINAS, L O S C O M P R O E N 
R E I N A NUM. 21, 
T E L F S . A - 2 0 7 2 , A-1821 
PIDANOS C O N T I E M P O S U " R A N C H O P A S C U A L " , Y SI 
S U P R O V E E D O R NO T U V I E R E A L F A G E M E , L L A M E A 
N U E S T R O S T E L E F O N O S Y L E I N F O R M A R A M O S DONDE 
P U E D E C O M P R A R L A . 
0 11.122 alt, 3d 10 
J$is Sspigadotas 
Este cuadro famoso representa U 
•costumbre antigua, todavía en uso 
en muchas partes de Francia, de 
permitir a los pobres seguir a los 
segadores para recoger las espi-
gas del trigo que han quedado en 
el campo. 
»!»*. tí.. t> 
P o s t a s 
VIRUTAS DC SAC/ADO 
E l trigo posee excepcional valor alimenticio por-
que contiene las vitaminas necesarias para crear san-
gre rica y colorada y músculos fuertes, y también el 
salvado que posee propiedades laxantes* reconocidas 
por los médicos hace años. 
E l salvado se llama por todas las autoridades el 
agente ideal para prevenir y corregir el estreñimiento, 
y no solo facilita la masa necesaria para el buen fun-
cionamiento de los intestinos, sino que además con-
tiene pitina, que « s un laxante natural. 
Post's Bran Flakes es el salvado elaborado por un 
procedimiento especial que retiene, junto con el sal-
vado, otras partes valiosas del grano del trigo, y está 
'Condimentado con Jarabe de malta y sal, constituyen-
do un alimento delicioso que es a la vez nutritivo y 
laxante. 
De venta en todas las tiendas de víveres, 
PERO cerciórese que sea POST'S 
s í i 
m m F L A K E S 
CON OTROS C O M P O N E N T E S D E 
T R I G O 
E L A L I M E N T O L A X A N T E 
Postura Cereal Co., Inn 
Battle Creek Mich. 
tkbnrnnte* tsmhxta d» 




¿ H a c o m i d o ü d . H o y s u s a l v a d o ? 
r 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
i F e r n a n d e z y C í a . 
IMPORTADORA DE M I E R I A 
P A D R E V A R E L A NOS. 6 9 y 71, A N T E S B E L A S C O A I N 
N T e l é f o n o s : A-7601 y M-9416 
11 
A L M U E R Z O A L S R . C U E S T A 
Correspondiendo a la atenta invi-
tación d« los concojales del Ayunta 
miento de la Habana, señores Ma-
nuel Pereira y Eduardo Cidre, asis-
timos ayer a un almuerzo en el res-
taurant "Dos Hermanos", organiza-
do para celebrar y testimoniar pú-
blieaniente el acuerdo adoptado por 
un grupo de miembros del Ejecuti-
vo Municipal del Partido Liberal, re-
lativo a la proclamación del actual 
Acalde de la ciudad, señor José Ma-
ría de la Cuesta, para un nuevo pe-
ríodo en ese importante cargo. 
E l almuerzo revistió los caracteres 
de| fraternal ágape, ocupando el 
puesto de honor el señor Josó María 
de la Cuesta, quien tenía, a su de-
recha al señor Higuel Angel Cis-
neros, Presidente del Ayuntamiento, 
y a su izquierda al »oñor Lorenzo 
Fernández Hermo, Senador electo 
por la provincia de la Habana. 
E n distintos lugares de la mesa 
tomaron asiento, entre otros, los se-
ñores: Ramó^ Vasconcelos; Eduar-
do Cidre; Gerónimo Bericiartu; Fe-
derico de la Cuesta: Mamuel Perei-
ra; Felipe González Sarraín J r . ; 
Manuel Méndez y Méndez; Josá F . 
doctor José Luís Valdós; Enri jue 
Alfonso; Narciso Morán; Josó A . 
Pérez Huillas; Carlos S. Vázque;r. 
J . A . García García; Emilio Mu-
ñoz, Teniente de la Policía, Ayudan-
te del Alcalde; Guillermo Martínez 
Márquez; Desiderio Codhia; Serafín 
(•arela; Carlos Picazo; Manuel Bu-
eno; Roberto Asón; Antonio de To-
n a ; José A . Egues y Luís Rodríguez 
Lamult. 
A la hora de los brindis usó dOj 
la palabra en primer término el se-, 
ñor Cisneros, haciendo francas úc-
mostraclonos de adhesión al jeñor 
Cuesta y expresando los propósitos 
de reelegirlo en el cargo que hoy 
desempeña. 
Se leyó después el acta redactada 
per los miélnbros del Ejecutivo Mu-
ri^pal , donde consta el compromiso 
eolemne de los miembros de deíen-
der la reelección del %eñor Cuesta, 
iocumeoito que fué firmado por loa 
interesados. 
Después hablaron varios oradores, 
entre ellos los señores Fernández 
Hermo y Vasconcelos. 
Finalmente, habló el señor de la 
Cuesta, para demostrar bu agradoci-
miento a sus correligionarios y ha-
ciendo la promesa de continuar sien-
do, en todos los momentos, fiel man-
tenedor de los idealee del libera-
lismo. 
E l almuerzo fué amenizado por 
la "chambelona" Sexteto Habana, la 
que dirige Guillermo Castillo. 
A N O S S U S P O R P O R S U F I R M E Z A 
P U E D E S E R E L S I M B O L O D E G A R A N T I A j 
D E L A M A R C A 
B O M B O N E S C H O C O L A T E 
B L A S O N S U P R E M A C A L I D A D 
U L T I M A O B R A D E V . B L A S C O 
IBAÑEZ / r " 
L A V U E L T A A L M U N D O D E 




C i l ,223 ind. 14 dic. I 
Pocos libros hay tan pintores-
cos y entretenidos como la 
última obra de Blasco Ibafíez, 
en la que hace una soberbia 
descripción de los lugares 
que visitó en su último viaje 
alrededor del mundo. 
En esta nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena literatu 
ra, las inimitables páginas 
descriptivas de "El pais del 
arte", "La catedral" y "En-
tre naranjos" del mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 
mejor novelista descriptivo 
contemporáneo. 
2tomos en rústica cop artís-
tica cubierta en colores.... 
Los mismos tomtfs encuader-
nado en tela blanca 
GLOSAKIO B E AFRO NEGRISIMOS 
Por el Dr. FERNANDO ORTIZ 
Con un prólogo de J . M. Dihigo, Pro-
fesor de Lingüistica. en la Universidad 
de la Habana 
La nueva obra del doctor Fer-
nando Ortiz, es un hermoso 
trabajo de erudición lingüis-
tica para Investigar ei origen 
africano de gran parte de los 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y de 
muchas voces toponímicas, 
botánicas, zoológicas, etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atribuían a los in-
docubanos. 
Esta obra descubre un nue 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
Forma un volúmen de 590 pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente Impreso y encuaderna-
do en rústica con una artís 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta. 
Precio del ejemplar $ 5.00 | 
1 L TIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LAMINAS DE DIBUJOS TO-
POGRAFICOS Y ROTULA-
CION DE PLANOS, por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
floyerro. Obra recomendada 
de texto para las oposicio-
nes de ingreso en los Cuerpos 
de topógrafos y delineantes 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas especiales. 
1 tomo en 4o. apaisado con-
teniendo 20 láminas 
CURIOSIDADES GRAMATI-
CALES.—Gramática amplia-
da del Idioma español. Len-
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario 
de lenguas exóticas, por Ra 
món Martínez de la Vega y 
García, con un prólogo da 
F . de A. Commeleran y una 
carta laudatoria de F . Ro-
dríguez Marín. 1 tomo en-
cuadernado en tela 
HENRY FORD, MI VTDA T MI 
OBRA.—Obra de lectura fá-
cil y sugestiva, que puede 
servir de arma poderosa a 
la juventud para abrlse las 
puertas del éxito. Esta obra 
siendo su lectura estimulan-
te, tiene la ventaja sobre to-
das sus similares de que 
los hechos que en la misma 
M narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombre puede llegar a ser 
millonario. Precio del ejem-
plar en rústica i 1 40 
COMPENDIO DE HISTORIA * ,v 
GENERAL.^Obra destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
• gunda enseñanza, por su ma 
ñera clara y metódica en su 
exposición. Obra escrita por 
los Comandantes d© Artille-
ría Juan y Joaquín Izquierdo 
y Croselles. Edición ilustrada 
con infinidad de grabados y 
.mapas en colores. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tela 
LOS BUQUES. — Estudio y 
descripción de los buques 
antiguos y modernos, tanto 
de guerra como mercantes y 
d© recreo, por G. Clerc-Ram-
pal. Versión castellana llus 
trada con 92 grabados. 1 to 
mo rústica 
HISTORIA SECRETA DE BO-
; L I V A R . — Obra curiosísima 
para la historia d© América 
por Com«llo Hispano. 1 to-
mo rústica A 
. CREDITO AGRICOLA. — Su 
I historia, bases y organización 
i por Luis Redonet. 1 tomo 
I en 40 encuadernado. 
Bibreria CERVANTES de R 
I y CIA. 
Avenid» Italia 62 (Antes 
Apartado 1115. Tel. A-4958 
I 2.00 
M O C H A S 
Entrega inmediata de Existencias 
L A M A S B A R A T A P O R S U C A L I D A D 
E L L I S B R O S 











E L M O T O R " W I T T E " m 
C O N R E G U L A D O R D E E S T R A N G U L A C I O N P f l R f l T O D O S L O S O B J E ™ 
Consume petróleo, Rasolina, alcohol y productos de la destilación del potlróleo. 
CaMdad suWtIot—precio módico. Económico y de mame jo sencillo. JJnoendidu 
alón. Con exc*demte de fuerza y árll de poner en marcha. Se BumiiJ tra en potencian d« " 
baJloa de fuerza con bases para cua'esquiera clasee de instalaclonea. Lo g-arentlzamoa plenam**" • 
Maquinaria para panaderías. 
Losas refractarlas de 16 i 16 pulgadas, pnerta». Válvulas y Linternas. Motores 
"Valley" con cojinetes de bolas, carga acumuladores "VlaUey" para 110 y 220 Volts. 
G U S O , H N O . Y C O . 
Mercaderes número 1.—Habana. 
I U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s d e C H A M P I O N M a c h i n e r y C o . y. 
C 11262 
a r o x n i O l A R i e D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 19^4 P A G I N A Q U I N C E 
S j m e n s e m a n a l d e 
A r c a d o a z u c a r e r o 
i'nfiK Diciembre 12, 1924. 
lDta Semanal de loa Befio-
& ^ ^ o w S d a Co.. publica-
res CzÍrni ov trae la siguiente inte-
iníov'̂ ción sobre el merca-
¿ r a z ^ ^ ^ g 1 estimados dé la hueva 
I "h0S, ruba ban traído como con-
|iaíra ^ a una reducción en loa pre-
Lcuencia ud ^ aZúcare3 pr6. 
Icios- u0 ,legar. sino también para 
|íinl0f, «11 posiciones más distan-
^ n« las escasas existencias en 
Tsia de azúcares de la zafra 
(jicba A=iah _ vendido pequeños lo-
75 ctas. costo y flete (5 .30) . 
tes a i- zafra tamban se han 
w de 1« algunas operaciones a 
^ 5 cts. costo 7 "ete para em-
•3 a durante la primera quincena 
K n e r o ( - 1 5 cts.); a 3.125 cts. de Eneru para todo Enero 
'c£!SQ0n rts ) y a 3 ct3- C08to 7 flete 
14 pn barque en la primera quln-
?ara f Febrero ( 4 . 7 8 ) . Ahora es-
l í a s cotizaciones a 1.26 cts. por 
ran de esos precios, 
r ^ í n a u e la demanda de É3uropa 
í azúcares cubano? todavía no se 
? acentuado, ya se han hecho ven-
r . íara embarque en Febrero a 
1 «>; v 2.80 cts. libre a bordo. 
t"n* las 130,717 toneladas de azó-
I r exportadas por Java, durant§ 
• i mes de Noviembre próximo pasa-
solo unas 6,011 toneladas fuéron 
^uerto^^uropejoS; 
Ñ ó t a s d e W a l ! S t r e e l 
(Por nuestro Hilo Directo) 
*tTW-\ YORK, diciembre 13. 
baja en el tráfico se ha anun-
i , ^ ñor la Southern Railway Co., en 
P nriniera semana de diciembre. Sus 
Ea rasos brutos en ese periodo ascen-
ri mi a $3.562.501 o sea menos de 
«iss 19 que el periodo correspondiente 
i» misma semana del año pas tdo. Los 
retóos de la Moblle and (ido, sub-
l ' S a , bajaron ?11.683 a un tot&i de 
1135M54 en la m'i:sma 'semana-
S I E R C A b O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Qu'«to y sin operaciones rifirlfl ayer 
el mercado local de cambios. 
Las pesetas experlmentarcp ana gran 
alza, esperándose según ta oplnidn en 
el mercadop recios más altos; cerraron 
cables a 14.22 y cheques a 14.21. 
Los francos franceses estuvieron 
fluctuando entre 5.38 y 5.40; cerrando 
con alpuna pesadez, 
Flrnr.es las libras esterlinas; los fran-
cos snlzos flojos y los belgas de alza. 




New York cable.. 
New York vista 
Londres cable.. ., 
Londres vista . . . 
Londres 5j días . 
París cable . . . . 
Taris vista 
I lambí rgo cable . 
Hamburgo vista.. 
Lspaña cable . . 
ICspaña vifla. . . . 
Italia cable . . .'. 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable.. . 
Bruseias vista . . 
Zurlch cable . . . . 
^uricb vista . . . . 
Amstcrdam cable . 
Amsterdam 'vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . . 
Ilong Kong cable 
Hong Kong vista 
3 |64 P. 








M e r c a d o d e C a m b i o 
NUEVA YORK, Diciembre 18 
Inglaterra: Libra esterlina, 
vista 
lobra esterina, cable 
Libra esterlina 60 días . . . . 
Espafa: Pételas 
Fran.-la: Francos vista . . . , 
Francos cable 
Suiza Francos . . . . . , 
Bélgica: Francos vista . . . . 
Francos cable . . 






'Diñan arca- Coronas 
: Polonia: Marcos 
Checoeslovaquia: Coronas , ,., 
Yugoeslavla: Dinares 
Rumania: Lels 








3 |64 P. 
1 164 P. 
56.20 
56.10 
M E K C Á D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
'ork, se cotizó• el algodÓQ como sigue: 
Dioembpt 23.09 
En-ro (1S25) 23.15 
Marzo (1925) 23.55 
Mavo (1925) 23.90 
Julio (1925) 24.06 
Octubre (1925) 23.33 
PXiATA 
Plata en barras. 
Plata española.. 
EN BA-3KAS 
' " p e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e g i r a r p o r c h e q u e 
y c a b l e s o b r e 
A L E M A N I A 
E n la N u e v a C l a s e de M o n e d a O r o d e n o m i n a d a 
R E I C H S M A R K 
G i r o s s o b r e t o d a s p a r t e s d e E s p a ñ a a l o s 
t i p o s m á s b a j o s . 
A b r i m o s c u e n t a s c o r r i e n t e s e n P e s e t a s , 
F r a n c o s , L i b r a s E s t e r l i n a s e t c . , a b o n a n d o 
l o s m á ^ v e n t a j o s o s t i p o s d e i n t e r é s . 
C a r t a s de C r é d i t o C h e q u e s de V i a j e r o s 
Para t ipos e i n f o r m e s l l a m e n d i r e c t a m e n t e a l 
l > p t o . de C a m b i o s , 
t e l é f o n o s : M - 1 0 5 8 M - 7 2 2 7 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
C u b a 7 2 H a b a n a 
r 
S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde aus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán aegu* 
'o» y aumentarán a razón del 3^) de interé» anual 
abonado trimestralmente. 
T D e R o u a l 5 d i i k o í G a n a d a 
Activo. Mí» de $570.000.000 
'676 Sucursales en el Mando 
66 Sucursales en Cuba 
Secursal Principal en Cuba 
ACULAR. 75. 
UAQAMA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
u B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p f f H í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e j ó n o s Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 i t HABANA. 
BOLSA DS ETADKID 
MADniD Diciembre 13. 
Las cotizaciones del día fueron las 
«isulcntes. 
Libra esterlina: 33.17. 
Franco: 37.95.. 
BOJÜiSA DE BA3C:SI.ONA 
PARCFLONA Diciembre 13. 
E l dollar se cotizó a 7.12. 
XOXiSA X>B PA1RXS 
PARIS Diciembre 13, 
Los precios estuvieron fuertes hoy. 
Rema de 3 por 100: 51 frs. 
Cambios sobre Londres: S7.65 frs. 
Empréstito del 5 por 100- 62.40 irz. 
- E l dollar se cotizó a 18.70 1|2 frs. 
BCIiSA B E LONDRES 
LONDRES Diciembre 18. 
LONDRES Diciembre 12.. • 
Consolidados por dinero: 57 B|8. 
Untled Ha vana Railway: 85. 
Empiéstitü Británico del 6 por 100: j 
101 3|8. 
Empréstito Británico i í|2 por 100: | 
Í7 118., 
BOZrCS DE DA DIBEBTAD 
NUEVA YORK, Diciembre 18. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 31|32; 
bojo 100 26|32; cierre 100 28132. 
Primero 4 por 100: Alti 101 22132; 
tejo 101 22|32; cierre 101 22132. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Pr'mero 4 114 por 100: Ai'o 101 21|32 
bajo 101 17|32; cierre 101 21132. 
Segvndo 4 114 por 100: Alto 100 28132 
tajo 100 25132; cierre 100 25132. 
Tecrero 4 114 por 100: AUo 101 6132; 
bajo 101 5132; cierre 101 6132. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 101 31|32 
bajo 101 27132; cierre 101 »1|82. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. AUo 
105 8132; bajo 105 1132; cierre 105 8132. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 89 1|4; 
bajo 87 314; cierre 88 1|2. 
VALORES CEBANOS 
NUEVA YORK, Diciembre 13. 
Hoy Sb raglstraron tas siguiente!» co-
tzacion^s a la hora del cierre para loi 
valores "ubanos: 
Deuda Exterlov B 112 por 100 1953.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuia Bxterior 6 por ICO de 1924.— 
Cierre 95 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 86 7|8. 
, Cuba Raiiroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 84 1|8. 
Havana E . Cons 6 por 100 de 1952. 
Cierre 93 718. 
VALORES AZECAREROS 
NUEVA YORK, Diciembre 13. 
American Sugar. Ventas 15,800. Alto 
51 314- bajo 60 1|4; cierre 60 1|4. 
Cutan American Sugar. Ventas 100. 
Alto 30; bajo 30; cierre 30. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,200. Alto 
13 718; bajo 13 618; cierre 13 5|8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 1.500. 
Alto 57 3|4; bajo 57 l|8; cierre 57 8]8. 
Punta A'egre Sugar. Ventas 1,000. 
Alto 41 618; bajo 41 118; cierre 41 1|8. 
M E R C A D O L O C A L D E 










40 . 28 
15.12 
1.82 








Transbordador B O U Z O con voladora y carreteles de h ierro y cloche con Cacones clesiiiontat>Ie3 de recre/ 
E l transbordador BOUZO es el m á s perfecto para el transbordo áz c*ñr, y el qU3 opera en m e n ^ üc i ipc i ¿ 
• '• S l v o r prec is ión . 
Transborda m á s de 3 0 carretas por hora. 
E l transbordador B O U Z O se puede suministrar c o j el conocide motor S T O V E R , c e la casa H O R T E R , d que p i f^ 
ée verse en la fo tograf ía . 
ZEQÜEIRA, F R E N T E A S A R A V I A . T E L E F O N O M.7097 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
VíiHALCU 
C O L E G I O DE C O R R E D O R E S tfO 
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 




S |E . Unidos cable . . . . 
&|E. Unidos vista . . , ,-
Londres cable 
Lond.-es vista 








Hong Kong vista 






Sfotvaios de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez, r 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüelles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sin-
3 132 P. 














C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R C L E A R Í N G H O U S E 
Deducidas jor el procedimiento ceflaia-




Ciidenaa.. ¿ 3.916250 
Sagua .-. 3.961875 
Ma.zanillo 3.900625 
Clenfuegcs 3.950625 
Das exportaciones de azúcar reporta-
Cas ayer por las Aduanas en cumpll-
mlent • de iO» apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
pulenits: 
Aduana de Matanzas: *6,4?6 sacos.— 
Puerto de destino: Oalvestc n . 
Das compensaciones efectuadas ayer 
por e( Clearing Ilouse de la Habana as-
cendieron a 52.894,324.13. 
C O I I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
£Z) XiA SOI.SA 
Com?. Vond 
Danco Xac:onal 15 25 
Banco Español 13 18 
Uanco Kspaño!, cert., CiX 
el 5 por 100 cobrado . . 8 12 
Banco •'"^afol. con la. y 
2a 5 por 100 cobrado.. 3 6 
aanco de te^aaad Nominal 
N^'a.—listos tipos de £inlsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
' dico-Presdente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario-contador. 
Cerró ayer el mercado local <le 
azúcar encalmado, aunque notándo-
se algún mejor Interés por azúca-
res de la nueva zafra. 
Por el puerto do Matanzas se «m-
barcaron él viernes para Galveston 
6.43 6 sacos de azúcar . 
Han comenzado a moler loa cen-
trales Rio Caiuto, en Manzanillo; 
Céspedes, em Puerto Tarafa: Por 
Fuerza, en Cárdenas, y Preston, en 
Bañes. 
Muelen hasta la fecha veintidós 
centrales. 
Las ventas de azúcares de Cuba 
durante la pasada] ©emana en el 
meneado de N̂ ew York ascienden a 
196.500 sacos, a los tipos de 3 y 
qudnce dleclséisavos; 3 tres octavos: 
3 tres cuartos; 3 un cuarto y 3 un 
octavo centavos libra, costo y flete 
y a 8 centavos y 2.90 centavos li-
bra. Ubre a bordo. 
Las ventas de azúcar del Perú 
fueron quinientas toneladas a 3 sie-
te otetavos centavos libra, costo, se-
guro y ítete y los de azúcar en 
Puerto Rico dieciocho mil sacos a 
5 tres octavos, y 5.02 centavos l i -
bra costo, seguro y flete. 
Las exportaciones de azúcares por 
todos los puertos de Cuba durante1 
la semana fueron de ciento cuarenta 
mü, cuatrocientos sacos. , 
Sostenido abrió el mercado de 
New York, sin ofertas por parte de 
los vendedores. 
Los compradores de azúcar de Cu-
ba ofrecieron a 3 un cuarto centa-
vos libra, costo y yflete para pronto 
descacho, y con opción a puerto. 
Para entregas de la primera quin-
cena de enero a 3 un octavo centa-
vos libra, costo y flete y para to-
do enero a tres centavos libra, costo 
y flete. 
¡ O J O A L C O M E R C I O ! 
Nos hemos enterado, por cartas que nos envían varios comer-
ciantes, que el ex-vendedor de esta casa, C E L E S T I N O T R A V I E S A , 
se dedica. Invocando nuestro nombre, a tomar dinero, a cuenta de 
falsas ventas. 
E l tal T R A V I E S A , dejó de ser empleado nuestro, desde el 25 de 
enero de 1920. 
Lo que hacemos público, para prevenir al COMERCIO E N G E -
N E R A L , contra semejante "persona", cuya actuación hemos denun-
ciado a la J U S T I C I A . 
" L A PROPA G 4 X D I S T A " 
De G U T I E R R E Z \ Cía. S. en C. 
Máximo Gómez íMonte) S7 y 89 Telf. A-1382.—Habana. 
W e s t I n d i a O i i M i n i n g C o n p y o f C u b a 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O REFINAT O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (par* cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA, 
A C E I i E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L (petróleo p a n 
barcos) 
F U E L G I L (petróleo para c«I-
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A S A 
GASOLINA 
C 11303 
ESTACIONES EN R E G L A . B E L O T . MATANZAS. CAIBAUIEN. MUE-
V I T A S . A N T I L L A S , SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y C I E N -
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S D i T O -
DOS NUESTROS PRODUCTOS, E N CUALQUIER CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS, PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. T A M B O R E S . B A R R I L E S Y CAJAS. 
3.(1-14 
E S E C O B O M B A P R , A T I * 
i 
I v u V J 
L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A , 
C O N E L M E N O R C O S T O 
N U E S T R ñ M E J O R O f l R f l N T l f l S O N L A S I M I T A C I O N E S 
A G E N T t S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A M O N T E 2 - G T E L . M-1373 
F a b r i c a c i ó n E s p a ñ o l a 
D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E K t J 
Revista de Valores 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, diciembre 13. 
E l mercado de acciones cerró la se-
mana con .tono firme. Con los avances 
de hoy, qu > fuctuaron desde fraccio-
nes a cerca de 8.1|2 puntos, el merca-
do recuperó la mayor parte del terreno 
pendido durante ,1a brusca baja de 
mediados de semana. 
Treinta y cinco emisiones incluyendo 
8 motores y accesorios, 7 ferroviarias y 
7 de servicio público, establecieron 
nuevas cotizaciones máximas para el 
año. E l avance comprendido práctica-
mente a todas las emisiones Van Swe-
rlngrn, que respondieron a la aproba-
ción por los directores de la Erie del 
arriendo de Nickel Píate, así como a una 
gran variedad de emisiones tales como 
Jordán y Maxwel, Intednational Tele-
phone, West Pemnsylvania Power, Te-
laautograph. American Can and Foun-
dry, American Radlator, Continental 
Can, Chicago Keumatlo Tool, Ironjal2,a' 
Products, United Drug, Great Wes-
tern Sugar, Slmons Compamy, Armour of 
Delaware preferidas, Flsher Body, Bal-
timore and Ohio y Southern Rallway. 
Las acciones industriales ofrecieron 
pocos cambios en el día, cerrando sin 
cambio las comunes de la Uniited States 
Steel a 177.1|2 y mejorando una frac-
B O L S A D E L A H A B A N A 
—Durante la corta sesión celebrada 
ayer en la Bolsa la demanda fué algo 
mas activa en toda clase de acciones y 
bonos. 
—Las principales acciones die las 
Compañías Inscriptas en la Bolsa re-
gistraron fracciones de alza. 
—En las cotizaciones de los bon^s, 
los tipos fueron mas consolidados. 
—Sólo se nota alguna irregularidal 
en las acciones do los Seguros y Cuba 
Cañe. 
—En el acto de la cotización ofi-
cial, se operó en accionen de Capital di 
SíRuro Hispano Americano a 10. 
—Fuera de pizarra se operó en bonos 
de Cuba, Havana Electric, Gas; accio-
neé de Jarcia d Matanzas, Navieras, 
Seguros y Eléctricas. 
—Cerró el mercado con tendencia de 
Telephone Co . . . . Nominal 
« Obliga. Ca. Urbanlza-
dora del Parque f 
Playa de Marlan^o . Nominal 
I Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
I Bi n - :n. ITlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 66 75 
7 Boiiuh Hio- Ca. Lico-
rera Cubana 64% 65^ 
I Bonos Mu». -Ja. Nacio-
nal de Hieio Nominal 
I Bonu.s rim. ca. Curti-
dora Cubana Nominal 
Hanco Asrrfcola Nom'nal 
Banco Territorial 30 — íúerr. Idem bcneflciacifts. . 1 — 
irnst Co, Sino.uou en cir-
culación 45 — 
iBnncij de l,r̂ «itíir,">M sobro 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación 
P. C. Unidos 
ció<n Baldwin y American Can .Los co-|5% R. Cuba 1923, Morgan í>0 
] Cuban Central pref. . . 
C C T I Z A a O * O R C I A l aTIÜ' 
Bonos y Obligac:on»« Comp Vend Cuba R- « 
. , Klectric S. de Cuba. . . 
'Havana Electric pref.. . 
5 R. Cuba Speyr. . . . 96^ 100 Idem ídem comunes.. . , 
5 R. Cuba D. Int 92 94 Li.-oficii di- rtpfxtua. 
4% R. Cuba itt 010 Stt'A 90% Nutva Fábrica de Hielo . 
5 R. Cuba 1914, Morgan 97 — Cervecera Int. pref. . . . 
5 R Cuba 1917 Puertos. 9o 97 vfc Cervecera Int. comunes. 
brea avanzaron coin motivo del alza 
en el precio del rojo metal. American 
Express avanzó a 8.3|8. 
E l cambio extranjero avanzó percep-
tiblemente, desarrollando notable fuer-
ea la peseta española que alcanzó una 
cotización márima para el año a 14.21 
cétavos, con ganancia de 8 puntos en 
el día y 33 en la semana. La compra 
de esta divisa se dlc© que se hace por 
cuenta de los especuladores que eran 
bajistas cuando los descalabros de Ma-
rruecos estaban en su punto más ál-
gido, los cuales no habían tenido la 
precaución de cubrirse. La demanda de 
la-libra esterlina estuvo 314 de centa-
vos más alta, alrededor de |4.69.3¡8 
y los francos franceses se cotizaron al-
rededor de $4.69.318 y los francos fran-




ti Ayto. Habana la. hip 100 
6 Ayto. Habana 2a. hlp. 95 
i Gibara - tii-tguln, ¡.a,. 
Hlp Norolm»' 
5 F C. Unidos Perpétuas 76 100 
i Banco Ternloriul. Sen» 
B. $2.<>üu.UUu en clt-
culación 74 — 
6 Gas y Electricidad . . 103 107 
5 Havana Electric R y . . . 95 100 
b Havana liiectnc Uy. 
Qral (íin 828.000 en 
circulación 87 92 
6 Electric Stgo. de Cuba 50 — 
6 Matadero la. hip. . . 50 — 
5 Cuban Telephone.. . . SS1̂  90 
b Ciesro de Avila . . . . Nominal 
7 Cervecera Int. la . hlp 85 90 
ti Bonos F . del Noroeste 
de 2ahla Honda a 
Guane, (en ecircula-
clón $1.000.1)00).. Nominal 
7 Bonos Acueducto da 
Cinfuegos. Nominal 
S Bonos Tu. Manufactu-
rera Nacional . . . . 60% 66 
t Bonos Convertibles Co-



















Lonja del Comercio pref 
I Lon ia del Comercio, com 
\('*k <'uitid,>ra Cicuta. . 
Teléfono preferidíis.. . . 
'Teléfono comunes 100 
imer., Telaphuné -'nd Tele-
graph Corporation . . . . 87% 88% 
MiiUiueio industrial. . . . Nomlral 
'ndustrlHl de Cuba . . . . Nomina! 
7 por 100 Naviera pref... 80 85 
i Naviera, comunes 30% :!2 
Cuba Cañe, preferidas.... Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
Ciego do Avila. . . . . . . . 6 — 
Union ílispano Americana 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
>'nvegar>i6n (en circula-
ción $550.000 pref. . . 100 4 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vopnriftir ten oiroolaclón 
$1.110,000 26 35 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 16 20 
Idem ídem,benef i c iar las . 3 5 
L'mun.Oii Co, $bau.0ü0 en 
circulación 10 — 
Cuban Vire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 0|ü Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 9% 10% 
Ca. .\i , , ; , Nacional. 
comunes 3% 3% 
Ca. Licorera Cubana, com 3% 4% 
V Ojo Ca. Nacional de Per-
fnemería. prpf. $1.000.000 
en circulación 57% 
Ca. >aclonal de Perfumé-
i s $1 á'Mi.OxO en circu-
lación, comunes 16 
Ca. Acueaucto Ciclifuegos. 
? 0!0 Ca. 'de Jarci:i de Ma- ' 
tanzas, preferidas.. . . 79 
Ta. <le Jarcia de .Matanzas 





A Los Asociados de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Habana 
Hoy noa hemos sorprendido le- os realmente una estimadísima rell-
yendo en varios periódicos una caita quia social, nos hace pensar que es-
firmadn por don Juan de la Puente tá sirviendo de instrumento a una c.^cubank de Ac¿ídeñte. . 
y dirigida al Presidente Social, que- camarilla que lo lleva y lo^trae a su . . ^ unión Nacional', Com-
jándosele aquél de cierto párrafo' antojo, haciéndole ver ofensas a su paftla General de Fguros 
contenido en diversos periódicos de persona donde Jamás las hubo, ^ L ^ ^ S ^ S m i ? " ! N o m l n a i 
esta Capital. T como los argumen- faltas de respeto por los que slem- ^ Urbanlzado;a' ¿e¡ par-
tos que expone el señor de la Puen- pre lo tuvieron en la mayor estima que y piaya de Marianao, 
te no so ajustan a la verdad, quere- y qne lucharon denodadamente por preferidas. . . . . . Nominal 
mos que ésta sea conocida totalmen- sn triunfo en las elecciones pasadas. laqueüryba¿í11az^^ M r t u S E 
te, par* desvanecer las distintas ver- Si a lguna componentes de la DI- • „ comunes. . . . . . . . . Nominal 
«ionee que alrededor de dicha c a r - ^ . ^ ^ ^ de g Secretaría General C\Jrb^lza<;??n8t5Ur^,one8. 7 Nominal 
U y del manifiesto en cuestión pu- nQ demostraran la parcialidad que ca. de Construcciones y 
dieran hacerse. 8U propio cargo les Impide demos-, Urbanteaclón, com. . . . Nominal 
Nos atreveríamos a afirmar que el trari no ge hubioran repartido por ¡ ^ S ^ ^ ^ S S I c^n " i n 
señor de la Puente no ha sabido 1 ̂ ^ 3 , ̂  con sol res que llevan e l | dada d¿ calzado (pref. 
Jeer lo que en nuestro manifiesto membrete oficial do la Asociación, | en circulación $300,000.. 10 25 
quisimos exponer. Estima injurio- jas copias de la referida carta de • . m i 
sas para su persona ciertas frases <ion Juan de la Puente, precedidas 
contenidas en el mismo, tomándose de un ampuloso preámbulo, y no se 
una demanda que él mismo se arroga hubiera hecho público un escrito 
y, a nuestro entender, sin causa que que, bien meditado, no tiene razón 
lo justifique. Nosotros esbozamos de ser. 
una plataforma de gobierno señalan- Queremos que todos los asociados 
do hechos que, como siempre hace- conozcan la Terdad de lo ocurrido, 
mos, se ajustan en un todo a la mus así conjo nosotros no hemos in-
" E s t o M e r e c e 
s u C o n s i d e r a c i ó n , , 
E l " O l d s m o b i l e S i x M e s , e n t r e t o d o s l o s c a r r o s d e 
s e i s c i l i n d r o s e l d e p r e c i o m á s b a j o . Y n o e s e s t o 
s o l a m e n t e , s i n o q u e s u p r e c i o e s a ú n m á s b a j o q u e 
e l d e m u c h o s c a r r o s d e c u a t r o c i l i n d r o s . 
E s t o n o q u i e r e d e c i r q u e e l a O I d s m o b i l e , , s e a u n 
c a r r o " b a r a t o " o u n c a r r o " i n f e r i o r " . A l c o n t r a r i o , 
e l " O l c U m o b i l e " e s d e d e t a l l e s , p u e s d e b i d o a l o s 
g r a n d e s r e c u r s o s d e l a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n , 
h a s i d o p o s i b l e c o n s t r u i r y p o n e r e n e l m e r c a d o u n 
a u t o m ó v i l d e t a n a d m i r a b l e c a l i d a d a u n p r e c i o 
r e a l m e n t e i n c o n c e b i b l e . 
Extendemos facilidades de pago, 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a N o . 1 7 1 , H a b a n a . 
E x p o s i c i ó n : P a s e o d e M a r t í 23 
Habana 
D E U G E N E R A L 
E S T A B L E C I 
L O S 
E N P A S C U A S Y 
Mañana, I„niy. , 
^ A g r i c u l t u r a ^ 1 
«opción. a u t o r & r i 
tura de los S d S l ? . k l 
v ieres y j n ^ t . ^ i e n ^ 
do la noche P n V n ^ « " • r e s p o ^ a J W f l ^ 
Pascuas y ^ de i í * ^ 
Revista k Azi 
(Por nuestro ¿ í ü 
NUEVA YORK. dicierX* > 
La característica del ^ • 
dos fué hoy la carenci^T3^ d, 
cuba. Esto se debió ^ «W. 
en los círculos locales ^ ?* 
los productores cub-fn̂  he(VV 
la mayor parte de í»"08. han ¿ 
clón. Se cree general,,, '! 
tas de la nuefa zaS'6"16 C 
mercado y a otros ¿ ^ C i 
han sido muy superioíeT* ^ I>. 
das por los conducctoTord:> ^ 
quo circuló el rumor h * ^ * 
barques de Cuoa en <u?, que lo. 
& 1 
Se 
fíate, haata el cierre ñ» 
les transacciones no ^ SLJS 
sabe, sin embars-o r:,.̂  ,rin 
ofreció 3.1|8 centa-oa pVllf 
de es a posición, no hab^J?' 
tada la oferta.. Ei merA .-T 
tizando nominálmente 5 02 
PUTtTROS DE A Z T r c ^ ^ 
Durante la mayor pan» ^ 
futuros en wflrar «e S t u v l 
mes. al.nendi de uno a 2 ^ 
alte, y ganando después un - T 
tos debido a las transaccioZ 
bajistas para cus irse en d 
las interés-.s europeos Las e», 
careras p-ireofan estar cubrin,! 
tratos sobre meses posteriora 
del cierre los meses próxini, 
• ron por causa de la liquidad 
da a los rutnoret» de venta» d i 
bre a 31.l|i» centavos, los nL 1 
confirmaron. Los precios Üna.lJt 
tuaron desde sin cambio a un 
de 5 puntos, sosteniéndose relatii 
te firmes los meses mAs lê na 
Mes Abre Alto Bjo \ 
Bolsa de New York Revista de Café 
(Por nuestro hilo directo) 
Cierre NUEVA YORK, diciembre 13. 
.' E l mercado de futuros en café abrió 
' hoy con un avance de 12 a 13 puntos 
* ^ _ f T * * ^ : ^ ^ ^ \ ^ ^ n ^ ^ W de^UTlien. I * ^ - «eet Sugar i u r a ' a n l a ^ o ^ í o T l t ^ . ^ t 
American Car Foundry . / : . V. ! . 184^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ § ¡ J ¿ « 
cargos ni lanzar acusaciones contra t éste en el fondo tampoco 
persona al«iina Esos hechos a que ^ ha <Jaflo aludido Estimamos , 
aludimos, no sólo son conocidos por M*la*n*n** .,t.,imnc plpmentns American H. y L . pref 2 cías netas de 20 a 35 puntos. Las ven-
nosotros, sino también por «*U©. 1", í ^ w í f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ' ^ « r i c a n lea 86^ tas ascendieron a 53.000 sacos. 
n , _ . r mal Intencionaaos nan ecnado a vo-, . * „ „ * , m e s V t t t w r t t 
Mos asociados qne se han tomado lar la especie de la Injuria, para ha-;Amer,can Locomot^e SS'* I ^ _ 
la molestia de presenciar seisiones cer de un& campaña de hombres Anierlcan Smeltlng Ref 87^ Diciembre 
de la Junta Directiva, en las que conscientes, una lucha de odios y American Sugar Ref. Co 50^ Enero . 
se han desarrollado debates violen- rencores eQ modo aIgnno pUede M ^ Motor 844 JJar^o . . . 
tos sobre compras de cocina, refrige- existir en nuestra Asociación. ¡American Woolen 61% Juiro • ; 
rador gasas, algodón, neveras, etc., ; Habana 13 de dlciembre de 1924.1 ̂ a/:10nda Cc>pper M i n i n s S e p t i e m b r e 







E j Directorio de la Candidatura de nuestro manifiesto, que estábamos 
dispuestos a impedir con el trinnlo don Mi , Recarey y So'ueira 




* José Gómez Nieto, I3eth|eh<>m Steel 
Secretarlo. 
LA HABANA 
sucesivo, los hechos puntualizados 
.volvieran a ocurrir, cesando así el 
bochorno en que está cayendo nues-
tra Asociación. 
El señor Juan de la Puente, que 
ASOCIACION DÉ 
DEL COMERCIO DE 
D I R E C T O R I O D E L A C A N D I D A T U R A D E D. M I G U E L R E C A R E Y 
S 0 N E I R A 
MANZANA D E G O M E Z 206 — T E L E F O N O S A - 7 5 7 3 Y M - 7 1 6 7 . — 
A P A R T A D O NUM. 723 
C A N D I D A T U R A P A R A E L T R I E N I O 1 9 2 5 - 2 6 - 2 7 . 
P A R A P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E S O C I A L : 
D . M I G U E L R E C A R E Y S O N E I R A 
lantic Gulf y West T 21 ^ 
Phlladelphla y Read. Coal.. . . 4V 
Phillips Petroieum Co 36 
Standard OH California 61^ 
Baldwin Locomotlve Works. . . 1 2374 
Baltlmore y Ohio 79% 
A S M A C U R A 
E l Asma se cura radicalmente con 
ASMACURA, de venta en todas la* 
Caalf. Pet 22Mi Droguerías y Farmacias. 
'Central Leather 21 u Premiado con Medalla de oro T 
| Cerro de Pasco 61 Cruz de Mérito en la Exposición In-1 
|Chandier Mot 34% ternacional de Milán, Italia, en la' 
jChesapeake y Ohio Ry 96% euraclón del ASMA. 
Ich . Miiw. y St. Paul com.. , . 17% Depósito: Farmacia Santa E l e n a / 
ICh. Mllw. y St. Paul pref. .. 29% 
C. Rock I . y P 45% 
| Chile Cojjper 34% 
| Cast Iron Pipe 137 
I Coca Cola . . 82% 
J . del Monte N . 280. Tel. 1-237/ 
HABANA 
« 8612 2d-27 
B O L S A D E N E W V 0 R K 
DICIEMBRE 13 
Pnblicamot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
1 1 . 1 1 5 . 0 0 0 
A C a O N E S 
1 . 0 0 2 . 6 0 0 
Los checks ¿anjeado» en 
la " O e a r í n g Honse" de 
Nneva York, importaron: 
9 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
N. Y . Central y H . River.. . . 117 
Col Fuel 39% j N. Y . N. H . y H 29% 
Consolídate Gas 7g 14 Northern Paccific 70 
Com Products 42 Norfolk y Wesíern Ry 123% 
Cosden y Co 24% ¡Pacific Olí Co 52% 
Cruclble Steel v . . . . 72 | Pan Am. Petl. y Tran. Co. . . . 58-
Cuban Cañe Sugar com 13% Pan Am. Pt. class B «7 
Cuban Cañe Supar pref 571,4 , Pensylvannla 48% 
Davidson <2% I Pere- Marquette 72% 
Du Pont 135 Pierce Arrow 14% 
White Motors 71 1 Pltts y W. Virginia 72 
jírie 32% Punta Alegre Sugar , . . . . 41% 
(Wle First 48% Puré Olí . . . . . . 29% 
Endicott Jahnson Corp 69% Producers y Refiners Olí -28 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O M L A 
M A R I N A 
Revista de Bonos 
(Por nuestro H lo Directo) 
NUEVA YORK, dlciembre 13. 
Las cotizaciones de los bonos se sos-
1 tuvieron firmes, hoy, si bien algunas 
ld(> las ventas propias da fin de semana 
I cancelaron parte de las primeras ganan-
cias. 
Los nuevos flnanclamientos absorbie-
'ron la mayor parte de la atención en 
líos ccírculos financieros. Se han com-
| pletado preparativos por Speyer and 
iCo., para la compra de los í l l .000.000 
len bonos dólares de la emls.ión del go-
Ibierno griego que constituyen la por-
ción americana del empréstito. Las so-
licitudes para tomar parte en ©1 sindi-
cato, segOn se anunció hoy, ya exceden 
de la cantidad disponible. 
Las negociaciones para la refusión 
de los bonos del 5 por ciento de la Cen-
tral Leather que vencen el próximo mes 
de abril se han completado y se espe-
ra un definitivo anuncio de sus pla-
j nes la próxima semama. Se tiene en-
tend'do gue consiste en el ofrecimiento 
jdo $15.000.000 en bonos de primera hi-
poteca del 6 por ciento amortlzables en 
20 años, a un precio que dará un In-
terés liquido de 6.1|2 por ciento. A 
| los actuales tenedores de los bonos 
so-Jes dará preferencia en las suscrip-
ciones. 
Los movimientos contradictorios de 
| las cotizaciones fueron generales en la 
mayor parte de la lista. Chasapeake 
and Ohio convertibles del 5 perdieron 
1.5|8 puntos del avance de 4 que re-
cibió ayer, pefo Seaboard y Katy con-
tinuaron avanzando. Las emisiones de 
colores alcanzaron ganancias siguiendo 
el curso de American Smeltlng del 6 
y Magna del 7. 
•a. 
Diciembre . . 382 3S7 SS") "«T' 
Enero . . . . 315 316 314 311 
Marzo . . . . 294 296 293 29J 
Mayo . . . . 303 304 302 «i 




Esperando una pronunc'ada bjj 
el precio del refinado tan pronto 
las refinerías comiencen ¡i rcflm 
crudo barato que compraron retí 
mente, los compradores continíaa 
arrollando su política de compra c 
losa y -solamente envían órdenes 
los requerimientos más urgentes a 
El mercado de futuros en refiail 
estuvo nomaial 
A g r i c u l t o r e s ; 
INSECTICIDA CUBANO > 
SAN ISIDRO LABRADOl 
DESTRUYE LA MOSCA ^EG^ 
HORMIGA, BIBIJAGUA, E!t 
Marqués de la Tone 
TELEFONO 1-2490. HABA! 































D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAP L AS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS UOS DIAS Y LW5 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Famous Players 94»» R^yal Dutch N. Y 48 ' 
General Asphalt 58>» 1 Ra> Consol 16%" 
S R . J O S E DIAZ. Socio Fundador S R . ANTONIO L L I T E R A S . Socio ^neral Motors 61 Reading 70% 
rlímprn 14 ' Goodrich 34% Hepublio Iron y Steel 66 ] 
incV Dru-A c M 07 ¡Great Northern 71Vi Keplogle Seel.. , 21%, 
O K . JV-OL K U L A , SOCIO INo. Z / . ¡ciuif states Steel SI Vj St. Louis y St. Francisco 62%' 
S R . DANIEL MOSQUERA. Comer- . General Electric 276 ; Soars Roebuck 139^ 
ciante y propietario. 'Hudson Motor Co 34% K ' ^ ' ^ r Olí Corp 16%. 
S R . MANUEL SONEIRA. Comer- 11 linois Central R - R 116 ; !ou'ihern 103 ' 
• . • ¡Insplratlon 30 V Souiliren Rallw.'.y., . . 77% l 
Ciante y propietario. 'internatl. Tel. y T e l 88*. F»udebaker Coo 
S R . AG.APITO BALMORES. Comer internatl. Mer, Mar. pref. M„ 44% ; Stromlerg Carb •. $7 ^1 
i Jordán Motor Car Co 51 ¡ Stenart Warner 64'v 
número 4, 
S R . MANUEL DIAZ GRANDA. Co-
merciante y Propietario. 
S R . J O S E M. IBAÑEZ. Comercian-
te y Propietario. 
S R . ANTONIO A L V A R E Z . Comer-
ciante y Propietario. 
S R . A D O L F O V I E R A . Comerciante I ciante 
S R . J O S E P O R T E L A . Profesional.! S R FRANCISCO T CAMPS Co- K*™** clty SouthemK 37% BWtól Union ou 2j% 
SR. L O R E N Z O NOVELA CASTA" merciante y Propietario. ' Ke,ly Springfield Tire 17% T.xas Co , . . . . . „ % 
ÑO, Empleado. S R V I C T O R PEDEMONTF SCI I I I ^ « " « « ^ C o p p e r 54 ;Texasypac . . . 46 
SR 1 n R F N 7 n T R I l ? n r i P A n r » r i V rHULlvlUíN t. o L U L L i.ehigh Valley 74% Tlmken Roller Bear Co 38% 
S K . LUKhNZÜ CRUZ DELGADO.; Empleado. Maracalbo 27 V4 Tobacco prod 92% 
Comerciante. S R . MANUEL VIDAL. Comerciante M'ami Copper 22% Union paciflc 147% 
S R . AGUSTIN SANCHEZ ROMA-i S R F E L I X P E R E Z PORTA Pro" ^¡d™16 st- 0il 1% U. S. Industrial Alcohol ss% 
C U E R A . Empleado 1 fesional ' Missouri Pacific Railway 32% U. S. Rubber 40% 
S R A D O L F O BOCK J O R G E , Pro-¡ S R . FRANCISCO MAYORQUIN. ^ S S S S ^ S T . ^ i V. t V. S ^ ^ Ü & ' í g r . ¿ ¿ ¿ i 
tcsional y Propietario. 'Propietario. Mack Trucks inc 114 1 Wastinghouse 69 
. Maxwell Motor A 80% Wlllys-Over 10% 
> C l l S l l I d l 4 'Maxwell Motor B 38% Idem Ilem pref 74 
r x x i i i i X I X X X I I I X I I I X X I I I I I 
AIMKXX 
M- 6000 
P O R 
B R E V E S 
D I A S 
A N G E L E S l O 
L A C A S A L A R I N T N O . ^ A - I S I O 
m a s c a l i d a d p o r 
m e n o s p r e c i o , 
a r c h i v o s d e a c e r o 
c o n l l a v e ; p a r a 
m a y o r s e g u r i d a d . 
e n c o l o r e s 
v e r d e - o l i v o y c a o b a , 
t e n e m o s a r c h i v o s 
y m u e b l e s de a c e r o 
p a r a l a s d i s t i n t a s a p l i c a c i o n e s 
d e s u n e g o c i o . 
DOMINGO 
O'RelIIy 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte 557. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número 280. 
Salud número 173. 
Belascoaín y Neptuno. 
Sitios y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido 8. 
Someruelos número 26. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
.10 de Octubre número 
10 de Octubre número 3»u. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Monte 347. _ . 
San Salvador y San Quintín 
Romay 55 A . „.„ t Leal'1 
Reina entre Campanario 7 
Prfmelles 66. 
FJores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
17 entre E y P . 
Infanta y Principe. 


























H o t e l W A L T O N 
Inmejorable «'^aclfin. , 
y Columbiis Ave. 
frente, elevados y subw»/ 
NEW TORK 
Esplendidas habitación^ ttIt.er 
•In baños. Lujosos <**>Tlot 
toa para íamlllas a pre« ' 
nables. \ „nj0 M i 
Escribanos f r P ^ n , l r v a ^ 
mes o háranos su" bLA»108 
por cable o correo. 
CASTELLANO. ~ .¿-¡fit-
Dirija. , ai B. 
Nuestra Barbería «B fld» 
•ntre las de habla ««P* 














Para cualquier reclamación en •! 
arricio del periódico diríjate al te-
^•ono M-8404. P^ra el Cerro 7 Ja-
;B del Monte, llame al M 9 9 4 . Pa-
Marf^ao. Columbla, Pogol^ttl 7 
ra Retiro F . O. 7090. „ Buen etiro, * . 
DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es Ja únJea 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DM.R10 se pu-
bliquen aaí como la Información lo-
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10. HABANA 
Alt M (» 
Departamento Ps i co - t écn i co 
SC anuncia una c o n v e n c i ó n 
obrero-industrial para el 
arreglo de la cnsis fabril 
iJlABlO 1»E L A MARINA 
J A c r i s i s f a b r i l 
13 /itttüAD DE MEJICO. Dic 
p vi Ministro de Industria y <JO-
^«rclo declaró que la rama fabril 
f t ív iesa una aguda crisis motlva-
A oor diversas circunstancias 7 ha-
íf6 de sus nropósitos para que s? 
v me a una verdadera comprensión 
üntre los Trabajadores y los indus-
friales qne dará como resultado la 
Lisol'daclón de los primeros 7 su 
J¿ que tleno propósito de citar 
ñ todos los industriales a una gran 
convención con los repreaentantes 
¿e ios obreros 7 que es necesario 
J^U'brar las actuales tarifas patro-
nales . 
EN LA MADRUGADA DE AYER F, 
IÍE DE LA PEDE 
L GOiERS, EL 
DEL TRABAJO 
E l fallecimiento ocurrió en 
S. Antonio, Texas, y el c a d á v e r 
será trasladado a Nueva York 
D E J A V I U D A Y T R E S H I J O S 
Hasta ahora se conocen cuatro 
aspirantes para el alto cargo 
que d e s e m p e ñ a b a el fallecido 
SAN ANTONIO. Texas, Dlclembie 13 
Samuel Gompera, Preswiente de la 
Federación Americana, falleció a lae 
4:10 de esta mañana. 
L a causa principal de la muerte 
de Gompera fué una complicación 
cardiaca que se presentó a su padeci-
miento pulmonar junto con una 
avanzada nefritis 7 la hipertensión 
arterial. 
Mr. Gompers había mejorado en 
las primeras horas de la noche do 
a7er, pero a las 2:30 de la madruga-
da se operó un cambio en su corazón, 
el ^ual comenzó a fallar, negándose a 
responder a 'los medicamentos. 
Mr. Gompers conservó el conoci-
miento mucho tiempo y pudo hablar 
con eus médicos acerca de la admi-
nistración de una inyección hipodér-
mica. 
Aparentemente sabía que su fin 
estaba próximo y llamó a algunos de 
sus íntimos amigos con quienes es-
tuvo conversando acerca de sus fu-
nerables. WiHiam D . Mahon, de De-
pEPARTAMENTO PSIOO-TECNICO 
CIUDAD D E MEJICO. Dlc. 13. 
ge acaba de presentar en la Se-
trttara de Educación el proyecto pa j troit, presidente de la Anaigamated 
establecer un departamento psí- j Assoication of Street and Electric 
eotécnlco que estudiará el desarrollo Railway Employes estuvo conversan-
físico, mental y pedadóglco de los j do algún rato con él.-
nifios a fin ^G claíif!car los asís-1 James Duncan, vicepresidente de 
tentes a las escuelas por grupos de - ¡ l a Federación Americana del Traba-
finlilos para que no estorben la edu-jjo. que onocía a Gompers ha:e 4 4 
tadón de los niños aventajados. 1 años, fué de los primeros en acudir 
Este departamento tendrá Ingeren | a la cabecera del lecho del paciente 
tía en1 todas las esferas educativas, 
desde los Jard'nes de la infancia 
hasta los profesionales, sirviendo de 
brientador en todaa las manifesta— 
tlones educativas. 
AMPLIACION D E OAMPEGHH 
Todos los funcionarios de la Fe-
deración que hicieron con Gompers 
el viaje desde Ciudad de Méjico se 
hallaban presentes cuando expiró. 
Inmediatamente Idespués de su 
muerte, los miembros del Consejo 
ejecutivo de la Federación y jitros 
funcionarios, celebraron una reunión 
para redactar una nota formal y to-
mar acuerdo acerca de los funerales. 
L ^ fiel enfermera de Mr. Gom-
pers, Miss Mathilda May, de Atlantic 
P R E P A R A T I V O S P A R A a 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L C O M I T E P R O C U B A 
Se hará el descubrimiento 
del busto de Martí en el hotel 
Waldorff Astoria, su residencia 
C A R T A D E L G R A L . M A C H A D O 
• SAjMTTEI. gobcpem 
GOMPERS S E R A INHUMADO E N un armón de artillería, rodeado de 
CIUDAD DE MEJICO, Dlc. 13. 
Fl senador Sotelo Regil ha pre-
lentado y el próximo lunes se dls-
tutirá en la Alta Cámara una pro- , 
bosición pidiendo la ampliación de | c;ty' ^ ^ enfermera de San Anto-
Campeche con la faja de Quinta- ^ ^ ^ a r o n al cuidado del cadá 
na Roo, fundando en que el territo-
rio que se anexará se encuentra in-
fomunicado con la costa y está po-
to habitado e 'mproductlvo 7 debe 
escolta militar y acompañado pur 
representaciones de la ciudad 7 de 
las organizaciones obreras locales. 
A medida que se aproximaba la 
hora de la salida del convoy desde 
la estación de la Missouri, Kansas 
ver, 
Los médicos que asistieron a Gom-
pers, han declarado que se dierón 
cuenta que el Presidente de la Fe-
deración se extinguía, a las 2:30 do 
E L C E M E N T E R I O D E S L E E P Y 
H O L L O W 
N E W Y O R K , Diciembre 13. 
•Samuel Gompers, extinto presi-
dente de la Federación Americana, 
será inhumado en el cementerio de and Texas Raiiroad, las calles se 
Sleepy Hollow, cerca de Tarrytown,! llenaban de un Inmenso gestio dis-
N . Y . , según se dijo hoy por Harry' Puesto a presenciar el paso del ca-
M. Moness, amigo personal de Mr. i^^ver' , , 
Gompers Dos vagones especiales engancha-
jdos al tren de la M. K . T . , espera-
E L PROXIMO M A R T E S L L E G A R A jba? en el patio de agujas. 
A WASHINGÍ^OV E L T R E N Los empleados de la compañía dis 
F U N E R A L pusieron el coche trasero de obser vación para recibir en su seno al 
Í a T ^ o T c i v i l T ^ n 3 3 aSríCU1' Ia m a f i a - . A esa hora el doctor Lee SAN ANTONIO, Texas, Diciembre 1 3 ! ^ L ^ ^ ^ ^ ! ! ! ; ^ . ^ ! . ^ 
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LAS ULTIMAS E J E C U C I O N E S 
PUEBLA, diciembre 13. 
Los cadáveres de los ex-Genera 
Rice, de San Antonio, dijo que su I E l cadáver de Samuel Gompers se-i moT *° a 3 r 0 ^ 
estado era crítico y que no podría ; rá trasladado al Este en el tren de i m0nta 
rebasar de la noehe con vida. E l pa-¡ ia Missouri, Kansas and Texae a las : r 0 ^ 0 f ^ f j * b ^ Ejeca . 
cíente respiraba con agitación. ¡ n de la noche. E n Fort Worth h a - ^ 0 ^ 6 ^ 
RO r ^ n ^ i " .^ ? h A Tf*™^* ' ^ ^ tren una parada de 15 minutos-truccioneg telegráficas para que su-
se reunieron alrededor del lecho del a ]a 1:45 de ia madrugada. E l tren ban al convov en las estaciones más 
te de Brigada Hernández. B r i - . enfermo. En muchos de ellos se no- continllará después hacia Washing- í ^ x ^ ^ 
Pd.er Juan Hernández. Coronel J e t a b a n los sfntomas de la vigilia. Al - ¡ ton por vía de St. Louis, llegando a ?ias ^ 5l S j e t ? W n f » ' tod ía 
T z ^ Z J r ™ ' ' 0 * trasladaron al hall y die-' la caPpital a las 2:45 de la tarde del ^ ^ 
d z que quedaron en rebeldía contra ron rienda a sus lagrimas cuando se martes. Diez y 6eis paradas hará el' que éste habitaba en Washington. 
:l Gobierno y lian s:ido pasados por I presintió que el compañero estaba tren durante el viaje. | Las honras fúnebres tendrán lu-
Mr. Gompers deja viuda y tres hi-; gar en la capital federal y el ca-
jos. Los hijos eon Albert Gompers, i dáver habrá de salir el miércoles 
Por la tarde los miembros del 
c o m i t é v is i tarán varios asilos 
repartiendo juguetes y banderas 
De nuestra redacción en Nueva York. 
Hotel Alamac, Broadway, y Calle 71, 
diciembre 13. 
Actlvanse loa preparativos para la 
celebración del segundo aniversario 
de la constitución del Comité Pró-Cu-
ba. 
Aunque el programa aún no puede 
considerarse como definitivo ya está 
, acordado que en ese día se verifique 
el descubrimiento del busto de Mar-
ti en ol Hotel Waldorf Astoria, re-
sidencia oficial do la institución, asis-
tiendo al acto representantes del Go-
bierno de Cuba y del de los Esta-
dos Unidos, así como los CVnáules de. 
España y de las Repúbllcaa hispano-
americanas. E l busto de Martí es 
fibra del escultor Romano Espinosa 
Cacada, autor también del busto de 
Céspedes Inaugurado en Riverside 
Drive durante las fiestas del primer 
aniversario del Comité. 
Por la tarde del mismo día los 
miembros de aquél visitarán varios 
asilos de niños, repartiendo entre 
ellos Juguetes y pequeñas banderas 
de Cuba y se está organizando la 
Inmediata inicación de los ocho pri-
meros huerfanitos cubanos a quie-
nes el Comité ha de costear sus es-
tudios en el extranjero. 
E l Presidente 'dal Comité Pro-
Cuba, Leoncio Serpa, ha recibido 
alentadora carta. 
"Estimado Amigo: 
"He leído con verdadera satisfac-
ción sus atentas l íneas en que me 
felicta en nombre del Comité Pro-
Gub,a del cual es usted digno Pre-
sidente. Sírvase aceptar mis más ex-
presivas gtracias, ^mpUicá^ndole Las 
haga extensivas a Jos demás miem-
bros de ese Comité, que tan digna-
mente está laborando por Cuba en 
el extranjero. Quedo, como siempre 
de usted affmo., amigo y s. a. 
(f.) Gerardo Machado". 
L a carta reproducida, como tan-
tas otras análogas que lleva recibi-
das el amigo Serpa, bien pueden 
enorgullecer al fundador del Comité 
Pro-Cuba. 
V I A J E R O S 
Abordo del "UMa" salió hoy pa-
ra la Habana, después de pasar una 
breve temporada en Nueva York, 
nuestro querid0 amigo y compañero 
el señor Manuel Calzadilla, al que 
acompaña su b«»lla e interesante es-
posa. 
ZARRAGA. 
A P A R E C E C O M P L I C A D A L A 
P O L I C I A E N L A C A U S A 
D E L T E R R O R I F I C O 
H A A R M A N N 
HANNOVER, Alemania. Dic. 13. 
Las declaraciones que se presta-
ron en la sesión de hoy del juicio 
oral de la cgiusa contra Fritz H a a r 
mann, carnicero acusado de haber 
dado muerte a más de 20 hombres 
y muchachos, se concentraron prin-
cipalmente acerca de la supuesta 
complicidad de la estación ferro" 
viaria en las actividades de Haar-
man. Se presentaron pruebas de" 
mostrando que la dudosa natura-
leza de las andanzas nocturnas del 
carnicero era generalmente cono-
cida en la estación donde frecuen-
temente se le veía escoger sus víc-
timas. 
Aunque no se ha probado, es 
opinión general que Haarman ven-
día a su clientela la carne de sus 
víctimas como si fuera de res. 
S E G U I R A E L C O N S E J O D E 
L A L I G A G E S T I O N A N D O L A 
C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
Ayer cerró sus sesiones con 
el propós i to de reanudar el 
estudio del protocolo luego 
F R A N C I A Q U I E R E A R B I T R A J E 
Dice que si las d e m á s naciones^ 
no quieren el protocolo no sera 
culpa de Francia el que fracase 
ROMA, Diciembre 13. 
Haciendo resaltar nuevamente 1?3 
benéficas propiedades del protocolo 
de paz de Ginebra para aliviar las 
ans'edades de la humanidad, la 
X X X I I etapa legislativa del Conse-
jo de la Liga de las Naciones, ce-
rró hoy sus SL'sioiK-s exxpíésandi 
todos los mlembios la firme deter-
minación de proseguir el estudio 
del protoco1^ r- '1 •• do Mar-
zo y acometer los preparativos 
la Conferencia m e i c . o n a í de Re-
ducción de Armamentos. 
Por medio del expresidente del 
Consejo Briand, Francia, ha noti-
ficado que está dispuesta a basar 
en lo sucesivo su política internacío 
Por la Junta de Defensa se 
a c e p t ó la renuncia que le 
p r e s e n t ó el actual gabinete 
UNA H U E L G A D E P R O T E S T A 
las rarnaa^iyer, fueron entregados a l próximo a abandonarlos. 
bus familiares. E l doctor Rice hizo una breve bis 
Varios elementos se mostraron i n s o r i a de la enfermedad del paciente I New" York; Henry Gompers' de; ¿orTa maña'na^parr^ 
conformes ron que se les juzgara 
Por un tribunal militar alegando 
que eran civiles y no debió juzgar-
fieles sumariamente. 
El asunto ha causado profunda 
sensación en esta comarca. 
a su llegada a San Antonio, como wag^ngton, y Samuel Gompers, jefe de se repetirán los funerales. 
61gue: del departamento de Trabajo en 
" E l corazón late a 160, pero bajo Washington. 
Mis. Gompers reside en Washing-
ton . 
E L A L I V I O D E L E S T A D O 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 13. 
La Secretara de Instrucción Pú-
blica 
K^vicloa ahora abandonados a una 
enipresa particular 
la influencia de la dlgitalina ha ba-
jado a 140 a las 11 de la noche. Des 
de este tiempo mejoró hasta un re 
psntino colapso que se registró a las F U E R T E D E SAMUEL GOMPERS, 
2:30 de la madrugada, en que BU co-1 ELl y ^ V E R A B L E L I D E R O B R E R O 
razón se negó a responder a los es-1 NORTE-AMERICANO 
timulantes. j 
"Se le aplicó la epinefrina y se le SAN ANTONIO, Tex., diciembre 13. 
?lZ-° U".aJ.^a?5ri^^li?Í°t^_y .m^1Í,a¡ E l líder obrero Samuel Gompers. 
que durante más de 40 años fué 
S A L E ,DE SAN ANTONIO E k OON 
V O Y F U N E B R E Q F E L L E V A E L 
C A D A V E R D E GOMPERS 
I se dispone a entregar algunos para aliviar la congestión de sús pul-! 
SAN ANTONIO, Tejas, diciembre 13 
j A las once y siete de la noche sa-
j lió rumbo al Este el convoy fúne-
1 bre que lleva el cadáver de Samuel 
i Gompers. 
mones. A cada aplicación mejoraba O R D E N E S A TODOS L O S VAGA-
atienda sin ninguna erogación para 
ei Estado y la que los explotará du 
rante un tiempo prudencial. 
para que los unos minutos, pero casi inmediata- ^ e n c a n a del Trabajo, falleció aquí 
activo presidente de la Federación ,iUNIX>s p A R A r i n d A X T R I -
CAMPAÑA SANITARIA 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 13. 
. )R!,Jefe del Departamento de Sa-
ubridad se dispone a emprender 
«na trascendental «ampaña sanita--
'a- dirigiéndose al efecto a todos 
' s vecinos para pedirles su coope 
«con consignando que no espera 
S r r^ÍRleiioia en apoyo de 
reses particulares, por estar en 
íCg er termino los intereses públi-
.A1 efecto el 
Hizará un 
^miento so- al en toda la Repúbli 
Eatr\.Se híml qile !fe considere obli-
L I . :o \el P:lí'te de la asistencia do 
B U T O A L A MEMORIA 
G O M P E R S 
D E mente volvía al colapso. 1 esta mañaaa después ide valiente, 
"Se me dijo que había padecido pero estéril lucha contra la debili-
de diabetes. Dos muestras se ex-: dad que en su organismo ^abíaa pTISTpTxrv.. 
trajeron por la noche para hacerle originado los achaques de la ancla-i ÜI^INN'ATT' G > diciemhre 13. 
un análisis, pero se comprobó que la nidad y los desórdenes que le ve-1 Jefí Davis, Rey de los Vagabun-
sangre estaba libre de azúcar y por nían aicctando desde hacía muchos, dos, hizo esta noche un llamamien-
tanto esa enfermedad no tuvo parti-! meses. Mr. Gompers desaparece a; to a todos sus "hermanos en viaje" 
cipación en el ataque final, ¡ los 73 aCos uo edad, eu suelo ame-l, para que a las nueve de la mañama 
"Cuando llegó, el corazón fundo-j ncano, viendo así realizada su t i - del lunes guarden un minuto de si-
naba con gran irregularidad". ' t.'ma esperanza. lencio como postrer tributo a la me-
Desdc .e\ pasado sábado, día en moriá de Samuel Gompers, estiman-
CUATRO CANDIDATOS A L A FE-1 que la dolencia fatal se apoderó de ! do el "rey" que el extinto era tan 
D E R A C I O N AMERICANA D E L él en la Ciudad de Méjico, donde se ' amigo de los trabajadores organiza-
Departamento orga-
1 activísima labor de sa-
,s enfermedades por ios""señores 
,ativos. así como otras medi--fí>cuit 
ías ^ efecto positivo. 
CALLES nECONoCIDO 
" K I L O M E T R O " 
CIUDAD 
T R A B A J O 
N E W Y O R K , Diciembre 13. 
La persona que haya de suceder a 
Samuel Gompers en la presidencix de 
la Federación Americana del Traba-
jo, Sügún se cree en los círculos de 
osta ciudad, se espera sea escogida 
entre tret hombres, todos ellos 
mifru'Hos del Con.ítjo Ejecutivo: Wi-
Hiam Green, secretario-tesorero de la 
Uniied Mine Workers of América; 
hallaba con motivo de la Conven- j dos como de los desorganizados, 
ción de la Federación Panamerica-
POR 
DE MEJICO, Dic. 13 
El G( cao pjeneral Toribio Beltrán. cono-
> uno rfneralmente por "K,í»metro" 
del r ,0S hom^e8 de confianza 
enviad11 eral rrmidalupe Sánchez ha 
dr¿s ?i Una Carta al Gen&ral A n -
«onvonr-l¡1a7'an ma»ifenaji(lo estar 
''•niinni ? fJe n"e ea improcfdentp 
h norml Uera (]* ,a le>- y Pide se 
^esidem r^Conocer el Gobierno del 
¿os n r- " 1 ,no Worn^c! r^cop-
«Jo dPn!;'„e1neral Beltrán no ha cometí 
I 
í^hr.Mp lones C(>ntra el orden es 
-—. ^ lf> neepto ia rendición. 
r E £ P S A D E L P R E S I D É Ñ Y e 
C 0 O L I D G E R E G R E S A A 
W A S H I N G T O N 
r a de Trabajo. 108 ^ ' ^ ^ °¡;i'eJ°s J NO E X I S T E N M O T I V O S P A R A 
amigos cue lo acompañaron en el AnmiAru a M r 
íntimo Uaje de su carrera política,! C R E E R Q U E L A A R M A D A A M E -
desespert.ban ya de poder salvarle R l f A N A H P T R O n R A D A 
la vids.. Luchando valientemente; R l ^ A l l A R L U W I j R A U A 
con la muerte bajo la tarea de la ' „ . . „TT-,^_„.1.T . . . , _ 
debilidad cardiaca que le produje- ¡ WASHIIsGTON. diciembre 13. 
ron loá rigores de su viaje a la | L a Comisión dé ia Cámara de Ke-
capital mejicana, cuya altitud le presentantes que redactó el oroyetto 
perjudicó gravemente, fué colocado de presupuesto para la Marina de-
eu un tren especial que salió a gran clara en su informe que no existen 
Mathew W o l l ^ q u e j u r a n ^ t ^ para log Estados Unidos y: niotivos para la alarma que se ha 
' su-
gio 
mes quince años fué presidente de1 ¡leg6 a San Antonio la noche pasada. ! exteIldido en re,ación COn la 
la International I hoto-Engrav.irs-! E1 Cdudmo laborista murió rodea- pUesta pérdida de nuestro prjstxi 
Unior y Tbomas Rickett, presidente; do de s,,t cainaradas, muchos de los vai" 
de los United Garment Workers. ; cuales lucharoK & su lado durante 
James Duncan. primer viceprcvsi- to(ja un3 generación en favor de los 
dente de la Federación Ammoana pr¡nCipjOS económicos que él sus-
d d Trabajo, expresid^nte de la Gra,T|tentaba', 
atte AVoikers Union, es posible que 
nior.zca alguna consideración Es- tel. o n ^ hoya%f .dedflsVifion' en donde se nos pinta retrogradando, 
tos individuos han sido objeto de da procedente de Ciudad de Méjico., 
discusión por el Consejo de la orga- Sus últimas palabras fueron dirigí-jY 
. uo, y . - .u.-^L mM„, ^ „ o onfprmpríi ima hora antes sido crear la impresión de que nues-rizacifln en los últimos mesec? fon das a BJ eniermera una uora auies . _ 
del estado de salud de Mr. de morir, y entrañaban una fervien- tro prestigio níaval va desaparecien-
te rogativa por ei pueblo americano do rápidamente. L a comisión no cree 
y por las instituciones americanas, que el país tenga motivo alguno de 
"Los llamados expertos y otras 
personas que no están en condicio-
nse d,e hablar con autoridad—dice 
eí informe—, al parecer con poca di-
E l ^ g l C ^ n ^ ^ ^ e ? , , ^ . í ° J f i c u l t a d , están publicando artículos 
e se s i t  retr r , 
el efecto que han producido ha 
H O T E L A L A M A C 
Broad-way & 71st. Street. 
New York City. 





Sr.#Amonio Agüero , 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
Y A Q U E D O R E S U E L T A L A 
C R I S I S G U B E R N A M E N T A L 
M S A N T í A n O D F f H I I F 1!al pn 108 ^ " ^ ¿ o b fi ü A l l i m U U Uii 1 / l l l L I i (.onoebic¡o el protocolo y a so-nolor 
a arbitraje tedas sus querella-.. 
Hasta prometer examinar con la 
más favorable predisposición las en-
miendas que se trata de introducir 
en el texto del tratado. 
Además, el Gobierno francés ha 
hecho constar claramente que si las 
demás grandes potencias no quie-
ren el protocolo, no será culpa de 
Francia que caiga por tierra el sis-
tema de paz que el mismo entraña, 
y la república se vea obligada a se-
guir pactanido alianzas defensivas y 
aumentando su poder militar con el 
objéto de salvaguardar la futura se-
guridad del país . 
Los miembros del Consejo se se-
pararon esta noche sin adoptar do 
terminación alguna en cuanto al 
conflicto angloegipcio. 
Las recientes actividades de los 
comunistas on Francia han produ-
cido cierto desasosiego y fueron ob-
jeto de deliberaciones efectuadas en 
privado por varios miembros del 
Consejo. Los informes obtehidos 
en Roma demuestran eme el Primer 
Ministro Mussolini está f•rmen-.Qnte 
decidido a hacer frente al comunis-
mo en Italia, cosa aue ha dado lu-
gar a que bue nnúmero de par^da-
rics de la bandera roja se refugia-
sen en Franc'a. 
E l Conde Quiñones de León., re-
presentante de España cerca del 
Consejo, ha anunciado esta noche 
que espera qu? este organismo se 
reum en Madrid el próximo Diciem 
bre. La invitación hecha por el Rey 
Alfonso al Consejo para que este 
so reúna dentro de un año en la 
capital española ha a'do aceptada en 
principios, poro dió lugar a una in-
teresante controversia. Bajo el caw 
dillaje de Suecia. algunos países eos 
tienen que el Consejo puede obtener 
resultados más útiles en la atmósfe 
ra neutral do Ginebra, y que la ce 
lebración de sasiones fuera de dl̂ hai 
ciudad suiza, solo debe ser perraitiX 
la cuando lo exijam circu.ntancias 
extraordinaria?. 
Otras naciones abogan porque, por 
lo menos, se celebre una de ias cua 
tro sesiones anuales en la capital 
de alguna potencia representada en 
el Consejo, en la creencia de que, 
como dijo hoy Arturo Alessandri de 
Chile, dicha práctica tendría bene-
PRAGA, diciembre 13. flciosos efectos de propaiganda ya 
E l zarismo está muerto en Rusia ¡Que daría a conocer diredtamentie 
F u é planteada por los obreros 
ferroviarios, en señal de su 
protesta contra los militares 
SANTIAGO D E C H I L E , Dic. 13. 
Los despachos recibidos esta tar-
de desde las provincias del Norte 
anuncian que los obreros ferroviarios 
del estado de la zona septentrional, 
que comprende las cuatro- provincias 
situadas al norte de Valparaíso, se 
encuentran en huelga desde por la 
mañana. E n los despachos no se in-
dican las causas definitivas ni la 
importancia de esta huelga. Se ase-
gura, sin embargo, que una de las 
razones que se han tenido en cuen-
ta para declararla ha sido la de pro-
testar contra el régimen militar. 
L A CRISIS G U B E R N A M E N T A L D E 
C H I L E HA SIDO R E S U E L T A 
SANTIAGO D E C H I L E , Dic. 13. 
L a crisis política ha sido resuel-
ta con la aceptación por la junta de 
defensa de la dimisión del gabinete 
y el anuncio de la organización do 
un nuevo ministerio. L a junta mili-
tar decidió mantener su adhesión al 
gobierno 3̂  disolverse después de 
constituido el nuevo ministerio. L a ar-
mada ha apoyado a la junta de de-
fensa en es la crisis. 
H A B L O L A " A B U E L A D E 
L A R E V O L U C I O N " S O B R E 
L A S I T U A C I O N D E R U S I A 
Dice que el zarismo e s t á 
muerto en Rus ia y que el 
pueblo no es bolchevique 
mot.v-» 
Gompt-rs. 
E L C A D A V E R D E SAMUEL GOM-
P E R S SERA ¡.LEVADO A L E S T E 
Liándose cuenta de que estaba per-
Olendo la batalla que con tanto te-
són l ijraba, se volvió hacia ella y 
murmuró: 
"Emeimera: se aproxima mi fin. 
Dios bendiga a nuestras institucio-
nes americanas y haga que crezcan 
alarma". 
Boa 
SAN ANTONIO, Diciembre 13. 
E l ' adáver de Samuel Gom lors 
será llevado al Este por vía de St. 
Louis saliendo el tren de esta «"-''ad, Cfida dfa m!ig". 
a las 11 de la noche de hoy. s ígun( poco anteg de sumirse en ia in. | 
los preparativos que se hicieron esta • cogcieQ01a( presag¡o de la trasción, 
mañana. ei Presidente Gompers dió algunas'! 
Durante su estancia en esta ciu-i instrucciones sencillísimas acerca de: 
dad el cadáver se. colocará en c a p i l l a ' ^ entierro y se despidió de los qu« | 
ardiente en el salón de la compañía íueron sus amigos de toda la vida. I 
funeraria desde las 11 de la ma l ina i Colocado en un voluminoso ataúd i 
E L 
"s " u s a de la ü 
h ^ ' o n 6 H t 0 a ma' 
ibir un irado1 hasta que el tren salga pnra el Este, 'áe 'bronce , el cadáver del líder obre-1 
Universidad de'Los jefes obreros de la localidad He- ^ fu¿ expedido hoy para la capital i 
mañana mra varán en hombros el ataúd hasta la áe ia nación. 
en ua estación. Un pelotón de policías i Durante todo el día multitud abl-
amento reservado del .nenw I montará guardia de honor. 1 garrada y cosmopolita desfiló ante 
^ 8 fft aj Express que partió a E l Alcalde John W. Tobin, de San, el yerto cuerpo de Gompers; esta 
Un ^d",". F'ué atendida por el capi- Antonio, ha publicado una proclama ; noche la ciudad rindió postrer tri-
>ai áe, p Andrews, avudanU na-i rogando a la ciudad que rinda tribu-i buto ai prohombre caldo y su ca-
iresidente. , J to a la memoria del Jefe obrero. i dáver fué llevado a la estación en 
DIARIO D E L A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem-
berg? atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha" 
gan nuestros suscriptores. 
E D I A E N W A S H I N G T O N 
—Hoy ha gido leída en la Cáma-
ra la ponencia sobre la nueva ley de 
créditos navales, por la suma de 
$286,385,578. 
— L a Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos pidjó urgente-
mente al Presidente CoolidKS que 
estudie la celebración de una confe-
rencia, económica. 
— E l Director General de Correos 
New recomienda el aumento de las 
tariftíá postales para toda clase de 
correspondencia a excepción de las 
cartas. 
— E l comité de la Cámara qus 
confeccionó la ley de créditos na-
vales dice que no hay razón al£nna 
para temer que "está desaparecien-
do rápidamente nuestro prestigio 
naval". 
— E l Mayor General Patrick, Je-
fe del servicio aéreo del ejército, 
manifestó ante un comité do la Cá-
mara que los aparatos que hoy está 
usando el ejército son ya anticua-
dos. 
— E l Comité de Navegación de la 
Cámara recibió informes de que la 
Junta de Navegación tiene en r» é 
reclamaciones que suman 11T mi. 
llenes de pesos de los que espera co-
brar $5.000.000. 
• — E l testimonio rendido por el 
Secretarlo Wilbur al Comité da Cré 
ditos de la Cámara revela que, a 
su Juicio, los Estados Unidos ten-
drían que gastar $110.000.uu0 
anuales durante 20 afios para sos-
tener una marina de guerra iguai a 
la de Inglaterra y superior a la del 
Japón. 
y la proclama del Gran Duque Cirilo 
considerándose el futuro soberano 
de Rusia es ridicula, en opinión de 
Catherine Breskovskaya, la "Abuela 
al pueblo el funcionamiento de la 
L iga . 
Ail levantar sus, sesiones, el Con-
sejo era objeto de desusado inte— 
de la Revolución," que tiene ahora ¡róa la noticia do que la Gran Bre-
81 años de edad. Ha roto su silencio taña había enviado una nota : la L l 
por vez primera en muchos meses a 'ga pidiendo que no reconociese el 
causa de que no alcanza comprender, 
dijo, cómo nadie puede tomar en se-
rio al Gran Duque. 
"Para quién habQa?", preguntó. 
Después volviéndose a su Interlocu-
tor dijo: "Le agradaría a usted ser 
zar? Por qué no lanza usted una sim-
ple proclama como esa? Nada más 
fácil que eso. Usted tiene el mismo 
derecho y tendrá el mismo éxit0 que 
Cirilo". E l bolshevismo, por otra par-
te, "es una idea extranjera en Ru-
sia" en opinón de Breskovskaya. " E l 
pueblo ruso no desea que se perpe-
túe esa idea", cree ella. "Su éxito se 
debe al hecho desque los 160 millo-
nes de habitantes que forman Rusia 
fueron cogidos por sorpresa y que 
desde entonces las armas han estado 
en manos de los pocos^que se unie-
ron a Lenine. Oh, y0 conozco bien 
a mi pueblo ruso. Por espacio de mu-
chas décadas he sufrido con él y 
conozco sus deseos. No quiere el 
bolshevismo. Lo desea tan poco co-
mo al zarismo. Desea trabajo, paz 
y su religión. L a caída del gobierno 
soviet está llamada a ocurrir pron-
to". < * 
tratado irlandas como Instrumento 
susceptible de ser registrado bajo 
las condiciones del convenio, puesto 
que Inglaterra no ¡o estima como 
pacto internacional. 
T O D A L A T R I P U L A C I O N D E L 
V A P O R I T A L I A N O L A U R A , 
F U E S A L V A D A 
R E A N U D A SUS L A B O R E S H A B I 
TÜALES, O P E R A D O Y A , E L V I - 1 
C E P R E S I D E N T E D A W E S 
CHICAGO., diciembre. 13. 
E l General Charles G. Dawes, vi-
cepresidente electo de los Estados 
Unidos, acudió hoy a su oficina del 
edificio del Central Trust Co., por 
primera vez desde que fué operado 
de hernia en un hospital de Evans-
ton, el pasado noviembre. Durante 
el día conferenció con el Brigadier 
General Charles A. Drain, coman-
dante nacional de la Legión Ameri-
cana, respecto al proyectado fondo 
benéfico que por la suma de 5,000,000 
de pesos se pretende instituir para 
la Legión. 
LONDRES, dic. 13. 
Toda la tripulación del vapor ita-
liano imura, que se f u n d i ó anoche 
en el Canal de la Mancha, después 
de chocar con el vapor británico Lo 
renzo, ha sido salvada con excep 
ción de uno, según se anunció es-
ta noclte. 
E L GABINETE DE MARX P R E -
SENTARA E L LUNES 
L A DIMISION 
B E R L I N , diembre 13. 
En una reunión que celebró 
esta noche con los liders socialis-
tas el Canciller Marx, anunció 
que su gabinete presentará el lu-
nes la dimisión. 
E L P R I M E R M I N I S T R O B R A N -
T I N G , D E S U E C I A , E S T A G R A -
V E M E N T E E N F E R M O 
COPENHAGUE, dlc. l a . 
Hjalmar Branting primer minis-
tro de Suecia. está gravemente en-
fermo, según las noticias que llega, 
ron hoy a esta capital. Se dice que 
al primer ministro Branting. se le 
ha presentado una inflamación de 
los pulmones y que se abrigan te-
mores acerca de su salvación. 
HAN SIDO R E C O G I D O S O C H O 
C A D A V E R E S D E L V A P O R 
K W A N T O 
TOKIO, diciembre 12. 
Ocho cadáveres han sido extraí-
dos del mar, cerca de la costa y cer-
ca de 40 personas están en peligro 
a bordo del vapor Kwanto, que en-
calló frente a Tsuruga, en la parte 
occidental del Japón, Un destróyer 
recogió a cinco oficiales y cincuen-
ta hombres y otros cuarenta llega-
ron a nado a la costa. E l Kwamo 
llevaba a bordo 150 hombres. 
P R E C I S A S E L A F E C H A E N Q U E 
F U E E N T E R R A D O E l . C A D A V E R 
D E M A T T E O T T I 
ROMA, diciembre 13. 
Los informes rendidos por los 
peritos médicos Massarl y Belluzi. 
que examinaron el cadáver del Di' 
putado Mattoottl al eer encontrado 
en un lugar situado a 5 millas de 
Roma, al cabo de dos meses de ig-
norarse bu paradero, demuestran 
que el diputado fué sepultado el 
10 de Junio o sea poco desoués de 
su muerte. 
Dichos Informes, publ'cados hoy 
por L a Tfibuna, dicen que la muer-
te fué producida principalmente p'" 
golpes recibidos en la parta supe-
rior izquierda del toráx. E l cadá-
ver no presentaba señales de muf-
lamiento. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1924 
£ / E s p a ñ o l I n c ó g n i t o V e n c i ó a S a m s o n y L e M a r í n a R o g e l i o 
L o s C a r i b e s J u e g a n E s t a T a r d e c e n V í b o r a P a r k c o n S a n i d a ^ 
~ " " M U Y E M O C I O N A N T E S R E S O L T A R O N u . 
L U C H A S D E A N O C H E E N C U B A T F t o SELECCIONES DE SALVATOR 
O S C A R L E V I S D O M I N O A L O S B A T E A D O R E S A Z U L E S 
D E J A N D O L O S E N C U A T R O H I T S Y U N A C A R R E R A 
P R I M E R A CARRERA.-~(ReclaifiabIe). 
SKIS PLULONtS. —yAItA. K J E M P L A B ^ DE 3 ASOS Y MAS. PKEMIO 9600 
rOKEWAK.N SI HACi: SU MKJO» C ARRIO KA 
Caballos Pesos Observaciones 
112 Tieno la velocidad Inldul 
102 1¿1 contrario a derrotar. Forewarn 
Brush AU 
Iveaolanl y9 PU^« n.jar^e al fmal. 
Little líope 107 Si no lo bloquean ea peütíroso. 
Awnine * 107 Un ejemplar muy honrado. 
También correrán: llopeful, 110; WilUo B. , 104; Berbian, 107; Monsoon, 110 
Jiutchison, 109; Cieopatru Boy, 109; Coilison y Tombeola, 
J. — 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
D 12 PURI.ONKS.—PARA i:JEMPEARí.> DI- DOS AÑOS.—PKKMIO $600.00. 
Caballos 
MAI-A KS I.A VELOCIDAD VKJi GJU PO 
Pesos Observaciones 
Ma]a 110 Hoy no debe rajarse. 
Black Dinúh*.'. *.'. 103 Mira a veces la p.zarra. 
Gold Crump . . . . 1*9 Su anterior no fué malu. 
Pink Tea rj0 • Lleva muy poco peso. 
Bella Itobia lu4 1'endrá que correr por fuera. 
También correrán: Bobs Hope, 92; Ü Id Bell, 103; Belle Fay, t>8; Cliff B< 
100 y The Creóle, 98. 
T E R C E R A CARRERA.—(Reclamable). 
SKIS PUKLONKS.—PAHA KJBMPLAUZS DE 0 AÑOS Y MAS. PKEMIO $600 
COLOSSUS DKBB ANCÍl ^HSi; KL TRU >PO 
Caballos Pesos Obserruclones 
Colossus 1̂ 0 Muy difícil será, derrotarlo. 
Star Court I1»5 Na parece estar en forma. 
Acouchla I I . . .» US 'Su anterior fué aceptable. 
Ljeg'e 115 De una cuadra bandolera, 
Clansman 115 Ks ün excelente ejemplar. 
También correrán: Recoup, 107; Shafe. 102; Oíd Sinner, 110; Pilades, 110; 
Llttle Black Sheep, 107; Bill Block, 115. St Angelina, 107; Itivulet, W7; Hiffh 
Gear, 115; Delhlmar 110; Sancho Píms-y, 110 y Paula V., 107. 
C U A R T A CARRERA.—(Reclamable) . 
SKIS PURIONES.—PAKA KJEMPIiAUKS Di; 3 AÑOS Y MAS. PRKMIO íi!600 
Caballos 
OOEEIE TOKAI.ON DEME TRIUNFAR AQUI 
Pesos Observaciones 
Collle Tokalón 107 Parece ganador lóg-ico. 
Prívate Peat 110 Ilard buena carrera hoy. 
Miriam "VVqod 102 Tiene probabilidad lejana. 
Black Mark 104 Pudiera llegar más cerca. 
Kennmare 106 Un eléctrico sospechoso. 
También correrán: Spartina, 106; C. J . Cralymtle, 115; PrimuB, 109; San 
Kcvin, 115; Tom .Saunders, 104; Midnlght Stories, 110 y Bllly Gardner, 109. 
QUINTA CARRERA.(Reclamable). 
S t l s PUKI.ONKS.—PARA EJKJtPLAKJ S DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $600 
Caballos 
MMKOD KSTA HECHO I X TORO 
Pesos Observación»* 
>'lmrod 108 En una forma estupenda, 
Knd Man 104 Suele ponerae majadero. 
Muskallonge 112 No es ningún penco. 
Llttle Smoke 114 Primera salida de este. 
También correrán: Irish Frieze, 113; y líeabllity, 107. 
S E X T A CARRERA.—(Handicap) . 
MILLA Y 1 1,16.—PARA KJKMPEAKES DK 3 AÑOS Y MAS. PRKMIO $1,500 
Caballos 
RUCADO ELEVARA OUKN JOCKEY 
Pesos Observaciones 
Bucado 114 Navega bien la distancia, 
Eagerness , . 105 Una estrella verdadera. 
Kuflya 104 Si estuviera lista sería peligrosa. 
parvenú 103 Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Maire Spring, 107; Ueap, 109; Daughler Dear 104 y 
Kough and Keady, 107. 
SEPTIMA CARRERA—(Reclamable) . 
1 MILLA Y 1-16—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOíS Y MAS. PREMIO $600. 
ATT ORNE Y DEBE VENCER DE NUEVO 
Caballos Pesos Observaciones 
AUorney. . 10» En una forma brutal.' 
Ivdwan 103 Candidato a la Vice. 
Chrlstie llolters 103 Una yegua honrada. 
Cavalcadour 11 108 Xo parece gran cosa. 
También correrán Huckleberry Flnn, 100; Peter Pierson, 103 y Tings, 103. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA. CARRERA—Premio |600..—para ejemplares de todas edades.—-
Reclamable. Cinco y medio furlonea. 
Caballos 
Sprlnvale 
Solomon'a Kllts (field). 
Josephino C 







$ 4.80 $ 3.50 $ 2.80 
13.10 5.40 
4.90 
riempo: 1.08. Ganador yegua de siete uñoa, hijo de Free Lance-Mescal y 
pnpiedad de C. B. Marlman. 
También corrieron: Peter Combs, Serblan. Jack Pot. Yukon, Monsoon, Pony 
Exp/jes, Bd Garrison y Sweet Cookle. 
SEGUNDA CARRERA.—Premio |600. —Para ejemplares de 3 años y más.— 
Reclamable. Seis furlones 
Caballos Lbs. Jockey st. Pía. sh. 
Havana Electric 








$0.90 ? 3.00 | .'{.OO 
3.5^ 
•.~e>.."i »• i>¿ Vllieil i . . . 3.10 
llempo: 1.14 1|D. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Solomon-Chitra y 
propiedad de M. Overby. 
También corrieron: Silver Springs, Kalhleen K . , Silk Sox Dantzlnc, Delhi 
mar y bhiree On. 
TERCERA CARRERA.—Premio |600.—Para ejemplares de dos años.—No 
Leclamable. Cinco furlones. 
Caballos Li,g. jockey st. Pía. sn. 
Hlgh Sklp l i J K . Mbja 
Cott-^er. 115 Albikar 
Twiriglit Heur 112 O'Mahoney 




2.30 1 lempo: 1.01 US, Ganador, jaca de tres añoa, hijo de lllgh Xoon-Skin y propiedad do Mrs. J . L . Wade. t, . v ™ v y 
También corrieron: Crystal Boer, Bridget O'Crady Perroquet Tango y Flo-rine. 
CUARTA CARRERA—Premio $700.—Para ejemplares de 3 años f más — 
Jleclamable. Seis Furlones, ' 
Caballos 
Bonnte Lizzie., . . 
John A. Scott Jr . 
Carlos Enrique 













15.90 irjos J--.iirique i u, f e O 1 r, 0
Tiempo: 1.14 Ganador potranca do lres aftos, hija do Setl.ack-Ml.ss BÍalr y propiedad de T. W. Niool and Ofl. omir, 
y MaoTnel,(l.Cürrier0n: TVbby A•, W*01»' IIul10' tóínj* í- N\,)Uine, Kendall 
QUINTA CARRERA. Premio $1,000. Para ejemplares de todas edades Becla mable. Cinco y medio furlones. tuaaes. iu^la-
Caballos 
Tesuque. . . . 
The Dictador. 
Jewell V. D, 












Tiempo: 1.07 ||6. Ganador, potranca de dos años, hija de Trontbprk.Mion.. 
la y propiedad de J . O. Keene. aronioecK-Mlcae-
Tamblén corrieron: Ueap, Kough and líeady. 
SEXTA CARl<ERA—Premio 700.00.-Para ejemplares de i años v mám 
Reclamable. Milla y l | lü . . \ * y ,1UIC- — 
Caballos Lbs. Jockey St. Pía. sh. 
Oínna 
XVltch Flower 
110 ' T . Burns 
11 Me Cabe 
107 Albiker 
$ 9.20 $4.80 | 3.70 
5.40 3.70 
3.10 
nlnni^oH1^0 *:5-i ^"A01:-, í»1* de 81ete años. hijo de Val Suzon-Chrithies î iuiJieaaa ae A. J , beacell 
Tamblún corrieron: Blue Stfeak, Pat Hampson y Dustman. 
SEPTIMA CARRERA.—Prei 
Reclamable. Milla y 1-16. 
Caballos 
ejemplares 
Lbs. Jockey St. 
años y más. 
PU. Sh. 
J lernity, . . 








$14.90 $16.00 $12.70 
1 3.50 1 2.90 
4.90 
c^Ml^plodad i ? B 0 ' ^ ' ,aCá deí,tlS aftü8 hij0 de ^Uot-Golden Fran 
K Z S Ü ? l l S k S ? ^ POtéV ÍMerf,ün' ™™*y. Bill Ilead, Suzuki. Tanlac y 
Aunque a Faulkner le conectaron ocho veces de hit solamente le 
llegaron a lume dos rojos 
M Í K E C O N R O Y S O P O R T O 
L O S G O L P E S L O C O S D E 
F I E R R O Y G A N O P O R K . 0 . 
E N T O D O E L J U E G O NO H U B O UN H I T D E E X T R A B A S E 
Cuando el entusiasmo por el base 
ball decae no hay nuda qu© lo haga 
surgir con nuevo vigor como un en-
cuentro entre AlmendareS y Habana; ios 
Mónteseos y Capuletos del gran sport 
nacional, del más regocijado pasatiem-
po cubo-americano. Ayer comenzaron su 
serie estos clubs y el púbkco acudió a 
verlos jugar, no arrepintiéndose segu-
ramente del esfuerzo realizado. 
El match fué do lo mejor, aunque 
yo no soy partidario de estos juegos 
donde los pitclurs donvnan y son so-
lamente ellos los que juegan, como ca-
si resultó con Levls, el panameño que 
es sin discusión alguna, aunque no se 
comsulten los score/s, ei mejor que lo 
t-Kiá haciendo de todos los lanzadores 
que tornan parte en el actual campeona-
to profesional. Faulkner, el que apa-
reció tn la lomlta d̂ l A Emendares, no 
lo hizo mal, todo Jo contrario, pltcheó 
muy bien, pero en el momento do le-
vantar las cortinas tuvo sus parpadeos 
y !• anotaron la primera carrera, y otra 
más en el tercero, las suficientes para 
ganar, ya que el Almendares solo .iudo 
llevar un hombre a la goma y fué de-
bido a un monufito de flojedad e Le-
vis al regalar tres transferencias. 
COMO PUERON LAS ROJAS 
de dientes entre sus graciosas manos; 
los almondarista."* recogen el aliento con 
idea de soltarlo al dar Bemba Cuchara 
el estacazo, pero el gozo so queda aden-
tro, nu.. I,.vi.s i).mclia al adulterino 
azul. El Alto Mando ordena Ir a Fer-
nández al bat en lugar de Mr. Pepper, 
y la tercera base por bolas aparece 
forzándose la carrera que anota Dreke. 
Después no hubo más consecuencias. 
Las actividades azules no pasaron de 
ahí. 
En Jos doce hits que se d'eron en el 
Juego no hubo uno solo que pasara de 
una bam", lo que en parte demuestra 
el dominio d© los pitehers. 
Debemos fi fijarnos lo qu« vale Cue-
to, su labor de siempre provechu.̂ i para 
el team en que milita. Anotó la pri-
mera carrera y fué factor con su hit 
para cristalizar la segunda pues llevó 
a Levis a tercera, que anotó con otro 
empujón dado por Holioway. 
Veremos lo que ocurre hoy. 
Guillermo PX. 
ALMENDARES 
V C H O A E 
Ramos rf. . . . 
Fyreke If. . . . , 
Afackey c 4 
Mano.o Cueto, el que iniciaba el orden 
al bate C¿ los rojos, qu'en dió un 
roLler a Eloyd que se amantequilló 
como si estuviera contemplando la Ve-
nus marmórea del Prado. HollowaV es-
panta un sing e al left. Roque Haas 
xx f liornas 
Totales 30 
EJ primero en visitar a Margot lo fué ¡r/iarleston cf 'Lundy ss. . 
I.loyd 2b. 




*da un hit 'Lolita' al pitchor, ío mismo ¡riutiérrez 3b. 
hubiera podido anotarse error, por eso 
hay que llamarle Lolita, por ser inde-
fin do. Con ese son tres los que se em-
basan y es Cris'óbal de la Torrientfl 
el que viene después y pega de rol.er 
sobre segunda, no pifiando esta vez 
Lloyd, y se realiza un double play, pero 
Cueto anota on lu jugada. 
La otra carrera Ja anotaron los Cla-
veles Rojos por el siguiente procedi-
miento. Levis lObtiene un .'bre tránsito 
de Faulkner. Cueto lieva a Levis a la 
cámara angustiosa al pegar de hit, y 
por otro indiscutible que suelta el mo-
renote Holioway entra el panameño en 
I la accesoria de Margot. 
UV MOMENTO DEBIL DE L E V I S 
No se explica que un ianzador que es-
taba dominando como Jo hacía Oscar 
Levis, se haya debilitado repentinamente 
en el cuarto acto en que apareció re-
galando trasferencla camo cualquier 
honorable conductor do la H. E . R. R. 
Co. etc. etc. No lo quería decir, pero 
a mi juicio esa fué una acción refleja 
del Bataclán, la que pudo contener en 
todes los demás innings pitcheando mo-
numentalmente. Dreke fué el primero 
obsequ'ado con un boleto, luego Mackey 
le pega de hit. Charleston es out en 
roller lento al pltcher quien lo enfría 
en ¡a Inicial. Lundy es beneficiado con 
otro pase llbr© a la virginal y las bases 
se repletan como si fuera el Congreso 
Médico. Lloyd aparece con el pal Uo 
L a Pantera de Camajuaní a c a b ó 
con Mall ín en un minuto y cin-
co segundos.—Pablo Roca per-
d i ó por K . 0 . y el Marinerito 
se a h o g ó en tierra. 
Mike Conroy venció anoche por 
knock-out al cubano Autolín Fierro 
en una de las mejores peleas de 
"heavles" que hemos visto, es decir, 
de las más "calientes", ¿lies por 
otra cosa no la podemos catalogar 
entre las mejoree, visto »l papel 
desairado <iue hizo el púgil del pa^ 
tío unte el extranjero. 
Fierro subió al ring pesando 223 
libras y tres cuartos y su contrarto, 
199. Uña diferencia de 24 libras 
con las tres "habitaciones", pero es-
to no constituye ningún, handicap 
para Antolin, porque algunas más 
que esas libras tiene aún de man-
teca en su cuerpo dé luchador. 
Solamente en el primer episodio 
el cubano pareció favorito, pero ya 
después, se puso más "wild" quu 
U N I C A M E N T E E L C A M P E O N D E L MUNDO PUDO HARfd 
DO A L OSO D E CABAÑAQUINTA 
P a b l o A l v a r e z V o l v i ó P o r S u s V i e j o s 
VENCI, 
eles 
Aunque suponíamos una noche de lu-
chas Interesantes, la de ayer, nunca 
creímos que resultaran oslan tan emo-
cionantes donde cada atleta puso de eu 
parte más de lo que pudo. El local del 
Cuba Luwn Tennis, situado en Prado y 
San José, se vló casi abarrotado por tro del ring, t a cuarta y'flh* 
millares de fanáticos que aplaudieron a luchas anunciadas en u tima ̂  ly 
la del Campeón de Astnr^?1"4 fi« 
bido con una soberbia ovanta 
sería bien merecida, como i' ^ 
en el curso de la lucha al de * 
puéa de un batallar de • 
me Goliat, haciendo 
rabiar la actuación de los luchadores 
que hicieron verdaderas filigranas so-
bro el colchón. 
La primera lucha tuvo efecto entre 
el japonés Onlshiko y el luchador cu-
bano Earbello, quien, dicho s'ea en ho-
nor suyo, hizo el gesto estando a la 
ciclope 
(1Ue SUs", 
se rindieran sobre el colchón 
tro del ring. La cuarta 
. fcl Program 
<le Asturias i? 
gello Rato, y el Campefin ' ¿ ^ $ 
Constant Le Marin. Desde (,» Ill'lí4, 
primer campanazo de este 0116" 
hasta el Instante de ser venM!íCU'nt,' 
pasaron 40 jr'" 
dos descanso 
minutos, de ellos c" > 
^ en los 2 iTimero^ <• 
•"Utos, y iueK0 diedJ, ^ 
ios. sin parar, que7'* 
! Be.|Último término do este encuenlr 1  
ipllcólpués de los dos primeros rourJi 
defensiva como mejor pudo y atacando l̂ e a diez minut l go ^i 
, . .. . lniifr>a oum, 'S*il ¡5.. 
1 4 24 11 
aunque sin resuitado práctico alguno, i "Utos seguid ,  
viniendo a resultar vaiícldo en 
gundo round cuando el nipón le aituw — — yuiicru nd
una tremenda llave de pie; entonces, IQ116 luchar hasta que uno de i ^ 
y sólo entonces, el cubano llamó a los i^e^1"* vencido. Ksta lucha n,0' 
público de pie casi todo el tT" 
Tocóle el turno en la segunda luchá i s"0 al fin 86 ,mpuso Le Marlfl 2 
a José Itossum, el popular drlver y |tuvo mofitrf ^ que sabía y J ' 
campeón austríaco de luchas hasta el|er* Cflpa^ pfra lograr Catira 
1914, con el campeón de Bélgica Raúl!CUle3 ast"rlano que puso en tt 
Saint Marx. En esta lucha venció Itos-
sum con una complicación de llave de 
Ciclo- brazo y cabeza, en el segundo round. 
Apareció en la tercera el "Español 
Incógnito", nuestro viejo amigo Pablo 
Alvarez con el gigante germano-ame-
ricano Paul Samson Pablo fué recl-
HABANA 
V C H O A B 
Cueto 3b 3 1 ^ 0 2 0 
Holioway cf 4 0 2 1 0 0 
Hnas If 3 0 1 0 0 0 
Torriente rf 4 0 0 0 0 0 
Shehan 2b 3 0 0 1 3 0 
Douglas Ib 3 0 0 12 0 0 
Herrera ss 3 0 2 2 2 0 
Gastón c 3 0 011 2 0 
Levls p 2 1 1 0 5 0 
Totales 28 2 S 27 14 0 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 000 100 000— 1 
Habana 101 000 OOx— 2 
SUMARIO: 
Sacrifice hits: Cueto. 
Doub e p^ays: Lloyd a Rodríguez, Gas-
tón a Shehan, Lloyd a Lundy a Rodrí-
guez . 
Struck outs: Levls 10. Faulkner 0. 
Bases on balls: Levls ó; Faulkner 1. 
Time; 1 hora 45 nvnutoa. 
Umplres: González (borne) Magrlñat 
(bases). 
Scorer; Hilario Franquía. 
Obser\aciunes: x latea por Pepper en 
el 4o. xx batea por Uutiérrez en el 9o. 
E L C L U B P 1 T T S B U R G H C O M - T R E S J U E G O S D E F O O T B A L L 
P R O A L P 1 T C H E R L O U I S 
K O U P A L 
P I T T S B U R G H , diciembre 13. 
E l club PIttsburgh, de la Liga Na-
cional, anunció esta noche la com-
pra de Louis Koupal, p:tcher dere-
cho, al club Omaha, de la Liga del 
Oeste. 
Además de cierta cantidad de me-
tálico figura en la operacióoi la ce-
sión al club Omaha de Roberts 
Burns, pitcher, que estuvo sujeto a 
opción el año pasado diel club Wi-
lliamsport, de la Liga New York-
Pennsylvania. 
P O R L A T A R D E E N A L M E N -
D A R E S P A R K 
E n opción al Campeonato Occiden-
tal de Foot Bail Association, se 
efectuarán dos buenos encuentros 
en los grounds de Almendaree Park. 
Pero antes de que éstos se efectúen 
habrá otro entre equipos de Segun-
da Categoría. 
He aquí el programa: 
A las doce y treinta: Gijonés y 
Juventud Montañesa. A la una y 
cuarenta y cinco: Rovers y VIgo. A 
j E l reléase Incondicional del plt- las tres y cuarto: Hispano y Cata-
cher veterano Jeff Pfeffer, obtenido iuña> 
la temporada pasada de los Cardfí-
nales del St. Louis, *ambién| 
anunció por el club PIttsburgh-
Los árbitros serán Daniel Cabre-
ra, Julián Albisu y Luís Heredia. 
 
Henderson, el pltcher del Habana espíritus de sus antepasados 
y falló más golpes que juicios un 
Juez correccional el lunes. Parece 
que él mismo sé dió por cuenta de su 
pobre exhibición y en el ' tercer 
round se acordó de aquel Fierro 
que peleó contra Jack Renault y 
empezó a dar trompadas de 
pe, pero todas Iban mal dirigidas y 
ninguna de ellas tumbó. E l amerl-
|cano, como todo un "machlto' so-
I portó el ciclón terminando con vi-
da el round, y en el siguiente, o 
séase en el cuarto, al tirarle Fierro 
un fpfvlng de derecha con dirección 
a la quijada, falló nuevamente y «u 
contrario lo recibió con u» aort hook 
al plexus, terminando e! round el bo 
xeador del patio entre una fábrica 
de guantes, casi groggy. 
En el quinto round pretendió el 
i toro de Yumurf, hacer lo mismo que 
jen el tercer round, pero otra vea 
sin resultado, consiguiendo solo con 
ello acabar con el poco aire que le 
quedaba, cayendo a la lona pezru-
ijiosa sin haber recibido golpe al-
guno de consideración, se ponchó, 
no lo . noquearon. 
En el rMmer preliminar Kid Mo-
linet se fué de cacería con un tal 
Mario Díaz, alias " E l Marinerito", 
de 123 libras el primero y 117 y 
I tres cuartos, el segundo. E n el se-
gundo round. Ríos suspendió el bout 
' y levantó la diestra de Molinet, en 
' vista de que el marinero se marea-
ba en él ring. 
Pablo Roca, alias "Cullimber" de 
135 libras y Frank Humbolt de 134 
tenían que pelear 8 rounds, pero en 
j el cuarto, Frank acorraló a Pablo 
! en una e3quina neutral y con un 
golpe de derecha a la quijada lo| 
' knocked-out. 
Uno de los golpes más contunden-
tes que hemos visto dar en pelea 
de boxeo fué ia que dió anoche Cle-
mente Sánchez íLa Pantera de Ca-
majuaní) a José Mallín. Fué en 
el primer round, cuando sólo habla 
, pasado un minuto y cinco segundos peón Pórtela culminó 
i después de sonar la campanada Inl- 'rlunfo de la serie. 
Ic ia l . Surgió el golpe en un infigh. Pórtela jugó mucho, hizo verdaderas 
( con dirección a la carótida, golpe filigranas con el taco, haciendo las de-
que hizo desplomar, a Mallín que Helas de 
necesitó la asistencia médica, y pue- io era Morales, sólo pudo 1 
de que hoy tenga que alimentarse caramtolaj, mientras Pórtela se ano-
con líquidos, porque las quijadas no iaba el tanto 130, 
le han de funcionar muy bien. 
Los Jueces, Carvia, y nuestro com-
pañero Jorge Sergio Loynaz, fueron 
muy felicitados por su buena actua-




ocasión en peligro de derrotl 
" campeón del mundo 
Nunca se vló en la Habana uij 
tan selecto de luchadores y que 
la clase de esfuerzos que estdn 
para levantar el espíritu de es* 
en la capital de la república. •'i1." 
M A N O L O C U E T O R E G A L A U N M E N D E Z P E R M I T I O SOLO 
B A T E A L O S F A N S j H I T S A L "MAR1ANA0" 
! E l popular player Manolo Cueto | 
está regalando entre todos los fa-
náticos, sin distinción de banderías, 
un bat-e que tendrá Incrustado en 
plata el nombre de la persona que 
con él sea favorecido. E l obsequio 
se hace por medio de unas papele-
tas numeradas que reparte Vilahú, 
• a la entrada de Amendares Park, y 
i el fanático podrá dar por ella la 
cantidad que desee, desde un cen-
tavo en adelante, que es de esta 
manera cómo ha ideado Cueto con-
seguir unos cuantos pesos para ha-
cer un regallto de Pascuas a su 
triunvirato de "fiñes". 
i E n otra oportunidad hablaremos 
I sobre este asunto, que hoy nos fal-
ta espacio. 
C A M P E O N A T O D E B Í L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Kamón Pórtela inicia su avance.—Mi-
guel González venció en el segundo 
Xios juegos de hoy; por la tarde se dls-
eptirin los finales; por la noche cuar-
ta sesión da la serie especial. 
La tegunda salida al asfalto del enm-
en su primer 
(Por Telégrajb.) 
Matanzas, diciembre 13. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Magnifico juego dieron hoy aqjl 
IrTarianao y Santa Clara. Streetor 
sólo pltcheó el primer Inning, puéi 
'¡on cuatro hits le hicieron ues u-
rreras los marlanenses, sustituyén-
dolo Méndez, en el segundo acto, 
permitiendo éste solamente •.•iaa 
, h'te en los ocho innings resunta 
Ma que pudieran anotar una m 
I carrera. Además, este pltcher taiÉ 
¡ empujó las dos primeras carreni 
I de su club dando uu hit por el rigi, 
I En ol tercer acto M¿ircell hizo k » 
I jor jugada de la tarde atrapaaíi 
una línea bestial salida del baí dilj 
"íerrovlarlo" Ballenger, siendo mip 
aplaudido por la enorme multíta 
I que había en las gradas y en el» 
rreno. 
i A continuación va la anotación p«' 
| entrada del juego, y el total de* 
rreras, hits y errores: 
Marlanao . . 
Santa Clara 
300 000 000-3 
021 020 
• C. il | 
Marlanao 3 9 ' 
Santa Clara 7 11 1 
Parrado botó la pelota sobre 1» 
í j & l !u.JÍO"!.r!!:!0,-q"! del ri&ht. Pero a(iuí 8010 valí 
dos bases, por no estar muy distón* 
te del borne píate. 
Rubén Otero. 
Corresponsal Especial. 
C U B A 
a-óo - j s 
I 
4 
J J b í e p h r o c u p c j N e n & : \ i ü p é ¿ d r e 
-f i jüfc e n noso/ros -&oz&r¿ cfc jü* 
l u d s í c o n í / n m fom&ndo e/exquisifo 
V I N O T D E S D I O S 
E L P R E D I L E C T O D E 5 5 . M M . L O S P E Y E S D E E S P A Ñ A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
H E V I A y 
O D Q A P I A 1 1 * 1 5 T E L E P O N O . M . - 1 6 2 7 
Una sola igualada se registró en este 
partí lo, y ésta cristalizó en ia entrada 
4, a .i; desde ese momento el campeól ' 
inició el avance que por momentos era 
mayer. 
Morales no logra desarrol'ar el poder 
de juego yue posée y ello le lleva cos-
tado va dos derrotas; veremos si al fin 
puede recuperarlo, pues aún es tiempo 
rara tener probabilidades do entrar en 
el dinero, ya que el campeonato es de 
dos vueltas. 
En el segundo partido Miguel Gonsá-
lez, que en la noche anter'or perdió a 
manos de Heider, volvió por sus fueros 
y der-otó a Iglesias con anotación de 
66 para 130. 
E l scorer después de a entrada 10 
en quo marcaba 12 por 3 a favor de 
Iglesias, siempre osciló a favor de Gon-
zález, quien desarrollando un juego 
agres.vo no dió cuartel al enemigo, 
xos n i í A i i E s 
En la mallnée de hoy eo celebrarán 
los primeros finales que quedaron pen- ! 
dientes. 
A ias dos p. m. jugarán Cosme L i a - | 
no y Franc'sco Lázaro en opción al 
Campoonafo de la Tercer-» Categoría, i 
A las cuatro se enfrentarán Luis 
González y Alvaro Fernández en op-
ción al segundo y tercer premio de la 
Primera cattgoría. 
Pop la noche 
A la hora oficial, por L. noche, se 
celebrará la cuarta sesión de la serie 
especial. 
A iss ocho p. 
sé Mcrales. 
A las nueve p. m.: Ramón Pórtela 
Julián Iglesias. 
I- liafto de la Serle Especial 
F O R T U N A Y U C E O D E RE' 
G L A Y U N I V E R S I D A D Y 
S A N I D A D 
Estos son los dos juegos que JJ 
celebrarán esta tarde en los groui;̂  
viboreños, en opción al CampáOu» 
Invernal de Amateurs. Primeramei-
te jugarán Deportivo de Sanidna • 
Universidad, y después lo harán ío 
tuna y Liceo de Regla. 
Este match es de excepcional n 
portancla, y probablemente se >er 
frente a frente Chilo Martínez y ^ 
lo Rodríguez, los "ases" del P 
ching. . 
C A M P E O N A T O I N T E R S 0 C 1 M 
E n los terrenos del Club Fer 
v:arIo. en Liryanó, se efectuara ^ 
por la mañana un juego del 
peonato Inter-Social. . , 
Pan American y Havana Oen r^ 
terán los contrincantes,| y . h8ii« 
de efectuado el match, babri 
en la glorieta de loe puIgarcKo-^ 




J . Heider 2 
M. González <* 
R. P)rtela 2 
J . Morales j 
J . Iglesias .' . . 3 
| Exitos diarios. Mis SanaT,'jilér' 
lia semana: Martes, M. Hano, 
G. P. Ave. ' coles, Attorney; Jueves; L ; 
2 o 10 Viernes: Goldmark; Ayer T . 
2 1 10 para hoy indico uno que 
1 r1 5 franco. Cobro $2.00 
1 2 5 ios devuelvo. Plaza, 
0 2 0 lumnas. 
» 8384 
Bohem13' 
S a l u d y F u e r z a s e ( M e n e n C o m i e n d o P a n I n f e 
A L O S A T L E T A S 
llamamos la atención hacía el Importante Talor alimenticio <lae 
el PAN I N T E G R A L . 
liA GUARDIA. Panadería 7 Dulcería Angeles 7 Estrella. Telf-
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E n l a M a ñ a n a d e H o y s e B a t e n A z u l e s y R o j o s e n A l m e n d a r e s P a r k 
fflílSiABANA-MADRIDP0^0R,EBmí¡Ho^"SfR0NTON J A I - A L A l 
II tro el pueblo soberano cantando el himno de sn a legr ía sabatina, 
inundando el gran Habana -- Madrid 
f chicos, peloteando bravo, nos obsequian con doce empates y 
la trágica en 2 4 . — L a s chicas, en el segundo, también empataron 
en la trágica. ISanta B á r b a r a ! — E l tercero discurrió tranquilo. 
Sara y la Reina quedan en 16. 
SABADO POPTTXAB 
Ti.eada del pueblo soberano da toda 
. ttfhana y de toda la comarca; sa-
^ « n t u t l a f t a a las puertas del popu-
lud0Habana-Madrld; penetración apreta-
!.arv f o S a Por sus vestíbulos; llegada 
respectivas localidades; « inun-
a T/w, An aleería. da clamores, de aplau-
dacl6v di ¿ritos en todos los departa-
B0S„tn« del cuco frontón. Luego, mú-
"Í̂ P lueíTO la suerte del saque y luego 
8 ̂ o'r, ran de la pelota, rimando su eter-
•1 W" nción. arrastrando en su vaivén 
^noto las Cabezas, los cuerpos, los 
^razones apretados, virados los ojos. 
00 «ñera de la emoción. Y asi un día 
^otro d̂ a y así todos los sábados al«-
y jocundos. 
Rompen «1 fuego cuatro cMco», «n «1 
debate de los 25 tantos del primero. De 
Ulanco, Cuezala y Joaquín. T de azul. 
TTlacia 7 Q4rato. Y nos obsequian con 
„,! prólogo de loa que hacen trlBas lo» 
«jialeoP* Invernales; pero brillante, va-
Íl«nte 7 «looucntón, La« dos pareja* lo 
élsputan con muy arrogante eafla, de-
mostrando que «atoa cMooa no ae aabo 
donde van a llegar cuando den el esti-
yón de moíoa. Empatan en U 2{ 13; 14; 
^Tl 1>» ! • ! 80 y 21 y «n 
¡La trágica! 
IXnBXJXQO 14 DE DXCIEKBBB 
A ItAS 2 Y 30 P M 
yrfxne.: partido a SE tantea 
Platón y Guezala, blancos, 
Ulacla y Joaquín, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Aurora: Paquita; Angela; 
Encarna; Lollta: Carmenchu 
Begun6o partido a 30 tantea 
Aurora y Petra, blancos, 
Sara y Consuelln, azules 
• sacar blancso del ciadro 11 
y azules del 10 1|2 
Segunda qnlnlel» 
Consuelln; Lolina; Gracia; 
Elbarresa; M. Consuelo; Josefina 
Tercer partido a 30 tantoa 
Elbsiresa, y Gracia, blanco". 
Sagrarlo y M. Consuelo, azules 





No sos valló Invocar a Santa Bárbara. 
Eos la dieron en la mitad misma de la 
Ganaron loa azules. 
—iBrato! 
SI el primero fuó doloroso y desga-
rrador, numéricamente parlando, el se-
cundo de 80 tantos parlando numérica-
mente* fué un terrible calvario; más, 
ftunaue quedamos sin chaleco, sin gabán 
v sin camisa, hemos de declarar que se 
Lascó mucha pelota y se mordió mucha , - i . ^ ZẐupta v estuvimos sobre un pie en, 
[ X su Aquietante, azarante, y dislo-¡ CARMENCHU 
5.65 
Llevaban 84 bo-Ül/ACIA y GARATE 
latos. 
Los blancos eran Guezala y Joaquín; 
se qi'edaron en 24 tantos y llevaban 
73 boletos que se hubieran pagado a 
$2.79. 
Primera quiniela 
CARMENCHU $ 5 . 0 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
67 $ 6 
tocio »u títl*jV- v .̂.- —, ; r, . , . 
cante trayectoria. Porque, si bien lo ni 
oleron Ips blancas, Lolita y Petra las 
azules, Manolita y Gracia, estuvieron 
nas&s; las cuatro hicieron un peloteo 
dTlos que quitan el hipo y el hipocon-




Empataron en 2; 9; 10; 11; 19; 20; 21; 
26; 27; 28 y también en 
jLa trágica! 
iSe acabó el mundo. Aquello fué el 
desmayo general. Cuando volvimos en 
nosotros e interrogamos: 
—¿Qué pasa? 
. —Que lo ganó Gracia, 
i Leotor: lo de Babel, una tontería. 
Loa del finls-fenomenal, mal compara-
das a los chicos del primero y a las chi-
caa del segundo, autores de las dos | 
Igualadas trágicas, sublevantes, que i Consuelln 
nos parecieron cuatro zapatillas de la 
«erle, antes rusa y ahora bolcheviqul; 
a pesar de ser del frasco de la esencia 
dft lás fenómenas. Pues Luz y María 
Consuelo, después de un empate en la 
tina y otro en la doa ganaron de calle, 
ein molestias, tranquilamente, a las azu-
les Sara y Lolita, que a penas si hicie-
ron para ía fuma, pues las dos estuvie-
ron bastante mal,. 
Se quedaron en 16. que es quedarse 
«n la mitad de la jornada. 
—¡Gracias, Spfta Bárbara! Pues si 
nos dan otra trágica, a estas horas el 
jocundo Habana-Madrid es la apoteosis 
i la muerte. 
Hoy domingo: otra función estupenda. 
Encarna 1 79 5 
Paquita 1 53 8 
Angela 2 105 4 
Aurora 3 129 3 
Segundo partido: 
AZULES 
MANOLITA y GRACIA, 
boletos. 
Los blancos eran Lollta y Petra; se 
quedaron en 29 tantos y l'evaban 82 




$11 6 9 
Tantos Btos. Dvdo 
de 
LOLINA. 

















7 17 $3.16 
LUZ y M. CONSUELO. Llevaban 70 
boletos. 
Los azules eran Sara y Lolina; se 
quedaron en 16 tantos y l'evaban 48 
boletos que se hubieran pagado a $4.47. 
/ Siete interesantes Justas hípicas, cin-
co a cortas distancias y dos a milla y 
1]16 componen el atractivo programa que 
será discutido esta tarde en Oriental 
Park ante numerosa concurrencia que 
¡dedica preferente atención al sport del 
hipódromo los días festivos. Un han-
dicap a milla y 1|16 constituye el plato 
fuera^ del programa, que llevara al 
post en sexto episodio a un buen grupo 
integrado por Bucado, Parvenú, Daugh-
ter Dear, Kufiya, Rough y Read,y Ea-
jgerness, Main Spring y Reap. En las 
tres primeras Irán aj post extensos gru-
pos, que hacen difíoil la selección, pe-
ro seguramente han de retribuir con 
buen dividendo a los dichosos. 
Siete buenas contiendas se decidieron 
ayer tarde en Oriental Park ante en-
tusiasta concurrenoia que gozó los diver-
sos lances de emoción que se sucedie-
ron durante el curso de la fiesta hí-
pica. 
Dos ejemplares nacidos y criados en 
Oriental Park alcanzaron éxtto ayer 
tarde. Solomons kilts cetn su segun-
do puesto detrás del favorito Sprlngvale 
en el primer evento, y Havana E.ec-
tric ganador de la segunda delante de 
Cromwell, y seguido éste por Louiao 
Wagner. Solomons Kilts y Havana 
Electric fueron criados por Mr. H . D. 
Brown, que en aquel entonces poseía 
un stud del cual el semental Solomon 
era la piedra fundamental. 
Urna d© las notas más interesante» 
relacionada con las carreras de ayer 
fué sin duda el inesperado éxito de 
Bonrve Llzzie en la cuarta. En ésta 
>3Qlleon, ¡Neptune "y Kenda»".| fueron 
'los más jugados, y se disputaron el 
'puesto de honor mientras la ganadora 
corría em quinto puesto, pero ya en-
trada la recta final fué sacada por su 
jockey hacia la parte exterior, y con 
grandes reservas de energías ganó el 
wlra dolante del líder John A. Scott Jr . 
que a su vez aventajó ai tercero Car-
los Enrique. Los boletos de Bonnio 
Lizzie, 10 a í en books, ae pagaron a 
razón de $108.00 por $2 en la Mutua. 
E l primer evento fué para el favo-
rito Springvaie. seguido en los otros 
puestos por Solomons Kilts y Josephi-
ne C. En la tercera se dió el éxito del 
entry de Wade integrado por Perroquet 
e, High Skip, ganador éste, con Twliight 
Hour y Cottager en los otros puestos. 
'La quinta fué para la favorita Tesuque 
I seguida por The Dictator y Jwell B . 
jD. no cotizado en show por el corto 
field que fué al post. L a sexta vió 
triunfar a Cinna por vez primera en 
jel mitin, y también el primer éxito del 
!buen jockey T. Burns, siendo los otros 
idos puestos para Witch Flower y Nea-
Ipolitan. L a séptima y última corres-
pondió a Eternity, un seis a uno, que 
se estiró para ganar por un corto pes-
cuezo a Pirate McGee, siendo el show 
para Tugs. En esta se dió la nota 
cómica de correr en dirección opuesta 
Katherine Rankin al darse la partida, 
y después de haber, demorado con nú 
inquietud la alineación en el post. 
Mr. C- J . K- Blllings, multimillona-
rio de New York, llegado ayer a la 
Haban a bordo de su elegante y regio 
yacht en compañía de varios amigos, 
presenció la agradable tiesta hípica de 
ayer tarde, y desde el stand del Ju-
rado en unión del afable Manager d» 
la pista Mr. Frank J . Bruen pudo v»»r 
el final de la segunda ganada por Ha-
• vana Electric. Después de las carreras 
Mr. BKlings y amigos celebraron un 
¡agradable party en el Club House, ex-
; presando todos su alegría por la bon-
Idad del clima de Cuba, y las bellezas 
'naturales que eaicierra. Mr. Blllings 
que es decidido amante el sport hípico 
•ma.iifestó su deseo de asistir todos los 
idías a Oriental Park durante su esti«i-
icia en la Habana. 
Sprlngvale cambió de dueño después 
de su éxito de ayer tarde, adquiriéndo-
¡lo por la vía del Claim Miss Daisy Par-
¡sons representada en ese evento por I'o» 
|ny Express. Galleon también durmió 
'anoche en otro establo al adquirirlo 
por igual vía T. Me Bryde, dueño de 
Tubby A, en la suma do ?].500. 
Las carreras de esta tarde darán co-
ALMENDARES V S . HABANA 
En la mañana de hoy se encon' 
trarán sobre el verde ground de 
Almendares Park, los rivales de 
toda la vida, Almendares y Ha-
baña, en su segundo match de la 
presente serie que consta de tres. 
Ayer perdió el Almendares por el 
ínfimo margen de una carrera; 
hoy se dispone el desquite, a 
poner en juego su tremenda bate-
ría y a acabar con los Claveles 
Rojos. E l comienzo será a las 10. 
EN MATANZAS 
Palmar de Junco, se verá aba-
rrotado hoy con el doble juego, 
mañana y tarde, de Santa Clara 
y Marianao, los que hicieron go-
zar a los fanáticos matanceros 
extraordinariamente con el match 
de ayer. 
$ 6 . 5 O A $ 1 2 . O O 
S O M O D E L O S D I F E R E N T E S 
De peil de Escocia de grano, 
suela bien doble, punta ancha 
de moda. Lo tenemos negro ma-
te $8.50. 
De piel mate, con solapa, tio-
ne una vira de cuero claro sobre 
la suela alrededor de todo el aa-
pato. Muy elegante, $12.00. 
Tenemos la colección más completa de zapatos bonitos y da 
todos los precios. > 
P E L E T E R I A B E N E J f l M | A R ^ e ' Í S 
BASE BALL EN BELOT 
E n los grounds de Belot se efec-
tuarán esta tarde dos juegos mu7 
buenos de amateurs. E n el primer 
encuentro serán contendientes: De-
portivo de Regla y Liceo do Casa 
Blanca; y en el segundo: Belot y 
Nueva Fábrica de Hielo. micinzo a las dos y cuarto en punto. El jockey J . O'Brien, que sufrió le-
siones hace días al ser lanzado por Ca-
cambo en Oriental P«rk, emprendió via-
je hacia su casa en New York, y esta-
rá de nuevo entre noso'tros después de 
las Pascuas. 
Ayer tuvo que ser sacrificada la po-
tranca de tres años Florence B. Wal-
ker, propiedad del turfman local Car-
los Izquierdo, ,por haberse agravado 
de una rodilla a raiz de habérsele pues-
to botones de fuego. 
Grand«»st fué retirado de la sexta 
carrera de ayer por cojera. Lo mismo 
sucedió ccmi Duelma. 
La cuadra Roseda'e cuenta con vario* 
ejemplares de cal.dad y que prometen 
para el mañana como Precious Ónc. 
Romping Mary, Slip Away y el novato 
Harry Carroll, hijo de King Gorin y 
Marty Lou. Esta cuadra cuenta con 
los servicios del buen jockey F . Has-
tings, que ya há triunfado sobre Pre-
cious One, además de un segundo pues-
to con la misma. 
El jockey Joe Petrecca llegado do 
New Orleans, montará en Oriental Park 
los ejemplares que entrena y posee Dl-
llard HUI. 
El jocky local A. Alonso fué suspen-
dido cinco días por haberse atravesado 
ante el grupo en la tercera del vier-
nes. 
Ayer fué somatido a prueba previa 
para otorgársele su licencia de jockey 
en Oriental Park, el joven Charles ^eyt 
que vino de Puerto Rico y manifiesta 
haber montado en las principales pistas 
de Europa y Sur América. Neyt de-
mostró habilidad en su difícil arte, y 
quizás pronto lo veamos en acción. 
Casi repuesto ya de las lesiones su-
fridas al caer hace días, el jockey Se-
remba reanudaiM la tarea de nuevo 
el martes próximo. 
"W. J . Hayes nos trajo tres buenos 
ejemplares desde1 New CArleans ayer 
tarde. 
Las lesiones que sufrió Capt Clover 
al caer en la quinta del jueves, frac-
tura del hueso frontal, es una de las 
más raras que se recuerdan en el turf. 
EL CLEVELAND HARA PRAC-TICAS EN LAKELAND, PLA 
CLEVELAND, O., diciembre 12. 
WaJ.ter H . McNichols, secretario del 
club Clevéland de la Liga Americana 
anunció hoy que esa novena se entre-
nará durante la próxima primavera en 
Lakeland, Fia . Mr. McNichols dió a 
conocer también las fechas fijadas pro-
visionalmente para varios juegos de ex-
hibición. 
IJUH pitchers veteranos llegarán el día 
14 de febrero a Hot Spr.ings para so-
meterse a dos semanas de preparación. EL CLEVEAND CONTRATA AL OUTFIELDER HARVEY HENDRICK 
O N Í O N J I -  
Como el incesante peloteo y a no nos deja dormir en los hogares, 
los fanát icos vamos de frontón a frontón con maleta y catre. 
E l lleno de anoche, Noche de Oro, amagaba con la exp los ión del 
Jai A l a i . — E l F e n ó m e n o Erdoza reaparece oyendo aplausos. 
Más sabe el Diablo por viejo que por Diablo. • 
H O Y , DOS G R A N D E S F U N C I O N E S 
E n el fenomenal, a 29 iguales, ganaron Larruscain y Marcelino 
C L E V E L A X D O. diciembre 13. 
V 
E l ontfieldor ITarvey Hendrick. 
que jugó el año prts-ado con los New 
York Americans, ha sido contrata-
rlo ].or ej Clevolaml de la Liga Ame 
ricana. Los dos teams lian dado 
el waivor a Hendrick. 
Hendrick tiene 26 años . E l pa-
sado su record de batting fué 263 
en 41 juegos, ELÜNAGER DE LOS DOD-GERS SERA TRASLADADO HOY DE Sü CASA A UN HOSPITAL 
BALTIMOREl. Md., diclembr-e 13. 
Los médicos que asisten a Wi"-
bert H . Robinson. manager del Broo 
klyn se disponen a trasladarlo ma-
ñana a primera hora de su residen 
cia al hospital con el propós'to de 
operarlo el lunes. Esta determina-
ción es resultado de un examen ra-
diográfico. Rr.binson cayó presa de 
un ataque de pleuresía hallándose 
de caza en Dover Hall, Ga., hace 
varias semanas 
M - 4 3 3 9 S P O R T S 
IOS 
IMITACION 
ES LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
N N 
Desde todos los barrios y plazas de 
la Habana, se trasladan las multiludeH 
soberanas al viejo Jai Alai. Casi todos 
llevan la maleta, con la mnda, pendien-
te de la mano siniesira, y sobre el hom-
bro derecho el catre, sin temor a que 
les griten los transeúntes lo de ¡Agua! 
¡Agua! Este par de fenómenos en uno 
no deben extrañar a todo aquel que sea 
buen observador y haga tilosotía de 
lo que ve; pues tanto lo de la maleta, 
como lo del catre rtene su clara expli-
cación . 
Ayer era sábado; hoy es domingo, que 
andamos, que diría Martín, después de 
gritar que las pelotas, son muertas. 
Pues bien; como entre sábado y domin-
go los partidos que se, pelotean ascien-
den a la imponente cantidad de doce, 
con diez quinielas la maleta va con el 
fanático de frontón a frontón, porque el 
fanático se baña y come y se muda 
donde le queda tiempo; el catre viaja 
sobre su hombro, porque el hombre no 
sabe donde se va a quedar a dormir 
para levantarse a la una del domingo y 
asistir con un grito y su aplauso, con 
su dinero y su persona, que es de las 
de chipén, Y sólo asi puede esplicarse 
esto de todos los días; l'-eno aquí; lle-
no allá; lleno todos los días y en todas 
partes donde la pelota ejerza el despo-
tismo de sus caprichos misteriosos, ca-
prichos que nos traen a todos neuras-
ténicos, cardiacos, hiperestésicos; ha-
blando solos o con la pared, interro-
gando al Mono, como si el Mono su-
piera algo de partidos, quinielas, ter-
minales y terminaleros. 
El lleno, imponente enorme, formi-
dable, de los que amagan con la explo-
sión, y con hacer de la humanidad que 
se congregaba en el Jai Alai, picadillo 
para chorizos, no sólo lo embutían los 
fanáticos transeúntes de acá, para allá, 
con maleta y catre No señor. La com-
ponían también todas las clases socia-
les; lo abrillantaba la gente bien: lo 
exaltaban con su alegría las gentes del 
noble pueblo; lo perfumaba la gracia 
del mujerío, hellezaz y encanto, lo ha-
cía muy señorial. Era Noche de Oro, 
y así están las cosas y basta, que salen 
las parejas del primero y bien pueden 
haber trocado la cesta por el bastón. 
MAS SABE DIABLO 
Por viejo que por Diablo. Los que di-
cen que los pelotaris maduros son cosa 
que ha¿r que apartar en el rincón de los 
tarecos, dieron anoche una pifia que 
rompieron la pelota con la cabeza. Por 
si no fuera suficiente el ejemplo del 
roble Machín, ahí tenemos a don Igna-
cio Bilbao el Pequeño de Abando, an-
tes, ahora Marqués del Piñón Flotante, 
que cuando sale en maestro, en clásico, 
en artista, se acabó caña. 
Anoche salló Abando. de blanco, lle-
vando por delante a su ayuda de cá-
mara, que euando no se duerme, ayuda 
bjen, para, ü.ir su conferencia elocuen-
te y' la dio a pasar de los esfuerzos que 
hizo Larrinaga, que llevaba por meca-
nógrafo a Mallagaray. 
Los dejó arrimarse y empatar en doce 
y trece, y uespués les desempató los 
huesos jugando a la pelota admirable-
mente, los dejó en 17. Lucio nada dor. 
mido que anduvo Larrinaga estuvo bien. 
Mallaííaray, dió bastantes ayes. 
Indudablemente más sabe el Diablo 
por viejo que por Diablo. 
LA HOSA GRANDE 
No se puede ni se debo decir que un 
partido cuyo peloteo toma más ¿e una 
hora, florecen en su peloteo diez inquie-
Itantes empates y llegan con altivez y 
¡pujanza las dos parejas de la alta cate-
¡ goría iguales a la trágica, es i^i partido 
I mediano. Se puede y se debe decir que 
ha sido un partido de alta categoría, 
sin llegar a lo fenomenal, aunque en 
I su marcha imponente a veces, y a ve-
ces desigual y hasta un poco decaída 
y con algunos errores. Pues eso y no 
otra cosa fué lo acaecido anoche en 
La Hora Grande, que disputaron los 
blancos. Hermanos Cazalis, contr* los 
azules, Larruscain y Marcelino. 
Comenzaron, con peloteo brioso empa-
tando en una tres y cinco, hora en que 
sobrevino la primera bifurcación, pues 
el Mayor, enorme en la plenitud de sus 
funciones y Segundo, sereno y rudo des-
de el respaldo, dominaron, hasta poner-
se en 16 por 10, que tenían los azules, 
después de una racha desigual de loa 
dos. Mas, los azules, compuestos, con-
formados, revueltos, crecidos después 
de un enorme debate, desquitan la des-* 
ventaja y salvan el empate en 22. Fu-
riosamente repiten en 23. Más furio-
samente, locos los cuatro, tirándose 
mordidas continúan empatados en 2C, 
en 27, en'i28 y en la tragedia, sin des-
canso 
Profunda expectación. 
Va al saque Larruscain. Va al resto 
el Mayor; pero no resta y suma; suma 
el tanto 30 para los azules. 
Fué un gran partido que tuvo sus 
lunares como cualquier Pastora Impe-
rio. 
LAS QUINIELAS 
Erdoza Menor, el Fenómeno, el Arse-
nal, aunque le dolía el brazo. Se llevó 
la primera quiniela. Cuando se la llevó 
y apareció el fanatismo le aclamó con 
una sonora ovación. Y Aristondo la úl-
tima. Una instantánea de la noche ruti-
lante y majestuosa. 
P. RIVETIO. 
C 112S8 ld-14 
N O P A G U E M A 
l P O R E L M E J O R T R A J E 
C A S I M I R 
I N G L E S 
S A C O , P A N T A L O N 
Y C H A L E C O 
B A Z A R C I N C I N N A T I o o 





DOMINGO 14 DB DICIBMBBB 
A I AS 2 Y 30 P. M. 
Primer partido a 2? tantos 
JnanitC y Odriozola, blancos, 
Tabernilla y Erdoza IV, azules 
A sacar blancos del curdro 9 1|2 
azules del !0. 
Primera quiniela 
Altamlra; Cazalis Mayor; Teodoro; 
Elola; Aristondo; Eidoza Mayor 
Sogundo partido a 30 tantos 
| Millán y Martin, blancos, 
E!ola y Erdoza Mayor, azules 
A socar tiancos y azules del 9 1|2 , 
Seg-unda quiniela 
Taben.illa; Erdoza IV; Llano; 
Gárate; Higinio- Odriozola 
3og-undo partido a 30 tantos 
Egujluz y Machín, blanco"?, 
Gabriel y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda qu^nlel» 
AnsOia; Larrinaga; Lucio; 
Aristondo; Abando: Altamira 
LOS FAGOS DB AYBB 
Primer rattiflo: 
BLANCOS $ 3 . 2 3 
LUCIO y ABANDO. Llevaban 247 bo-
letos. 
Los azuies eran Mallagiray y Larri-
naga; se quedaron en 17 tantos y l'e-
vaban 180 boletos que se hubieran pa-
gado a $4 33. 
A LAS 8 Y 30 
Primera qninleia; 
zr^DOZA ISenor 
0 0 1 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Jáuregui, blancos, 
Higinio y Angel, azules 
A sacar blancos y azules t!el 9 112 
Primera quiñi sla 
Eguiluz; Cazalis Menor; Marcelino: 
Erdoza Menor; Gabriel; Gómez «ILITAR DE PÓLOAME-RICAKO DERROTA AL DE POLO CLUB DE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, diciembre 12. 
Los Jollow Jac&ets, campeones de po-
lo de la Octava Keglón Militar de los 
Estados Unidos, en la que están com-
prendidos todos Jos Estados de Texas, 
Oklahoma, Colorado, New Méjico y Ar% 
zona, derrotaron a las estrellas del Po-
lo Club de Méjico en el primer juego 
de un torneo internacional de polo 
abierto aquíesta tarde. Los americanos 
anotaron nueve goals contra uno los 
mejicanos. 
Henry Lacey, estrella argentina, ca-
pitaneó el team mejicano. 
$ 3 . 2 7 
Tantos Btos. Dvdo. 
Cazalis Me:cr.. 
ERDOZA MEXOR 












6 Ti 3 
3eg\mdo partido; 
AZULES $ 3 . 8 5 
LARRUSCAIN y MARCELINO. Lleva-
ban 2/3 boletos. 
Los blancos eran los Hermanos Ca-
zalis; se quedaron en 29 tantos y l'e-
vaban 320 boletos que se hubieran pa-
gad) a |3.r>5. 
Segunda qninlela: 
ÁRISTOHDO $ 3 . 4 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
"C 11,^7 I d 14 
ES EL RELOJ DE MñYOR PREGISION. 
MñS EG0N0M1G0 QUE EL 
GUñDKflNTE SOLAR 
O M E G A n o fa l la n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
i E S U S PATINO Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
. c ig¿g 
ARISTONDO 
Erdoza >Ia> or 
Machín ., . . 
Elola . . . . 
Altamira . . 













" B n r 
HéLu Algunos Iéir/72<s.c<°u7/cos Que por ca-
recer nueslro produelo Ir6Lld.n de 
SUSJJluirlo con ofro de nombre j v / s q / -
J&r. -Nb ¿¿dmiléb el escribió 
E X I J A q u e ] e d e r T F I M O N A L . " 
<¿ ¿a.?? de Oomenol 
de7Dr B Z m T S O l E R _ 
, 2 0 ANOS de exi/o crec/en/tr y recomen ^ •  
d&do por Jos m&s gfcñafcb medico,? de 
-AmencdL, y J^urop*^ 
S/EMPflE QUE El CATARRO ¿E PQHGA MAL 
T O M E 
W C r m V E I N T E D I A R I O D E L A MARINA P i c í e m b r e 14 de I » ¿ t a n o x c n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F£ftNAMOO L ^ P C Z ORTI2. Olr«otor «•> "AUTOMOVIL Oí- C U B A " 
HE AQUI COMO EL ACEITE "VEEDOL FOR-ELIMINA LA VIBRACION 
Cuando se oprime el pedal del em también para evitar el que se rocen 
brague de un coche Ford, una cinta los cilindros y se fundan los coji-
de transmisión se ciñ.í al rededor de netes. E l aceHe Veedoi Fordol es 
un tambor de igual manera que el esencialmente el mejor lubricante pa 
frenó se contrae en contorno de los ra loa autom6"ile3 Ford, 
tambores de las rueuas posteriores Una empresa que posee un creci-
del automóvi l . ¡do número de coches Ford nos ha 
Mas en la transmisión del Ford, manifestado que, desde que emplea 
es preciso que haya un lubricante aceite Veedoi Fordol para sus ve-
que mantenga la cinta apartada del hículos, sus gastos por reposición de 
tambor a fin de evitar que el cocho cintas de tr.msmisión y de frenos 
avance p. sacudidas. ¡han sido reducidos por lo menos en 
Cuando se emplea para este fin un 5ü poi 10u.. 
un aceite mineral puro, el calor de8-l( 
arrollado por el frotamiento de las Economías que los dueños de co« 
cintas en los tamberos hace que el thes Ford pueden realizar mediante 
aceite huya de la alta temperatura, el empleo del aceito Veedoi Fordol 
pues los aceites minerales puros, por 
muy buenos que sean, huyen siem- 1 Economía de 10 por ciento a 
pre de las cintas calentadas. 25 por ciento en el consumo de ga-
De esto resulta que ciertos pun- solina. Centenares de ensayos lian 
tos adquieren una elevada tempera- uemostrado hasta la saciedad que el 
tura que permito a las cintas entrar aceite Veedoi Fordol permite eco-
en contacto directo con los tambo- nomizar por lo menos un 10 por 100 
res—y no haca falta tener mucha en el consumo de gasolina del co-
Imaginación para figurarse las cin- che Ford. ' Muchos ensayos han acu-
tas pegándose y despegándose de sado una economía hasta óe 25 por 
esos puntos para volvor en seguida 100 si 33.1|3 por ciento en el con-
a adherirse y a soltarse. .'sumo ^ 
E L C A R 
[ L Q U E C O M P R E O T R O AUTOMOVIL E S P O R Q U E NO CONOCE E L C A R 
De allí provienen la vibración 
traqueteo en el coche F o r d , 
E l aceito Veedoi Fordol y la vibra-
2 Eliminación de la dispendiqsa 
vibración.—El aceite Veedoi Fordol 
aumenta la duración de las cintas 
de transmisión y de freno gracias a 
(m I una lubricación adecuada. Dicha 
No es difícil suprimir la vibración vibración o traqueteo, ^ ^ l ^ 0 de 
—basta para ello frotar las cintas de "n lubricante madecuado, desapare-
transmislón con grasa—el aceite ce por completo con el empleo del 
animal que contiene la grasa es Veedoi Fordol 
suficiente para evitar la vibración 3 Economía de 10 a 25 por 100 
mientras no se haya agotado. en el consumo de aceite. Los inge-
E l efecto del aceite animal puede niero3 de la Tide Water han demos-
durar tres horas, tres semanas o trado de manera concluyente que el 
bastar tan sólo para un trascurso Veedoi T'ordol permite realizar una 
de tres millas, mas, ¿nara qué gas- economía ¿e 10 a 25 por 100 en el 
tar tiempo y dinero v tomarse to- consumo de aceite. L a proporción 
do ese trabajo cuando el aceite ani- exacta de la economía depende del 
mal incorporado en el compuesto estado mecánico en que se encuen-
Veedol Fordol produce los mismos tra el ôtor y de la clase de lubri-
resultados? i cante empleada anteriormente. 
L a afinidad para el calor del acel- * Reducción de 10 a 2 5 por 100 
te animal contenido en el compuesto'en la formación de depósitos de 
Veedoi Fordol impide que las cin- carbón.—Con el empleo del aceite 
tas de transmisión entren en con-! Veedoi Fordol, la formación de de-
tacto directo con la superficie de los P6sit03 de carbón en los cilindros del 
tambores—la vibración desaparece motor Ford disminuye en 10 por 
por completo cuando se vierte aceite, 100 a 25 por 100. L a proporción de 
Veedoi Fordor en el cárter. 'esta reducción depende del estado 
' mecánico en que encuentra el motor 
Un ensayo que habrá de convencer V de la clase de lubricante empleada 
anteriormente. Esta reducción se 
6'50 Demi Sport Touring 
E C O N O M I C O 
V E L O Z 
Con el empleo de este aceite en el 
círtor se obtienen los mismos resul-, 
tados que cuando se atrasa en dos raciones, 
o trés muescas la manecilla de la 
admisión de la gasolina, en el vo-
lante. 
traduce en mayor rendimiento y 
menos gastos por concepto de repa-
E L C O C H E M A S 
E L E G A N T E Q U E 
C I R C U L A E N C U B A 
R E S I S T E N T E 
E L S E N T I D O C O M U N Y L A S 
L E Y E S 
Cylinder > 
Sport Fully Equipped 
G a r a n t i z a m o s 2 0 M i l l a s p o r G a l ó n d e G a s o l i n a 
Modtlos de 4-6 y 8 Cilindros en Línea :: Representante exclusivo: 
J E S U S S I L V A 
R E F U G I O 9 - 1 1 T E L E F O N O A - 8 0 2 5 
Con fiecuencia olmos a los anto-
movillttas superconsclentee hacien-
do comentarlos acerca del manejo 
descuidado de algunos de sus cole-
gas, y opinando que debiera promul-
garse algnna ley contra semejantes 
descuidos. Nunca se les ocurre a es-
tas buenas personas que salen so-
brando tales leyes, porque es de su-
ponerse que e\ público tiene el su-
ficiente sentido común para no en-
tregarse a esta clase de descuidos., 
No hay ninguna ley escrita que 
les prohiba a los automovilistas el 
doscendei por un plaiw inclinado, 
caminando hacia atrás. Tampoco sa 
hemos de ninguna otra que obligue 
a nlns^n automovilista a hacerse a 
un lado para dejarle libre el paso a 
un automóvil de carga que viene 
"desbotodo". Si así jo prefieren los 
automovilistas, tienen el privilegio 
de hacer alto de manera tan repen-
tina y falta de precauciones en un 
pavimento húmedo que su coche de-
rrape en doce direcciones distintas 
U N N U E V O susTirurT,,. 
L A G A S O U N / 
E l Ministerio de Man* 
•Estados Unidos ha «nn . ^ Ü 
pruebas hechas con un S aío l j 
tuto dd la gasolina en el a 8ub8tl' 
de Anacostia. Este substUnt^0^ 
compuesto sintético que ti 68 Ü 
por ciento de alcohol anhu6 61 3í 
naturalizado y el 70 por cf'0 
gasolina ordinaria. Genera ' 
número de caballos de tuerS misillo 
gasolina dp «nolor clase para l"814 
clón, con menos calor para la * ^ 
y su costo es más bajo. Iüotor. 
y acabe por ocasionar un a 
En fin no existen ninguuaa f^' 
a las muchas cosas Den,, 
pueden hacer los a a t o S S Í 
tas, siempre que tengan éstoa i 
rietentv tontera para hacerla, n*-




cho mU seguro que'"mÜchas0ieJ(I'1' 
común es en todos estos cknB 
Iíos nuevos lubricantes para Ford 
No pretendemos exagerar Indebida 
mente las virtudes del aceite Veedoi 
U N A B U E N A L E C C I O N 
Los precios tan bajos que ofrecen 
Esto se explica, pues, reduciendo- "lt;"ie. m" vlI>-uues uei u^eue D . . . autom!Íviie„ usados son aleo 
c A frnfnrmontn nprp^ita mano» Fordol—dejamos al lector el cuidado J"ff 103 automóviles úsanos son aigo 
se frotamiento, se necesita menos ^tPi-Tninar sua nronlac normas así como un castigo que se impone 
fuerza para la propulsión del ve-,ae determinar sus propias normas automovilistas aue no saben i,tiM: por lo que a ia economía respecta, a 10 ttUL,Ji"uv"»^«s uue uu w u w 
hlcn:o' „ ¡Lo único que esperamos es que este ser económicos y que conservan sus 
Mas la economía de gasolina no folIeto sabrá demostrar las ventajas c°ch^s e] t^mpo suficiente para evi-
es sino uno de las diversas econo- el Veedol Fordol presenta para tar la depreciación correspondiente 
al primero y egundo años , se dice 
que si continuamente hubiese una 
gran solicitud de automóviles usados, 
la mayoría de los automovilistas es-
taría pensando constantemente en 
deshacerse de sus automóviles usados 
y en comprar otros nuevos. 
Seguí, acontece diariamente, la 
mayoría vende sus automóviles o los 
cambia bastante pronto. Esto se de-
mías que el aceite permite realizar lubr}caci¿n del automóvil Ford. 
—tómese nota especial del consumo 
de gasolina al efectuarse los ensayos 
con el Veedoi Fordol, 
Téngase bien presente que el pre-
cio del aceite se determina al fin y 
al cabo por el valor de la cuenta de 
reparaciones. 
L A P I N T U R A D E L O S N U E -
V O S A U T O M O V I L E S 
Debamos tener presente que la rá-
bida producción de los nuevos auto- bQ en te u necesidad, porque 
móviles y sus ventas tan r á p ^ a s . no se tiene con j coches todo ^ 
Cuatro palabras acerca de los gastos 
de reparación 
Trabajo fastidioso es el ^ cu.dado d coi.ecuen-
un Juego de c l ^ J « * r " g ^ í j y W automóvil nuevo es m á s / e c en- cia comienzan ¿nto a ocasionar to. 
de frenos de un automóvil Ford— te que cuando los automóviles tar- da clage de dlflycultades, Además, no 
üaban un poco en venderse y duran- deb derse de vista el atracUvü 
te meseo enteros permanecían en los ,_„ ^n„_ v 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MIZ «CMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mnúo porque 
tonifica. d ^ e s t . o i Í I m y abre el apetito, curando laj molestias del 
de los modtlos nuevos, 
te, todo automovilista 
Y flnalmen-
desea estar 
un trabajo de dos o tres horas, 
además, costoso. 
E s cierto que la duración de esas almacenes de los vendedores. De 
cintas es indeterminada, pero es consiguiente, tal pintura necesita 
fácil comprender que ia que más du- má3 agua fría para afirmarse, y, en ñamado nrobtma d e T s au 
rará será la que no se quema debido general, más cuidados durante las ^ ^ f X ^ ^ , ^ ^ 
al frotamiento sobre el tambor. , primeras semanas. 
Tenemos, pues, otra economía que E S P L K E M O S OTROS D I E Z ASOS 
se realiza con el empleo del Veedoi es divertido oir a algunas perso-
Fordol. L a afinidad para el calor, vaB hablar sobre los grandes cambios 
que tréne el aceite animal contení- que se han llevado a cabo desde la 
do en esta composición, hace que introducción del automóvil, y, sobre v * -rrk qat i tav -v^^crpurkc 
resulte casi imposible el que las cin- todo, e?. gracioso oirios decir que el1 ¿ ' A • • , 1 2 S ¡ í 2 J f l » ^ ^ ^ 
tas entren en contacto directo con automóvil ya no ^)uede tener más L E C T O R E S , 
los tambores, y de ahí que las cin-| perfeccionamientos. Quisiéramos sa- Los engranes funcionan mucho 
tas no se quemen. i ber qué dirán esas personas dentro mejor si se les pone un lubricante 
Y las mismas propiedades de re» de diez años, cuando el auto haya más delgado. Efe decir, si se quiere 
sistencia al calor de ese compuesto, tenido una buena oportunidad de que el motor arranque con más ra-
proceder con cautea. Lo que 
hace perear que de todas las 
cunstancias de la vida podemos 
car una buena lección. 
E S T I U Ü O , 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en «la época dd destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu«, a vecas, alternan con' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal Estómago 
D i s e n t e r í a 
de aceites mineral y animal sirvenk demostrar su verdaero progreso. 
E l H a b l e H a l k e f 
(AUTO-PARLANTE) Bránctés 
Dos años de estudies concienzudos y ahora un resulta-
do sumamente satis.actorio—el "Tabie-ralker" (Alto-
Parlante) Brandes 1 
Es un alto-parlante de calidad, que está al alcance de 
todos los aficionad s del Radio. 
Su tono suave fuerte, claro. Su apariencia, digna del 
famoso artista que 
indicó sus líneas y 
acabado pardo neu" 
tral. 
El 'Table-Talker" 
( A l t o " Parlante) 
transforma el recep* 
tor de Radio de un 
solo oyente en un -
goce para toda la 
familia. 
El Alto- Parlante de Radio que real 
mente completa todo receptor 
Distribuidores para Cuba 
>TINGHOUSE E L E C T R I C 
TERNACIONAL Co 
Edificio Banco Nacional de Cuba, 
Habana 
j E N E R A L E L E C T R I C Co. de CU1 
Apartado 1689. HaDana, Cuba 
1 pidez, que en "segunda" recorra 
veinte millas o mAs por hora, los 
cambios pueden hacerse más fácil-
mente si se usa un lubricante me-
nos espeso. i • 
Al hacer un cambio de velocjoad 
cuando ep camina en "segunda" de-
be acelerarse el motor al final. Si 
se le deja disminuir su velocidad 
I antes dt hacer el cambio, los engra-
j nes se atoran. 
| L a duración que tiene la unión 
, de manguera entre ei radiador y el 
I motor, puede aumentar notablemen-
I te voltádole el fondo hacia arriba, 
i E n la conexión superior de la man-
• güera especialmente, el agua está 
. siempre obrando algo sobre el inte-
• rior de la mitad Interior de la man-
j güera y pudriéndola. L a parte su-
I rerior de toda conexión de mangue-
i ra sa halla invariablemente en buen 1 
i estado y en cambio la mitad inferior , 
¡necesita que se le reponga. Si se le | 
! da media vuelta es tanto como du-j 
pilcarle la duración. 
SAIZ OE CARLOS. CliPfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Loslenfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, so curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
H I K O M I SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días las fiebres Intermitentes, cotidianas, tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres pernlcloses. ÉXITO S E G U R O . 
14Demonios! Cien kilómetros más, ahora sí 
puedes decir adiós a los muelles o a las gomas.'* 
"Entonces nos despediremos de los muelles, 
pues las gomas son wurca KELL Y." * 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
RodrfgfiT<«VR y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n A ) 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y O L , Teniente Rey, 29 . H a k a * 
Unicos Representantes y D e p o á t a r i M p a n C o b a . 
t&M-W*rjr ̂  ^ ~ ̂  , ^ * t* mr/r * t 
j Los escurrlmlentos del agua, son) 
(siempre mayores cuando el automó- | 
1 vil no está en movimiento. E l mo-i 
j vimiento giratorio de la flecha de 
i la bmba y la circulación del agua 
l del radiador ayudan a evitar que el 
i agua se escurra cuando el motor es-
tá funcionando. 
E l alcohol se escurre con más fa-
cilidad que el agua, y si el radia-
dor se escure algo eu el invierno, 
{ hay que agregarle alcohol con ma-t 
J yor frecuencia. i 
A no ser que el automóvil sea de 
( muy buena clase y los materiales de¡ 
ique está hecho sean de lo mejor, no i 
es muy conveniente que el motor' 
'sea noiuble en su fuacioaamítínto' 
mientras esté nuevo, porque enton-
ces revela algúu desgaste. 
Los premios Peugeot 
L a Compañía Peugeot de París ha 
establecido un gran número de pre-
( mios con un importe total de 
J 1,500.000 francos, para repaitir en-
| tre los estud'antes de mayor apli-
cación de escuelas, colegios y uni-
versidades de Francia durante el 
1 curso de 1924-25. 
I Los premios no serán en metálico, 
sino que consistirán en pequeños 
i automóviles, motocicletas y bielde-
Haced 
S O L U C I O N ^ 
P A U T A U B E R G i 
que es el remedio ef icacís imo en la 6 R O N 0 L U I T I S C R O N I C A , 
en los R E S F R I A D O S antiguos y descuidados, en ia 
C o n v a l e c e n c i a de la PNEUIVIONÍA y de la G R i r ? c 
,y el mejor agente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
Procura á los N I Ñ O S débi les y propensos á B R O N Q U I T I S , 
un temperamento resistente y P U L M O N E S R O B U S T O S , 
Millares da Enfermos le deben su curación. 
I » P A U T A U B E R G E 
y 10, Ru« de Constantinople 
V o z d e A l a r m a 
a T o d a s 
L a s M a d r e s 
Una de las peores calami-
dades que puede ocurrir a 
sus niños es quecontraigan 
estreñimiento. Las mate-
rias fecales que no se eli-
minan envenenan la san-
gre y provocan peligrosas 
enfermedades. 
E l Secreto de la 
S a l u d de los N i ñ o s 
consiste en que muevan el 
vientre todos los días. S i los intestinos están reacios hay que esti-
mularlos sin usar pildoras, sales ni aceites purgantes porque son 
í l - í ^ jCSi y5ePugV?n 81 paladar de los niños. Use siempre el LAXO-PEP-
SEN del Dr. Caldwcll que es ideal para el estreñimiento. Consiste en un 
jarabe compuesto con Pepsina, Sen y Hierbas aromáticas que forman un 
laxante de acción muy suave y efecto seguro. Limpia los intestinos, tonifica 
el «itomago, alivia el hígado y los ríñones. Compre hoy mismo un frasco en 
la botica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN S Y R U P COMPANY, MonticeUo, 111., U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P ^ E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Symp Co., Depto. A6. Monücdlo, AL. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, ^ 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre -
L a x o - P e p S e n 
A S O X f T t D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1924 
PAGIMA V E I N T I U N A 
DE 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO Lo PEZ URTIZ, Director d«/ "AUTOMOVIL DL CUBA 
MOTORES PARA PEQUEÑOS AEROPLANOS 
' r.ntinña la boga del peaueñü ae-
C0 ñe turismo económico deu-
ropla"" 
tí 
,pl^f tino característico nacido a 
á Lrin de los concursos de vuo-
^ T o t o r SuS indiscutible utili-
1 0 / í a sido causa de que en el pre-
a a ^ año se le dedicasen varias prue-
eeíl rio adas oc premios de conside-
bas - nue seguramente serán fruc-
ra(,l0n )e;J enseñanzas provechosas 
el ^ h ^ m b S nadie duda que 
pnir del pequeño avión ecomum 
p0r ti c-trechamente ligado al des-
f0 no del motor de explosión ade-
^ l ó a los f'nes perseguidos en la 
S t r u c c i ó n del primero, esto es, 
f^ado como cualidades pnmoroia-
la sencillez, la seguridad y la eco-
"""pe'qué elementos disponen en la 
dualidad los constructores de aero-
Manos por lo que al vital elemento 
refiere? Este es el tema que des-
^rolia en "Ala d' Italia" la autoriza-
ba pluma del ingeniero Hans Henri 
«ernnann. Veamos sn opinión. j 
Este año se están organizando en! 
Hferantes países pruebas para aero-
nlnnos de pequeña potencia, con apa-: 
'toa de dos plazas. Falta todavía 
el motor necesario. Cierto es que 
Lv a la venta un cierto número de 
ellos, pero no lo es menos que no 
encuetran compradores. 
La utilidad de éstos motores de-
be residir en la ligereza, coste mini-
no, eliminación de fuerzas pertur-; 
badoras y número de vueltas no su-; 
periores a 2,50o por minuto. 
Resolver el problema de la ligere-
2a es difícil, porque los diversos pe-
sos del carburador, magne'o y bom-
ba de aceite son aúu elevados. • Los 
carburadores de aluminio marchan 
bien, pero son caros. Y hacerlos de 
otro material más económico—elek-
tron—t no se ha conseguido por aho-
ra. El sistema de dobles bujías es 
interesante, pero sólo en el caso de 
poder aplicar dos masjnetos; y en la 
actualidad no existen motores de me-
nos de 30 H P . con más de una mag-
neto, aunque en estos casos podría 
emplearse el sistema del volante-
magneto . 
El aeroplano requiere un motor 
niuUicilíndrico (que origina menos 
vibraciones y fuerzas perturbadoras), 
pero cuantos más cilindros, más caro 
resulta. 
El motor de enfriamiento por aire 
de agua. L03 primeros son general-
mente más ligeros por ia eliminación 
del peso del radiador y del agua de 
enfriamiento; naturalmente, precisa-
Be en estos motores buscar el medio 
de obtener un buen eníriamiento en 
las cabezas de los cilidros y dar sa-i 
lida al calor do las válvulas. 
El consumo de bencina creo que 
pueda reducirse en un motor de cua-
tro tiempos hasta 250 gr. por caba-
llo, y en un motor de dos t'empos 
hasta 270;300 gr. Los motores de. 
los tiempos cuestan menos y son, na-| 
íaralmente, más ligeros. Y hoy, que 
los aeroplanos ligeros cuestan relati-
vamente poco y han llegado a ser 
verdadera y propiamente aparatos de 
sport, con la aplicación de un motor 
de dos tiempos, el mayor consumo de 
carburante no se debe tener en cuon-
ta. j 
Puesto que 'os motores de dos tiem; 
pos se pueden lijar de un modo más, 
sencillo y ligero, se duduce que el pe-i 
so del aparato, y por lo tanto el pre-
cio, resultan menores. Al hacer el 
prorecto, se podrá de .oste modo com-
pensar el mayor consumo con el me-
nor coste. Esta labor os, no sólo di-
fícil, sino extraordinariamente im-¡ 
portante, dado que hoy, cuando uno 
fabrica un aeroplano pequeño a buenj 
Precio, no ha llegado a la meta, por-
í'jdavla no está de moda el volar! 
con tales aparatos. A esto se podrá tro cúbicos, desarrolla solamente Tj 
llegar con un motor seguro y barato. H P . de fuerza. j 
Kste es el problema en la actaah-j Clerget busca 7 modifica desde 
dad. ¡hace varios años, sin salir de sus pro! 
En los motores de dos cilindros'pios motores, 
opue^.os. con árbol da dos codos. las| Gnome-LcRhone han hecho en' 
fuerzas de inercia están compensadas; 11922 un motor con relación 1;3, que' 
pero existe un contragolpe axial que iún no ha sido montado en nignúní 
puede ser en parte jompensado con] aeroplano. 
un contrapeso. Otro incouven!entej Salmsou hizo un motor análogo a 
de esos motores os que, siendo gran-- os originales suyos, en escala re-
des los cilindros y pequeño el núme-| ducida. 
ro de revoluciones (1.400 por minu-j Sergant ha construido un molo: 
to), la vibración resulta notable. Con de "auto", relación 14¡35, 
un motor de los cilindros, pera a un' E l Vaslin cuatro cilindros opuestos 
gran número de revoluciones, el aero dos a dos, os como el que Santos Du-
plano llega a ser iusénsible a los mont aplicó en 1908-1909 a su De-' 
mandos. Imoiselle. 
E n un motor de tres cilindros enl Estos tres últimos motores han! 
forma do estrella, la primera clase dado buenos resultados. I 
de fuerzas de inercia está compensa-, E n una carrera de aeroplauos lige-
da con un contrapeso y la segundados se puedo hacer la clasificación 
equilibrada por el aeropjano. E l con. según el peso total y el consumo.: 
tragolpe. en cambio, existe siempre, Pero la cosa mejoraría dejando, por, 
y únicamente disminuye en los mo-, lo que respecta al motor, en comple-1 
tores de cinco o nueve cl l indíos. -ta libertad al que lo proyecta; al con-| 
E n un motor normal de seis cilin-'trario Je lo que ha hecho Inglaterra,' 
dros en línea. la fuerza de inercia que fijó la fuerza del n.otor y aun el 
no es perjudicial. 'volumen de la cilindrada, obtenien-
E n uno de cuatro cilindros opues- do por resultado que todos los con-: 
tos dos a dos, horizontalmente, las currentes adoptasen un tipo único' 
fuerzas perjudiciales son fácilmente de motor, adaptado por el constructor 
eliminabies (Üerlikoa) . E n tal mo- del aparato; pero no por la jndus-' 
tor, tampoco hay vibraciones, y pue- tria. Así se hace también que el au-' 
de ser colocado directamente en el tor de éste, trate de elevar el núme. 
interior del ala, posición que lo ro de revoluciones (6,000 por minu-
preserva de roturas en caso de ca-jto». para tener mayor éxito, aun 
Potaje. ¡cuando aquella no fuese necesario. \ 
Consideramos varios tipos de moto-. Una pregunta de gran actualidad 
res hoy existentes: I es ia siguiente: ¿Qué fuerza debe 
E l Siemens de cinco cilindros es tener el motor de un aeroplano lige-
un tanto grande, y su peso más bien ro de dos asientos? 
elevado (1,73 kilogramos H P . ) j Este problema se puede resolvei 1 
E l motor Haacke de dos y tres ci- únicamente con el peso del motor, 
ündros, es muy conocido, pero está su Pueden compararse y ser cotejados 
jeto a grandes controversias. entre sí los pequeños aeroplanos ale-
La Staalkerk Mark hace un nue-: manes de un asiento, dotados de 
vo motor de dos cilindros, que no se motor Haacke y los ingleses con mo-; 
encuentra todavía en el comercio. ¡tor de motocicleta. 
Junkers está fabricando un motor' E n ambos la relación Q¡p es casi' 
de 60 HP, con seis cilindros, del cual jgual Uuicamente en la relación Q¡3 
habló la Prensa extranjera, pero del encontramos una diferencia (.menor 
q,ue se conoce poco todavía. ¡para los aparatos igleses). 
Los motores ordinarios de motoci-' E l vuelo tiene para los dos tipoa 
cletas son pesados y'débiles y no el mismo valor. . 
pueden ser utilizados^ en aviación. ¡ E s preciso no olvidar, sin embaivl 
Puede hacerse Un pequeño aeroplano'go, que los ingleses, con un motm-
de 10 H P . y volar con él, pero no tf ligero de 20 HP., hacer» la misma 
posible adquirir un motor adaptad 
al mismo. 
E n Inglaterra, en tas carreras de 
avietas con dos asientos, utilizan 
motores de 1,000 centímetros cúbi-
cos de cilindrada. 
El*Bristol "Cherub", un tanto pe-
sado, está siendo modificado en la 
actualidad. Durante las pruebas ha 
desarrollado una fuerza capaz de ha 
cer 
velocidad que los alemanes obtienen 
con un motor de 30 H P . 
Según los cálculos, un pequeño 
aeroplano ideal de uno o dos asien-
tos debería tener el coeficiente igual 
a un kilogramo por H P . , y las otr^s 
partes como sigue: 
Motor 45 H P . . 4 5 kg. ; hélice. S 
k g . : capot, 1 k g . ; depósito, tubos, 
cuenta revoluciones y regulador de 
desneear el anarato con dos ^as 5 k ^ = carlinga con dos asientos, 
üespegar ei aparato con aos 35 k . volante, 10 kg. ; ala. 12 me. ^ 
personas, y ha demostrado también ^ . 6 ' ' ón í L , 
una duración suficiente. Encentra- 6 ^ - P 0 ^ ^ 0 1 J 'rtA ^ 
mos empleado también el Blackburne vac o 188 kg : dem útü, 200 kg 
de tres cilindros y 1,100 centímetros ^ n ^ ^ í í ^ Q ' S|i 
cúbicos 'm2: Qlp' 8,6 KS|HP. | 
Estos cálculos están bien para un 
Los motores ABC son débiles. ¡aeroplano canetilever (tipo Dornier-
E l 700 centímetros cúbicos y los parasoi 0 Junkers) . Puede suceder 
500 y 700 centímetros cúbicos Dou- aún que sea p0Sibie mantenerse en 
glas son ceguramente los mejores vuei0 con un motor de 30 H P . , aado 
motores hoy existente?, para peque- que el coeficiente Q'p igual a 12.9 
ños aeroplanos. Ambos son motores hpkg para el despegue, necesite 
de motocicleta con alta presión en siempre un motor más fuerte. Un 
los pistones. E n el Douglas 500 son motor más potente es, pues, por to-
ocho kilogramos por centímetro cua- Ü0S conceptos recoendable, porque 
dradd, y en el Siemens, siete kilogra-, permlte mayor transporte de carbu-
raos . rante. | 
Estos motores son ligeros,, están unij E l motor, .hipotético con un kilo-i 
dos a la hélice mediante una cadena gramo por HP no existe todavía. Los 
de transmisión y, contra lo que ha motores actuales de 1,100 centlme-
sucedido con los grandes (Wright, tros cúbicos pueden desarrollar, en 
Savory. etc.), siempre han funciona- las condiciones presentes de la téc-i 
do bien. nica • de los motores, 35:45. asen-; 
Los motores de motocicleta son, diendo, con su unión, a la hélice a 40. 
sin embargo, una guía para proceder 45kg 
a la busca_jáel verdadero motor que Damos a continuación un cuadrOj 
se necesita. con las características ce los motores| 
E t motor A.nzni de 1.100 centíme-l de pequeña poteucia: 
CUADRO DE DAS C A R A C T E R I S T I C A S DÉ LOS PEQUEÑOS MOTORES D E AVIACION 
-rt J -
MAR( \ Característica.« 
NORMAL MAATMA 
® I 1 
) siemens Sh. Tv. Enfriamientp 
Por aire. Cinco cils. en estrella 
Maarke. Enfriamiento por aire. 
Dos cls. opuestos 
Haacke. Enfriamiento por aire. 
Tres cls. en estrela . . . . . . 
¿tinkors T Enírto. especial por 
aire Seis cls. tipo auto 
r5k'Raci'- Enfriamiento por 
Tres cls. en estrella 
•^ark-Baer. Enfriamiento por 
aire. Cinco cils. en estrella . 
' C . Enfi- amien':.-) i'or airo. 
Pos cils. opuestos . . . . . . 
«nstol "Chomb". Idem, Ídem . 
"'ackburne 7ou cm. 3 Enfria-
miento por aire. Dos cils. euV 
a 60o. . . 
Magias 500 ms A. Enfriamiento 
Por aire. Dos cils . . opuestos 
woglass 7.-,o n „ . 3 iidem {dem 
( ^ a n i . Tdem. Ídem . . . . . . . . 
-'•rget. Renault 2A Idem idem 
^n/vne-Rhono Idem ÍClem ' ' ' ""•"son A. D. 3. Enfriamiento 
Ser*1" aire' rrres cls- en estrena Híant. Enfriamiento por aire. 
VaSatr° cns- UP0 aut0 
^ ' « i . Enfriamiento por aire. 
rv v 0PUestos 2 a 2 
M)mbi p. l Enfriamiento por 
^ agua, seis cilindros . . .".. . 
T R E S C O N S E J O S A L O S 
A U T O M O V I L I S T A S 
ítl(ÍlsnpnaSlis In"8 movimiento de los 
las pVil a ir ominando por 
batido** - mucha aglomeración. 
:oti(lad u yá,s disminuyendo de ve-
•os en^r llogar al Punto a"6 
60 resnu 68 (le alta velocidad ya 
"i irán . ade(,uados. y sepáis que 
^'a. desr 86 pondr^ Pronto en mar-
/bia(l i0. 0,,eciad- e) embrague y cam 
Ü L ^ i d ^ T 6 ' (a lüs de SGguu" 
''«l'éia 1 f-' u manera os aln» 
,;o, v.e -tl WoUistia de desconectar 
lüe 3̂  .3 el embrague, y el cambio 
S^arái ;i los engranes bajos 
dt Usa- ' j a l d e m e n t e la necesidad 
0ui" !a x l J ^ du P10 Para dlsmi-
ííon 0cidaa. 
Cd tratéis de aumentar la ve-
4700 100 120 102 — 
oo.qo — — 65 
— — — lUU 
55/53 58 1 500 60 1600 1,73 260 i 
— 30 800 35 1500 .16 
45 45 1400 
60(?) -C — 
— 2'44 — 
S o y a n c i a , H e ü l e t i c i a , C b m d i d a d . 
C O N B A L Ó N G O O D Y E A R I N T E R C A M B I A B L E S 
S i n G a s t o s B c t m ~ S i n E q u i p o E s p e c i a l . 
t f s í i 
f i f i ' 
V a no hay necesidad de someterse a las incomodidades que resultan en viajar por malas calles o 
caminos. Las Gomas B a l ó n Goodyear Intercambiables, le l levarán con gran comodidad. 
Unos de los puntos m á s importantes de las Gomas Balón Goodyear Intercambiables, es el hecho de 
que se pueden utilizar con las llantas sin p e s t a ñ a actuales y las 3 0 x 3 1 ¡2 con p e s t a ñ a , sin cambia 
alguno. 
¡Qué reve lac ión para los automovilistas! I m a g í n e n s e el tener todas las bien conocidas ventajas de 
las Gomas Ba lón a un costo m í n i m o . 
Consulte hoy con una de nuestros distribuidores acerca del equipo de las Gomas Balón Goodyear In -
tercambiables! Solamente las Goodyear Balón es tán hechas con el nuevo tejido de cuerda Su-
pertwist". 
GOMAS BALÓN 
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locidad cuando los engranes estén 
en "baja", puesto que éstos corren 
el peligre de atorarse. Cambíese a 
"'segunda" tan pronto como el auto-
móvil no. haya puesto en movimien-
to. Désele al motor más gasolina 
cuando se esté en "segunda", si se 
cesea adelantar a los demás auto-
movilistas. 
Tened oresentp. que ¿«rea de las 
bocacalles se nara mayor número 
de aiuomóvilcs que en ningún otro 
punto, y que. como rebultado de 
tilo, e r asfaltado encuentra allí 
más «ti«do y g iasosü . Si so espera 
Úogar lia^ta el principio de la brvm-
calle eu la creencia de que allí se 
podrá hacer altu repentinn MietMe 
cUá^dó td pavimento está mojado, se 
corre peligro de ocasluuar alnúü 
accidente. 
N O T I C I A S 
l na- l ixpesición de maquinaria en 
Olimpia 
E l 5 dfd presente se ha abierto' 
una Expo?;ciün de maquinaria en el 
Palacio londinense, que i durará tree 
semanas. Aunque a primera vista 
esta cíase de exposiciones no son de 
gran interés para los automovilistas, 1 
sin embargo, como curiosidad y tam- j 
bié.n como medio de explicarse muí- 1 
litud de pequeños problemas que se 
han presentado a los ingenieros y 
la eolución que los procedimientos 
actuales de trabajo les han obliga-
do R adoptar en la construcción de 
las piezas integrantes de un coche, 
se lea concede cada vez más impor-
tancia, y ésta que se verifica en 
Londres está siendo muy visitada-
S? han expuesto en gran cantidad 
los útiles de acero especiales que 
emplean 1;:.£, distintas máquinas, he-
iramientas que usa la industria au-
tomóvil y también ha sido muy abun-
dante el conjunto de piezas calibra-
doras, en las que se aprecia de día; 
en dlrt una mayor precisión y el de-
seo de que permitan corregir hasta 
los defectos de menor importancia. 
Mejor que ninguna descripción y 
también d j modo mucho más cómodo 
habrán podido aprender los visitan-
tes de estrj exhibición el conjunto de 
operaciones que es preciso erectuar 
para llegar a obtener uu automóvil 
¿ Y A L O S A B I A N N U E S T R O S 
L E C T O R E S ? 
j E l factor que produce mayores 
I desastreü automovilísticos es el que 
I pudiéramos llamar "elemento hu-
' mano" combinado con la quinta rué-: 
! da. o soa la directriz. 
E l manejo de los taximetpoá, co-1 
! 1110 uiui de las bella: irtes, recibió 
i un gran golpe el mes de marzo en 
|B ciudad de Nueva York, al ser 
1 
: aprehendidas choferes por nía. 
1 neJar sus ftütos en oftado de cm-1 
briagm.**'.. ¡V <jt.;o paíiá paía, 
S E V E N D E N 
RéB 
Cachorros de 2 meses y 
de más edad de raza fina 
solamente. 
Se puede verles todo el 
día de hoy domingo. 
EDWifí IRMINGE 
CALLE C. No. 14 
Jesús María. Murhr:au, ana cuadra de la Estación 
"CazadoveV. 'IVlélVuio O. F . 76.55. 
de cualquiera de los tipos moder-
nos. 
Líneas automóvles reculares en el 
desierto de Sahara 
Aun no hace dos años que se cru-' 
zó por primera vez el desierto de 
Sahara en automóvil, y ya se termi-
nan los preparativos para ectablecer 
un servicio regular de viajeros que 
desde ]a costa mediterránea irá a 
Timbnctu. 
Parece que en la travesía se des-
cartan ía i posibilidades dé toda cla-
se d-j riesgos, y que a .'o menos du-
lantd los meses del invierno, desde 
octubre a marzo, se tendrá una re-
gularidad en el eervicio análoga a 
las de lar? líneas automóviles euro-
peas . 
E n I ranci.-. disminufen las impor-
taciones de mitoiuóviles 
Por primera vez desde hace mucho 
tiempo, ha notado una disminu-
ción en e. número do transacionés 
lados en Francia. De 25 216 quin-
comercialeT de automóviles inipor-
jales de coches automóviles que ha-
btfaú '-ntrado en junio último, se ha 
1 d 
.ieducido Í. 2.791 en julio, o sea una 
loisnunución de 22.425 quintales. 
¡ Desgraciadamente para ellos ¿)i| 
I exportaciones han disminuido tam-
; bién. aunque mucho menos que las 
| importaciones, pues de 46.524 quin-
| tales que exportaron en junio, n 
| 44.234 que lo-hicieron en ju'io. bú-
j lo hay una disminución de 2.210 
1 quintales t« sea de un 5 por1 100. 
E r los siete primeros meses del 
año actual, las importaciones de au-
tomóviles se ha repartido en la si-
guiente proporción: Estados Unidos, 
6.33 9; Italia. 716; Inglaterra. 56: 
ÍSui/.a 45; Unión Económica Belgo 
Luxtíinbi'rguesa, 30; Alemaaia. 12 
etc. 
En cuanto a las exportaciones, se 
han uislribuído en la siguiente for-
ma: Unión Económica B'dgo-Ln-
xemurguesa, 5.901 "auios"; Ingla-
terra, 4.559; Alemania, 3.899; Es-
paña, 3.4 89; Argelia. 2.548: Suiza. 
2.087; Servia. 1.423; Indochina. 
¡692 ; Países Bajos. 525; Marruecos. 
|354; Japón, 253; Italia. 231; Esta-
idos Unidos. 152; República Argen-
tina 117; Túnez. 111; Senegí-.l, 76-
¡Suec^i 68. etc. 
j Entre, ¡as cifras anteriores, el ina-
1 •or ninn ro. tanto en Importacióii 
\ ctftnó en exportación. corres¡'oiul(j a 
iaá > i r : o i d í a s de turismo. 
^ W O L V E R Í N E " 
Pki;» Pety.Uco Cvuüo. 4 Tleiupo^. 
•fuo de 4G II. P ,̂ y oti-o flo 95 H p. 
Kcconstrufaos per la fábrica 
y ffavantlzados como -.moros. 
Dinj.-ise a a . JBAI.Cl.I.I,S 
Apartarlo 21C7. Hubann. Apartado 03 
.«-antlaaro de Cnba 
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Por FERNANDO Lo PEZ ORTIZ. Director "AUTOMOVIL P E C U d A " 
DESGASTE Y DESTRUCCION DE 
Es algo muy común en nuestra calde» euqesores de pate gran ciu-
tlerra eutre la gente que se Umita dadano. L a eterna cuestión: la ciu-
a mirar pasivamente toda nueva dad subyugada por la política luga-
obra de progreso, pero en cambio '• refla. 
está muy lista para gozar de sus be-1 E n todos los países donde se pres-
neficijs. la creencia de que los ca- ta atención debida a tan importan-
minos una vez terminados y entre-1 te mateiia, lo« ingeni«r.os están em-
gados al tránsito se conservan por I peñados en la dictación de reglamen 
sí mismos. v ¡tos tendientes a prohibir el tráílco 
Un porcentaje muy pequeño de». y aún, la construcción de vebfc «los 
nuestros ciudadanos que por su si-1 de propulsión mecánica con las Han 
tuación medios, ilustración e in-!tas de hierro, pues debido a la gran 
fluencias, están al día en materian 1 velocidad que desarrollan, concluyen 
que atañen al beneficio colectivo, por arruinar las vías macadamüa-
se preocupa de cooperar activa y i d a s . ' Y tan cierto es esto, que aun 
entusiastamente a este movimiento | destruyen las calles adoquinadas: 
tan patrióticamente inspirado y tan las llantas de hierro rompen los con 
S u p r e s i ó n d e l " S h i n r a y " e n 
l a s r u e d a s d e l a n t e r a s 
o 
tesoneramente impulsado por un es-
cogido grupo de chilenos de gran 
espíritu público: la propaganda y 
difusión de los buenos caminos. Fe-
lizmente se van ya palpando los be-
neficios de esta verdadera cruzada 
emprendida por la Asociación de 
-Autóm-óvilistas de Valparaíso. 
Ahí están los caminos de la pro-
vincia: recordemos lo que eran y lo 
que son actualmente. Vislumbrare-
tornos y ángulos de los adoquines 
y macadnms. 
Despuéa de pruebas concíuyentes, 
experimentadas durante largos años 
3 en diversos países, se ha llegado 
a la cjnclusión que los camiones y 
tractores de gran potencia de arras-
tre no solamente desgastan las vías 
macadamizadas, sino tan bien las 
destruyen rápidamente. 
De las consideraciones arriba raen 
E l '¿.hlmmy*' o bamboleo d j las 
ruedas delanteras no es sino de bre-
ve d.r.^ción, repitiéndose a lnt3vva-
loa más o menos frecuentes; pero 
puede eliminarse en gran parte cam-
liando con fuerza de dirección hacia 
un lado u otro. Este baile de las 
ruedas «e debe invariablemente a 
que no están bien apretadas todas 
las piezas que forman el conjunto 
del apaiato de dirección, aunque en 
muchos casos las explicaciones son 
diferentes. E l cambio de dirección 
hacia uno u otro lado puede servir 
para hacer desaparecer temporalmen 
te este juego, eliminando así cuanto 
antes el "ahimmy" de las ruedas. 
mos también lo que serán mañana,! cionftdas se deduce la siguiente con-
si todos los hombres útiles aportant secuencia: que es aplicable a todos 
lo que es natural esperar de ellos,' los países. Las vías macadamizadas 
energía, entusiasmo, iniciativa, co- no son convenientes para el tránsi-
operación y adaptación de lo bueno it© Intensivo y constante de camio-
y conveniente que en Europa y Ñor- res y ómnibus, 
te America nos ofrecen las corpora- Para determinar la cuota de des-
ciones y técnicos de esta importante gaste se acostumbra tomar como 
rama de la ingeniería moderna. factor la cantidad de material nece-
Es algo realmente sorprendente y ¡ eario para tal reparación, o bien de | 
edificante lo que han realizado los' la superficie actualmente desgasta-
Estados Unidos en tal sentido en ida. Un dato muy interesante expues-
ei pla¿o relativamente corto de 10 i to sn el Ser. Congreso Internacional 
años . Podríamos anotar hechos y es-¡ de Caminos fué ej de que, según da' 
tadístiv^s maravillosas e ilustrarlas; tos recopilados por la Junta de Ca-
cen notas gráficas las cuales abun-: minos de Massachusets, el coeflcien-
dan en lo§ centenares de revistas^ e • te anua'i de desgaste alcanzó a 
informaciones que están al servicio; 0.023 toneladas por yarda cuadra-
exclusivo de esta campaña de bien ¡da . Para obtener dicho coeficiente 
público: la creación o moderniza-fse tomó la estadística de la cantl-
ción de las vías inter urbanas. i dad de piedra necesaria para las re-
Pero no es este el fin primario | paraciones de 55 secciones distintas 
de estas líneas; dé ahí tendremos, de un camino de macadam prolija-
oportunidad de tratarlo y desarro-) mente observado durante 6 años , 
liarlo con más extensión próxima-, Sin embargo al determinar ese ooe-
mente, sino el de apuntar algunas ílcient-i no se tomó en cuen+a fl 
curiosas observaciones, experimenta-
les relativas al desgaste y destruc-
ción de los caminos. 
Debemos tener presente, que, como 
toda obra humana, los caminos no 
son eternos y requieren por lo tan-
to cuidados y reparaciones oportu-
nas en razón directa del mayor o 
menor tráns i to . -Est0 mismo es, por 
consiguiente, aplicable a los pavimen 
tos urbanos en todas sus categoría»». 
De ahí que se preste atención es 
peciai â  factor de jas te y que los 
técnicos hayan estudiado con lujo de 
detalles tan importantísimo factor. 
E n efecto: en el Ser. Congreso In-
ternacichai de Caminos, celebrado 
en SevUla, los ingenieros alemiaes 
jlegaron a las .siguientes conclusio-
nes: E l desgaste de la superficie de 
los pavimentos se debe: 
A la succión y propulsión causa-
da por la vertiginosa revolución de 
las ruadas que producen el despren-
dimiento o disgregación de las par-
tículas finísimas de mezcla consti-
tutiva del pávimento, lo cual se ma-
nifiesta en el molesto polvo produ-
cido en tiempo seco y resbaladiza 
superficie en ^iempo húmedo. 
A los remaches y cabezas de ace-
ro de que están provistos la mayo-
ría de los forros anti-deslizantes de 
los automóviles, los que producen 
la comprensión o molienda mecáni-
ca de ¡a superficie de los pavimen-
tos. Estos remaches, dada la enorm« 
xapidez de revolución con que van 
animadas las ruedas, al chocar en 
cada revolución con la superficie, 
equivaleu a un martilleo continuo 
dado por un cuerpo sólido y de gran 
consistencia, com0 es el de un pavi-
mento moderno. 
A las viradas y cuevas demasia-
do agudas que causan resbaladuras 
de los neumáticos y estos a su vez 
raspaduras, dislocaciones' y disgre-
gación de las capas superficiales del 
material. Este patinaje, como aquí 
llamamos dicho fenómeno, es efecto 
de la fuerza centrífuga primaria-
mente, y secundariamente de la r i -
gidez de las ruedas y ejes entre s í . 
Otra causa, no menos Importante, 
de la violenta destrucción de la 
c: ^ a superficial son las llantas de 
h. .ro de que están provistos mu-
chos Je los tractores mecánicos. 
Esto sin embargo es más aplicable 
a países tales como Inglaterra, Fran 
cia, Alemania y otros en donde soj» 
muy comunes. No obstante tenernos 
también nosotros un vehículo esen-
cialmente nacional y particularmen-
te destructor d3 pavimentos: el ca-
rretón de 2 rueda». 
Durante la recordada administra-
ción municipal de don ¿orge Montt 
se les dió un plazo racional y pru-
dencial para su retiro definitivo. 
Hoy día. o sea, 7 años después, «un 
no se logra poner ,en práctica tan 
bien inspirada y sabia determina-
ción. Las conveniencias electorales, 
en pugna con los Intereses de la 
ciudad v de los contribuyentes, han 
pesado más en el ánimo de los al-
tránslto durante iguul período, foc 
tor da gran impcrtp.ncia, motivo por 
el cu?.! es aquél solo relativamente 
exacto. 
Los antecedentes expuesto nos de-
muestran como, la conservación do 
los caminos es matevia de'proli kis; 
irvestigiciones de la¡s Instituciones j 
e individuos que t'.fU'n a su cargo 
ej velar por un servicio qne tan ¡ 
íntimamente liga 1 > e«:á al desarrc.-| 
:lo económico de-los. países qu-. vanl 
a la cabeza de "fi civilizac.in e:i, 
todas sus múltipU^ manifestació".. ;!. i 
(De la revista de las Asot iacioues j 
Automovilistas de Valparaíso y i 
Saptlftgo.) I 
W T l i N O i r 
Cuando usted necesite una 
lima buena de cualquier ti-
po—plana, media c a ñ a , re-
donda, cuadrada, triangu-
lar, bastarda o musa,— 
, pre la 
Marca "Nicholson" 
en "Neptuno 19" 
En este renglón de li-
mas, como en todos 
los renglones de he-
rramientas para me-
cánicos , carpinteros y 
chauffeurs, é l surti-
do es muy comple-
to. 
C o j a la costumbre 
de buscar todas sus 
herramientas de ca-
lidad en 
" « 0 1 9 " 
T e l é f o n o M-8402 
Apdo. 1216 
C 11,212 I d 14 
La caja ts de exquisita caoba y tiene espacio en el interior paral ;$ baterías. Ei aparato tiene atatro Raáiotrons WD-11 y alto-parlante construido en el aparato. Premio ji'ti bater» 
Uu y sin antena.. .$¿4S» 
R A D I O L A X 
¡ M ú s i c a d e t o d a s p a r t e s I 
C l a r a y n a t u r a l 
E s u n placer indefinible o í r en la R a d i o l a X 
conciertos s i n f ó n i c o s y piezas de Jazz tan per-
fectamente reproducidos que n o se pierde n i 
u n a so la nota y t a n claros que cada sonido pre ' 
serva s u belleza tonal ín tegra . 
C u a n d o celebradas orquestas tocan e n las 
grandes estaciones propagadoras; cuando ora-
dores eminentes p r o n u n c i a n bril lantes dis-
cursos o distinguidos cantantes interpretan 
trozos vocales . . !s intonice en u n instante s u 
* « S i ^ R a d i o l a X y d i s p ó n g a s e a gozar de las delicias 
asugarantii que proporc iona el arte! 
Radio Corporation oí America 
Díj'.ribuidoTet para Cubas 
G e n e r a l E l e c t r i c CoMPANir W e s t i n ó h o u s e E l e c t r i c 
I n t e r n a t i o n a l Company of C u b a Apartado 1689 
Habana, Cuba, Edificio Banco Racional de Cuba Habana, Cuba 
Marca Roffistmda 
mwmm 
L O S C O J I N E T E S 
r«?cív<c<?n. ía rasistencici creada 
por La / r i c e i o n ci vm m í n z m o 
E C O N O M f Z A / V L A EhlEIKCÍA 
ffCOWOM/JrAJV £L LUaftfCANTB 
SEGUROS DE MARCHA FUERTES Y REStSTEHTES 
A U T O S D E U S O 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e P i n d e A ñ o 
F u n c i o n a m i e n t o M e c á n i c o G a r a n t i z a d o p o r E s c r i t o 
S i n a l t e r a r los prec io s de n u e s t r o s c o c h e s u s a d o s , que el m e s p a s a d o r e b a j a m o s a l e x t r ^ 
mo d e vender los s o l a m e n t e a l c o n t a d o , h e m o s a c o r d a d o o frecer los c o n 
F A C I L I D A D E S D E P A G O — S I N I N T E R E S E S 
S I N E X I G I R F I A D O R — S I N E X I G I R S E G U R O 
A L G U N O S D E N U E S T R O S C O C H E S U S A D O S 
B U I C K , m o d e r n o , C a n a d á , 7 p a s a j e r o s . 
B U I C K , modernt) , 5 p a s a j e r o s . 
D O D G E , ú l t i m o mode lo , r u e d a s a l a m b r e , 
y E S S E X , 6 c i l indros , t ipo 1 9 2 4 . 
C L E V E L A N D , e n m a g n í f i c o e s t a d o . 
C A D I L A C de todos t ipos y prec ios , 4 y 7 p a s a j e r o s ^ 
C H A N D L E R , motor P i k e s P e a k , 7 p a s a j e r o s . ^ 
C H A N D L E R , v a r i o s t i p o s y p r e c i o s . 
P A C K A R D , de 6 y 1 2 c i l indros . 
R E V E R E , 5 p a s a j e r o s , 6 r u e d a s a l a m b r e 
S I N G E R , 7 p a s a j e r o s , e l e g a n t í s i m o . 
H U D S O N , 7 p a s a j e r o s , prec io de g a n g a . 
J O R D A N , 7 p a s a j e r o s , b u e n a o p o r t u n i d a d . ' 
C O L E , 4 p a s a j e r o s . S p o r t , en buen e s t a d o . 
M U R R A Y , 4 p a s a j e r o s , g r a n lu jo ; r e g a l a d o . 
C O C H E S C E R R A D O S 
H U D S O N , t o u r i n g - l i m o u s i n e , e s p l é n d i d o . 
W I N T O N , l i m o u s i n e - t o w n - c a r . 
R E N A U L T , c o u p é g r a n lujo, m u y b a r a t o . 
N O T A I M P O R T A N T E . S i e n d o los p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , no p o d e m o s a c e p t a r otros c o -
c h e s de uso en p a r t e de p a g o . 
J . U L L O A 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 
Y C í a 
T e l é f o n o M - 7 9 5 1 
L E C C I O N E S Q U E N O S D A N 
L O S A C C I D E N T E S 
C O M P A Ñ I A a t C i F D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
Nunca hemos visto mejor ejemplo 
del peligro que se corre con la íal-
ta de previsión que en el caso de un 
accidente sufrido en uno de los cru-
ceros de ferrocarril en Connecticut, ¡ 
en e\ que perdieron la vida dos au- i 
tomovilistas por el simple hecho de [ 
haber confundido un tren expreso 
con uno local. E l tren local slem-¡ 
pre hace alto en esa estación, aun: 
cuando la campana siga funcionan- i 
do en í' crucero, y de consiguiente, 
estos dos automovilistas creyeron 
que sin peligro alguno podían atra- '< 
vesar. Pero desdichadamente la lie-j 
gada e un nuevo tren expreso cam-
bió por completo la escena; convlr-! 
t iéndoU en una de destrucción y 
muerte. 
Estos individuos no s» dieron; 
cuenta de que corrían un grandísi-
Usó pe'igro, porque, al igual de mu-i 
ohos millones de automovilistas, no I 
sabían que siempre encierra un gra-! 
ve peligro el hacer suposiciones al 
ir manejando un volante. Cuando 
só va manejando la rueda dlrectri?. 
sólo se elimina el peligro al hacer 
las investigaciones necesarias, para 
así abrigar una seguridad completa 
antes de dar un paso decisivo. 
T R E S C O N S E J O S A L O S 
T U R I S T A S 
E l espacio que queda vacío en los 
automóviles de turismo cuando los I 
baúles se conducen al hotel, resulta] 
muy apropiado para guardar los so- ¡ 
bre-polvos, libros y otros muchos i 
útiles que se llevan en un viaje. I 
Asi se evita llevar al hotel multitud 
de objetos, sin que haya necesidad I 
de preocuparse por ellos cuando el 
automóvil se queda en la calle o se 
manda a un garage. 
Al regresar el regreso por algún 
camino, obsérvense las bifurcaciones 
que tenga- Estas pasan inadyertidns 
cuando se camina en la primrea di-
rección; pero al regresar es muy; 
fAci] tomar un camino equivocado 1 
sin darse cuenta de ello. 
Antes de sentarse a comer en al- ¡ 
guna fonda o posada desconocida 
que se encuentre en ei camino, pre-
gúntase el precio de los alimentos. 
Muchos comerciantes no vacilan en 
cobrar los precios mñ.s exagerados 
despuéij de que sus parroquianos han 
comido, a no ser que anticlpadamen i 
te se tenga un convenio. 
E l modelo 5 1 9 , la m á s depurada obra maestra de la industr í l 
Automovilista, e s tá siendo exhibido en nuestro S a l ó n de Expos i c ión , 
a donde se puede apreciar el grado superlativo de refinamiento y 
p e r f e c c i ó n , alcanzado por este extraordinario coche. 
S u poderoso motor, verdadera joya de !a ingenierfa italiana 
y la lujosa carrocer ía , que le imparte un sello de señoria l distin-
d ó n , hacen de este maravilloso carro, é 4inon plus tíltra * de! an-
tomovilismo moderno. 
I A N 6 E M O T O R C O M P A N Y 
A V E . W A S H I N G T O N 12 (antes M a r i n a ) , H A B A N A 
A N O XC11 D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 14 de 1 9 2 4 
P A f . ü S I A V T W I T R F * 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A G I O N É 
Por FERNANDO LvyPEZ ORTIZ. Director del "AUTOMOVIL C E CUBA" 
£ 3 * 
3 
1 5 N U E V O S C O C H E S 
S T U D E B A K E R 
I n t r o d u c i e n d o u n t i p o d e c o c h e e n t e r a m e n t e n u e v o — e l D U P L É X -
u n a u t o m ó v i l c e r r a d o - a b i e r t o . D i s t i n c t i v o e n D i s e ñ o , E q u i p o , F u n c i o n a m i e n t o , 
F a c i l i d a d d e O p e r a c i ó n , C o n f o r t y M é r i t o 
I O S q u i n c e n u e v o s c o c h e s S t u d e -b a k j e : s e e n c u e n t r a n y a a q u í . E n 
— " - ^ c n u t u t o a d i s e ñ o , o q u i p o , f u n c i o -
n a m i e n t o , f a c i l i d a d d e o p e r a c i ó n , c o n f o r t 
y m é r i t o — e s t o s c o c h e s n o t i e n e n p r e -
c e d e n t e . 
E l D ú p l e x un tipo de coche 
enteramente nuevo 
I d e a d o y d e s a r r o l l a d o p o r l a S t u d e -
b a k e r — l a n u e v a c a r r o c e r í a D ú p l e x 
c o m b i n a l a v e n t i l a c i ó n y c o n v e n i e n c i a s 
p r á c t i c a s d e l c o c h e a b i e r t o , c o n l a p r o -
t e c c i ó n , c o n f o r t y b e l l e z a d e l c o c h e 
c e r r a d o . Y a l p r e c i o d e u n c o c h e 
a b i e r t o ! L a s c o r t i n a s d e r o d i l l o s q u e 
s e s u b e n y b a j a n f á c i l m e n t e , h a c e n 
p o s i b l e e l c o n v e r t i r e l D ú p l e x d e c o c h e 
a b i e r t o e n c o c h e c e r r a d o , o v i c e v e r s a , 
e n 3 0 s e g u n d o s , s i n n e c e s i d a d d e s a l i r 
d e l c o c h e p a r a h a c e r l o . E s t a e s u n a 
c a r a c t e r í s t i c a e x c l u s i v a d e S t u d e b a k e r . 
U n Nuevo D i s e ñ o Hermoso 
T o d o s l o s n u e v o s m o d e l o s S t u d e -
b a k e r s e d i s t i n g u e n p o r l a b e l l e z a d e 
l o s n u e v o s e s t i l o s d e a u t o m ó v i l . R a -
d i a d o r e s a l t o s , c a p ó s r e c t o s y g u a r d a b a -
r r o s a b o m b a d o s . E l n u e v o d i s e ñ o e s 
e x c l u s i v a m e n t e S t u d e b a k e r . 
E q u i p o Completo y Dist int ivo 
N u m á t i c o s ' ' b a l l o o n " l e g í t i m o s . P o r -
t a - n e u m á t i c o c o n c e r r a d u r a , R u e d a s 
d e m a d e r a a l n a t u r a l . R a d i a d o r n i q u e -
l a d o , P a r a b r i s a d e u n a s ó l a p i e z a , 
L i m p i a d o r a u t o m á t i c o d e p a r a b r i s a , 
V i s e r a c o n t r a e l s o l , L u z t r a s e r a y d e 
T r e s C h a s s i s d e S e i s C i l i n d r o s — Q u i n c e N u e v o s M o d e l o s 
E l N u e v o S t u d e b a k e r S t a n d a r d S i x t i e n e u n a d i s t a n c i a e n t r e e j e s 
d e 2 . 8 7 m t s . , y m o t o r d e 8 6 x 1 1 4 m m . , y 5 0 H . P . D o s n u e v o s D ú p l e x 
y c u a t r o n u e v o s c o c h e s C e r r a d o s » E l N u e v o S t u d e b a k e r S p e c i a l S i x 
t i e n e 3 « 0 4 8 m t s » d e d i s t a n c i a e n t r e e j e s y u n m o t o r d e 8 8 m m . x 1 2 7 
m m . y 6 5 H . P . D o s n u e v o s D ú p l e x y t r e s n u e v o s c o c h e s C e r r a d o s . 
E l N u e v o S t u d e b a k e r B i g S i x t i e n e 3 . 2 2 5 m t s . d e d i s t a n c i a e n t r e e j e s 
y u n m o t o r d e 9 8 m m . x 1 2 7 m m . y 7 5 H . P . U n n u e v o D ú p l e x y 
t r e s n u e v o s c o c h e s C e r r a d o s . 
s e ñ a l d é p a r a d a c o m b i n a d a s . N u e v o s 
f a r o s , L u c e s l a t e r a l e s . V e n t i l a d o r e n e l 
b u c l i é o p e r a d o c o n e l p i e . C e r r a d u r a 
e n l a c a j a d e v e l o c i d a d e s . I n s t r u m e n t o s 
a g r u p a d o s b a j o u n c r i s t a l o v a l a d o , 
c o m p r e n d e n u n r e l o j , v e l o c í m e t r o , i n -
d i c a d o r d e l a g a s o l i n a , i n d i c a d o r d e l a 
p r e s i ó n d e l a c e i t e , y a m p e r í m e t r o . 
M a y o r Potenc ia—Mejor 
F u n c i o n a m ien to 
E l . m o t o r S t u d e b a k e r d e r e c o n o c i d a 
f a m a m u n d i a l — e n u n i d a d c o n e l e m -
b r a g u e y l a c a j a d e v e l o c i d a d e s — e s 
a h o r a m á s s i l e n c i o s o , m á s s u a v e , m á s 
flexible y a u n m á s p o t e n t e q u e n u n c a . 
E l c i g ü e ñ a l e s m á s p e s a d o , y todas 
s u s s u p e r f i c i e s s o n p e r f e c t a m e n t e 
t r a b a j a d a s a m á q u i n a , a u n a m e d i d a 
y e q u i l i b r i o e x a c t o s . L o s c o j i n e t e s s o n 
m á s g r a n d e s . E l n u e v o s i s t e m a d e 
l u b r i c a c i ó n p o r p r e s i ó n p r o v e e l a m a y o r 
e f i c i e n c i a d e l u b r i c a c i ó n c o n a c e i t e 
l i m p i o , y e s t a l u b r i c a c i ó n r e s u l t a p o -
s i b l e g r a c i a s a u n d i s p o s i t i v o e s p e c i a l 
q u e filtra c o n s t a n t e m e n t e e l a c e i t e d e l 
m o t o r . 
N u e v a F a c i l i d a d de O p e r a c i ó n 
E l c a m b i o d e v e l o c i d a d e s e s m u c h o 
m á s f á c i l ; l a o p e r a c i ó n d e l n u e v o e m -
b r a g u e e s s u m a m e n t e s u a v e ; e l n u e v o 
e n g r a n a j e d e d i r e c c i ó n y l o s p i v o t e s d e 
d i r e c c i ó n s o n d i s e ñ a d o s e s p e c i a l m e n t e 
p a r a n e u m á t i c o s " b a l l o o n " ; l o s f r e n o s 
a l a s d o s r u e d a s , m á s g r a n d e s y m á s 
p o t e n t e s ( e l e q u i p o d e f r e n o s H i d r á u -
l i c o s S t u d e b a k e r a l a s 4 r u e d a s e s 
o p c i o n a l , a u n c o s t o a d i c i o n a l ) ; e l f r e n o 
d e e m e r g e n c i a e s m á s p o t e n t e y e s 
o p e r a d o d e s d e e l t a b l e r o d e i n s t r u -
m e n t o s ; c o n t r o l a u t o m á t i c o d e l a 
c h i s p a ; e l c o m m u t a d o r d e l a l u m b r a d o 
v a e n e l v o l a n t e d e d i r e c c i ó n . 
M a y o r C o n f o r t — M a v o r M é r i t o 
L o s n u e v o s c o c h e s s o n m á s l a r g o s 
y e s p a c i o s o s . L o s m u e l l e s d e d i s e ñ o 
e s p e c i a l , m a s b a j o s y m á s r e c t c s , 
c o o r d i n a n c o n l o s n e u m á t i c o s * ' b a -
l l o o n " y l o s n u e v o s c o j i n e s p a r a r e n d i r 
e l m á x i m o d e c o n f o r t . A d e m á s d e s u s 
m u c h a s o t r a s c u a l i d a d e s , l o s n u e v o 5 
c o c h e s S t u d e b a k e r o f r e c e n u n v a l o r 
i n t r í n s e c o e x t r a o r d i n a r i o - E s t o s e d e b e 
a q u e c a s i t o d a s l a s p i e z a s S t u d e b a k e r 
s o n f a b r i c a d a s e n l a s p r o p i a s f á b r i c a s 
m o d e r n a s d e S t u d e b a k e r , l o c u a l r e -
p r e s e n t a u n a h o r r o e n l a s g a n a n c i a l d e 
l o s i n t e r m e d i a r i o s . L a s e c o n o m í a s a s í 
o b t e n i d a s , c o m o t a m b i é n l a s q u e s e 
o b t i e n e n g r a c i a s a l a m a q u i n a r i a 
m o d e r n a , l a » p r o d u c c i ó n e n g r a n d e 
e s c a l a ' y l a c o m p r a d e m a t e r i a l e s e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s , p e r m i t e n a l a 
S t u d e b a k e r c o n s t r u i r c o c h e s v e r d a d e -
r a m e n t e finos q u e p u e d e n s e r v e n d i d o s 
a p r e c i o s m o d e r a d o s . L o s N u e v o s 
c o c h e s S t u d e b a k e r p r u e b a n e s t e h e c h o 
e n f o r m a c o n c l u s i v a . 
M i r a n d o H a c i a e l A ñ o P r ó x i m o 
E l n u e v o S t u d e b a k e r s e e n c u e n t r a 
h o y e n e s t a . N o i m p o r t a c u a n 
e x i g e n t e s s e a n s u s i d e a s a c e r c a d e l o 
q u e u n n u e v o m o d e l o d e b e r í a s e r e s t e 
c o c h e a g r a d a r á a U d . L o e n t u s i a s m a r á 
c o n l a n o v e d a d y o r i g i n a l i d a d d e s u s 
h e r m o s a s l í n e a s ! 
Q u i z á s U d n o p i e n s e c o m p r a r u n 
a u t o m ó v i l a h o r a , n i e s t e a ñ o ; p e r o - o l 
v e r e l n u e v o S t u d e b a k e r e s p e n s a r 
e n e l a ñ o p r ó x i m o — y e l s i g u i e n t e . 
V E A L O H O Y ! 
W i l i i a m A . C a m p b e l l I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 
H a b a n a , C u b a 
E S T E E S E L A N O D E L S T U D E E A l v E R 
KAÜ1INA V h i l N l L L U A 1 K U D I A R I O D K L A M A K I N A ü i c i e m b r c 1 4 de 1 9 2 4 
C O N E X I T O B R I L L A N T I S 1 ; í 0 S E E F E C T U O P O R 
Vleno de la primera r^e'na 
G R A N D E S A G A S A J O S 
Viene de la primera píisina 
('ioho edificio presentarun arnins, 
l ^ S F l ' E K Z A S P E L A M F H A I / L A j italiano Pirandeho acudiendo a ro- j Banaíl del cuartel üe-
chirlo a la estac ón el Cónsul <ie ¡ ^ e n t a el II¡mno Níiciünal 
E N E L Q U I N T O C O N G R E S O B E L A P R E N S A 
Viene de la primen pAgina 
Jralia y los principales literatos e 
E S T A B L VA 'EN EMBOSCADAS CON 
T K A LOS BlOBElvDES 
M K L I L L A dici'jmbre 13- j inlele^iuales de la Ciudad Condal | 
liace noches que fuerzas d^ la iS ignor Pirandello abriga .?! propó-j 
me' alla venían estableciendo servi-Uito de dar una conferencia on el j 
lios de emboscada en las minodia-! teatro Romea, 
cioiiOB de Tefcrsit, con el oblo.") de! Interrogado acerca de la polít'ca 
et iur el avituailamiento de lus! italiana, declaró: 
guardias enemigas por los convoya —"No soy político. Quiero a Mus-I 
rebeldes de M' Talza y Beni Tiuin. j solinl por la obra grande que ha 
üubano. Las fuerzas miut.irea ?o 
componían de tres escuadrones % 
una sección de am^trallacl.irai, al 
mando del comandante Cabralcí». 
Un público numeroso, extraordina-
río, llenaba los alrededores do la 
Estación. 
En loe automóvllef. dispuestos ai 
efecto, tomaron asiento los excursio-
luintf é3U laboriosa v fecunda sesión tan conocidos en t rancia «orno en 
í^l V Congreso de la Prensa Médi- Cuba 
ca de Cuba. 
E n l a C a s a d e M a t e r n i d a d . . . 
Viene de la primera pagina Cfómca Calól 
H o y / a día festivo. y 
Nosotros le expresamos nuestros 
.sentimientos más sinceros. Si no 
podemos eñviar un representante 
oficial a vuestro Congreso, por lo 
E l Director de la Casa de Materni-
dad inició la tierna ceremonia con 
, un sentulo discuaso en que con igual deber de oir Misa'"' y Coillo ta 
j devoción que gratitud glosó la vida "i« . • 
toda caridad y amor al prójimo dee-
; valido, de doña Dolores Roldán Vda 
de Domínguez, asoc 
do de su copiosa labor benefactora i 
viva una y otra en el alma de los que1 Sobre la Tómbola (?e 
L a mehalla logró apresar varias, hecho en favor de Italia ; pero ' cl-'Upando el primero la vlu-
vacas, caballos y reses lan.ires ha-
ciendo un prisionero. 
La fuerza sostuvo fuego con los 
rebeldes que protegían el convoy. 
E L DIKEÍ TORIO H A C E MENCION 
D E L HEROISMO D E L O S T I U P L -
L A N T E S D E UN ( A R R U D E 
ASALTO 
MADRID, diciembre 13. 
E n la Presidencia se fariiiló hoy 
a los reprosentantes de la prensa I» 
siguiente nota: 
"Tan frecuentes son 103 hechos 
heroicos que se realizan en la c « n -
paña de Marruecos, que a veces ni 
se moncionan siquiera, y otras son 
objeto de breve referencia; pero, en 
ocasiones, fulminad de tal manera 
ninguna manera soy fascista 
E S P A S A C E L E B R A VSf HOMl NA-
J E A L A MEMORIA D E L POETA 
CA3I()E. \S 
MADRID, diciembre 13. 
En la mañana de hoy llegaron a 
esta capital los delegados portug^e^ 
ses que asistirán al homenaje en ho-
nor del poeta Camoeus. 
Fueron recibidos por el Goben.a-
dor Civil, el Alcalde y las autorida-
des. Desde la estación se traslada-
ron al palacio real para firmar, yen-
rlo después a la l e g a c i ó n p t̂̂ tt̂ tte* 
sa, a la Presidencia del Direocorio^ 
ni Ayuntamíenlo y al Ministerio do' 
Ksíado. 
En la Rildiotcca Na 'on:1' s1? te-
da de Roosevelt con el al^aldo Ar-
naz y un Ayudante del Presidente 
de la República. En" el secundo, to-
maron asiento el Preáidente, su dis-
tinguida y bella esposa, el Embaja-
dor norteamericano, Mr. Crovdcr, y 
el Mfirew ntante personal del pre-
sidenta Coolidge de los fcsfcados Uni-
dos, general Howard, dirigiéndose! 
todos ellos al Hotel Cosa Grande. 
E n eaos momentos, la Banda Ittt* 
niclpal ejecutaba varias piezas de su 
extenso repertorio. Fuerzas de Ca-
halloría eee.oUaron hasta el hotel a 
los exeuraion'stas. 
Del orden frente a la Estación, 
cuidó la Policía Municipal, al man-
do de 8<u jefe. 
E n tou^s i03 t^-o 
y sermón sobre M ^ l '^cant, 
res ol á  . | Dominica I I I uo AdvitT561'0 S 
( • xi s i i \ «l iando al reouer- tlsta la testimon1 > "fii t ^ 
u oficial a vuestro ongreso, por lo do de su copiosa labor benefactora ¡ Jesii^ ^ 
^ver a lám dn la tarde, tuvo menos deseamos quo nuestra ausen- para la Casa a la memoria de la Su-1 E N l A V O U D E LAH 
1 efecto -d acto de cliusura del V Con- fia no soa completa, y tengo el gus- periora Sor María Murrlondo. tan 1 S ^ S l O x ^ 
g r e s í d / h fprens l M é d ^ ^ dir.girle dos trabajos escritos 
úendo ei encardado del otih¿ u .Ms- ebpecialraente con esta intención por 
t ^ e T é d L cuifn^ TÍ' \ l ^otesor Nobecourt y por el doc-
mayo. En s i discurso e] culto ga-1 tor Viliaret, Agregado de la h acul-
Isrto elogió la labor admirable del i tad. = „ . J 
Congreso que da la pauta para el . Reciba señor Presidente la expre-
más sficaz y efectivo desenvolví- sión da mis sentimientos los más 
miento de la Medicina y la Ciencia uevotos (f.) H Decano Roger 




L A L I G A D E H I G I E N E S O C I A L 
L a luiga de Higiene Social Instl-
que es imprescindible la menor so- :ebtó el homenaje a8¡BtIendo_ a" ac-! BellÍ8ÍmafJ f ek.gantes damas de 
bridad para contar tales heroísmos. I o Irts reyes don Alfonso y d .ua VÍC- saludaron y cumplimen-
"En el repliegue del Zoco E l A i - j lona el Príncipe de Asturias, los I 
baa a Taranes, quedó imposibil'.ta-i Iiif™^». les miembros dsl Oiraeto-I e' ^ 
do para cóntinuar, por el faniíoso y' r i ) M,litar. los subsecretarios uo. K & \ ^ Z Z U J M 
quebrado terreno, el carro de com-!t»do. Instrucción Pública, el Mmis-
bate número 5, con los once bom-I t»'o de Portugal y comisiones J.j i r - | 
bres que componían la dotación, al i i-'ectuales españoles, 
mando del sargento Lorenzo Juan I E Director de la Blblioce-'a Na-
c í a . Treinta y seis horas permaae-1 ':eiirJ señor Rodríguez Marín, leyó 
cieron en el campo combatidos p e r l ó n ilseurso. estableciendo (i para-
el enemigo, defendiéndose todos de lilismo existente entre las (igünut do 
el Hotel Casa Granda a la 
da de Roosevelt, a la que 
obsequiaron con hermosos ramos de 
flores. 
E l aristocrático Club San Carlos 
ofrecerá mañana una recepción de 
honor al honorable señor Presiden-
te de la Repúblka. a su espssa. a la 
señora viuda de Roosevelt y sus 
ai intercambio nece.sario por medio i 
de la literatura científica a estre j 
char lo5- vínculos dé mejoramiento; 
entre este país y los de habla espa-
ñola, en primor término, y con l o s i ' u c l ó n que acaba de fundarse en 
demás países de la América que, co-¡ esta Capital bajo los auspicios de 
mo los Estados Unidos figura hoy ¡a Secretaría de Sanidad y Benefi-
unido al nuestro por los lazos del (encía, figuró ayer en el programa 
progreso científico I oficial del V Congreso de la Prensa 
„ . " 'Médica de Cuba. 
Muy hermosa fué la peroración, Coll la asistencia de familias 
del ooctor Tamayo y por ella cose-( dlstingl.¡dag y de representaciones 
cho muy justos y calurosos aplau-(a<i la8 diversa3 clase3 sociales del 
808 • i país, se l levó a cabo esta constltu-
I ción d i la Liga que fué presidida 
» ÉtfcumaLLJÜ> „ «MkKMiMittA I DO* ei Iniciador de la misma dócr A P E r i C I O N D E L V CONGRESO Lópe7 ^ ^ el 
sus favor de las Misiones de H 
| habrá ac celebrar^ f d leles q¡¡ 
| Dos niñas. Carmen /a ldós y Jo- ^ ^ a t o Z ^ B * ' ^ ' 
cetina. Alonso, una vez descorrido el lanills, lo siguienie- 8eñor Po» 
¡paño que velaba la tarja, recitaron 
I poesías loando la beneficiosa actua-
| ción de Doña Lola Roldán, tan digna 
! de loa má« altos t í tulos . 
Finalmente, y' para que acto tai 
edificando tuviera por epílogo las 
galas oratorias, el doctor Salvador ™rri0„fe: , 01 ^mlngo 21 
Salazar, ocupó la tribuna ensalzando , f e" 103 ^ " e s de E l i *! 
tío la diiarda, olini fi-. a*W 
debidamente la memoria perdurable establecido en el P w , j5600-1^ 
de la excelsa protectora de los sin m , qu.> goza justa fr.ma d 
"TOMBOLA B K \ p ^ ^ 
Bella fiesta. u l - n ^ C A 
Con un fin cantaijTo 
Una tómbola org^iizada . . 
f cío de los niños pobres :fta. W 
sienes. ue ias .\i:. 
MEDICO > \( lONAL 
Esta noche a las nueve, tendrá 
efecto en la Academia de Ciencias. 
aente del Comité Gestor, doctor So-
lano Ramos. 
E n primer término se procedió a 
el acto de apertura solemne del VI ¡» Presentación de credenciales de 
Congreso Médico Nacional. Presidí- ^ d^lntas delegac.ones ent™ las 
rá esta fiesta Intelectual el Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia doc 
que figuraban la del Club Feminis-
ta de Cuba, Academia de Ciencias, 
manera bizarra, sin decaimienco ni C&mcens y Cervantes, diciendo que j acompañantes^ 
aiatma. Tenían, seis heridos cuando ar.i-os fueron sublimes Quijotes 
emprendieron la retirada en el mo- su tiempo 
mentó oportuno, siempre tranquilos, 
animosos. Recorrieron así tres ki-
lómetros, hasta llegar al primer 
fuerte, en el que se presentaron con 
toda la impedimenta y con la tran-
quila impasibilidad de los héroes. E l 
general en fjefe. aparte otras recoló 
González de Quovcdo. 
Enviado Especial. 
L c ^ ^ ^ n i ^ u ^ ^ n i ^ Í A C U S A m U B l l M E J O R Í A E I . 
bre de su Patria a los reyes y a l | E S T A D O D E L P R I M E R M I N I S - i 
G^iiierno español, diciendo que Ca-' T D O U T C D I O T T 
n.re'is sintió siempre gran amor á | 1 K U M t K K I U l 1 
Sfraña. .abogando, al fina» do su 
di.-ourso. porque se estrechen Jos la-
tor Enrique 'Porto y asistirán a ia ' Sociedad Lconomlca de Amigos del 
misma todos los méxllcoB inscriptos' paÍ8. Vedado Tennis Club Asocia-
como congresistas, tanto de la Ha- c\ón de Dependientes, flnlón Club, 
baña, como Interior y los delegados Asociación de Reporters, Servicio 
(xtranjeros que desde hace más de ! ^nitarj-0 Municipal, Colectividades 
quince días se encuentran en esta ¡ obreras y otras que conjuntamente 
hogar 
A sus acentos, un viejo .sirviente 
de la ejemplar extinta, un anciano 
asiático que hoy. como un maternal 
legado de Doña Lola vive c ó m e l o y 
tranquilo, en el silencio de un rincón, 
vertía cálidas lágrimas, que no luc-
ren las únicas que como perfume de. 
las almas agradecidas llegarían, do 
seguro, a la mansión de loa elegidos, 
en la que ha de vivir de por sl-smpre 
•a bondadena -y cristianísima Doña 
Dr-lores Roldán Viuda de Domín-
^ÜOZ . 
E l doctor Salazar e.-
e.uí.a ju3ia Ir<llla d oQ, ' 
de los primeros de Ja Habana U!'0 
Ha llegado a colocarse en . 
to rango bajo la direccl/m dP ^ ,íl' 
ritíslma educadora Marión ŝ-
Alvarei5. ana Ula 
Será por la tarde la tómbob 
mucho; y muy vanados atra^ ^ 
Habrá cine. airact!To,. 
V un acto teatral. 
E n los múltiples puestos, con . 
respectivos anaqueles, se exViv 3 
los muchos y valiosos objeto !íáa 
tinados a la rifa. 08 des-
Ha sido puesta la benéfica BfcL 
sobre ia cual prometo dar nuevo 
laborarán en beneficio del interés 
común que se persigue en la pro-
paganda de defensa contra las en-
pensas quo se otorgan, dispuso queiZ^P ds unión entre los dos países 
se repartieran entre ellos tresclen-j i-I rey Alfonso pronunció breves 
tas pesetas^ y ordenó que se abrie-¡ "alai ras. agradeciendo la sali'ta'.ión 
ra juicio c'ontradiotorio para conce-1 envida por el Gobierno de Por;u-
rier la Cruz de San Fernando al sar 
gento". 
S E ( (>\( E I > E R \ . \ M E D A L L A S Y 
gal, y añadió: 
-"España se cree proíunclaj-i-.'n-
te cbligada a ser ella qul^n rinda 
PARIS, dic:enibrc l o . 
I<1! Primer Min;-tro Herriot se-
guía es*a noche, en l'ranca mejoría. 
Desde hace varios díai; venia sufrien 
d • un íuert» atí.que de grippe y la 
inflama>: ón d? una pierna, pero las 
últimas inprosiont Ü calidas de las 
habltacicMies .del enfermo Indicaf* 
capital. 
E n la sesión de esta noche el dis 
curso do apertura está a cargo Je l j ^ ^ ^ ™ ^ 
Presidente del Congreso, y después, 
será leído un informe del Secretarle 
Generai doctor Francisco M . F e r 
CRUCES A l.í>S C A I D E S V MOROS un homenaje al príncipe de los in- (lue sa ^mí-eiati ira *e aproxima a 
A F E C T O S 
MADRID, diciembre 13. 
E l rey Alfonso ha firmado un de-
creto del Ministerio du '/ Querrá, 
disponiendo que puedan concederse 
medallas de sufrimiento por la Pa-
tria y cruces del mérito militar a 
los caídes de las kábllas y personal 
'genios lusos". Continuó diciendo!111 normalidad, habiendo bajado la 
„ T n „ — — i_ — / i_x 1 nflamación. que a España no le guían intereses 
bastsrdos respecto d?. Portugal, a la 
que puede llamar hermana^ Agregó 
que durante varios siglos ambos pue-
blos estuvieron unidos en magnífi-
cas conquistas coloniales. 
"Mientras millares de almas ha-
de las mismas que colaboren en la ¡ bien sus dos idiomas en América, 
rírvtorio sino que sigue trabajando 
con fe y entusiasmo, seguro de que 
cumple con su deber para bien de| 
lodos. 
Cuanto se afirma do España en. 
el extranjero son amenidades perio-l 
predominará en alto su soberaníaj dística^, sin realidad alguna. acción Apañóla . 
LOS Ml'SICOS PV>EV PARA Ll'NA ¡ moral y espiritual. Pueblos así de 
LA GRAN CRUZ D E ALFONSO XII beia ocupar un rango prominente en 
MADRID, diciembre 13 * el consorcio de las naciones". 
L a Asociación de Músicos Espa- | Terminó su majestad con frasos 
toles se ha dirigido al Almirante ¡de optimismo para el porvenir de 
M'arqué^jdc Magaz. Vicapresidente I España en Portugal. 
:lel Directorio Militar, solicitando la ' I N S I S T E E l . D I R E C T O R I O EN ÍÁ) 
Oran Cruz de Alfonso X l l para ol FANTASTICO D E L O S R l ' M O R E S 
maestro compositor Luna, por los¡ C T R C C L A N T E S 
grandes triunfo5 que acaba de obte-¡ MADRID, di'-dembre 13. 
ni" en Lonorss con la representa-; E l Directorio Militar ha facillta-
:icn de " E l Asombro de Damasco"1 do una nota a la prensa, califlcan-
f otras obras. j do de fantasía a todo cuanto escrl-
(MRANDELI ^ DARA CNA ( O N F E - j b e n y comentan los periódicos so'/.re 
R EN CIA EN B A R C E L O N A j la próxima constitución de un Ga-
\ R C E L O . \ A . diciembre 13. 1 l)incte formado por hombres civiles 
Ha negaao a esta ciudad el autor No sólo no se ocupa de ello el DI- ' 
E l general Primo de Rivera co-| 
raunica '.fae ha presenciado el desfí-^ 
le de las columnas que en la van-; 
guardia tienen a su cargo los coro-' 
neles Núñez Prado y Franco, man-
dadas por Castro Giroua. los que 
marcharon con gran marcialidad y. 
alto espíritu militar a pesar de los; 
c'T.dísimos combates últimos. 
Abrían la marcha los legiona? ¡or... 
seguíanla los Regulares idígenas. 
Caíadores, Artillería, Caballería y 
a\ resto de las tropas que se cuarie-! 
ion de gloria en la última jornada. I 
. fc^n dificultad alguna: fué ocupa-1 
la la posición de Sidl Dantz, en la! 
ínea de Tetuán a Tánger. 
Después ei Presidente del Comité 
Gestor doctor Solano Ramos, en un 
uandez,' flñaíteandó" eÍ"acto 'con fas ¡ hfermo30 discurso sobre la elevada 
salutaciones de los Delegados extran-' misión ue esta Liga de Higiene So-
jeros a los congresistas cubanos y P^so de relieve la importancia I 
con el discurso del doctor López del)de la misma y la necesidad de que 
Valle, Director de Sanidad. (todas las clases soclalols del país 
• 1 cooperori con ideas y representaclo-
L'NA CARTA D E L DECANO D E L A Des al esfuerzo final que la Sanidad 
UNIVERSIDAD IÍB P A R I S >' 103 elementos representantlvos de 
}a Sociedad Cubana se propone lle-
E l Secretario General del VI Con- var » c ^ contra los peligros que 
gves'o Médico, recibió ayer la el- hoy vuelca sobre el mundo entero 
guíente; carta'de Mr. Decano Roger,! el traicionero enemigo de la juven-
ae la Universidad de París: |tud y d<? los Pueblos. 
"París, 28 de noviembre de 1924.; Finalmente se llevó a cabo la elers-j 
Señor Presidente del V I Congreso ción d¿ la Directiva que en lo su-1 
Médico, L a Habana. Cuba. Señor: ceslvo dirigirá la labor de la Liga i 
E n nombre de la facuICad de Medid- de Higiene Social, recayendo la de-
ua de París, le doy las gracias por signaclón en las siguientes personas: | 
t] honor que us íni ha tenido a bien Presidente doctor Solano Ramos; 
concederle al dirigirle su amable Vices doctores Candido Hoyos y Ma-! 
Invitación, y expresarle nuestra slm- nuel Rabasa; .Tesorero Manuel *de' 
patía. nuestra amistad y alta estl-'Castro Targarona. Secretarlo de Afl-j 
mación en que tenemos a la Medi-; tas dooíor Juan Aivarez Guanaga; | 
ciña Cubana. Circunstancias impre-¡ Secretario de Correspondencia doc-! 
vistas han impedido sucesivamente ^or Guillermo Lage; Vice doctor: 
i l Pro'teor Nobicourt. al doctor Vi-1 Carlos Khonly y Rulz; Vocales Os-i 
llaret. Agregado y finalmente ol valdo Valdés de la Paz, José López, 
doctor Zlmmen, Agregado de la F a - Mlveiro. Waldo Lamas, doctor Mo-! 
cuitad, de llevar nuestros votos, de rales García, Manuel Ruis Casabói 
recordar la memoria de vuestro ilus-, y J . M. García. 
tre compatriota Albarrán, orgullo dej 
Cuba y de Francia; de felicitar a l 
vuestro Joven Profesor Fiterre, que E L DIAGNOSTICO P R E C O Z E?< | 
íué tan apreciado en París, de salu- L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
dar en persona al antiguo colega 
Internado, y, en el activo Secre-' E l doctor Solano Ramos, figura' 
;uch6 largpl Interesantes detalles, bajo los a 6 
aplausos y recibió generales faPcita- pidos de las antiguas alumnas T 
oioi.es, que Inició el doctor Alfredo tan acreditado colegio. 06 
Domínguez Roldán. quien con su es- Será un gran éxito. 
rjoba., repreeentaba a la ilustre ía-1 ^igno de su objeto." 
milla, j Deber del católico es contribmv 
a ese, que redundará a la mJí 
. gloria y salvación de las almas £ 
1 1 los »pobrecltos infieles, 
ASOCIACION EUCARISTICA 
De orden del señor Presidente » 
para tratar de la importantísima 
constitución de las oficinas públicas 
de nuestra Asociación, en esta ca-
p^ital; cito con "verdadera urgen̂  
cía", para la Junta que se celebra-
rá el próximo domingo 14 del ac-
tual, a las tres de la tarde, en el 
falón de actos del Convento de las 
Rsverendas Madres Reparadoras 
I Reina, 137) . 
Tomás de la Cruz. 
Secretario. 
*UN CATOLICO. 
de autoridad Indiscutible en la d e -
fensa del ciudadano contra los peli-
gros de las enfermedades secretas 
hablando ayer tarde en la Academia 
de Ciencias con los periodistas. hizo 
importantes declaraciones que tio-
nen relación directa con accidentts 
mlclai de la avariosls en la persona 
contaminada así como sus consecuen-
cias futuras. "Por lo regular—di-
jo—un enfermo no da Importancia 
a los primeros síntomas que consi-
oera insignificantes, y ello trae rom» 
consecurncia el grave gellgro de la 
pérdida, casi definitiva de la salud, 
aparte de la dejación absoluta / iue 
ije hace de los preceptos higiénicos 
y el olvido completo de acudir al 
médico como factor de importancia 
en la salud. Hoy er día. todos los 
hombres y mujeres del Mundo, jó-
venes y viejos, deben saber que esas 
•enfermedades secretas son curables 
radicalmente cuando so a í t ea en sus 
comienzos acudiendo ai raéd!'-o .'tue 
inicia el ataque con lo que se conoce 
con el nombre de la estiriUzadón del 
avarlosico". 
Debe saberse, además, y d vul-
garse asi, que cuando no se acude 
a tiempo al tratamiento científico la 
curación no se obtiene después sino 
dif íc i lmente. De ello se deduce que 
la salvación estriba en la defen?i 
Inmediata, cuidando siempre de apar 
tar de s! el peligroso curanderismo, 
1 oy persegc?Qo por la Sanidad, cas-1 
tlgado por las leveq y repugnado por 
•odo elemento sensato. 
OIA 14 D E DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
Jublleo Circular. Su Divina-"Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Jesús. María y José. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en la Santa Iglesia Catedral. 
Domingo ( I I I de Adviento). San-
tos Agnello, confesor; Pompeyo, Jus 
to, Nlcaslo y Arsenio, mártires; San-
ta Eutropia, virgen y mártir. 
M é d i c o s D i s t i n g u i d o s q u e C a r a o a s u s E n f e r m o s c o n " G r i p p o f 
L E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R I P P E , T O S / C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S 
P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
DOCTOIx FRANCISCO M U L L K R , MEDICO CIRUJANO, 
Certí'ira. que ol "Grippoi'- es una exceleme preparación 
para el^ traiiiniiento de ¡as afecciones del aparato respiratorio. 
lk-nandó. ¿obro todo, una Indicarióu precI.-.\ t>n las infecciones 
gripales. * 
I Habana. 27 de Nov embru de I O I . J . 
Dr. FIMMCÍS'.O Muiler. 
EDUARDO J . E L E I Z E G U E . MEDICO CIRUJANO, 
Certifica, que ha usado el 'Grippoi". en todas las ma-
nilf taciur.os «¿npales, hablen 10 Atenido excelentes resultados. 
Habana. Octubre 2:: de 1924. 
.Dr. Edunedo J . Elcizeguie. 
E L QUE .SUSCRIBA. MEDICO CIRUJANO DK LA F A C U L T A D 
DB LA HABANA, 
Cert íi.-o: Que en el período de dos años, vengo indicando 
el "Gríppor' en la^ Bronquitis dti forma aguda v crónica, v h«! 
exj.erlmentadn que ceden inmediatamente el estado de males-
tar general y desapareciendo !a tos por complete. 
Y í-m-n constancia, oxp do la pn^ente, ê i ly Habana, a 
21 de Nevií inbve de 1915 . 
Dr .Junn M. XfiAes y Pérez. 
DOCTOR EDUARDO HERNANDEZ Y MORALES. MEDK'O 
C I P L J A N O . 
Ceritieo: Que he usaco el Vrrippor* en rn: clientela para 
con-batir mis afecciones de las vía^ respirafovlao, hablendo-
s'iperado e n mucho, el éxito obtí-nide con de-hc producto, a 
mis aspiraciont s. 
Y para sonata neta firmo e: presente en S^n Antonl.-» de los 
Daños, a veinte de nevembre -Je mi! novecientos quince. 
Eduardo Hernández. 
. San Antonio de los Paños . 
Kejnc*!, 20 de noviembre de 1915.' 
Cert fico; Que uso con mu?ha frecuencia ' Crlppol" ".n 
IPÍ afecr'iofirs c-atarrale^ do le tráriueo y brot.q.iitifc, obtenien-
do siempre''niiiy buenos rc^ilíadoi). y en pocoy lí^s de traba-
miento, ganera!-..vente, he »odldp ap-etiar «ni- b» n-.-l)c'os. 
Dr. José O. V«lles. 
E l . QUE n u S C R I B E . MEDICO CIRUJANO MUNICIPAL Y P(?-
RENSi^ liü E S T E TERMINO, , 
Certifica: Que la preparación terapéutiea conocida con el 
nombre de 'Grippoi" y preparada por el íarmací'jtlco doctor 
A. Bosque, e.s una preparación buei'a y de efieaz servio o er 
t<iilas las af-íceiones Bronco-Pulmonares, y para justificar lo 
piuedlcho, rielo decir que el vedno de este pueblo í-eñor Justo 
(tporto. padecía' desde hacía Uiiicho tiempo una fuerte Bron-
quitis con t ;do? HUS trastornos y que habiendo tomado sólo 
cuatro nomo?, se curó completamente. Y, pava que el doctor 
A. Bosíiné htffa el uso que más le convenga exn do la »rp-
sente an onde'arla , (Provlnc:a de Pinar del R í o ) , a 14 de 
noviembre de 1913. 
l)r Vicente (;. Mouéndez. 
Certifico: One uso el "Grlpoll" en las afecciones de las 
vía? re--pírat((rias. que cual Ir grppe, bronquitis catarral, tu-
berculo.-iri pulmonar crónica, etc.. etc., necesitan calmar la 
tos y desinfectar dichas vías . 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Dr. N. G . de Bosas. 
DR. A R T U R O C. BOSQUE 
Catnasjuey, 21 de Junio de 1912 
Habana. 
Estimado señor: 
Tengo el gusto de manifestarle, que he usado el "Grippoi" 
con magnífico resultado en lo? casos de grippe, tos, catarros 
•y bronquitis, por lo que recomiendo siempre a mis clientes; 
De ustod atentamente. 
Dr. Ulises Betancourt. 
DR. ARTURO C. BOSQUE. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy poco amig0 de elogiar medicaciones: jamás lo he 
hecho, pero cometería una Injusticia no haciéndolo con res-
pecto a su preparado "Orlppo1." y dei que obtuve una. muestra 
experimentándolo en mi persona; pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo tratamiento y qu« aún sin termi-
nar e] pomo ya estaba dominado. Es por lo tanto una buena 
preparació y que no tenso in en veniente en recoroedar. 
Le autorizr) a que usted /haga público esta recomenda-
ción y qu«da de usted atento y s. s. amigo y compañero. 
Dr. Jos/; B . Fernández Llaneza. 
S lc: División 19 
Certifico que el " E l Grippoi" como preparación de compo-
nentes conocidos, la uso frecuentemente en l a | afecciones bron-
q líales, catarrales, grippe, éte, etc., con resultados excelentes 
Dr. P. Torralbas. 
Certifico: Haber obtenido los mejores resultados con eí 
empleo del "Grippoi" ven" las afecciones del aparato respirato-
rio, catarros, tos. bronquitis, etcétera 
Habana, 12 de Octubre de 1911. 
Dr. F . Solls. 
Certifico: Que he empleado con éxito en la Grippe y afec-
ciones catarrales, el "Grippoi" del doctor Arturo C. Bosque y 
cada vez que lo creo útil, se 10 recomiendo a mis cllentee. Y a 
petición, expido la presente en la Habana, a doce de Abril da 
1912. 
Dr. César Slaseino. 
DR. A R T U R O C. BOSQUE. 
Muy señor mío-
C E R T I F I C O : que en t o d c los casos de bronquitis aguda 
en oue he usado el "GRI'PPOL BOSQUE", he obtenido rápida 
curpción o una notable mejoría. 
Habana, 17 de Noviembre de 1 9 23. 
Dr. Manud Codina 
Cárdenas, 2.0 de Noviembre de 19 23. 
DR. A R T U R O C. ROSQUE. 
Ciudad. 
Estimado Doctor y amigo: 
Desde hace varios años Indico a mis dientes el "GRTP-
P O L " en tdos los casos de bronquitis y afecciones del apara-
to respiratorio en general, alcazando en la mayoría de ellos el 
más lisonjero resultado. 
Puede darle publicidad a estas línea», pues es justo reco-
mendar preparaciones que como el " G R I P P O L " son nn doble 
éxito para* ei médico y para eí paciente» 
Habana, 17 de Noviembre de 1928. 
Dr. F . de P. de la Torre, 
Santa Entropía, virgen y mártir. 
E r a esta Santa hermana de San M 
caslo, y en el mismo día los bárbaros 
le dieron muerte con la inhumani-
dad de su costumbre, haciéndola 
participante del mismo glorioso 
triunfo que su santo hermano. 
• Los cristianos dieron sepultura a 
los venerables cuerpos de San Nlca-
slo y Santa Eutropia en el cemen-
terio de San Agrícola, donde Dios 
hizo conocer la santidad y la gloria 
de estos santos hermanos por. me-
dio de muchos prodigios que obró 
por su intercesión. Algunos autores 
hacen mención de ellos a doce de 
Octubre, pero el martirologio roma-
no log cita en este día. 
D£ SANIDAD 
LOS CASOS D E SARAMPI03I 
E l Jefe Loca! de Sanidad de San-
ta Clara tolegvafió a la Dirección 
Ule Sanidad dándote cuenta de qu<) 
líos 33 casos de sarampión recluidos 
en el Hosplla' se encuentran ya cu' 
irados, habiéndose presentado uu nun 
I vo caso. • 
D E L CONGRESO MEDICO 
(OMISIONES DE FESTEJOS 
L O S CONGRESISTAS 
E L " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , 
l o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s 
d e s o r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
E l doctor Slmpson nos inforniJ 
en la mañana de ayer, para nu« r^r 
esto medio llogase a conoc miem" 
de los señores Congresistas y 
cuantos se interesen en el particu-
lar que los distintos festejos del "V1 
Congreso Módico Nacional, que 103 
encargados dé la organización 06 
los actos que se verificarán en ho-
nor y para destejar a los .ATembríU 
do dicho Congrego durante la Pre' 
senté semana, son los siguientes se" 
ñores: 
Asuntos Teatrnles: doctor Carlos 
Moya. 
Banquete en el Vedado Tennis 
CCClub. doctor Alfredo Domínguez 
Roldán. 
Almerao en la Tropical, doctor 
J . A . Slmpson. . 
Estos Com isionados serán a,lXl' 
lindos por los doctores Kholy-, Cruana 
ga. Castro, Pascual y López S»^' 
ro. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, diciembre 18-
DIARIO DF; L A MARINA-
Habana. 
Estado del tiempo el sábado, a 
siete a . m . 
En los Estados Unidos, te:r;I^ra 
en los Grandes Lagos, afectando 
toda la mitad oriental, 7 a1**8 Pdei 
alones Intensaa en los Estsdos 
j Pacíf ico. h8. 
Golfo de Méjico, buen tiempo ^ 
' rómetro sobro la normal, viemo3 
dables flojos 
Pronóstico para la Isla: . e] 
Buen tiempo en general bol • 
I domingo, sin gran cambio en 
peratura^. vientos variables moa 
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A N O x c n D I A H I O D E I A M A R I N A Diciembre 14 de 1924 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
Carlos 
• ALQUILA I-A. 
^ ^ S S y £anANrcolás. para San Rafael y VIiero para cual 
f flafc da contrato. Informan Om-
IW altos. 16 dc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O ' 
Se alquila completamente ocupada en 
la calzada de Jesús del Monte, cerca ¡ 
22 SS^ÍSS SiláreZT 1Ic^0rina^Je8íÍS BOCINERA PENINSULAR QUE HACE Monte .4<9. Tel. I-162u, de 12 .a 1 y de ! 8 a 10 noche. 
8471 18 de 
U R B A N A S f S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A Vedado. En el radio de Paseo a Ba-
se venden ins Bipul«ntes casas, todas ños y de 17 a 25, vendo una parcela 
de altos. Escobar casi a Neptuno ren- j -i f>r>n _ s n i fn'rl«>irt«f»i>« - arr-
ia. $135 en $17.000; Animas casi Amis- de 3.000 metros, próximamente, ace-
tad, renta $130, en « J ^ o 0 ^ ^ - , ra ¿ 8ombra, lugar muy alto, a $40 
rio casi a Ileina, renta $10a, en $12,000:1 . ó- i - ' ' 'J 
Fisuras casi a Monte, renta $100. en el metro, bi la operación es rápida y 
$12,500; Berna! esquina, renta $170, en j f ^ i ! „ „ - rí.kaia Fs una 
$23!500 . Evello Martínez. Habana 66. !tíe contado ha80 a,8una reDaJa- " una 
si y,- io de. ¡positiva, ganga, pues se trata de una 
E N E L V E D A D O 'a8 meÍores esquinas del Vedado. 
Calle Bafio* cerca de 2:Í vendo una ca-! Informa directamente y sin interven-
C A R D E N E N S E S 
E L D O M I N G O 
planta bajn moderna con 15x40 |ci¿n ¿c corredores, Joaquín Delgado. 
ada para altos, con Jardín, portal. I c i- • ói 
» 11 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
. PLANTA ALTA D E 
E ^ 1 ! . 1 ^ Habana 101. entre T"-
eflsa ca i ^nreura buenas com 
ft* ^dtco alquiler informan: Ma 
Í.4S1-
ACABADA DE PINTAU 
?4/£'iuna oasa modorna. con sala, recibido iíe -Quenas oaiaa-)lreg cuartos ¿ 0 ^ ^ baño comp!c.t 
" cuarto 
sa de 
años cocina a la española y criolla, es ] preparaos ^«m. cw^, —n - c r 1 \ 
buena cocinera y limpia y tiene perso- S., U., 5|4. hall, pantry. baño completo.len oan Francisco Z l , Víbora. 
na« del comercio que la garantizan. ¡parape y cuarto de criado. Pr.clo: en I R444 ]ñ J^. 
Tiene una hija de 14 años que desea te- $37.000. Evello Martínez. Habana 66.1 noria. Trabaja fuera. Informes Hotel! 8496 10 db. 
Caracolillo fronte a la Estación Termi-
narl, cuarto No. 4. Teléfono M-2154. 
8*66 17 de. 
¡Miramar. En lo mejor de este Reparto 
V A R I O S 
En la calle de Amargura, vendo una !venc}0 media manzana de terreno a 
casa de esquina, de dos plantas, alqui 
SE ALQUILA 
r. I 
m&BA COLOCARSE UN MATKIMONIO 
seriricio ae criados y garape. 
2 SA-.lT . «5 CONSULADO 
ALQ1''11: 4 cuartos y uno criados. 
Cpcibúlof. •.Ariltaí de gas, patio her-
sanltaHos ^completos. 
K % £ £ . ^forman: altob. 
15 de. 
' r T T v F S P L E N D I D O S A L T O S 
AIj9LIV Montoro en $80, casa, te-r.gareño >• "V',"cuartos, comedor al 
sala *r(f p..lC y servicios moder» 
fcndo, ĉ 'nuaa bastante. La llave en la 
b a " Sf^rman Tel. M-SSIO^ ^ 
1406 
lada a comercio, sin contrato; con 
más de 800 metros; precio de verda" 
V A R I O S 
• £ NECESITA UN LOCAL EN BUENA 
situación para confitería y café John 
Fischer. Calle A 268. Villa Antoiiia 
16 de, 
L A M P A R I L L A 20 
• a a Cuba. Se alquila el piso 
MI ^"'nue forma salOn corrido. 10 
flncipa' _ , pianta. adecuado para 
t 30 "nr siolón de muestras, colegio 
Jl,aeoflcina. etc. F-1545 y_A-lS03 o 
fetero en ia misma casa. Informan. 
' J431 
G L O R I A 2 2 5 
„-chos cuartos y el frente 
lonu,.*¡niiento, patio y traspatio. 
para 
ser-
dero. v:io sanitario - - - ^ ^ y 15>-en el 
dueño en 
23 de. 
S E A L Q U I L A N 
,D oitos con Bala, comedor, tres 
KTorc<.n lav«donasua fría y caliente. 
r-r moderno, cocina de gas. Santove-
I K , Patria Informan en la carmee-
* \!lkono A-9525. ^ 
Sí?" 
NEPTUNO 3 4 2 . A L T O S 
i ,..isarrate y Mazón. «e alquilan 
r i f a ¿"ta . comedor al fondo 1 
|0 ndes habitaciones con baño interoa-
,? v dos habitaciones en la azotea, 
ftrman en la bodega. ^ 
84?5_ . ——i* 
l itnrTTLA UNA BONITA CASA CON ^ ALQUILA I ^ N A ^ cuartcs> cocina y 
^•doTlay -insulacron de gas. 
*rV-cl0S',i"̂ nC3 ^«ouina a Prínci 
Precio $50 '.'/íindra del Malecón. 
|ncaSs en londo. Las Haves y má.s 





he alquila la casa Escobar No. 9, ba-
jos, con sala, saleta, 5 cuartos, baño 
demás servicios. Informa Sr. Alva" 
Mercaderes 22, altos. El papel 
lice donde está la llave. 
8434 
H A B I T A C I O N E S 
H A i f A M A 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y có-
modos cuartos Omoa H, a $12, Jesús 
del Monte. 156, a $H 00. Estos con luz 
y de dos locales. Alíl informan. 
8427 23 d 
S E ALQUILA 
una habitación a media cuadra de Mon-
te, a una p-ersor.a ijola. Casa particu-
lar. Se da en 12 pesos. Aguila. 148 
8423 16 'd 
dera ganga y con gran facilidad de 
pago. Informa: Joaquín Delgado. San 
Francisco 21, Víbora. Tel. 1-4571. 
8443 18dc 
EN V.600 VENDO UNA CASA 
DESEA COLOCAUSE UN SEÑOR EUROlPua de azotea, sala comedor. 
la mañana con la solemne misa de 
a brisa con 6,400 varas a $6.50 la Ministros con orquesta y siermón que 
interino señor Quintero en mi ca 
rácter de Presidente de los Correa 
ponsales me cedió con la amabilida< 
cartel de ese \ que le caracteriza la Banda Munici 
pal para que amenice el acto. 
Acto sencillo. 
Se izará primero la bandera nació 
nal en el Club y minutos despula 
se ofrecerá un ponche de honor er 
el acreditado cafó " L a Dominica* 
Empieza el programa desde por¡ al frente del cual figuran hoy los ac-
tivos e inteligentes amigos Lamas j 
Un gran día. 
De fiestas a granel 
Diversos Ion actos religiosos y so-
ciales que cubren el 
día. 
Un domingo animadísimo. 
Como pocos. 
Tarea árdua y penosa le espera 
al cronista que tendrá que estar en 
todos ellos 
vara. Informa. J . Delgado en San ¡ se celebrará a las 8 y 30 ©n nuestro-
Francisco 21, Víbora. Tel. 1-4571. 
8442 18 de. 
peo, de primer maestro panadero o con-1 cuartos; está, en Ja c?11̂  c A^ifl' } ñ 
fitería en un hotel o club. Informan! forma Francisco x-erm-.ndez. Monte 2-0 
por escrito a Benco. Calie A 258, altos' sastrería. 
Villa Antonia, Vedado. I 8390 
8460 16 de. 
ESTO SI E S GAFGA VE^DO UNA 
esquina en la loma del" Mazo. Mide 36 
varas por Patrocinio y 46 por Figaroa; 
La doy a $4.75 al contado y allí vale a 
ANTI- *12 y vendo otros en la Avenida do 
y tresiAcosta con poco de entrada. Informa 
el encargado de Aguiar 116 en horaa d« 
oficina. 
8̂ 02 16 db. 
17 d 
'Buena oportunidad. Vendo o cambio 
D E S E A C O L O C A K S E UN J O V E N QUE otra en |a Habana, magnífica ca-
ha trabajado en Notarías, por más de F v,.. . . o 
tres años. Tiene Mierencias de dond* l8a manipostería,, un sanatorio, solida 
ha trabajado. Dejar informes a ^ ils. !con8trucc¡ónj ^ ¿ ¿ ^ cuatro ^ 
R U S í l l A S 
Teléfono F-2Ü29 
8376 16 de. ¡bitaciones, cocina, servicios, patio, jar-
T T , , . T ^ , 7̂ " din al lado y frente a la brisa. Si 
l Ü M T M í V Ü W I A Ü £ H N " hay que devolver algo en el cambio 
y lo amerita también se hace. Infor-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A W E f l i ü S I T f t S 
ma su dueño en la misma. 
8411 D 
E N E L VEDA DO. PROXIMO A za, ven-
do una casa^de jardín, portal, sala, tres 
habitaciones^Renta $50, último oréelo 
$6,600. 'informa Francisco Fernández, 
Monte 2-D, sastrería. 
841f> . 17 A 
HOTEL OBRAPIA, No. 5 7. ALTOS 
• C O M P R A D E C A S A 
Deseo comprar una casa de esquina. 
Borbolla. Amplias y frescas habitacio- propia para fabricar, que esté situada 
nes con vista a la calle, con o sin mue-
bles, desde $25. Buena comida, serie 
dad absoluta. Abonados al comedor des 
de $18.00. 
8439 í l de. 
en buena calle, 
yes, Cuba 54, 
I 8413 
Claudio de los Re-
16-D 
EN SAN LAZAKO 222 Y 224 SE AL-
qulla un departa mentó 2)4 y 1|4 baño, 
eii el flltimu piso. baic6n calle en .*3U. 
El portero informa. 
8458 16 de. 
CASA DE HUESPEDES PARA FAMI-
iias_ Edificio moderno y confortable, 
todo nuevo, se alquila un Indo depar-
tamento con vista a la calle y también 
una habitación con servicio especial y 
propia para matrimonio y familias. 
Aguila 90. Tel. M-2999. 
8464 23 de. 
A PERSONAS DE MORALIDAD. SEÑO-
ras solaü o matrimonio sin niños, dos 
habitaciones altas, únicos inquilinos. 
Informes: Slaría 44 altos, entro Vapor 
y Príncipe. Teléfono 17-1523. 
8474 Wá 1C de. 
16 de 
quilo magnífico local para almacén 
i ' nfiVirtc 6R' hién «.Iqui'.o un cuar Aposito, punto céntrico. Uticios oo ua «^rr¡e.nte todo-
tire Santa Clara y Sol. Se da barato. 
¿mes: M. Acouso. Inquisidor 16. 
m i ? de. 
LAMPARILLA 72. PRIMER PISO, SE 
alquilan cuartos para hombres solos o 
matrimonios sin niños. Los hay con 
vista a la calle. 
8472 16 de. 
EN LO MEJOR DE LA HABANA AL-
quilo un departamento compuesto de: 
sala, comedor; otros* cuartos, lo que qule 
ran tomar y muy amplio y bonita^ Tam-
.to con lavabo de 
esto con muebles 
sin ellos, se-íún deseen y comida. Lo 
mismo si quieren comer en casa. Ha-
bana 51, altos, entre Empedrado y Te-
jadillo. 
8471 21 de. 
COMPKO EN LA HABANA CASAS DES 
de $5.000 ¡i •ÍÜO.IKU. Prefiero cerca de 
Monte. aUDQUé sea para fabricar o co-
loco hasta $30.000 en hipoteca. Suárea 
Cáceres Habana 89. 
C 11308 4 d 14 
V E N T A D E C A S A E N L A 
C A L L E D E N E P T U N O 
Vendo una casa en la calle de Neptu-
no entre Escobar y Gervasio. Mide 
8.40 metros de frente, por 34 me-
tros de fondo. Precio único $38.000. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
QUINTA DE RECREO EN MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta moderna, 
de dos plantas, con cinco dormitorios 
y dos baños en los altos, amueblada. 
Tiene garage para dos máquinas, tres 
habitaciones para criados y jardín de 
ocho mil varas. Hay agua abundante, 
luz y teléfono. Está situada a ocho 
minutos del Country Club, en la parte 
más alta y tiene una panorama muy 
hermoso. Informes: Obrapía 58 Telé-
fonos A-7141 y M-8808. 
C 11307 3 d 144 
SE VENDE HERMOSA CASA-QUINTA 
propia para Industrias, sanatorio, o fa-
mlia. situada en el centro del pueblo del 
Calabazar de la Habana. Comunicación 
con tranvías cada media hora, y por ca-
rretera. Dueño, Libertad 1 esquina a 
Párraga, Víbora. 
8435 * 23 de. 
templo principal en honor de la Pu-
rísima Concepción. 
Al mediodía una jira. 
E n Villa Eulalia, 
'Fiesta campestre que ofrecen los 
entusiastas Hijos de Galicia en «u 
pintoresco rincón de la barriada neo-
poblana. 
Recibí ya la invitación. 
Suscrita viene por el amable Pre-
sidente de esa sociedad el señor An-
drés Rodríguez y por el Secretario 
señor Juan Cid, 
Agradezco la deferencia. 
Para las horas de la tarde está 
señalada la inauguración oficial del 
saJoncáto de los Corresponsales. 
A las cinco. 
E n visita que hice ayer a] Alcalde 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Gran Caja de Hierro a prueba de to-
do. Mide 59 pulgadas de alto.. Se 
vende barato en Habana 156, 
8417 16 D 
E S T A B f i C l M I M O S V A R I O S 
EN $2.200 CARNICERIA BIEN INCEN-
tada, buen local, moderno, cerca del 
Campo Marte. Figuras 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
.8^8 I T ^ c , 
COMPRO DENTRO DE L \ HABANA, 
casa moderna, punto comercial, que dé 
buena renta, «obre $40.000.. Trato con 
ios interesados. Informan Amargura 44 
1-1312. 
8446 ]6 
8413 16 D 
El 
V E N T A D E C A S A 
de - ^ ¡Vendo una casa en la calle de Gerva 
M A N U E L L L E N I N 
uno DE LA MARINA se com-•acera ê 'a sombra, construida de dos 
S E R E G A L A UNA B O D E G A 
En lo mejor de la Víbora, por no ser 
del giro su dueño y proceder de un 
embargo. Su venta diaria era de í:35 a 
$40 y %e da en $1.700. Es sumamente 
cantinera, Informan Jesús dei Monte 
479. de 12 a 1 o de 8 a 10 de la. noche. 
Teléfono 1-1625. 
8471 18 de. 
CARNICERIA VENDO UNA EN BUEN 
, . t .punto con buena venta. Informan en el 
sio entre San Rafael y oan Miguel, I A-9525 . 
I 8492 16 de. 
P í e t o r ^ S S ^ a ? c.C8adsItasoiare0;iFlan*as- Pr%cioL $2C2;G00- Claudio de M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
S l l T 8 " n Es el más bodegas tiene en venta y establecimientos. Tiene inmejorables los Reyes. Cuba 54 referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78. certa á-.i Monte. Tel. A-6021. 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
84^ 23 de. 
U E B A M S 
16 D 
Se venden vidrieras, mostradores, de 
cristal, en perfecto estado, se dan ba-
ratos por tener que dejar el local. 
Casa de Optica, Obispo 98. 
J 3 3 8 Ó 19 D _ 
MAQUINA D E T S C R Í B I R ~ i 
Por cerrar oficina regah) máquinas I 
modernas. 30. 40 y 60 pesos. Una sin 
uso. marca Underwood. Remlugtou. Me| agregar la retreta de costumbre por 
urge venta. Máximo Gómez 59. altos de 
La Elegancia. Departamento 4 
8452 . 23 de. 
Vitier. 
Se esmerarán ellos. 
Puedo asegurarlo. 
Durante el ponche la Banda Mu-
nicipal dejará oír seloctM piezas de 
concierto. 
Habrá algunos brindis. 
No podrán faltar. 
Siguiendo el order. <5el programa 
del domingo diré que a las 6 saldrá 
de la Parroquia la procesión de la 
Purísima que recorrerá las siguien-
tes calles: Avenida de Céspedes, ca-
lle 9, Avenida Primera, calle 12 y 
Avenida de Céspedes hasta la igle-
sia parroquial. 
Procesión lucida! 
Como todos los años. 
A las 7 y 30 de la noche se cele-
brará en el hall de " L a Dominica" 
la comida-banquete de la Asociación 
de Corresponsales para festejar la 
apertura de su casa-club. 
Comida simpática. 
Tendrá esta el ambiente de que 
entre plato y plato el notable barí-
tono cubano señor Juan Cruz que 
se halla en esa de paso en viaje de 
propaganda por la afamada "Casa 
del Ron Bacardí" cantará lindas cau-
ciones, boleros y guarachas. 
Una deferencia. 
De él y de loa representantes de 
la Casa Bacardí señores Franco y 
Del Real que hanr hecho porque el 
barítono Cruz prolongara su estan-
cia en Cárdenas para tomar parte en 
la comida de los Corresponsales. 
Lo agradecemos todos. 
Al programa del domingo hay que 
el Parqu' la Banda Municipal en 
del Almirante, 
Y el epílogo cuál? 
E l gran baile del Casino. 
Con broche de oro cierra todos 
los actos de ese día ese tradicional 
¡LEA E S T E A N U N C I O ! 
Le conviene 
ose 124. entre Lucena y Marques 
jonzález, con sala, saleta, tres habi-
aciones, salón de 
riados y doble servicio con calenta 
en verse a todas horas. Informa se 
Si usted desea comprar una rasa, para, 
vivirla o para p.lquiiyrla y toner su di-
t.eio garaniido, véame en Santa Eiiiiiia 
No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rústicas en ki provincia de la 11a-
Uia/ia. También tengo c^sas en Santos 
~ — — | Suáre.z y en Mendoza, deule $4.500 has-
IB ALQUILA APARTAMENTO 2 HA-|tH J25.00U. Tamoián tenjío en la parte 
bitaciones balcón a la calle, casa de-;Hiía de Sd.ntoH Suárea y Ampliación 
conté de familia, todo Bervlcio ^ seo a: Mendoza lo& mejorea solaien si quiere 
Informa; Gervasio AUmso. 
principal. No moleste en los bajos. 'Teléfono 1-5472. 
8484 10 de. I 0424 1 " 15 de. 
EN P R E C I O R A Z O N A B L E -
e alquilan acabados de fabricar, los 
lijosos altos de la letra H de San ¡ personas mnyores._ San Lázaro 42 y ,44; fabricar 
de todos precios, así éomo cafés y fon" 
C A S A E N L A H A B A N A . $ 2 , 5 0 0 r a s : s"8 neSocios son honrados y cla-
|ros; el que compre por su conducto 
queda bien servido y agradecido, f i -
guras 78. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
Vendo uua casa antigua en la Habana, 
a una cua4ra de Belascoaln y Carlos I I I 
mide «.50 por 23. renta $75. Precio, 
$8.500; de este precio, $2.500 al conta-
do; resto en hipoteca al 8 1|2 por cien-
to. Este es un negocio de oportunidad. 
Aguila }48. Marcelino Gonaález. 
8424 . 16 d 
10 de la noche, 
8467 23 de. 
VENDO DOS CASAS MODEUNAS DE' 
S., S., 3|4 servicios superiores, en las.' 
calles Libertad y Porvenir, Víbora, 20 ¡ 
pasos de líneas a $6.000 cada una. la 
forman 1-1312. 
8445 16 de. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C H E Q U E S VENDO UNA CASA PEGADA AL TRAN I 
vía do Santos Suárez de 8 varas por 38, [Español y Nacional, pagando los mejo-
dos plantas y un terreno al lado de 8)res precios desplaza. Vea mi oferta an-
por 18 en $10.000 y tu el paradero de tes de vender. Manzana de Gómez 508. 
Los Pinos, una de $3.5000 a plazos con ¡Manuel Plñol. 
,8010 dar de entrada 5450.00 y $50 to 
¡dos los meses y un Interós de 8 OjO so-, i SE ALQUILA EN UI. YES 76 1 "l-1CDUNITC Al D\t>nTIC HC DUlCiAI 'u s 103 s s   í teres a  5 u|u s  
Cdmer, cuarto de | Trespalaclos y Colina. dr..s departamen-1 r KtiN 1 L A L rAr\V¿UL U L FLÍNAL- ' bre el resto. Tengo una casa en Ta 
| tos compuestos de sala, y cuarto, cocina i V F R P A ^ T T A ^ A v 70 Imarindo, de portal, sala. saJeta. cielo 
y todo el servlcift independiente $18.00 1 V CíX, L/AOJ-lAO O X ¿U raso, 3]4 y servicios y bafío en $4.000. 
No les fa ta nun a el agua. Pue-lcada uno, dos meses en fondo o fiador. I Vtndo frente al parque de .feñalver, i informa el Sr. González. Calle Pérez 
En la misma informan y lo mismo en ¡ entre Escobar y ligaras 4 o 5 casitas So. 50 entre Enhenada y Atarés. 
or Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
8485 17 ab. 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
« alquila en la calle de Agustín Al-
srez número 6, a una cuadra 
iuevo Frontón y dos de Belascoam, 
on sala, saleta, tres habitaciones y 
-'más servicios. Informa Sr. Alvarez, 
íercaderes 22, altos. E l papel dice 
«ndc está la llave 
8486 17 de. ^ 
I alquila lujosa Oficina en lo más 
•fntrico de la Habana, puerta a la 
c Bureau, vitrinas, máquina escri" 
lr. archivo metálico, teléfono, apar-
lo. luz. etc. Informan 
' a 9 a, m. y de 8 a 10 p. m 
8503 16 de 
Gloria 
S504 101. Teléfono M-3296. 16 de. 
S E N E C E S I T A N 
d é i l o W A Ü A S D E M A N O 
Y M A 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-
ra ayudar a los quehaceres de un ma-
trimonio. Pocito 114 esquina a San 
Francisco, Habana. 
8440 16 de. 
que miden 6.H> por 20 o lo msmo las 
vendo juntas Que separadas. Vayan por 
allí a recrear la vista y verán el punto 
más iindi/ ae la Habana, frente a un 
gnin nariiue, punto de éran . porvenir. 
Su precio está al alcance de cualquiera 
que tenga capital. Informa su dueño, 
personalmente. Vidriera del Café E l Na-
cional San Rafael y Belascoaln. Tele-
fono A-0062. Surdiñas. 
S461 17 de. 
8462 23 de. 
C O M P R O 
C O C Í M J M S 
UNA COCINERA. ION NEPTUNO 217, 
.segundo pi.so casa de poca familia, se | 
Tel M-9092 BoHcíia una joven española para coci-
nar y limpiar, que" sea aseada y tenga 
buem-.s referencias. 
8462 H de. 
C A S A C H I C A E N LA E S Q U I N A 
D E T E J A S , 6 x 20 
Vendo en la calle de Cádiz a 20 metros 
de Infanta, una,, casa moderna. Mide 
5.50 por 19.50, compuesta de sala, tres 
cuartos, sala, de comer al fondo servi-
cios, patio y traspatio, rentando $65 en 
$6.000. Este negocio «ale fabri<;aci<in 
moderna y terreno a $55. Mirt a ver si 
es o no negocio. El terreno sólo vale el 
dinero. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. Tel. A-0ÜG2. 
i Sardiñas. 
8153 14 de. 
SE VENDE MUY BARATA UNA CASA i 
en el Vedado, en la calle 4 casi esqui-
na a 15. fabricada en medio solar. Tie-
ne tres cuartos grandes, bafto. comedor, 
sala y saleta, cuarto y servicio de cria-
dos. Vale $22.000, pero se da en $17,000 
esta semana. Tel. M-7217 
8430 18 de. 
Papeletas de empeño de cualquier ob-
jeto que sea. También maquinas de 
oficinas y muebles. Llame al Teléfono 
A-9418 y será atendido. 
8454 12 en. 
Quiere usted establecerse en el me" 
jugar de la calle Neptuno? Por 
mensuales puede uíled ocupar 
11 nagnífico local que forma parte 
I «plcndido edificio de Neptuno es-
a la calle Amistad, con mog-
ca vidriera'y todos sus servicios. 
U:(k usted instalarse sin hacer gas" 
apno. En esta parte de Neptuno, 
ales de estas condiciones exigen re-
que aquí no tiene que pagur. 
16 de. 
V A R I O S ' 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos por $28. Ga 
r:.nti2amo^ entrega.. SI usted desea Ŝ -\ r , 
narse la vida ¡ndependientemente .obten-•1 
ra el suyo. PíJanos informes. Fernán-
dez y González. Amargura 94. Teléfono 
M-5406. 
8481 23 de. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-0062. 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizun cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vi-
driera del Café'El Nacional. San Ra-
Belascoain. Sardiñas. 
8154 , 26 de. 
l!IO 46. . ESQUINA A V I R . 
>nt!larte a'<:|ni,a ol bajo muy fresco 
. . .comnitesto de snla. comedor 
«tí,.. 4 h'il>itaclon.'8. dos Wiap "i 
torio ~ nuevo y modrruo 
¡¡•Ja bodega de enfrente. 
18 db. 
V E D A D Q 
La lia- DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BS-
Informes pañóla; lleva tlf/npo en el país, de cria-i 
da de mano. No le importa manejar | 
un niño. Desea « asa de moralidad. Si noj 
que no se presenten. Informan en Em-
pedrado 11. habitaciín 44. 
8441 
L' v ' ,SK ALQUILAN LOS ALTOS 
^¡otiJ'' ont'o 19 y 21, con 4 habi-
In» '.: ^letn. recibidor tarraza, 
•w "año. todn nniy amplio y fres 





ver a todas horas. 
16 de. 
$90. 
1N UL EDIFICIO MODEIt-
Pantas. Ky alquila un lujoso 
a', sala. 4)4, gran hafio lujo. 
0. gran comedor, hall. 1|4 cria-
rvlcio. cocina. Línea entre G 
« o $106 La llave en la casa 
A-4729 
L A I L A N L O T 
16 db. 
ALTOS D E LA 
J'6 2: /!:?<íerna construcción, en la 
conip"itre B y C, Vedado. Tiene 
í ^ s doM1"' 4 cuartos y ""o P^a doM a v í e l o sanitário. batto 
fe en ^ UlieSL de tranvías. Las 
18 db. 
yMuralla. Teléfono: 
^ D E L M O N T E , 
V f f i O R A Y L U Y A N O 
? dpi ... J 14. La\vt,.r i. ^ l •I2<i nuov( 
ON DOS cuar-
, -lio. en Dolo-
Lawton, a una cua-
tranvía. Precio $15. 
t7 4 
C A S I T A S M O D E R N A S a $3 .100 . 
F R E N T E A L A C 0 V A D 0 N G A 
Vendo a 20 metros de la Calzada del 
Cerro frente a la Quinta La Covadonga 
dos casitas modernas a $3.100 cada una 
vendo una o las dos. Están rentando a 
$25 cada una. Vidriera del Café Ll Na-
cional. San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062. Sardiñas. 
E S Q U I N A E N SANTO T O M A S 
Vendo una esquina moderna de 2 plan-
las. Mide 6.50 por 18.60. La planta 
l>aja consta de un local para establoci-
mento en 'a esquina y más al fondo 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR UA-
sas en ganga. Vendo Milagros frente Par 
que Lawton. casa de dos pisos moder-
na en $11.000; otra igual en Í10.000; 
una con gran traspatio y arboleda «m 
$7.200. Otra entre las dos líneas $5.300. 
Frente a San Francisco, chalets $10.500 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 11307 3 d 14 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O D £ M I R A M A R 
C E D O UN C O N T R A T O 
Cedo el confrato de un solar en el Re-
parto de Miramzr frente a los carros. 
Mide 20 «por 4'/. Lo cedo por lo que 
tengo dado y descuento los Intereses. 
Está en la Quinta Avenida, cerca del 
Puente. Vldr.era del Café El Nacional. 
San Rafael, y Belas^oain. Tel A-0062. 
Sardiñat. 
8̂ 53 14 de. 
D I N E R O t H 1 P 0 1 E C A S 
Vendo un elegante juego de sala, co-
lor marfil, tapizado, una cama gruesa 
camera, blanca, con dorado, una ca-
inita balancín, blanca; un elegante' baile de la Purísima que todos los 
• j _ _ j i i * ' anos ofrece la Casa Hispana, reloj de pared, de caoba, con remates p,,.-, „__.,_, 
e bronce, completamente nuevo. L s - | Nuestras más lindas y encantado-
ta oferta es para particulares. No tra-1 ras mujeres se congregarán en esta 
to con mueblistas. Informes Subirana 
No. 25, bajos, 
8469 16 de. 
SE VENDE UNA MAQUINA SINGEB. 
ovillo central y un auxiliar de marque-
tería moderno. Industria t í , altos. 
8478 17 db. 
SE VENDE PROPIA PARA TODO UNA 
vidriera casi regalada. Informan en 
Bernaza 50. Tel. A-3572 
84S9 18 de 
M 1 S C E A N E A 
FACILITO DINERO EN PAGARE, ASI 
como sobre una propiedad automóviles 
de particulares y segundas hipotecas, 
hasta $1.000. sobre los tres primeros y 
sobre el cuarto lo que aguante la pro 
piedad. Lflpez, Aguiar 71, departamen 
to 22«. 
8390 20 d 
H I P O T E C A A L 7 010 
Soy d u e ñ o de $ 1 0 0 , 0 0 0 . los 
doy sin cobrar corretaje. T e -
l é f o n o 1-2372. 
8301 16 d 
GANGA, H I P O T E C A 
Al cuatro por ciento Vendo 3.140 me-
tros terreno en el reparto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado por su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas, La Playa, la Real y 
la de Columbia. Entregando $8.840 al 
contado es usted dueño de esta prople-
V E N D O M A G N I F I C O S S 0 U R E S i ^ / d ^ ^ p d o e r t e $ r V i 8 ^ ^ c ^ c r á 
En el Vedado, con grandes facilidades de hipoteca al cuatro por ciento por el 
pago: distintas medidás de frente y de ! tiempo que quiera el comprador. Su due-
fondo, tmeo efios para cancelar; pe i c  l ; 
quefla caut'.dad de '-ntrada dalle 12, 
adoquinada y "con doble línea de tran-
vías; calle 21 solares pequeños; en la 
calle 23 y en la calle 14. Trato directo 
con el dueiV- <.V los terrenos; no hoy 
que pagar corretaje. Precios: de .$18 a 
$23 vara. R . Echeverría. Empedrado 30 
esquina a Aguiav. Horas hábiles, elé-
fono M-2Í20. 
8407 18 d 
V E N T A D E T E R R E N O 
E N ÉL V E D A D O 
16 de. 
DESEAN COLOCAIÍSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, una para criada de mano 
o para todo; otra para manejadora. Tic-
nen recomendaciones. Jesús del Monte 
No. 155. Tel. 1-5303. 
S43S 1r' do . 
INA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora Informan La Perla. San Podro 6 
Teléfono A-5394, 
M47 16 flC. ^ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
con entrada independiente, compuesta de | y J parcela de terreno, acera 
sala saleta de comer, dos cuartos, am-1 ' i J m . i f 
piios baños lujosos y cocina; en la ¡de la sombra, de IU metros de tren-
S Í S L ^ S Í I í ' c a S S : ffn&TOle por 22.66 metros de fondo a 40 
cada una y el local $40, haciendo un to-¡ metros de la línea. Precio $/.000. 
r-n de $175 ur. solo recibo. Están acá-,™ i- j i D L 
badas de terminar en $17.000. Vidriera ¡ Claudio de los Reyes, Cuba 54 





M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para Invertir en hipoteca estas 
cantidades, $40.000. $30.000. $10.000, 
$8.000, $7.000. $6.000, $5.000 4 mil. 
$3.000, $2.000. $1.000, $500. Interés con-
vencional desde el 7 por ciento. Garan-
tía de finca urbnna. Aguila, 148 Telf. 
M-9468. 
S425 16 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
8413 6 D 
españolas, de criadas de mano o mane-¡ parte al copiado y parte a plazos. Véa 
del Café El Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0CG2. Sardiñas. 
8153 14 dc-
~ V E N D 0 M I S P R O P I E D A D E S 
Un lote de casitas de madera, desde 
Si 000 a $2.000: otro lote de casitas 
mampostería. desde $2.000 a $5.000; 
uarterla mamppsLería en $8.500. . . i in 
$125. un lote de solares, con¡Vendo un solar en la calle IU entre 
V E N T A D E S O L A R 
E N E L R E P A R T O M I R A M A R 
D E T E N G A S E . R E F L E X I O N E 
El camino de la prosperidad comienza 
en la Academia "San Mario", de Lealtad 
145, B. .bajos. Habana. Estudie Comer-
cio, Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me 
canografía. Aritmética, Gramática e* In-
glés. Clases asistidas y por correspon-
dencia. Pida Informes. 
8414 _ _ _ _ _ _ 23 d 
una 
Refíta 
jadoras. una no tiene inconveniente er, 
ayudar a la cocina. Informan Luz S. 
altos. Teléfono M-2732. 
8463 lo" óc-
Desea colocarse una joven española, 
de criada de mano. Sabe cumplir su 
obligación y prefiere sea en la Víbo-
ra. Informan Jardín La Granja. Ví-
bora. Teléfono 1-1721. 
8487 í 6 Je-
me aunque tenga poco dinero. Doy fa 
cilidades. Repartos Almendares. calle 
Fuentes y O'Farril. bodega de Cuba 
Galicia. Tel. FO-1077. 
S478 20 dc. 
C R I A D O S D E M A N O 
MÍ Í HACHO DE 18 AÑ'OS. UECIEN V E - Jesús del 
Sido se ofrece para casa de comercio Gx38 Otr 
" " Jt-zi» rt» mano.von casa particular, trenar. si 
A V E N I D A D E C O L U M B I A 
Entre Lanuza y Miramar. frente a la 
línea de los tranvías, calle Aguila Ma-
rianno Parque Central. Se alquila una 
gran casa, acabada de pintar. Puedo 
verse a todas horas, .̂as llaves en la 
Quinta y Séptima Avenida, acera de 
la sombra. Esta calle tiene salida a 
la Calzada de Columbia. Se dan fa-
cilidades de pago. Precio $6,50 va-
ra. Claudio de los Reyes, Cuba 54. 
8413 '6 D 
VENDO 500 METROS DE TERRENO, 
con tres habitaciones modernas y toda 
SESOKITA PROFESORA DE CORTE Y 
costura sistema Martí, y Solfeo y Man-
dolina, se ofrece para dar clases a un 
colegio o casa de familia. Informeíi 
Mercado de Colón, 14, altos por Mon-
serrate. 
S404 20 d 
Señora y piense tjue es un símbolo de 
distinción, cuando se hace un obsequio, 
hacerlo con cosas buenas. Sus amista-
des agradecerán, que les brindo una co-
pa de vino dulce y si el mismo es el 
famoso moscatel SANGRE ANDALUZA, 
apreciarán entonces eu bufen gusto. En 
los comercios de la Habana, a $1.00 la 
botella En el campo, $1.25. Distribui-
dores aj por mayor Provincia Habana, 
Hijos de Francisco González, Cuba 83 1|2 
Matanzas, Obregén Arenal y Comp. Cár-
denas. 
3 d 14 C 11285 
S E C O M P R A UN M A U S O L E O 
o una bóveda de uso, que sea barata y 
tenga un osarlo. En buen punto. Infor-
man Jesús del Monte 479. Tel. 1-1625. 
De 12 a l o de 8 a 10 de la noebe. 
8471 ,18 dc. 
SE VENDE UNA PESA DE TKOY DE 
6 libras, propia para café o dulcería. 
Se da en $25. yale $110. Informan en 
Bcrnaza 50, Teléfono A-3572. 
8488 1* db. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UN 
café c(%> derecho al local en precio muy 
reducido $200. Informan entre Egldo y 
Acosta, en la vidriera de dicho café. 
8501 16 db. 
P E R D I D A S 
SE HA PERDIDO UN PAQUETITO Di-
rigido a la señorita Pelleyá. La perso-
na, que lo Heve a O'Rellly 68. El Iris, 
se le gratificará. Teléfono A-3244. 
8395 16 d 
A U T O M O V I L E S 
fiesta de luz, de color, de flores y 
de alegría. 
Noche de placer! 
Una orquesta magnífica será la 
qiit» se encargará del programa bai-
lable. 
E l baile empezará temprano. 
A las 9 y 30 pasado meridiano. 
A esa hora romperá la orquesta la 
monotonía que allí reine, llevando 
con sus diih-eí? notas a todos los 
concurrentes a este baile la3 más 
gratas impresones. 
Baile briliaiitf.shno. 1 
E s ya de preveersel 
L A TOMBOLA 
L a tradicional tómbola. 
Se habla ya üe ella. 
E.sa fiesta de caridad que en for-
ma de bazar ofrecen cada año en 
este mes de Diciembre las Damas 
de San Vicente de Paúl . 
Fiesta de éxito . 
* Ya se hace la colecta de los ob-
jetV)s para luego tortearlos en los 
eoquetones kioscos que se levantan 
en el Parque en esas noche de ver-
bena y que ocupan lindas señorita* 
de nuestra sociedad. 
Puedo adelantar una noticia. 
¿Cuál es ésta? 
L a rifa de un bello y sonrosado 
bebito que hará en su kiosco la dis-
tinguida señora Leonor Giró de Vi -
lla. 
U» bebito precioso. 
Obsequio de ella. 
Lns noches de la Tómbola qu« 
se avecinan prometen ser muy ani-
madas. 
Ya anunciaré la apertura 
E L PAN D E L O S A N G E L E S 
Un bello souvenir. 
Acabo de ff.Tibirlo. 
Es un recuerdo de la primera Co-
munión que mo dedica la graciosa 
y simpática Evangelina Brito y Pon-
ce. hija del activo Corresponsal do 
" E l blando", el geñor Daniel Brito. 
Deferencia que agradezco. 
Tomó EivangoMna por vez pr'me-
ra el Pan do los Angeles el pasa-
do día R dr« Diciembre on la Ca-
pilla de las Religiosas del Apostola-
do . 
Un día de gloria para cilla. 
De gozo infinito! 
Francisco G. B A C A L L A O . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
GANGA UN KISSEL DB 7 PASAJE-
ros, rueda de alambre, 6 gomas nuevas 
$900: un Mercedes. $ gomas nuevas, 4 
cilindros en $400; dos muelles Mack de 
7 toneladas $45: un Ford gomas desmon-
tables $60. Todo garantizado. Agua-
Dulce 10. Teléfono A-2821. 
8450 18 dc. 
SE VENDE BARATO UN AUTOMOVIL 
Estrella, tipo Packard. Informan Gara-
ge Oquendo 3. 
8475 17 dc. 
SE VENDE AL CONTADO O A PLA-
ZOS una máquina Columbia, nueva. Tie-
ne 4 -gomas nuevas. 6 cilindros, mag-
neto, acumulador, motor Continental. Se 
da en $550. Informan: Bernaza 59. Te-
léfono A-3572, 
8490 18 de. 
P A R A L A S D A M A S 
bodega. La Primera Vje Columbia alila instalación sanitaria. Figaroa No. 
La- entre Luis Estíves 
M A N I C U R E 
arreglo dé cejas, teñido de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando al teléfono 
i A-85a6. 
¡ 837J 21 d 
lado de la misma casa, esquina a La-|entre Lula Éstíves y Estrada Palma., , •«T ^ , ^ . T ^ . ~ 
nuaa. Su dueño Estrella 4̂6 antiguo. 1 Reparto Santos Snáre*. Su du.ífia San• ¡ { J ^ T A U R A F I T S Y F O N D A S 
tarde. 1 
M65 • 28 dc 
B EVENDE 
TITULOS D E MAESTROS 
DIDOS 
E X P E -
SE VENDE AUTOMOVIL BRASSIER 
de siete pasajeros. Buena presencia, 
sirve para alquiler de lujo. Se puede 
ver el Garage. J No. 66 casi esquina 
a Calzada. Se da muy barato. Dueño 
caJl© 23 No. 334. bajos entre A y B. de 
4 n 6 de la tarde. 
85&0 16 dc. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Precio 
8457 
$50. Apearse Apeadero Lanuza. 
16 dc 
o criado de niano.v. 
Tiene quien responda por él 






CASA MODERNA. DOS PLANTAS EU 
jc-ús del Monte, cerca de Toyo. Mide 
a en Santos Suárez, sin es-
ide 10.20x23.58. Sin cornjdo-
Sr. Santana. Misión 2. Almacén 
di- Víveres. 
1 8494 dc. 
AVENIDA DE CHARLE, A 
cuadra y media de la calzada, al lado 
del No. 17. solar de 10 varas 70 cm., 
por 23.58 de fondo. Dueño Libertad 1 
'esquina a Párraga. Víbora. Tel. 1-1124 
8436 23 dc. 
LOLA VILA. LA VALENCIANA. CASA 
especial de comidas. Cocina a la fran-
cesa, española y criolla; se admiten abo-
nados a la mesa. Se reparten comidas 
a domicilio. Precios moderados. Com-
postela 69. altos. Tel. A-0880. 
8498 16 do. 
Recibos de alquileres, pagarés, cartas 
de fianzas, lista de ropa y toda clase 
dc impresos, se venden en Nuestra Se-
ñora de Monserrat. Av. de Italia 38. 
Teléfono M-285^. 
8451 16 dc. 
Por tener oertifioado vigente de 
primear, segundo o tercer grado, se 
ba expedido el nuevo título de Mies-
tro de Instrucción Primarla, a las 
personas elguiejités: 
Francisca Moreno González, Ma-
yajigua; Agueda Díaz Padrón, Cés-
pedes; Otilia Acosta A ^ l o s , Cabe-
zas; Eufemia Teresa Almagaar Se-
ra, Holguln; Moría Menesos Zuaio, 
Remedios.» 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFÍÍ A-
CIONES 
Ha sido aprobado el nombraniiot-
to del señor Femando Bayo y So-
to, como maestro del Distrito de Is-
la de Pinos, y la ratificación de Ma-
ría Dolores Ulmo, Carabalio, maes-
tra de Alacranes. 
TRASLADOS D E EfeOUrLXS 
También se aprobó el traslado de 
U escuela 25, de "Los Ajcosta^' pa-
ra el lugar conocido por "Las Güi-
las de Luis Lazo", en San Juan y 
Martínez. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 14 de 1 9 2 4 
S I N I H I L I S M O 
I S T A r i O X W B A F 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . O M E U O F R E Y R E D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A y O DB L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-1 Clru«t« General 
clos. Rapidez en el despacho de l*8 Consultas- lunes mlércolea y Tlernes, 
escrituras, entregando con su legaliza-}dft 3 a 4 * en 8U'domicilio, D. entre 21 
y 2S. Teléfono F- í iSS . n Tn American Telenho- cl6n consular las destinadas a l extran Pertenccs a lo A m e r i c a n 'J-*3' ' }Bro Traducción para protocolarlos, d-
and T e l e g r a p l í Company. ne rsew áocvlm6TítOB en ing ié s . Oficinas. Agula 
Y o r k , que trasmite con una longi-
tiul de onda de 4 92 metros . 
Dista de la H a b a n a 1 .400 mi l las 
¿6, altos, teléfono M-5679. 
Domingo 14 de Dic iembre de 1924 
De 7 j 20 a 9 y 1 5 . 
• Programa mus ica l ejecutado en 
e l Teatro Capi to l io . 
A las 9 7 15 P- m - Conferenc ia 
Bobre e x p l o r a o i o n é s . 
De 9 y 30 a las 10 y 50 D- m . 
r.t.'iital d£ ó r g a n o c u el estadio de1 
la S k l n n e r Organ C o m p a n y . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S Q A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Tel;fono A-24S4 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-4067 
Estudio privado, Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a i . martes, Jueves y 
sábados. Cirdenas. 45. altos, te léfono 
A-1HÜ2. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. VlUa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 6430. Ind 15 Jl. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P K C I A L I S T A D E V I A S L i U N A U J A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S ^ ja l 
Aplicaciones do Neosalvarsán. Vía» ur i -
narias, Enfermedades venéroas «-istos-
copfa y Cateterismo de los u,íAtet"ef-
Consultas de 3 a C. Manrique 10-A, ai-
tos, teléfono A-951Ó. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta do Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, mlfir-
«'^les y viernes. Lealtad, 12, te léfono M-
4372. M-3Ü14 
BS I A« IOS" AV o o 
Di la John W a n a m e k a r Compa 
ny (le F i lade l f ia que trasmite con 
u n a long'tud de onda de 509 me--
Doin i ngo 
A la." 
ligiopos. 
14 do D'c iembre de 1924 
SO P m . Servicio?, re -
B S T A C I O X AV (i V 
]>(> ta General E i c c t r i c Company 
de Schanectady New Y o r k q\w tras' 
mite OYÍTI 3S0 metTcs y e s t á a 1300 
milla?! 'ie l i H a b a n a , 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P.-ofesor de Ortodoncla de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
C c r r e c l ó n de las Imperfecciones de la 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escob.ir, 3 03. Teléfono A-1887. 
7574 12 E n . , 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entM Obispo 
Obrapía. te léfono A-8701, 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
Pouiingo 1* á': 
ÜS'OSOS . 
A 1a:. 0 r 
OI quoslrv ,/é} 
t r a s n ' t i d o de 
MEDICO C I R U J A N O 
'De las Facultades de Madrid y la Ha-
' l ana. Con 34 años de práct ica profeslo-
D ciembre de 1924l l ,a]- Enfermedades de la sangrre. pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
espteia) curativo de laa afecciones eeni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93 teléfono A-0226, Habana. 
S.iS» - 12 e 
m . Servicios r' 
m . Progrrama de la 
U n l d o r f Aistoria r e -
ía E s t a c i ó n W J Z.. 
R S T A C I O N K F T 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I B U J A N A S 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
I Práct ica y Hospital Broca de París . 
A l í s e l e s . Caluornu* que trasmate con señoras, partos, niños y cirugía. De 9 
De la Earl i? Anthony Ins . de L o á 
A L M O R R A N A S 
CuraclOn radical por Un nuevo proce-
dmlento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus traba-
Jos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-086I. • 
- P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-6233. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras V ni-
ños. Médico de la Asociación do E m -
pleados del Congreso y do la Sociedad 
Bijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a 3 p m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-5Sá7. Ca-
li.^ 17. 487. 
S 10163 Ind. 13 mz 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina v Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 7 
De Medicina y Cirugía en general. E s - a 9 de la noche, 
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S | Enfermedades del estómago, intestinos. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Con- Hígada Páncreas, Corazón, Ulñón y 
sullas especiales, do.'-, pesoy. Reconocí- Pulmones. Enfermedades de señoras y 
mlentros tres pesos. Enlenuedades do ¡niños, de la piel, sangro y v ías urina-
señoras y n iños . Garganta, üar iz y OI- rías y partos, obesidad y enflaqueci-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, miento, afecciones nerviosas y mentn-
K.stómago, corazón y Pulmones; Vías les, enfermedades de-los ojos, gargan-
Urlnarias, Enfermedades de la piel. Ble- la. nariz y o ídos . Consultas extras $2 
norragia y S í f i l i s . Inyecciones Jntrave-' lUconocimlentos $2.00. Completo con 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I K U J A N O , , 
v médico de visita de la Asociación oe 
Dependientes. Afecciones venéreas, vta» 
urinarias y enfermedades de sonoras. 
Martes. Jueves y sábados, do " 
Obrapía número 43, teléfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el nrtrltlsmo. reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, nouras-
tcnla, histerismo, dispepsia, ^iperclor-
hldrla. acidez, colitis. Jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de .2 a 4. E n Agustina y JLa-
gueruela. Víbora Teléfono 1-3018. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades do la Piel y Señoras . S« 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. ' 
C 2230 Ind 21 ep 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: L u s ló, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano Jesús del Mon-
te. I-1G10. Medicina LuUt̂ Mk 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e Intestinos. Con 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pa-
nos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
r>562 31 d 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro A«turi«no 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 380. Consultas da 
a 4. 'rejérono M-2330 
C Ind. 4 d 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila. 94. Teléfono l -
2897. 
7390 6 • 
G I R O S D E 
Z A L D O Y 
C u b a numeros 7. 
Hacen giros (i. . V 
das las ciudades l?'1*8 cla. 
tenencias So r^\\íl 
ta corriente u„?n < « 
eiran letras' ^T^.. ^ 
y ^ 
acen 
dan "cartas "de y T« 
París , Madrid' ff1^ s o S 
C O M A D R E A S F A r i l l f A T K A S 
M A R I A A Ñ A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos científicos.' Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381,' entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
7888 . I en. 
dos, M é j i c o U v d U & ^ Ú*U 
todos los pueblos. ^ 
V A P O R E S D E 
A T N G L A I ^ 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O So 
H A V A N A H A V A V 
HAMBURGO " 
Servicio rápido fle na 
por los hermosos bunn81^» » 
tor de doble hédee v i * B«ev(.,i 
rcolonSu0b̂  
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por él cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
piran letras a corta y larga vista sobre 
todas las cupitaies y ciudades impor-
pueblos do España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yort . Londres, París , 
y Knropa, asi como sobre todos los 
tantos de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
liosas para el Asma, Itcumalismu y Tu-
berculosis. Obesidad, Partos. Herrorroi-
des, Dlaoetcn y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Hayos X. Mu-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, s ü s pagos a plazos Teléfo-
no M-0233. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complet: 
aparatos. $5.00. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s blenorragia, tuberculosiíi, 
asma, diabetes por las nuevas Inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán) Rayos X . ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), anál is i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacclfln 
de Waserman). esputos, heces fecales y «. i o 2 pesos. Prado 02, esquina a "c ,1íJ'10C1'',£^"/• '"̂ HíjiZT r v I ^ I L 
Colón Laboratorio CUnioo-QuImico del ,ff>u,do céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
doclof Itlcardo Albaladejo. T e l . A-3344. 'p^ semanales, (a plazos). 
Ind. 9 my 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
4 69 metros 
2 .4 00 mi l las . 
v dista de la H a b a n a I I a . m. y d© 1 a 3 p. m. Gervasio 
60. Teléfono A-5861. 
C 9083 Ind 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A Domingo 11 ríe D:ciembre de 1924 1 
Medicina interna Especialidad afeccio-
P r o g r a t r a . del del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172, (altos) te lé-
fono M-ieno. 
Do 7 a 8 p PT i 
ToAtro Metropol i tano. 
Dv 9 a 10 p . m . P r o g r a m a del 
E x a m i n a r . 
De 10 a 11 p . !?». Concierto por 
'a <>rquosta P a c l n r c . 
E S T A C I O N K F I) M 
E s t a es ta í - ión pertenece a la 
Magnolia Petro leum Company, de 
B(?aumont, Toxas, d a t a n t e 830 m i -
llas de la H a b a n a . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loa días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, te lé fono A-5418. 
Domingo 1< á e D'c iembre de 192 4 
L o s martr^ y lo,? v iernes t r a s -
mite concierto}? de S y 30 a 10 y 
30 p . m . , y ]os domingos a li-.s 
nueve p. m . , t rasmite conciertos 
religiosos. 
T iene una onda Oe 306 metros, 
se oye con mueba oiaridad y í u e r -
5a en la H a b a n a . 
E S T A C I O N AV O C 
De la P a l m e r School Ch.:roprac-
r,¡c de Daivenport l o w a , que tras -
mte con una onda de 484 metros . 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición d© la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultí .s: Prado, 33, 
te léfonos A-5049. F-1564. 
C 7619 » Ind 21 ag 
Domingo 14 de Dic iembre de 1924 
f 
Notic ias de sport , 
p . m . Asunto re-
A las 7 p . m . 
A las 7 y 30 
í g i o s o . 
D e D a 11 p . 
t ical . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urlnariajs. E n -
fermedades de señoras y do la sangre. 
Consultas de 2 a C. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
D R . G A B R I E L M . L A N D A ' 
Facultad de París . Nariz. Garganta y 
Olflikf8. Visita a domicilio. Consultas de 
:i 5. Campanario. 57, es.juina a Con-
oordia. Teléfono A-^529. Domicilio, 4 
núrpero 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
m . Programa mu 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
G Ind 5 d 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabana. 67. Telf. A-9312. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales f 1 Dr. 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona. Caitos de 
ia farmacia). De noche. Clases de De-
recho. Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
7966 U e 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
B A J O L A D I R E C C I O N D E L 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Fisio-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radiólogo de la Pol ic l ínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográf icos de todas cla-
ses. t 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras clases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus moda-
lidades. 
l í l a tVin ia médica y quirúrgica (ter-
irtopenetraciún) 
Corrientes ga lvánicas , farádicas y si-
nusoidales. 
Hayos Ultravioleta. 
Iteina, 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Teléfono: Cuiitro Privado, A-2553. 
Habana 
4653 18 d 
D r . A N D K E S G A R C I A K I V E R A ; E s i a l ¡ s i a en E n f e n n e d a d e s d<-
Catedrático titular de la Escuela de Me- i rv i C T T \ / t 
diclna. Enfermedades tropicales y pa- l a r i e l , OlIl l lS y VenefCOS 
rasitarias. Medicina Interna. Consultas .Acaba de regresar, dospuét de haber 
de 1 a 3 y media p. m. San Alicufu 117-A I trabajado en especialidad en Parla, Ber-
teléfono A-Ü867 
6478 31 d 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, xior procedimientos es-
peciales. Consjlcas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 ind. 6 de. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estémago e intestinos. Lampari l la ?4, 
altos. Consultas de 8 a 10^ a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Curación do la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4252. ¡ E m p e d r a d o 40 
6703 1 • ¡ 726? * 
Un y Londres. Ha Instalado su- gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a «. 
Teléfono A-4502, 
1183 Alt 4 d 36 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, ¡jin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarlas Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E • 
S E Ñ O R A S 
12 a 3 . 
4 • 
D R . G O N Z A L O P E C O S O C A J A S R E S E R V A D A S 
C I R U J A N O D B L H O S P I T A L M U N I C I - j Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
P A L D E E M E R G E N C I A S j traída con todos los adelantos moder 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-1 "0B y las 
medades venéreas. Cistoscopla y Cotete-
rismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
R I O B R A V O R i o p j 
DB LA 
" O Z E A N 1 1 " 
Dotados dj <o cnm,.. . 
"Sultes" d« lujo cZSl01** '«aviJ 
tres personas, ^ a l o n - ?168 ^ ^ 
í o , salones y c o m e ^ T * 
roaos ios adelantos oder-; | A ITI Tin/:A n * i T ^ T 
alquilamos para guardar va- ! U L 1 l l " A " A L A B R A EN Tm». 
odas clases, bajo la propia j Y S E G I I R i r u n ^ 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, énfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a C Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Lui s 
de París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , do 
la Universidad de la Habana. Consultas 
todos os días de 9 1|2 a 12. Consulado 
90, altos, teléfono M-3057. 
0777 16 oc 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
li.- O, entre Infanta y 27 No hace v i -
sitas. Teléfono U-2465. . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T D R . M I G U E L V I E T A 
Mas urinarias. Especialmente blenorra-1 
gia, vis ión directa de la vej isa y la ¡ 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Debilidad 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, te léfonos, F-2144 y A-1L'.S9. 
E S P E C I A L I S T A 
sexual estómago intestl-
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las eafermedados del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
lá colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobre*, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 , ind 13 mz 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0S44 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a i. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa M.00. 
DR. D A V I D C A B A i l R O C A S . Enferme-
dedes de señoras, venéreas, piel y s íf i -
l is . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma-
tifamo, as irá, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál is is en general $2. P a -
ñi 1* s í f i l i s , $4.00. Rayos X . 
•SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a ü, 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarlas de 12 a 2. 
en Santa Catalina. 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 31 d 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Lus.. 
402S 23 dc. 
' D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de los doctores L a r a Mena. Helio-
(ísrapia. Rayos X . rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracclones al'soiutamente Indolo 
ras, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y dc 9 a 10 a. m 
Trocadero. 35, teléfono A-1804, Habana 
6924 27 d 
Módico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres a ñ o s de Jefe E n -
carcrado de las Salas de Enfermedades . 
Nfrvlosas v Presuntos Enaleniriotí dí»l b"na- Especiai iaaü en eniermeaaaes ae - *r ,OSJS, y presuntos i^najenaaos aei la Kr,„0 r,,,».tono-nn nnr mn.-u *iVt-.-i.,m-« mencionado Hospital. Medicina General, 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madric y Ha-
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos. $5 de 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
l  boca que-te gan por causa afecciones 
dc las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
k a l i y d e l z a S p . m. Muralla, 82, 
altos. 
8267 14 D i c . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nar'z di-- . - . Consultas pur 
la mañana a horas previamente conce-
lidas, $10. Consultas de 2 a 5, 55.0Q. 
Neptuno 52, altos, te léfono A-I8<i5. 
C 9882 30 ú 1 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina internii. Tratamiento efectivo 
do la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
cad, Reuma, pur la isioterapia. San Lá-
zaro, 45 horas dc 2 a 4 p m. 
C 2222 " Ind . 3 mz 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermecaces do nifioi 
Medicina en general. Consultas de 
a 3. Escobar, J42. Teléfono A-1336, Ha-
bana 
C 8024 ind 10 d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d> Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos, Itcéfono Ail324 y F -
3679 
C 10732 31 d 1 d 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Uspecialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas do 2 a 5, en Avenida de 
1; Simón Bol ívar (Ueina), 58. bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón BolI%ar (Reina) 68 bajos, telé-
fono M-9323. 
!T:.:7-7S-79 80 14 sp 
Medico de la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Esp<u:lalista en las MCer-
medades de lo.s n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
i.iero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de lá Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partas y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, do 1 a 
3, en Sol 79. Domicilio: lu entre J y 
K , Vedado, te léfono F-1862, 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas lodos los días hábi les do 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono M-20T1. 
D R . L A G E 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Callo J y 11, Vedado. Ctrugra general. 
Cirugía de especialidades. Partos, K a -
yua X , teléfono F - U S 4 . 
328SJ i lo. d. 
Medicina general. Espoclalista estóma-
go. Debilidad seexual. Atecciones de se-
ñoras, de- la sangre y venéreas Do- 3 
JL,* a ñoras especiales Teléfono A-
8<ul. Monte, 12o, entrada por Angeles. 
c 9(17'' Ind. 22 d 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
dc la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4, Calle X núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Suciedad Francesa de Dcnuato lü-
• g ía y SifllografÍH 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. Do 3 a 7 p m 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás. 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 121, altos 
Teléfono M-5527. 
Domicilio: Jesús del Monta, 663, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de Jas Facultades de M é j i c o y la 
H a b a n a 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. ra. a 6 p. m. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entre/ 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
lores de toda 
custodia de los Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que i 
se deseen. i 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pa^os por el cable y piran le-
tras a corta y largra vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capltalas y pueblos de España e Is las | 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaftfa de Segruros contra Incendios. 
SEGURIDAD 
E^tos barcos admTtPn . 
hasta 20 pasajeros de terceí"614 
"RIO~BRAv0„ 
D Í Í S d e ^ f e 1 d ^ 
mismo día para r i y ^ u j f 
"KIO PANICO'1 
Llegará de Hamburgo y <5n„ 
ton el 6 de Enero saliendo T 
día para Veracruz, TampS ^ 
Para Informes, etcétera, din»* I 
L Y K E S B R O T H E R S , INc 
Agente.- Generales en Cuh,'' , 
^ o n j a . 4C4-408. Teléfono M . J 
Para 
Ind 
6. SAN F E S & O 6.—Dirección Telegráfica: Apartaao 
T E L E F O N O S . 
"Emprenave". 
A-5310.—Información General. 
A-4730.—Septo, de Tralico y PUtnl 
A-6&36.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo de Compras y 
2C-5293.—Primer Esvigon de P 
A-5634.—segundo Espigón de 
REXACZOV S K X.OS V A P O K l . S Q U E ESTAN A L>A CAHOA KK EME PD 
C O M A N O R T E 
Lim 
Vapor "JtAPISO" 
T ^ i i ^ f i ^ . u 1 vierne3 t* del actual, para -NfEVITAS, .MANATI i AVlikj (Chaparra). 
G4S0 Zi d 
D R . F . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas JIU.VO.- # 
D R . J . B . R U I Z 
De los 
Vork y 
hctpltales de filadelfia, New 
Cafixto (Jíwcía Especialista en 
venéreas. Kxamen visual üe la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
-Neptuno. 84, de 1 a 
C 9830 30 d 1 nv' 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
1. 5o. piso. Telf . 
m. y de 2 a 5 p . ni. 
^bogados. Aguiar. 
1 -̂2435. De 9 a 12 a 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Aguiar, 
( A J 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria 57. 
^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre Indio 
y Bati Nico lás . 
ilspecialidad en enfermedades ae se' 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
1: L 1¿CT IUC1DAD M Ktíi CA 
P I K L VKNCKKO. S I F I L I S 
Curación de la uretritís . ñor los rayos 
infra-rojo.s. Tratamiento nuevo y efi-
caz do la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. Xo va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano do 
¡ la Casa de Salud del Centro 'Oallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio! 
126, altos, entre San Ilafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-441Ú 
Cuinto piso Banco Comercial 
»ntre" Obispo y Obrapía. 
'2311 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la JJabana Aguacate 27 
ñoras, purtus, venéreo y s í f i l i s . Enfer- , altos, te léfono A-4611. F-1778. Consul-
medades del pecho, corazón y riñónos. ' tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
en todos sus periodo^ Tratamiento da jconvenio. 
' > iii iTmedadus por inyecciones intrave- ' • —, 
g e n e r k l ^ 0 ^ " ^ " ^ 9 ^ " " ^ \ D R . E . P E R D O M O 
Consultas gratis para pobres, de s | Consultas de 1 a 4. Especialista de 
D R . S. P I C A Z A 
De U Facultad de París , Escobar,. 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Keconoclmlento Radiológico de 
todos los paciente/s. Consultas de 2 a 
4. fuera de estas horaf* previo aviso. 
lelef(po M-1075. 
D R . H . P A R I L L I 
CIKUJANO D E N T I S T A 
Dc las Facultades de Filadelfia y H a -
bana. De, S a 11 a . m . Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dehtal en general. San Lázaro SIS y 
320. Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entr« Vir -
tudes y Ante iás , Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. C0"sultas dc 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
8383 10 e 
t . . . Xl_ Vapor " S O L I V I A " 
aaiürá el sábado 13 del actual, directamente cara BARACOA GLAXTJ 
MO (Boquerón) y S A N T I A G O DE CUnA. ' 
Vapor "JLJUIJ.A ALONSO-' 
Saldrá el sábado 13 del actual, pata TA R A F A , G1DAUA (ilülsuln j 
lasco). V i l A, BAÑES, Ñ I P E (Mayan, . i n t u í a . Presten), SAOL'A Un TAX 
C U B A 'Vi*ilií,J'-,' *íA*u».COAi CUÍV.. T A N A M O (Caimanera) y SANTUGI 
liste buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los I ítÁ̂ ,or},G . 6 Culja (vIa Puerto Taraía) para las estacionas Bigui..nies; 7Í?ZÍ¿J*ID'&Sl DEL1A. GEOKÜLNA. VXOLLTA. V E L A S C O LAUL.VAÜ 
1BAURA, CUNAGÜA, CAONAO, WoOMN. uONATO, J i g U l JAUÜ.SU, 
S ^ M l 0 ' ^ A U l i l T A , L O M b l L L O , SOLA .SENADO. NÜNt-/ , ELCAKi-NO, 
OO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAA' M I G U E L , L REiJUNDA. ClilJill. 
Í ' Í^ .V. CAUOL.LSA, S 1 L V E K A , J UCAHO, 1- LOR1D.V, LAS ALC'JÜUS, » ! 
^ í ^ » - „ . L A QUINTA. PAT1UA, F A L L A , J AG L E VAL, CHAMBAS, SA.S M 
i ' A E L , TA B O U N U J l E l t O UNO. AGRAÁlO>TE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para ios dc ClK.MLüi 
S1LDA. T U N A S l>h ZAZA, J UCARO. SANTA CUUZ IJ¿L SÜK, JiAMCTj | 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , M Q U E R O , C A M P E C H C E L A , M E L l i i.VHkM 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Vapor "CAYO MABOBI" 
Saldrá el viernes 12 del actual para los puertos arriba mendonados; 
centuando a E N S E N A D A DB MOItA y .>ANTl4\GO DB CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vspor "ANTOL1N D L L COLLADO" 
Saldrá de e^te puerto los d ías 5. 15 y 25 de cada mes, a la* ' P:*: 
para ios de BAHÍA RONDA, UIO BLANCO, RBURACOS, PUKUTO t^,^*; ¿A, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A . (Minas dc Matahambre) RIO ÜLu*» •UlO. D1MAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A FE. 
L L N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A n •' 
Saldrá tudutí lus sábados de este puerto, directo para Caibarién, I'eC'',i*l 
carga a flete corrido para Punta Aiegre V Punta San Juan, desde el w 
coles hasta las nuevo de la mañana, del ala de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R1CÜ 
( S K S V I C I O S E P A S A J E R O S Y CAitOA) 
(Provistos de teltgralia Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá ce este puerto el día 20 del actual a las 10 a. m., Cütcív 9 
GUANTANAMO. S-ANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D.) SAÍ VOSCE, M A V A G U E Z , y A G U A D I E L A , (P. R.) Al retorno hará escalas e-
puertos de SANTO DOMINGO y SAN FIGURO D E AiACOlUS (R- D;. 
De Sanfagu de Cuba saldrá el sábado ola -'7 a las - p. ,n-
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de !̂c0'''̂ lni»1 
rias inflamables, escriban claramente OJU tinta roja en el conocini'6 .„ , 
barque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo as\, " ^ 
ponsabjes de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6, Bernaza. 49 altos. 
C 10433 30 d lli n 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
"ABOGADOS 
edificio del Banco Canadá Departamen-
to 614. Telfs. M-C639. M-6654. 
11631) 31 my. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A BOGADO 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
I'Ro< 'UI>ADOR 
rgo de toda dase do asun 
a 11 a. m. Monte 7 1. entre Indio y 
San I^lcolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro ^-0, entre Belascoaln y Gerva-
sio. Todos los d ía s . Para avisos. Te-
lefono U-3256. 
78G9 v 9 maz. 
v ías urinarias, estrechez de la orlm 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33 de 1 a 4. Teléfono A-170Ü 
D r . N. 1 B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades do señoras 
y partos. Inyecciones Intravenosas y 
meüicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, do 3 a 0. 
Aguacate. 15, altos. 
7409 . I • 
D R . A . A L B E R N 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas dc S a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. Uapide/. en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
C 0 M P A G N 1 E C E N E M E T R A N S A 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N l R A T O P O S T A L C ^ N E L G O B I E R N O FRANCES 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L C S ^ 
L L E S D E S A N F R A N u ü C O O Í V I A . Ü I N A , P A R A E F E C T U A R t 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q Ü I ^ 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A Ü D A S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T á n i c o especial pora extracciones. K a - I 
cilitíades en el pi'.go. Poras de cónsul-1 
ta do 3 a. ni. a b p m. A los e m p l e a - ¡ 
dos del comercio, horas especiales por 
la noc ic T.'ocadiro üS-B. frente al 
café E l Día . Tcléfonc M-369S. 














Víipor correo francés " C L B A , saldrá el día 4 " 
" E S H ^ G N E - saldrá el día 1» ^ ^ 0 1 
" L A F A Y K T T K " saldrá el 3 de 
, ' F L A N D R i : , , saldrá el 3 de i rJ0 
L A K A i K T T E " . saldrá el * a?hrii. 
1 3 de AD"». 
O C U L I S T A S 
„ „ „ •*ESPAH.i>'E" saldrá 
Para C O R U N A , S A N T A N D ¿ 9 y o. i 
Vapor corre francés 
H E M O R R O I D E S 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
P O I I f F I N I i r A i Especialidad en enfermedades del uo 
i WUJ-V.L-J. lXi^A t.llo (Tuberculosis), Eiectrlcidad médi-
de Medicina Interna y Cirugía . Direc- Cli> Rayos X . tratamiento especial pa 
tor Facultativo, doctor J . Prayde Martí- ra ^ impotencia y reumatismo. Enfer 
nez. San Lázaro." 122, bajos, teléfono "K'^ados dc las v ías urinarias. Cónsul 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades Itaa de 1 • 5- '^ado " 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
las l2 
'CUBA saldrá el 15 Dcbre. a ' « 
Prado. Xo. 105, 
, Consultas dc 9 a 12 
Telf. A-1540. 
y de 2 a 5, Habana 
Curadas sin operación, radical procedl-
tnlcnio, pronto alivio y curación, pu-• 
diendo el enfermo seguir sus ooupacio- ¡de señoras y niños Enfermedades Ve- lcl6fc,>fJ A-Ü344 
y sin dolor. C o n s u l U ^ de I né^eas• estomago, bí- C 1539 nes diarlas , ., , . . 1 a 6 p. m. Snárez 3 ¿ Pol ic l ínica P l»ado c «"testlnos. Corazón y Pulmones. 
Habana Teléfono M-6233. •¡.Enfermedades de la Garganta. Nariz y i 
« Oídos. Tratamiento de la Neurastenia y 
r M C T D M r r v A n r c crnnrTAc | Obesidad. Masaje y Klcrtricidad Médf-Í 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S Inyecciones intravenosas para lal 
jSíf i l is , Asma. Ileumntlsmo y cstad^.s 1 Patedratlco de la üalVwriJoiuI .Nacional 
, D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
esqu na u ^ol6n. j 0culls.ta Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad do 
Medicina 
"ESPAÜNF", saldrá 30 Dicbre. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 ^>'e^ „ Uul l ' 
' • F L A X D l i K ' , saldrá 15 de ^ . « a r w * " 
" L A F A 1 E T T E " . saldrá el i ^ S V b r i ' . 
" E S P A ' . N E " saldrá el 15 CW*" 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O O . I U A S E N L O S V A r u K f c S ^ 
t,ON L A C A S A " P A T H * 
Ind. 15 m 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a i a e spaño la y camareros y cocineros 
te* 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MCD1CO C I R L ' J A X O 
OS i'idiciaU 
ninales 3 dr; 
Anticuas, mal curadas 
impotencia, ester 
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
tKnA.o civiles como cri- i aIeman- Dr. Jorge Winkelmann. Lspe-
' rtulista alemán recién 'legado. Obispo 
1)7. A toda b"»'» del día. 
& m , 27 d 
cubro dc cuenta- atra< 
Tejadillo, 10, t^lófonu 
:uradas y pros taüt i s , de adelgazamiento. «"ousnUas diarlas de.M6d,co de visita de ^ Quinta CoVa-
llidad. CuraoioiUÉl ga-11 a Visita» a domicilio v consultas'donza- Sub-dlrector del Sanatorio L a 
a boras extras previo aviso 1 Milagrosa. San Rafael; l io, altóos. Tclé-
C \t. • ' fono M-H17. Enfermedades deseñoras v 
LO.nSUlta y r e c o n o c i m i e n t o grat i s ¡niñoy. Cirugía general. Consultas de 5 
a los p o b r e s 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
| Oculista dd Centro Canario y Módico 
I del Hospital "•Mercedes" . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 1 r»'i»^.ii- u 
snltns de 1 a 4: para pobres, de 1 a ^: ' - ( ' KeiHy numero » . 
h ÓLL N E W Y O R K A L H A v R E , P L Y M 0 U T H y 
Parí». 46.000 tonelada» y 4 t é l i c e a ; France, 35.000 tonelad»* 
üavoie. L a Lorralne. Rochambeau, Suffren. «te. etc. 
P a r a m á s inf or 
espa»*1 
• P. 













a p i 
' 0 s 7 6 í ! l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D j d e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 
P A G I M A V E I N T I S I E T E 






^ana «1 A< 
'lymouth ^ 
neo y ^ 
^tera. dlr,^ 
HERS, iNc.; 
ales en Cubi 
g<m de Pana )¿g(>n de Paüj, 
í L'AXTift 
iUA 'rA.\i|( 




JJ A. CttíAk 
BAb, üA-N lk 
1ENFUKG0S, i l 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I H C O " 
- H A L A R E Á T l N G U S A " 
p, b ^ t n o » trisatlAnttoo 
" O R O Y A " 
* 5 F I J A M E N T E el fll* 2* <** 
^ ^ r * . admitiendo pasajeros para. 
S A N T A N D E R . 
, A p A L L I C E - R O C H E L L E 
^ Y L I V E R P O O L 
fifia ^ « S S ^ F Í f ^ S e ^ n d a L u -
^ t S l 99 Cocineros y reposteros, 
y camareros españoles para las 
ü r S í i r o r l a » do pasaje. 
^ Í O D S A D C O N F O R T , R A P I D E Z T 
coxflDUJ* - S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
j t o E S P A Ñ A , F R A N C I A 
, I N G L A T E R R A . 
Todo pasajero d e b e r á ealar a bor-
do D O S H O R A S an^e» de l a marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n « c r i b i r so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deatmo. con 
todas sus letras y con la mayor cla* 
tidad. 
S u C o n s g n a t a r í o , 
M . O T A D U T 
San Ifnacio . 72 . altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a . 










"ORIANA", 7 de Enero. 
"ORCOMA . 21 de Enero. 
"ORTEGA", 4 de Febrero. 
"ORITAT. 18 de Febrero. 
"OROPESA", 13 de marzo. 
"OROYA". 25 de Marzo. 
"ORIANA" 8 de Abril. 
"ORCOMA". 18 de Abril. 
C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
e] ferrocarril Trasandino 








"ORITA", 4 de Enero. 
"KSSEQUIBO", 5 de Enero. 
"BBKOT. 2 de Febrero. 
"OHOYA". 8 de Febj-ero. 
"ORIANA". 22 de Febrero. 
K S S E Q U I B O " . 2 de Marzo. 
"ORCOMA". 8 de Marzo. MÍO y -
T a i ' S ^ « J : - p a r a N U E V A Y O R K , 
«lalldaa mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBríO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio recular para carga y pasa-
NO E S N UESTRO G I R O . POR E S O rea-
lizamos todos los juguetes de lata do 
$4.00 hasta $6.00 la gruesa. Almacén 
L a Sortija, Prado. 123. 
8393 16 d 
AVISO I M P O R T A N T E . P O R T E N E R 
que desocupar el local, liquido todo 
cuanto hay en la herrería situada en 
la callo Egldo 103, todo Junto o separa-
do. Informan on la misma. 
8420 28 d 
" E L S E G U N D O G A L U T O " 
Blllotes de Liotería ftn todas cantidades. 
Se uaíran premos. Mercado do Tacón. 
11, te l iéfono M-6452, de Saturnino Sán-
chez Tamarjro, 
8368 12 * 
VENDO 10 Q U I N T A L E S P I N T U R A 
blanco en posta a $13.60. San Martin 
10. te léfono A-3617. 
7402 - 14 4 
F R O N T I L E S 
F R O N T I L E S 
P a r a l a p r e s e n t e z a f r a , 
ó r d e n e s a E d . M o n t a l v o 
y C o . M a n z a n a d e G ó -
m e z n ú m e r o s 4 4 6 y 4 4 7 . 
M I S C E L A N E A 
G A R I T O N 
C E S A R L O G O N Z A L E Z 
PAULA Y HABANA - T E L A-79S2. 
HABANA 
fl P OT 697'IT O 
D I V I S I O N D E C E D R O 
Tableros de 5 metros x 2,75 alV>, un la-
vabo y un armarlo, so venden baratos 
por estorbar. Someruelos. 8, bajos, de 
9 a 11. 
7441 H d 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados Bl» 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . [ 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de dCceaorlos para billar; 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloj^ 
O ' R e i l l y I Q J 
^ H a b a n a , 
ao "a i 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. E N T R E A M I S T A D « 
I N D U S T R I A T E L E F O N O M.8177 
E n este moderno telón do soUezo, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguieutea trabajos: 
Masajes, tumigacioueti piua, si ros t ió 
y baúos de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de ios porqs, cutis secos, mao-
chaa, pecas, gianos, sspiniiias y otras 
jiupure&aH de ia piel. 
Extirpación radical de las arrugas 
de ios ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, aitima creación de lascada caso 
' Acadetaia Científica, de tíelieza". de j c . ,* . 
Parla. Unicos en Cuba. OI usted tiene dudas y no sahe cual | de 
¿ C ó m o es su c u t í s ? 
Seco* grasicnto, rugoso? 
¿ T i e n e pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿ S e d i laUo los poros? ¿ E s 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B E T H A R D E N 
la m á s famosa especialista en corre 
QíTf 8 B P R E D K A K A X E X I Í A 1. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 19*4, 
Diciembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M . I . S r . C S&ia de l a Mora. 
Diciembre 15- Jubi leo C i r c u l a r JU. 
i . Q. Magutra i . 
Diciembre ti. I V D o m l r i c a de Ad-
viento M. li S r . Leotoral . 
Dic iembre i i . L a Nadv idad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arceulano. 
L a Habana , iunio 26 da 1924. 
V i s t a Ja presente d i s t r i b u c i ó n de 
nermones que no^ presenta el Vene-
rable D e á n y Cabildo de N a . Sta . L 
Catedral , r e a irnos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 60 d ía s 
de indulgencia en > torma a j j á t a m -
brada a loa riele* que devotamente 
oyeren la d l r l n a palabra . 
-1- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . 
D r . Mínder , , 
Aroedlana S jcre tar lo . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E A L Q U I L A E L MODKRN-P PKINC1- S E A L Q U I L A 
pal de Amargura 41. L a llnve en loni <-
bajos e informes en Animas. 93.1¿lltdos-¡ E;8qUina antigua, propia para indus-
• .S21- ——r ¡tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Se alquila una c a s a ; ^ f ^ ^ J J Áterét» próxima a desocuparse. A c -
trucción moderna, altos de la bodega j tuajmente está ocupada por la Fábri" 
de Malo ja .y Gervasio'. 
8249 i 3 d 
RE A L Q U I L A K L P R I M E R P I S O DF1 
Industria 14 esquina a Refugio, con sa-
la, comedor. 3 habitaciones, cuarto para 
criados bafio. ducha, dos inodoros y co-
cina. Llave en el segundo piso, .infor-
mes: San Lázaro 17. 
S2tt9 17 a*5-
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos de la casa 
ca de Calzado L a Híspanla . Romay y 
S a n R a m ó n . Informan en la m u m a , 
su d u e ñ o , Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
P A R A MKD1CO. D E N T I S T A O C U A L -
quier profesión simihir. se a lausa la 
hermosa y ventilada sala y írnblnete con 
aprun. corriente, balcón a la calle y muy 
ventilada, altos de L a Sección H . Be-
lascoain 23. 
8X24 14 dc-
SE A L Q U I L A L A HKBMOSA Y MO-
.... , di rna cas- Sar. .NX.-' Iás JOS. con tala, 
T , ^ x „ Á f^r.f- , 1., «íprrPíTría ríe *alota, sois babitacidiu .s, cuarto de ba-
l a c o n 4, trente a la Secretaria a e ¡ . o ^ todaj| esi?rencias modernas. 
G o b e r n a c i ó n . L a llave e informes en i cocina de eas y servicio de criados. 
, i. c i - ro -z io L a llave al lado, agencia de mudadas, 
los altos. OU d u e ñ o : 1-ZJlV. Informes, I ltspltal de Paula, te léfono 
19 a 
P A R R O Q U I A D E N T R A . S E Ñ O R A 
E l Domingo 11. las Hijas de Maríai 
y Teresa de Jesús , celebran solemne 
fiesta la Inmaculada. 
A las 7 1¡12, misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 9 a . m. . Misa Solemne canta-
da por un coro de señor i tas . Predicará 
el R . P . José Vicente y a continuaciCn 
se hará la procesión. i 
8136 14 flc. 
Reina .127 Se alquilan los altos de esta 
hermosa cawa, con terraza, gran sala, 
recibidor, espléndido gabinete 5 cuar-
tos, comedor ingléá. despensa, pantry 
y cocina, dos habitaciones en la azotea. 
Informan en la misma. 
8337 16 de. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
J U B I L E O C I R C U L A R 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
Se alquila el segundo piso alto de la j 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-23191 
C 
S E A L Q U I L A SEGUNDO PISO M A N R I -
oue 114 A, acabada de fabricar, con co-
cina do gas y agua abimclante, alquiler 
$70.00. Llaves en la bodefea. Informan 
Mercaderes 27 Aguilera. 
7803 17 de. ^ 
H A B A N A . SE A L Q U I L A N L O S M O D E R 
nos bajos de la casa si ia calle Cádiz 49 
casi esquina a Infanta. De si-Ja, gabi-
nete, tres habitaciones, bafio completo, 
servicio de criado, comedor al fondo y 
cocina de gas. Precio t60. Se nforma 
en loa altos de la ml^ma. 
8037 14 de. 




je, con trasbordo en Colón, a puertos 
je Colombia. Ecuador, Costa Rica Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. 
A-7218 . 
8218 22 d 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Linea H o l a n d e s a A r a e r i c a n s 
Apartado u 
General, 
'raí ico y puta, 
m p ^ r f i i ^ VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Cámara 3|4 x 4|4 Grafle, lente Ross F . 
, , . 4|5 con paquete de pel ículas planas, 
leleronos A-OJ4Ü, r'5 pesos. Otra Spit Kodaks, tamaño 
postal, obturador cortina, lente collnear, 
VoiJander, 55 pesos; Best Rokar, lente 
anast igmát ico cartera de cuero, once 
pesos; muchos lentes obturadores y to-
do lo de fotograf ía . Gemelos prismát i -
cos y telescopios, todo de segunda ma-
no. Librería L a .Misce lánea, Teniente 
Rey 100 frente al D I A R I O . 
8093 20 <J 
% 
El vapor h o l a n a é s 
(i 
:, a las i P. 





drogas j ' 
ücinnema o« 
> así, serán 
la demás i» 
RANCES 
•UAR EL £5T 
QUIPAJ^V 
cíe Dic*a¡fc 
e W0áe ili 






Saldrá f i j a m e n t e e l 2 0 de D I -
C I E M B R E p a r a : 
VIGO, 
L A C O R U Ñ A . , 
SANTANDEPí: y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Tapcr "SPAARNDAM" 20 d* Dcnre. ¡ 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero d© 
«25. i 
Vapor "EDAM". 31 de Enero 1925. 
Vapor " L E S R D A M " , 21 de Febrero. | 
Vapor "SPAAKNDAM" 14 de marzo, i 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril, | 
V E R A O ^ U Z Y T A M P I C O 
Vapor "VOLENDAM*", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Uiciemljil'eu 
Vapor "EÜAAI". 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 23 de Enere. 
Vapor "SPAARNDAM", 15 de Febrero 
Vapor "M.\ASDAM", 8 da Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y Tí.n-TTin, oranAp* rantirladM a nrea'oa 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos cenemos granaes canuaaaes a prcaos 
«Uos co.nolidades especiales para loa 
'Pasajoios de Tercera Ciase. 
Amplias cubiertas con toldo?, cama- A Comerciantes al por mayor, precios 
rot»» xiumeralus para dos, cuatro y seis • i L J 1 J L l 
Psrsonas. Comedor con asieiitos indlví- , esPeaaJes en to<:la clase de muebles y 
'camas de hierro en 50 modelos dis" 
S I L L A S D E P L E G A R 
Excelente comida a la «Hrw.flola. 
Para más informes, dirigirse * : 
R . D U S S A Q , S . en C » 
Oficios, N \ 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
tntos 
A L M A C E N D E M U E B L E S D E 
S A N T A C R U Z Y H N O S . 
M A X I M O ' G O M E Z . (Monte,- 247 . 
C 11158 7 d 11 d 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dingirse a su 
consignatario. 
K M . O T A D U Y 
« • I m c i o , 72, altos. Telf. A-7900 . 
Habana 
R E G A L A M O S C O N T R A T E E S B S T D 
ches de cartón de la pasta dentífrica 
"Zodenta", del Jabón y demás produc-
tos Ingram, un Barco de velas, de ma-
dera de 10 pulgadas. Por cuatro estu-
ches una muñeca de 10" que cierra loa 
ojos. Compre "Zodenta/' etc. en cual-
quier botica y trá iganos los estuches. 
Espino y C a . Zulueta 36 112, farmacia. 
7941 r 14 d 
S E V E N D E N T E J A S F R A N C E S A S , L H -
g í t imas de Marsella a f75.00 millar. 




v 4 ^ 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tamo es' 
P^oJes^ como extranjeros, que esta 
^.nipañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
je para E s p a ñ a , sin antes presentar 
2 ^ P 0 1 ^ » . expedidos o visados 
^ «eñor Cónsul de España . 
^ ^ , 2 de abril de 1917. 
& M . O T A D U Y 





A l * 
Capitán: ^ G I B E R N A U 
^ Para 
CORUÑA. 
l o ^ ^ S A N T A N D E R 
^ 2 0 D E D I C I E M B R E 
e o r r e s í * ^ . ^ m a ñ a n a , llevando la 
^ C , \ P ú b i i c * ' ^ * 
treo^ 




Adminis trac ión de C o -
^ P*™ dichos puertos, 
fet^ ^ D e 8 i I I 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A niás grande y me-
jor situada en la Habana Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Peiu 
queros buenos a todas las horas. Tana 
bién loa domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte ds Melenitas » sefioraa y 
n iñas 
Cortada y risada. . . i. . . 
Corli» de pelo a n iños con rizado 
Arreglo de Tejas. ... . .. ,,. . w 
Masaje especial. . . . •« . 
Champú lara^lo de cabeza y 
manicura 
Peinados con ondulación Maroel 
para ocho días de duración. . 
Rizo aXaroal permanente, el :aAs psereofto 
de todos en la Habana. S I m&a rápido 
7 económico, y #1 m á s garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un aflo. 
se le hace en esta casa la perfección 
de ia verdadera onda natural, aparato 
jUemAn, úpico en l a Habana. E l muy 
exporto peluqufero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
InstantAn»amonte, aln 1» atonolón 6a 
lavarse i » cabesa antee ni después; se 
tifien las canas para m á s de seis me-
•ea coa an solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre <!• porte. Su praolo el pomo, 
I2.Ó0. 
Nepluno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 
T U t ^ ^ 
baj. 
Peluquero Mousieur Jean P a g é s , traído 
expresamente de Paría. E n este depar-
tamento pueden nuestras damas hacer-
be ios peinados de últ ima moda, as í co-
mo tambiéu cortea de melena las seüo-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugesUvo color 
caoba, ú l t imo dictado da la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Los "manicuras" dejarán plenamente 
satisfecha a la m á s exigente cliente. 
Las señoras dei interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científ ica de 
Belleza, de París . 
A todas partes de l a I s la se envían 
los mencionados ' productos como tam-
bién loa e l egant í s imos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pusau. 
C 10.266 Ind 15 » 
Con gran concurrencia de fieles se 
viene celebrando en esta Parroquia el 
Jubileo Circular, durante «esta sema-
na. 
, , L a Misa del próximo domingo, día 14. 
glr todos y cada uno de ios defectos; será a toda orquesta, a las 8 y media 
del cutis, prepara un e s p e c í f i c o para ¡ a E ^ g e r m 6 n es tá carffo de un padro 
do la Compañía de J e s ú s . 
L a procesión con el Sant í s imo saldrá 
la Parroquia a las 5 p. m. previo 
r Alcalde y 
...igmas a la 
t e ñ o s . Sin Compromiso alguno de com-l Iglesia que son: Quintín Banderas a 
nra v U ^ r - m « . • « f ^ ; . . . f,JPuert;a Cerrada, a I^ifael Ma. de L a - i S E A L Q U I L A L A CASA P I S O P R I N -
pra, y ie daremos un tratamiento i bra. a Vicente R . de Luzurrlaga hasta cipal de O-juendo 16-B, con sala tres 
adecuado V especial para SU caso su entrada en el Templo. ¡cuartos , biiüc intercalado, comedor al 
' - párroct ruega atentamente a sus ! londo, cuarto y servicio de criados in-
S e alquila en lo mejor de la V í b o r a , 
í A J — i la casa Massia de 1' A m p u r d á n . L u -
SE A L Q U I L A UN HEUMOSO L O C A L • • A • n • J ' _ 
pura cualquier dase de establecimiento 1 josa residencia, ^ r a n parque y j a r d í n . 
do nueva construcción, módico alquiler I alqUiler, Calles Gertrudis y 
en la calle Damas 43. L a llave en el ^ . « « i r » i T • 
mismo, informa su dueño, corrales 156 L a n o s IVlanuel. Uan r a z ó n : 1 en?enta 
K i Departamento do Peluquería e s t á | e s e] „ J convJen» a , „ rnt¡« visí* í «1 permiso debido del seño  lcal e  
jo la dirección del experto Profesor,1" C1 ^ ,e conviene a^su OUlS, V1SI | re<¿rrer<L ]a8 calIa9 contlg as 
Se alquila en C u b a í l ü , entre Mura-
lla y S o l un a l m a c é n amplio y ven-
tilado con armatostes y enseres. Se 
da contrato. Informan en C u b a 108, 
A-9198. 
8237 2 0 d 
R e y 14. A l m a c é n . T e l é f o n o A - 2 8 6 8 . 
¡ 7817 L Ü S ^ . 
! S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y 6, E N -
! tre ánn Ignacio y Cuba 2. plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comieionibtas y mejor 
maquinaria, buen cont:ato y módico 
precio. 
7833 29 D i c . 
oomos los depositarios de los ma- \ queridos convecinos adornen los fren 
ravillosos Productos 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box, 1915. 
T e l é f o n o A - 8 7 3 3 
S i desea consultarse directamente 
con M I S S . A R D E N , p í d a n o s la tarje-
ta confidencial. 
C 10.586 Ind 29 n 
rl#« Roila-za AA te3 ^ sus casas con banderas de la Pa-
ue tria, para dar más lucimiento al paso 
de Cristo Jesús , Rey inmortal. 
Francisco García Vega. 
Párroco. 
8246 14 Dio. 
P c l a q u r m ' a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é í c i o ¿ - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u tocios ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó a y r e a l c e d e U jBeiie-
2a f ememoa^ 
. E s t a C a í a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , garajcM 
tizadost 
D i s p o r » d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O U L O O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
' m>. E T C / 
D e todos e s tos a r t í c u l o s p r e -
senta £ i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
t ^ u n a í i t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s j c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l* 
tos y b a } o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
c e d a , u n g r a n surt idos 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o , , . D e s d o $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , en 
todos l o s t a m a ñ o s y f o r m a * , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en t o d o s ios t a m a C o s . des-
d e $ 2 . 5 0 . 
A V E M A R I A 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S 
P o r D i o s , n o d e j e s i n o n r a 
los tuyos d e g r i p p e , ú l c e r a s 
d e l e s t ó m a g o , a p e n d i c i t i s . 
A l i v í a l o s de los e r r i b l e s p a -
d e c i m i e n t o s d e l a t u b e r c u -
los is . 
A V E M A R I A , p r e p a r a d o 
p a r a uso e x t e m o , es p r o d i -
g ioso . P o s e e p o r t e n t o s a s c u a -
l i d a d es c i c a t r i z a n t e s . 
N a d a m e j o r p a r a lab ios 
c u a r t e a d o s y s u a v i z a r e l cut is . 
De venta en todas las D ro g uer ía s y 
en Jesús del Monte, 10 de Octubre 
n ú m e r o 590. 
G 11149 7 d 10 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
R I N C O N 
H A B A N A 
Si lemne Novena a San Lázaro Patrdn 
de este Asile desde el día á al 16 de 
diciembre ambos inclusiva. 
Todos los días a las & y media, mi-
sa c a n t ó l a 
E n la tarde a las 6 y media Rosario 
con misterios cantados, ejercicio del 
cría de Ja novena terminando con los 
goaos del Santo cantados. 
D i * 16 las 7 de ia tarde Solemne 
salve y Sermón. 
Día 17 la gran Fiesta, a las 6 misa 
de Comunión general armonizada a las 
S misa resada, a las 9 solemne de Mi-
nistros ocupando la Sagrada Cátedra 




L a llave en la bodega e 
15 D l c 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 2 2 9 ( E N T R E O Q U E N -
D O Y S O L E D A D ) 
S e alquila, acabado de fabricar, con 
piso de granito; s a l ó n corrido, con 
346 metros y un frente de 11 metros. 
Puede verse a todas horas. 
Precio $185 el primer a ñ o y se 
concede un contrato. 
De más detalles, en Galiano 76, Jo" 
yer ía . 
8221 18 d 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N P A S A J E 
de' O'Giquel núm. 7. bajos. Tiene sala, 
rio ApottóHco y Canónigo de la Santa ¡ comedor, dos grandes cuartos, patio y 
Iglesia Cauedral. L a Capilla interpre- traspatio. Gana $62 Informan en Con-
tará H trec voces de hombre y gran | cordia y San Francisco, altos de la bo-
orquesta, ia misa Pontificai, del Maes-|dega. L a llave en la casa, 
tro Perossi. | 821B 18 d 
E n ia tarde a las 5 Proces ión por las 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
B E L L O S P A J I A C O L E C C I O N E S . S B 
compran en grandes y pequeflaa canti-
dades en general y de Cuba y Repúbl i . 
cas hlspano-amerioanas, en particular. 
Librería Minerva, Obispo y Bernaia, 
7084 17 J 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de reatos con 
cajas de mármol. $23.00; Id. de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No baga su trabajo en el cementerio, 
sin antea pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería X â Primera de 23. 
de Rogelio Suárez. Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te léfonos F-2882 y 1B12. 
6249 31 d 
Avenidas cel Hospital con la Imágen I - U M J _ n i • QQ 
del Santo, acompañado de Orquesta. \ ^ alquilan los altos de tíelascoam VO 
A; terminar te quemarán vistosos fue- ¡ A . S a l a , antesala, comedor a l fondo. 
Durante todo el día se obsequiará a i seis habitaciones, dos b a ñ o s interca-
lo^ devotos del Santo bonitas estam- lados> ¿0% cuarto8 para cr¡a<J09 con 
sus servicios, vista a dos calles, á g u a 
abundante, precio razonable y entrada 
con z a g u á n independiente. L l a v e e in:' 
formes en la tienda de ropa de la es* 
7612 17 Dio. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r i 
E l lunes 8 del actual a las 7 y media 
a . m. dará comienzo la novena a nues-
tro P . San Lázaro, so av i sará opor-
tunamente EU fiesta.. 
E l Párroco. 
7568 14 Dlc . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í m o s 
quina . 
8151 14 d e 
SK A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O . L A 
casa Neptuno 44. bajos. L a llave en 
los altos. Informan en Ajigeles 13. Casa 
de Rui sánchez . 
8144 15 do. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de J e s ú s del Monte, 338, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados, patio y traspatio. I n -
fon.ia | en el 336. 
8429 17 d 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
fio completo, comedor, cocina y calenta-
dor de pas. servicio y cuarto de cria-
dos. Informan en lo»9 bajos. 
8401 19 d 
O F I C I O S 7, SE A L Q U I L A UN E N T R K -
suelo fresco y ventilado, tres cuartos 
con servicio sanitario y agua abundan-
te independiente. Precio módico. 
S40B 17 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa San Francisco 51, esquino, a V a -
lle, con sala, saleta, dos habltaclons. 
cuarta de bafio, cocina de gas. Informan 
en la bodega. 
8399 17 d 
S E A L Q U I L A 
L l 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
í J - •« ' "* 
puede a s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de^ Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 í 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
L a hermosa casa nueva concluida en 
estos días , tres plantas, con todos los 
adelantos modernos; se compone cada 
planta de rrólMtfi^' una espléndida sa-
la cop cuatro L i i . t aciones amplias, to-
das con su htvr.bc I f más modftrno, un 
hermoso comedor, cocina amplia de gas, 
baño intercalado, cuarto y servicio do 
criados lc:f'lViu. y timbre in-stalado a 
la moderna. Economía, 6. La» llave de 
8 a 11 y de 2 a 4. E l dueño, Carmen 
62, cerca de Vives. 
M i ó 21 d 
• F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
**A IT puj «9»T o 
Hable por t e l é f o n o , sin m a r las m a -
no». E l aparato m á s conveniente para 
hablar por t e l é f o n o c ó m o d a m e n t e . P r ARTÍCULOS P A R A R E G A L O S , S O R T I -
¡ , ii «1 <;0 CXXJ líl O jas relojes de pulsera, aretes y otra 
da detalles, precio ^\.D\J. w r\euiy ^ jpran variedad de objetos f lnís i mos. des-
(de JlO. Manuel y Guillermo Salas, San 
(Rafael 14, A l m a c é n de Música, 
i 7372 14 d 
maaana y de | a 4 de l a tarde. I y medio. Departamento 9 , Havana 
¡ c u n o 6 d 9 
E X C E M J C I D A 
Maravil losa, pomada fnneeaa, 
cura infaliblemente: Eczem&s, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras c r ó n i c a s . F í s tu las , L iagss in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de ia piel por 
antiguas que sean. Se vendo en 
las principales farmacias. D e o ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (botica) . 
C 9903 ^ d 4. 
S E A L Q U I L A N 
En la Habana: 
Compostelo 3|4, 2 b amueblada. . $ 80 
Villegaa, 314, complet. amueb $160 
San Lá»aro. 5|4. 2 b. com. am. $250 
Vedado: 
Calle 13. 414. bafio. bien amueb. $200 
Calle 8. 6!4. b, comp. amueblada $225 
Calle 16. 4|4, 4 b. am. 5-8 meses $200 
Suburbios: 
Buena Vista, 3 ave. 8|4, p. mueb. $ 60 
Almendaros, calle 14, 3|4 b, sin $ 85 
L a Sie¡»-a, Calle 4, 7|4, 2 b gar. $115 
Buena Vista, 7 Ave, 4|4. amueb $125 
Calle G. Almendares, 3|4, sin m. $ 60 
Ymuchas otras, a precios muy econó-
micos. Habana, Vedado Cerro y sus ba-
rrios. P a r a alquileres de casas y ventas 
de propiedades, vean a 
B E B E S AND QOMPANT 
M-S281. 
3 d 14 
P a r a a l m a c é n de pualquier giro. P r ó -
ximo a desocuparse, se alquila la ca-
sa Habana 156 entre Mural la y Sol . 
Tiene y a los armatostes e ins ta lac ión 
do luz, y estos se ceden al inquilino 
en un precio muy m ó d i c o . Informes 
en la misma c a s a . 
8418 17 D 
S E A L Q U I L A L A CASA MODERNA, 
Zequeira 12, bajos, en $40. Tiene sa-
la, saleta^ dos cuartos. L a llave e infor-
mes, Romay 1. altos, te léfono M-6230 
8-126 17 d 
S e alquila piso moderno, con todas 
las comodidades, calle Cicnfuegos 18, 
informan en los bajos. 
7477 16 d e 
E N $̂70 S E A L Q U I L A N A L T O S INDiu-
pendlentaa. Corrales 64. entre Suárez y 
Revillagigedo. Sala, saleta, dos cuar-
tos y uno en la azotea, bafio con baila-
dera, servicios e instalación eléctrica. . 
Llave en los bajos. Informan en la ca-
lle s No. 45 entre 17 y 19. Vedado. 
7851 14 de. 
S E A L Q U I L A N L A S T R E S PLANTAS» 
de la moderna y amplia casa Industria 
6, acabada de fabricar. Cada planta con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, saleta de comer, cocina, un 
cuarto de criados y agua abundante. 
Planta a la calle $130. Primera. $150, 
y segunda $130. Dueño, I-24S0. 
7757 17 d 
N e c e s i t a m o s c a s a s a m u e b l a -
d a s y s in m u e b l e s , e n H a b a -
n a , V e d a d o y sus b a r r i o s , 
d e s d e $ 8 0 en a d e l a n t e . B e e r s 
a n d C o m p a n y , A - 3 0 7 0 y 
M - 3 2 8 1 , O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
C 10965 < d I 
S E A L Q U I L A E L BONITO T V E N T I L A -
do segundo piso, derecha, de Bernaza 
número 18. Darán razOn en Zulueta, 
36-G, altos. 
S E A L Q U I L A E L COMODO P R I M E E 
piso, derecha de Cárdenas número 6. 
Darán razón en Zulueta 36-G. a l toá . 
7591-92 18 d 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a . 1 4 1 . f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E S T A -
blecimiento con un departamento para 
familia Dragones núm. 37-C. 
7808 17 d . 
E n lo m á s céntr ico y comercial se a l -
quila el moderno tercer piso de la casa 
Villegas 124, compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos, b a ñ o intercalado -
• J T n S E A L Q U i L A L A CAHA C A L L E D B 
completo y COCina de gas. L a llave Carmen númez-o 47, próxima al Merca-
en el segundo piso. Informan Santiago ^ u ¡ n u / ^ v ^ s l l a D u e ñ o : i a c í s t ü f o ? 4e5S: 
36. altos. T e l . A-1643 . 
8142 14 d e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B AMIS-
tad 80. compuestos de sala, recibidor, 
tres hermosas habltaftlones, baño inter-
calado, cocina de gas servicio de cria-
dos. Vale $100. Informa Menéndez. en 
Oquendo 36, altos, de 11 a 1 a . ra. Te-
léfono M-1212. 
8186 16 do. 
Se alquila en S a n Rafae l 50 , segundo 
piso, un elegante departamento com-
puesto de dos o tres habitaciones, con 
balcones a la calle, a personas de es' 
tricta moralidad. S e toman y se dan 
referencias. 
C 11197 8 d 12 
C U B A 98, A L T O S , E N T R E M U R A L L A 
y Teniente Rey. por cuest ión familiar, 
se traspasa una casa con 11 habitacio-
nes, casi toda alquilada, por los gastos 
hechos, con muebles o sin ellos. 
8184 15 do. 
Teléfono A-0224. 
7619 14 Dlc. 
S e alquilan en $70, los c ó m o d o s altos 
de S a n Francisco esquina a Jovellar. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta. 
L a s llaves en !a bodega. 
8200 19 d 
PKOP1A P A R A I M P R E N T A . D E P O S I T O 
o cualquier Imuifetria, Sa alquila en $90 
mensuales 'a casa Salud 113 entre Ger-
vasio y Ohávez. Tiene tres habitaciones 
altas. Informan San Lázaro 262^»bajos 
esquina a Perseverancia. T e l . M-44t>4 
8162 16 do. 
A-8070 O* Rell ly 9 ll2. 
C 11267 
Se alquila la casa Damas 49 casi es-
quina a S a n Isidro, acabada de cons-
truir. Tiene dos plantas, con sala, sa" 
leta y tres habitaciones. L a s llaves en 
e! 66 e informan. 
8201 i » d 
Altos Campanario 141 entre R e i n a y 
Estrella. Ventilados, sala, comedor, 4 
cuartos, « te . iador o fondo, $85.00 
mensual. L lave en los bajos. Informes 
T e l é f o n o F -5514 . 
7960 15 de. 
SE A L Q U I L A L A CASA N U E V A D E L 
Pilar número 20. sala, waleta corrida, 
cuatro cuartos grandes, baño etc., a 
media cuadra de Belascoain. L l a v e a i 
lado. Informes: l iural 'a, 44. A-3470. 
7631 16 Dlc. 
S e alquila el gran local de Enrique 
Villuendas, antes Concordia, esquina 
a L u c e n a , está frente al J a i A l a i a n t r 
guo, y al lado del Garage Eureka . E s 
propio para cualquier industria u otro 
giro por su capacidad y sitio. Infor-
mes L a Central . Aramburu 8 y 10. 
7602 14 de. 
S E A L Q U I L A N LOS AJ/TOS D E H A -
lana, número 61, compuestos de sala 
prand.',, siete cuartos, saleta, hall, co-
medor al fondo, cuarto de baño, cuar-
to c-lado y coclna| Informes: Notarla 
de J.méneL. Habana, 51. Teléfono A -
1469. 
7668 14 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A FIÍESCA T V . E N T I -
lada casa de Amistad 44, altos, com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes corridas y otras dos altas. L a l la-
ve en los bajos e informan en Prado, 68 
(altos). 
. 8035 18 d 
SE A L Q U I L A E N |30 L O S A L T O S D B 
la casa Paula número 62 entre Compos-
tela y Habana. L a llave en ol Café de 
«a esquina de Compostela. Informan en 
Cuba 62. 
1» flc. 
A V I S O . FE A L Q U I L A UN L O C A L EN 
el mejor punto de la Habana. San Ra-
fael y Aguila, C o í é . 
8SB8 15 dbí 
Se alquila la moderna casa Cuarteles 
número 13, altos, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o intsrcalado 
y cocina de gas. L a llave en el n ú -
mero 15. Informan: A-1643. 
8141 M dv. 
Muralla 84. S e alquila este m a g n í f i c o 
y espacioso local, propio para a lma-
cén o gran establecimiento. Sobre las 
condiciones y precio informan en E m " 
pedrado 15. 
_ 7621 14 de. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S V E N T I L A -
dos de Esperanza núm. 1 esquina a 
Factoría . Informan en l a bodega. 
8129 14 d 
L O C A L E N N E P T U N O 
Se alquila en el 219 , entre Oquendo 
y Soledad, m a g n í f i c o s a l ó n ¿ \ 185 
metros de superficie, todo cubierto y 
sin una sola columna, buen frente co* 
mo para poner vidrieras, todo el piso 
de granito, pues la casa está acabada 
de fabricar; es un buen local para 
Muebler ía , C a s a de P r é s t a m o s , Venta 
de efectos de A u t o m ó v i l e s o algo poi 
el estilo. Se puede ver a cualquier 
hora, pues aun es tán allí los pinto-
res. P a r a más informes en Aguila 145 
altos. 
8174 M ¿fe. E N L O MAS C E N T R I C O D B L A HABA*. 
na se cede parte de un local, propio para 
manicura o qulropcdlsta o ambas cosas l A ^ T 0 8 E S T R E L L A 73, ACA HA DOS DH 
a la vez. Infornmn en la fotograf ía do Iíabrlcar' se alquilan. Hermosa casa 
J . C.Ispert. Gailanp 7S. compuesta de sala, tres habitaciones, 
8169 19 de. I comedor, baño intercalado completo con 
servicio de agua fría y caliente cocina 
de gas. cuarto de criados y servicio d« 
criados. Informes: Rn-ní-n G . Fernán, 
dez Infanta 47. Tal ler de Maderas. 
TeKfono U-1157. 
8110 19 de. 
RE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E J E S U S 
María 7. en $60, con tres cuartos, sala 
comedor y haflo. L a llave en la Sas-
trería al lado. Teléfono 1-1377 
8128 16 4o. 
. V E T N T T O C H O D I A R I O D i c i e m b r e 1 4 M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK S O L I C I T A UNA CASA PA>?KA 
.:ulllnato DlrlKlrde a Vlrtudafl. 16. pre-
- t e n por Mayo, de 10 » . m. » * Tfe ™-
17H n 8B A L Q U I L A L A 
el 8o. infor-V I R T U D E S 14 . 
planta alta L a llave en sin 
man en Habana 86. Departamento 810 
7707 x* ' 
Aguiar 43 . S e alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notar ía , o 
familia. E s planta ba ja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Fabr ica -
da a todo lujo. L a llave en la mis-
ma o en la Ferre ter ía L a r r e a , hm-
pedrado y Aguiar . , • o J 
Ind. ^ d 
¿ N J-B S E A L Q U I L A N Í.OS AL-TUd 
d¿ San Rafael, 1B2-G, con sala, saleta, 
Jomedor cuatro gandes habitaciones, 
cuarto de bafio y servicio ^ crUdos. 
L a llave en la bodega. Informan A-nú-
mero 18. Vedado. 
7f76 14 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N E P T U N O 176. SB A L Q U I L A P A R A 
establecimiento, la planta baja. Puede 
verse a todas horas. Informes: Haba-
na 86 Departamento 810. 
7708 1* 
H E M O S A L Q U I L A D O 
M E N C I O N . A E M P L E A D O S D E LOS 
muelles, alquilo casa a media cuadra 
del par¿dero Fesser. sala, comedor tres 
cuartos, lo más saludable de KeBia. 
V^anguren 155-A Precio 20 pesos. Más 
informes te léfono 1-6444. 
8069 14 d 
Monte, 579 , frente a E s t é v e z , se a l -
quila este moderno local para estable-
cimiento. Mide 6.60 por 52.50 metros. 
Alquiler 150 pesos. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , 260 . 
7317 16 d 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos extensas na-
ves, cr¡x vivienda magnifica para fami-
lia o aependencia. Propias vara garage, 
industria, taller, a t e . etc. 
C 10228 10 d 15 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, preparada' pa-
ra cualquier clase de establecimiento. 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
08:6 • 18 d 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L N A a qu ^ • f te a Ia LsUClOB 
« i s a recién fabricada en la qalle 15 en- casi rrenic « « , , - A t Ri^rn 
s, sala, de Los Pmos. una casa con poprtai, gTan casa ¿ e \ 8enor Arturo K i e r a , 
S f ^ f j a r c ü n . sala, saleta, cuatro habitado- ^ repart0 L a S ierra , al s eñor H . Ai-
nes. piso de mosaico, servicios sanita- ^ ¿c Hollywood. Cal i fornia en $ l o ü . 
tre 18 y '¿0. Dos cuartos grande 
comedor, cocina con gaa o con 
servicios sanitarios modernos. Inf 
en los bajos. 
83G4 17 db. 
H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
C. Veigra número 5, casi esquina a E s -
trado Palma, Víbora, con Jardín, por-
tal, sala, recibidor comedor, tres cuar-
tos, baño moderno, c t í i n a , cuarto de 
criados y servicios. Tl«ne garage. L a 
llave en la bodogii. de la esquina de 
Estrada Palma e informan teléfono A-
6420, de 8 a 11 a . m| y de 2 a 5 n. m. 
8374 20 d 
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. T e l A-2059 . 
G . ind. 26 o c 
CONSULADO 21, . - . i i i E üfc-NlUS Y 
Prado, se alquila el piso bajo de esta 
bonita y fresca casa moderna. L a llave 
en el número 28, bajos. Informan en 
Habana, 82, te léfono A-2474. 
8108 19 d 
I N F A N T A 107, E T VIEJOK S I T I O D L 
la calEada entre Benjumeda y Llinát 
alquilo con o sin contrato, local para 
establecimiento u oficina, con dos h 
bltaclone» anexas. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
8118 11' d 
SK A L Q U I L A UN PISO E N T E N I E N T E 
Uey 90. Aerua en abundancia. Infor-
mes en la misma y en Barcelona 10. 
7615 14 de. 
V t M U O 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
redBidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come-
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador d í a y noche. Pre-
cio m ó d i c o . Informa Alvarez, S a n 
Ignacio, 10, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
6025 27 d 
ROMAY 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabricar, los bajos, 
el primero y segundo pisos altos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa, barbe-
ría. Informes Librería Albela, Belas-
coaln 32-B, te léfono A-5893. 
7768 1' ^ 
S E A L Q U I L A E N S E S K N T A P E S u S . 
úl t imo precio, hermoso piso alto, fres-
co y casa nueva, a una cuadra d/1 Co-
legio L a «iille, Oqucndo y Néstor Sardi-
ñ a s . Laa llaves en la bodega del fren-
te Informes, Cuba 83. 1|2, almacén, 
te íé fonos M-2781, y M-2059. 
79G4 H a 
SE A L Q U I L A N LOS MODKHNvOS A L -
tos calle N número f>, entre 17 y 19, 
con sala, saleta, cuatro hormosaa habi-
taciones comedor, cuarto de baño com-
pleto, dos terrazas, cocina do gas, cuar-
to do criados con su servicio, etc. L a 
llave'© informan en 17 esquina a N, te-
léfono F-1956. 
8387 l6 * 
VEDADO, C A L L E 10 E N T R E 23 Y 25, 
se alquila chalet de dos plantas cielo 
raso, calentador, sala, comedor, cinco 
habitaciones, tres baños y gaxage Infor-
man/ en el mismo, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
8369 1" d 
S E A L Q U I L A , I ' R E S C A Y COMODA 
casa, a media cuadra de la linea San-
tos Ruárez y una y media del Par-
que Mendosa, Cortina 42, entre Mi-
lagros y Santa Catalina. 
S25i> 22 Dic . 
S E A L Q U I L A R E G I A ~ C A f a A SAN L A -
zaro 11, Víbora, entre San Francisco 
y Milagros, portal, sala magnifica, sa-
leta corrida cuatro grandes cuartos, 
comedor coirido, ampiia cocina, baña' 
competo, despensa, cuarto y servicio 
criaaos, dwa patios, traapatlo, árboles 
frutales, gallinero. Para verla: de 2 a 
5. Informe»: F-2090. 
S283 17 Dic . 
SB A L Q U I L A UNA CASA E N I A CA 
He 10 ?htre 11 y 13, número 116, con 
Jardín, portal, sala tres cuartos, come 
dor, ga ler ía de cristales, buen baño, 
dos cuartos al fondo, para criados con 
su servicio, patio y traspatio. Informan 
al lado. 
8408 21_d 
UN ;)ISTlN<;UIDO E X T R A N J E R O ' n e -
cesita un chalet o apartamentos confor-
tabl-f- amuebiados con gran lujo, da ga-
rantía y recomendación . Informan de 
8 a 10 y de I a 4. Teléfono A-6875. Jo-
sé Báileatfc. 
8253 15 D i c . 
A R A M B U R U 42, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Parque 
de Ti l l lo . acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso alto, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado completo, comedor, coci-
na de gas y servicios de criados. L a 
llave e informes Librería de Albela 
Belascoaln 32-B, te léfono A-5893. 
7767 17 d 
S E A L Q U I L A 
Para familia de gusto el piso bajo de 
una casa a la brisa en la Habana, de 
moderna construcción, con zaguán, ante-
sala, sala, comedor de lujo, baño ele-
gante, cuatro dormitorios, servicio de 
criados, patio, cocina de gas, fregador 
para loza, cristales. Precio Í175. In-
forman: A-8532. 
8042 15 dc._ 
F E A L Q U I L A E N Jl lO E L P R I N C I P A L 
de Concordia 117-A, entre Gervasio y 
Belascoaln, con sala, recibidor, tres cuar-
tos,, baño de lujo, comedor ai íonüu, 
servicio de criados completos, cocina de 
gas. L a llave en el 119. 
^ 7915 14 d 
iliC A L Q U I L A L A CASA S. MIIÍUÍÜU 
número 57, bajos, tiene sala, hall, come-
dor, tres cuartos, cocina y todo e con-
fort moderno. L a llave en la carn¡ce-
l i a . Informan en 23, esquina a U, nú-
moro 181. Vedado. 
7636 15 Dic . 
N O V E N T A P E S O ? . SAN R A F A E L , lór-D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, casi nueva, fresca, escalera de már-
mol, cielo rasos decorados, sala y co-
medor, separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con servicios, buena cocina de 
gas, baño amplio y completo. Llave e 
informes en L a Casa Mosquera, mue-
blería. San Rafael 131. 
7603 15 d 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
ced, 76. L a llave en la bodega del 
frente. Informes Villegas, 80, entre 
Teniente R e y y Mural la . 
7067 19 d 
S E A L Q U I L A , L U Z 74. Informan Ma-
nuel y üu lUermo Salas. San Rafael 14, 
te léfono A-4368. 
^ ' 6 14 d 
S e alquilan los hermosos bajos de 
CTReil ly 30, propios para a l m a c é n u 
otro giro. Informan J e s ú s María 33, de 
1 a 4. S r . Perdomo. 
7965 . 14 de. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS A V E N I D A 
de la l iepública 54 y 56. antes San Lá-
zaro, principal, compuesta de 4 habita-
clones, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to de criados con servicio sanitario. 
Idem en el segundo piso, una compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, recibi-
dor, baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario, las dos a una cuadra 
del Prado. L a otra Ave. Simón Bol ívar 
131, esquina a Escobar, segundo piso, 
compuesta de seis habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, bafio, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario, es la 
casa más fresca de la Habana Para 
más informes en Malecón 12,.' bajos 
Manuel E . Canto. 
18 de. 
V E D A D O , A L Q U I L A N L-Jií H E R M O -
SOS D-.:OS de la casa número 416, calle 
25, entre 6 y 8, con jardín, gran portaf, 
sala, i haoi lac íones , baño cumpieto, co-
medo y servicios. L a Uav-j en los al-
tos. Informan: Galiano, ei>4uir-i a San 
José, ferreter ía . TeléfonoJ 1-2G10 y A-
9̂74 
8290 !6 Dic . 
V E D A D O . ' SB A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 15 entre H y G . Portal, sala, come-
dor, pantry, seis cuartos, dos baños, 
en el sótano, portal, hall, cocina, dos 
cuartos, baño garage. Informan H es 
quina a 15. No. 144, de 3 a 5. Se pue 
de ver. 
8301 22 de. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y C L A -
ros altos, segundo piso, de la casa calle 
Neptuno 226 entre Marqués González 
y Oquendo, con sala, sá le la . 4 grandes 
cuartos comedor al fondo, baño comple-
to Intercalado, cuarto y servicios de 
criados y cocina de gas. L a llave en 
los bajos. Informa. S r . Barañano 'Ga-
liano 103. T e l . A-5402 y U-1428. 
8323 15 de. 
S E A L Q U I L A . V E N L A C A L L E T E K -
cera entre A y B, el piso bajo, acabado 
de fabricar, con todos los adelantos mo-
dernos y compu^pto de portal, sala, co-
medor, tros hermosas habitaciones, lu-
joso baño, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicios para criados independientes, ga-
rage y gaJería al fondo. Precio $115. 
Y el piso alto con todos los adelantos 
modernos y compuesto de terraza sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, 
lujoso baño, cocina, pantry, cuarto y 
servicios para criados, independiente. 
Precio $95.00. L a s llaves en la bodega 
de la esquina de B . Informan en B 142 
esquina a 15. T e l . F-1387. 
8S39 16 de. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA-
sa calle 15 número 198. entre G y H 
consistiendo de sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, co-
cina de gas, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario, etc. Llave en los ba-
jos. Razón Calle 2, número 8, entre 9 
y 11. 
8214 16 d 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa 27 de Noviembre 35 entre M y N 
Tienen sala, recibidor. 4 cuartos, come-
dor, galería, baños, etc. Precio $115.00 
La llave en los altos. Informan Reina 
120. Teléfono A-4794. 
8120 17 de." 
Se alquila o se compra en el Vedado, 
casa moderna, de dos plantas, con 
jardines y bien amueblada. P a r a in-
formes. T e l . A-6420 , de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
8013 / 14 de. 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 5 , se a l -
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucc ión, con todas comodidades. In-
forman M a n z a n a de G ó m e z , 252 . 
7939 25 d 
C E A L Q U I L A E N 26 PEüOS UNA C A -
slta de man.postería y pls^o de mosaicos 
tiene sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y servicios. L a llave en la bo-
dega de Benito Laguerueia, esquina a 
cuarta. Víbora. 
8279 . 16 Dic . 
SÉ A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
cisco 242, entre Novena y Avenida de 
Acisiia, Víbora, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Informan: Estrada Palma, 57. Teléfono 
1-3772. 
8275 15 Dic . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L u -
janó . Herrera, 100, entre Rosa , E n r l -
quez e Infanzón, una espaciosa casa 
propia para numerosa familia con ser-
vicios moíiernos y un gran patio. L a 
l lavj en ia bodega de R . Enrlquez e 
Infanzón. 
8286 26 Dic . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS ACABADAS 
de construir en A v . de Acosta entre 
José A . Saco y José de la Luz, Víbora, 
con jardín, portal, gabinete, hall, cinco 
cuartos, baño y sérvelo intercalado, co-
medor al fondo, servicios de criados in-
dependientes con entrada para estos; 
cocina de gas e Instalación e l é c t r i c a / 
L a llave al lado. Informan Malecón 25 
bajos T e l . A-S325. 
S327 10 do. 
VIBORA, A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se alquila la hermosa y fresca, casa 
Juan Bruno Zayas entre General Lee y 
Lacret con jardín, portal 4 amplias ha-
bitaciones oon todo servicio moderno, 
etc. etc L a llave al lado en el 10 y 
allí informan. 
8224 13 de. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R E S Q U I A 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, eon cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle do J a-
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te dol tráfico de la calzada de Je»"8 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 4 J. 
5787 26 d 
Completamente amueblada. Denos la 
oportunidad de alquilar la s u y a . Beers 
& Comoanv. A-3070 . O'ReiUy 9 / 2 . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A $20 Y '$23 
casitas nuevas, interiores, de dos ^u"r" 
tos, con su cocina, baño y patio inde-
pendiente. Milagros 124 entro Lawton 
y Armas. , . 
7501 1< de. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA, 
compuesta de gran sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño y cocina de gas. 
Precio $40. E n Cueto y Rodríguez, L u -
ya nó. L a llave en la bodega. 
7399 1* <* 
130.00 CADA UNA, D L R E G E 30 A ^ 
30 B. entre Santos Suárez y Enamorado 
punto alto, sala, dos cuartos, buen baño, 
patio, cocina, dos meses. L a llave al 
lado. A-589Ü. San Lázaro 199. 
7963 17 de. 
 p y 
M - 3 2 8 1 . 
e l 1268 3d-14 
SE A L Q U I L A E N EVL L U G A R MAS 
céntrico de Mariana© una ca»a con jar-
dín delante, con tres habitaciones, sa-
la, comedor y patio y Bervlclos, en m 
calle Paseo número 6, entre Marti y 
Snn José. Pasan los t ranv ías por ei 
frente. Precio módico. Informes 1 aseo 
10, bodega. 
8412 21 d 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T B U E N 
Retiro, calle Infanta y San Jacinto ¿la-
rlanao. entre l íneas de carros Vedado, 
Zanja V Galiano, próximo a las carre-
ras de'caballos y Playa. Informan en 
frente, te léfono FO-7361. 
6471 ! • d 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA MO-
derna. Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Fnmera, Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos baios y dos alto», 
garage, servicios dobles, etc. Rebajada 
a $85. In íorman Mlr. Cuas y Ca.- Obis-
po, 21, A-9833. 
i,:,^ 1< d 
QERMQSO C H A L E T , S E A L Q U I L A 
seis cuartos, hall, salón, baños Intei 
calados, doble servicio, garage Inde 
pendiente. Tiene Bomba Prat . Rafae1 
Ifleslas, Monte, 297. 
609Ó 28 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Princesa, 3, Je-
sús del Monte, a la tercera cuadra de ta 
l ínea. Sala, comedok-. recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercaladc, servicio para cria-
dos. L a llave en la bodega. Informes; 
Teléfono M-1981. 
7691 16 de. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A R E S I D E N -
cia calle de San Mariano entro Juan 
Delgado y Goicuría. E s propia para nu-
merosa familia. Reúne todas las como-
didades para persona de gusto. Infor-
mes en la misma a todas horas 
8351 15 de. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN B K N I G -
no 54 moderno, frente al parque. L a 
llave en el 56. Informes en Animas 84, 
L a Perla . 
8213 16 d 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Carmen, 7 entre San Lázaro y Calzada 
ue Jesús del Monte, Víbora, compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones y demás servicios moder-
nos. L a llave en el número 9. Informes 
Jesús del Monte, 558, altos 
8111 15 d 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN MARIA 
no, 133, esquina a Porvenir, Víbora, 
tiene tres cuartos, sala, saleta y co-
medor. Su construcc ión moderna; csU 
bien ventilada; para m á s Informes, te-
léfono A-S323 
8083 17 d 
S E A L Q U I L A E L Z-íERMOSQ CHAle. 
de Cortina, entre Milagros y Avenida de 
la L'bertaJ acera de la brisa; tiene 
sala, comedor y seis habitaciones, con 
jardín air.-d»=.dor; se es tá pintando. Pre-
cio 100 pisos. L a llave, enfrente. In-
forman: Teiéfono A-8464. Queda una 
cuadra del carrito. 
7646 14 Dic. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A C A L L E 
Carmen No. 8, entre San Lázaro y San 
Anastasio, a una cuadra de la línea de 
los tranvías, una hermosa y moderna 
casa compuesta do sala, recibidor 4 
grandes habitaciones en la planta baja 
y tres habitaciones en los altos, con 2 
baños Intercalados, calentador de agua 
para el baño, garage y dos habitaciones 
para criados. Tiene agua abundante. 
L a llave en el No. 10. Informan en 
Cuba 52. 
8145 19 de. 
E N L O MAS A L T O , S A L U u A B L E Y 
pintoresco de J e s ú s fial Monte, pegado 
a j a Calzada de Luyanó. se alquila en 
$45, hermosa casa de altos, por estrenar 
es de esquina ,a la brisa. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos, baflo completo 
servicios y cocina. Informan en Man-
gos y Benavldes, bodega. T e l . I-453S. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Luenaventura, Víbora. 
Compuesta de sala. 4 cuartos, saleta ai 
tonao. dos servicios modernos, muy fres 
ua. informes: A-4676. 
7̂ 71 16 de. 
M - ; - A L Q U I L A R E P A R T O LAWTO N, 
Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa, 
carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
7765 I» d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Jua-
na Alonso, 46, a media cuadra del ca-
rrito oe Luyanó, sala saleta, dos cuar-
tcs, comedor bajo y cocina 40 pesos. L a 
llave en ior- bajos. 
7586 18 Dic 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a 
modernos altos de esquina en San Ma-
riano y José Antonio Saco, frente ai 
Colei-o de los Hermanos Maristas, Re-
parto Meno.'za y a dos cuadras del Par-
que del mismo nombre compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, frervlcio de criados y agua 
abundan'.c Precio J65. Informan en los 
bajos, bodega. Tel. 1-3437. 
7823 14 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN-
tos Suárez número 3, terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doble ser-
vicio, cocina > cuarto de criados. L a lla-
ve en los bajo:.-. Informan te lé fono F -
2444. 
7937 15 d 
A L Q U I L O M O D E R N A C A S A DBS MAM-
posterla. esquina, portal, sala, comedor, 
5 cuartos, cuarto de baño, dos oocinas, 
garage, 800 metros terreno cercado con 
verjas de hierro, árboles frutales, una 
cuadra del tranvía . Verla e Informes 
calle de Pluma esquina a L I n t a Marla-
nao. t ranvía da Zanja . $70. 
8130 14 do. 
V A R I O S 
F I N C A A D I E Z M I N U T O S D B P A L A -
tlno, frente carretera, cedo el arrenda-
miento y vendo vacas, bueyes, cr ías . 
Uenta $16 mensuales. Río, muchos fru-
tales. Palatino No. 1. S r . Rodr íguez . 
8131 14 de. 
H A B U A C I O N E S 
C A S A " F A M I L I A " 
GordlUo y Hno.» Manrique 120. Telé-
fono M-6569. Tenemos espléndidas ha-
bitaciones con sus lavabos de agua co-
rriente en todas; baño Intercalado con 
agua callente a cualquier hora. Servi-
cio de camareros esmerado. Comida a 
preco económico . 
8197 16 de. 
Se á lqui la un departamento con tres 
balcones para oficinas o s e ñ o r a s so-
las .^Ademác otro en la azotea, propio 
para familia, con b a l c ó n a la calle. 
S a n J o s é y Agui la , altos del C a f e . 
8138 15 de. 
H A B I T A C l o i g " 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vll leras 5S. esquina a Obrapfa. Te lé -
fono A-1832. casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig i én icas . Precios 
muy económicos . So admiten abonados 
al comedor. 
6721 n de. 
E N L U Z 2 4 . U L T I M O P I S O . 
Pe ulqula una habitación amueblada, 
para un hombre solo. E s casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
7467 16 do. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P I U N O 172 
Elevador d ía y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 2 2 d 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C O A P A B T A -
.nento de dos habitaciones con baño 
anexo. Precio reducido, es casa de fa-
aiilja con muebles o sin ellos. Hay te 





S E A L Q U I L A N 
.lermosos departamentos de a dos ha 
.litaciones con vista a la calle, propios 
,ara dos o tres de familia sumamente 
' .conómicos. Monte 2, A, esquina a Zu-
.ueta. Casa de todo orden. 
S E A L Q U I L A N 
dermosos departamentos ele a dos ha 
jitaeiones con vista a la calle. Los hay 
on todo el servicio completo, interior 
s independiente, muy frescos y suma-
.aente económicos. L u z toda la noche. 
,arciso López 2, antes E n n a frente a 
.a Plaza de Armas y Muelle de. Caba-
ñería. Casa de todo orden. 
8177 • 15 de. 
ÓE A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B I -
.aciones en Teniente Rey, 36, esquina 
Aguiar. 
8284 
E n la misma darán razón. 
lo Dic . 
B E R N A Z A . 3 6 
frente al Parque del Cristo. Qran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita 
no . B a ñ e s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . S e habla 
inglés . 
8250 22 d 
b E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
..o alto a hombres solos que deseen vi-
vir tranquilos. Carmen, MZ, cerca V i -
ves . 
8270 16 L)lc. 
8190 
V I B O H A S E A L Q U I L A L A GASA J O S E -
f:na, ,15-A, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones y cuarto de criados come-
dor, baño moderno cocina de gas, patio 
y traspatio. Precio $55.00-. L a llave / . l 
"lado, te léfono 1-4037. 
7971 20 d 
14 de. 
H E R M O S A S N A V E S 
Se alquilan en la Avenida de Serrano 
esquina a Rodríguez formanCb tres na-
ves con techos de hierro y cemento, 
propias para cualquier industria. Tle-
n^ 50 varas de largo por 2U de ancho. 
Se cede todo junto o en partes. Infor-
man: Serrano No 6. Tel 1-3121 
8205 17 de. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T l t A D A 
Palma entre Juan Delgado y D'Stram-
pes, con jardín, portal sala, comedor, 
cuarto de baño de familia, cuatro cuar-
tos, cocina, despensa, lavadero, garage, 
media cuadra del carro, todo moder-
no, de lo mejor decorada. Precio 80 
pesos y fiador, 1-5058. L a llave al lado. 
8113 15 d 
C E R R O 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calzada de Buenos Aires n ú m e r o 9-A 
en el Cerro, a una cuadra de la cal" 
zada y de los t ranv ías . Es tá ar abada 
de pintar y tiene agua abundante. Tie-
ne sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, cocina, b a ñ o , g a l e r í a , gas y elec-
tricidad y d e m á s servicios. L u g a r fres' 
co y saludable. L a llave al lado. In" 
forman en Cerrb, 532, telefono 1-1102. 
p 9 i 
" " A L Q U I L T ' " " 
AlíAMBURO 42. E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, se alquila un Departamento 
independiente en la azotea, con servicios 
y luz e léctr ica . L a llave e informes en 
la Librería de José Albela. Belascoaln 
32 B . Teléfono A-5893. 
8307 20 de. 
E N E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se alquilan dos cuartos a matrimonio u 
hombres solos. So pueden ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos oon vista a la calle, todos Inde-
pendiente?», muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
7905 H 4C. 
Se alquilan los bajos de O b r a p í a 9 5 , 
propios para establecimiento y los a l -
tos de Bernaza 46, para numerosa fa-
milia o sociedad. Informan en Mon-
serrate 117. tostadero de cafr E l V i z -
c a í n o . 
8065 16 d 
SE A R R I E N D A UN L O C A L E N L A C A -
U« de Aguila. 116-A. Informan en el 
restaurant. 
8101» 19 d 
S e alquila, en la calle 19, al lado del 
chalet de la esquina de Paseo ( V e -
dado) casa de altos y bajos indepen" 
dientes, acabada de construir con los 
detalles necesarios para el buen con* 
fort. Informan Manzana de G ó m e z , 
252 . 
7940 23 d 
, . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa calle A, número 254 entre 25 y 
27, Vedado a cuadra y media del tran-
vía, con terraza al frente, bala, hall, co-
medo;1. cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño . Informan: Habana, 51. No-
taría de J iménez . Te lé fono . A-1469. 
7667 v 14 Dic. 
E N E L V E D A D O , C A L L E C 270, E N T R E 
27 y 29. He alquilan en noventa pesos 
los modernos altos compuestos de sala, 
recibidor, comedor al fondo, tres cuar-
tos, con su hall de comunicación; ba-
flo intercalado, cocina, cuarto y baño 
de criados. Tiene entrada por el fon-
do para el servicio y motor eléctrico pa-
ra el servicio de agua. Informan en 
los bajos, te léfono F-2597. 
7438 14 d. 
Sl¿ A L Q U I L A MODERNO PISO S E -
gundo con sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño y co-
cina de gas. Malecón, 236, entre Manri-
que y Campanario. Para informes y lla-
ve. Campanario 24, teléfono A-6573. 
S117 14 d 
Cárdenas 52. S e alquila el segundo 
piso, compuesto de sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, cuarto de b a ñ o 
y servicio de criados. L a llave en los 
bajos. 
7981 14 de. 
SE A L Q U I L A UN G R A N SALON D E 
400 metros, propio" para un gran alma- *4 
cén . Se da barato. Informan M-3675 o 
Finiay 74. 
7807 17 «Jo 
S E A L Q U I L A N BAIÍATOS, UN PISO 
bajo y uno alto de la casa calle San 
Leonardo esquina a Serrano. Reparto 
Santos Suárez. Casa recién construida 
con tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, magnifico cuarto de baño com-
pleto Intercalado y servicio de criados. 
Pueden verse a todas horas. L a llave ¡SE -VLQUILA E L 15 Y 
fn la casa de al lado. Para informes: | caiie 
CtóRRO,_&£ A E N C E R R O , 
Kf)! fleparlamentos para establecimien-
tos / esplendidas habitaciones, precio 
módico a una cuadra del paradero. 
Informan en la misma. Teléfono 1-6995. 
702C 18 D i c 
E L 17 D E L A 
Velarde en el Cerro. Tienen sa-
L u l s M . Santeiro. Te lé fonos A-2134 y (la, tres grandes habitaciones1 con sus SÍim' 'servicios completos, comedor, patio y 
8105 19 nv. traspatio, con terreno al fondo, Inde-
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON SA-1 PendÍ?nte-
la, recibidor 
fondo, baño 
8075 15 d tres cuartos, comedor a l 
cocina y terraza, en lo gj; A L Q U I L A UNA C A S I T A EN MA-
Herrera, a dos cuadras del tranvíar Tle-1 ia misma 
ne instalacidn eléctrica, agua en abun-
dancia y ron motor. Precio 145. Te lé -
fono 1-3786. / 
8079 15 d 
S E A L Q U I L A POR V E N C I M I E N T O D E 
contrato, para el primero de Febrero, 
una esquina que hasta ahora fué bode-
ga, en el mejor punto de la Calzada 
7914 26 d 
C E R R O . SE A L Q U I L A E N I N F A N T A 
y Velarde, tres casitas modernas, pro-
pias para un matrimonio.. Ganan $30 
y 526. L a s llaves en la bodega. Te-
léfono 1-6995. 
7811 19 de. 
de Jesús del Monte. Jnforma su dueño, i SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y VEN-
en Estrel la 150, ú l t imo piso 
raí o r9i8 20 de. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa Calzada de Jesús del Monto 
487, entre Poclto y I uz, con sala, sa-
leta, cinco habitaciones bajas y dos a l -
tas, <9Suo servicio moderno, comedor a l 
fondfc patio y traspatio. L a llave a l 
lado. Informan en Calzada 100, esqui-
na a Dos, Vedado. 
8038 17 de. 
tllada .sala en Carvajal No. 1, casi es-
quina Cerro. Precio bajo a personaa 
sin muchachos. 
7881 14 de. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
G D A N A B A C O A , R E G L A . 
Y C A S A B L A N C A 
OÜANABACOA, OBISPO 35, CASI B S -
alto en Lawton 81, entre fian Mariano quina a Martí. Bara t í s ima alquiler. 20 
y Vista Alegre. Víbora . 'pesos, portal, sala, comedor, tres cuar-
8018 15 de. I tos, natío, traspatio y Bervlclos. Fiador 
S E A L Q U I L A UN P I S O D E A C E R A D E 0 m(>8ea en íoná°-
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 19, entre F . y Baños, casa do altos 
y bajos, qon portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, eon un cuarto en fraile con 4 habitaciones, sala, saleta,, 
la azotea y dos cuartos de criados con icome(lor *! fondo, cuarto de baño Inter-i G U A N A B A C O A E N L O MAS CBN« 
8394 16 d 
su baño, etc. -La llave en la Estacién 
Servicio Autos, Baños y 23. Informan 
M-7708. 
6470 15 d 
V E D A D O . C A L L E 2 0 . No . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a in ter ior , s a -
l a . 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 . c o n 
luz . P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
C 10901 4 d 4 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado calle 28 entre 15 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
00. Otra con dos cuartos, 140.00. 
Hay casitas Interiores de «ala y dos 
cuartos $27.00 y otras a $25.Ou 
misma el encargado. 
6608 81 de 
celado y servicio para criados aparte. tIico de esta vi l la , se alquilan 2 mo-
Informan San Rafael y Marqués Lon- ¿ernas casas, sin estrenar. Reciben brl-
^ ' f i * 1= J. • i s a de Cojlmar. Sala, saleta, 3 hablta-
'34b 1° "c- clones, baño Intercalado, cocina, cuarto 
VIBOItA. EN L A G U E K U E L A Y AGÜ8 ? servicios para criados, patio y tras-
tina, a una cuadra de la Calzada, se patio. Dos son de planta baja y una 
alquila un hermoso chalet, con jardín, ?'ta: és3*K tice-"e ampi as terrazas, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto Precios Í46, $oü y |b5. Se alquilan otras 
dos casas nuevas con con su baño y servicios, cocina, cuarto . , , 
de criados con servicio y ducha en los f*?69- * .REC!,08 V T O ^ ^ V Í . 
bajos. En los altos. 4 grandes habita-i^'1,8 • Cau,í de MartI yo- * 
clones y otro baflo Igual al de ios ba-
jos. Es tá frente al nuevo edificio del 
Loma Tennis. Toldfono 1-3018. 




Se cJquila una hermosa casa en la 
Loras, del Mazo, con comodidades pa 
ra numerofa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono 12484 . 
Ind. 14 oc 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
M-06-5116. 
C 10504 16 d 25 
i i i M l A M Ü , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 I O T T I 
_ °B parto del Rublo, Víbora, casa, sala, « 0 - 1 * 1 * - , . 
n ia |n¡edor, do» cuartos, servicios sanitarios, A'^202 " 
I un hermoso patio pora cria, pisos f>H. 
C H A L E T DOS P L A N T A S , NUEVO, a 
una cuadra de los carros d« Playa, con 
garage, todos sus servicios y para cria-
dos, 65 pesos. Avenida Primera, Re-
parto Buenavlsta. Informan te lé fono 
Perseverancia. 9. 
30 d 
iON CASA D E C O R T A F A M I L I A S E 
alquila una o dos magnificas habita-
clones a matrimonio sin nl.o o caballero 
respetable. Tiene vista a la calle. Tie-
nen que ser personas de moralidad. E s -
pléndido baño, agua callente. Te lé fono . 
So hav niños Perseverancia 32. altos. 
8328' 15 de. 
DOS D E P A R T A M E N T O S B I E N A M U E -
blados .con ropa; comedor con sus ser-
vicios; oocina eon lo necesario; estufa 
de gas; baño con agua fría y caliente, 
a cualquier hora y t s l é fono; todo por 
$130.00 mensuales en casa honorable. 
Belascoaln 93, sexto piso, bien venti-
lada, eflmoda, en el mejor lugar de la 
Habana Oportunidad para familias de 
moralidad. Véanos y quedará, compla-
cido. 
8334 16 de. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O DB 
dos habitaciones, con otro para coci-
na y comedor, con cocina de gas y ser-
vicios en íSij. También otras habita-
clones para hombres solos con servicio. 
Informan en Teniente Rey 102, primer 
piso, frente al D I A R I O D E L A MARINA 
8360 15 de. 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitaciones 
altas y Cuarteles latae y bajas; L a -
gunas 85; Cuba 80: Cuba 120: Compos-
tela 110; Esperanza 117; Baños 2, 
8344 20 de. 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y F R E S C A 
habitarían en la azotea a persona sola. 
Tenerife 14. 
8345 15 de. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcdn a la ca-
lle. Hay un magnifico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8304 4 de. 
E N N E P T U N O 183, S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones eon lavabo de agua 
corriente, IUJS y t e l é fono . Se piden re-
ferencias. 
8366 15 db. 
A M P L I A S T COMODAS H A B I T A C I O -
nes amuebladas, para hombres solos, 
eon baflo Inmediato, casa moderna par-
ticular a |20 Obrapía 63, segundo. De 
4 a 6 p. m. Incluso d ías festivos. 
8865 16 de. 
S A N I G N A C I O 12 
Se alquilan en este moderno edificio, 
magní f i cas habitaciones interiores y 
vista a la callo, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económicos . 
8803 19 de. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, propie-
taria Teléfono A-4 718. Prado 61, altos, 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance da todos. Ven-
ga y véa lo . 
83S4 11 en. 
CASA DB H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas con balcón a la calle, para ma-
trimonio o caballeros con toda asisten-
cia desde J30 Excelente comida. Se ad-
miten abonados al comedor. Tranvías 
a la puerta , 
8189 • 51 de. 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A i 
Teniente Rey, se alquilan dos habita-
ciones en 13 y 15 pesos Hay t e l é fono . 
«115 21 d 
P A L A C I O U 
Grande y m o ^ ^ ^ O R , 
s-tuda en l0 tnejor f, 
cial de la ciudad. D e . 20tla 
habitaciones con • c ^ S t í 
baños de agUa frfa ^ ' P ñ v ^ 
Excelente comida. R l l e n t e C 
comedor a d m i u é n d o s ? , ^ 
nmmo Precios m o d e r - ^ H ' 
n a . de orden v VTK C 
leniente Rey 38 C ' 
T e l é f o n o M-7519 ^ * / 
4275 
G A L I A N O 109" T r r r - * * ^ '5 JL 
casa de la H a b a n « A L ^ ^ r > - * . 
Pieza y b u ^ c o ^ ^ i M 
baño privado va,iaa- « i b l t S z M 
7732 T ^ f f l 
s.^ A G U I L A K N T - T ^ T 
una amplia, clara v , 
amueblada. Hay t»iA.fre8ca h.S1 
de baño. Cámbian^1"0."0- O 









Villegas. 88̂  ^¡toa 
'7089 
Teniente Rey ^ 
habitaciones a m u e b l a ^ S« al, 
modas, eon vista a l l : 
razonables. ^ tt ia caHe> «« 
SANTANDER 
H O T E L 
C a s a para familia. Es U 
a usted le conviene más. 
habitaciones preparadas Dar Qt !:j 
h u é s p e d esté con comodidad r w ! 
na comida, y preCIo8 l08 á ^ M 
para dar a conocer el buen 
de esta casa. Belascoaíu 98 v ^ T 

















E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1-2 a dos cuadras, por 
Animas, de Prado. S e alquilan c ó m o " 
dos apartamentos compuestos de dos 
esp léndidas habitaciones, gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, t e l é f o n o , as-
censor día y noche y sereno en el 
interior. 
8164 21 de." 
S E A L Q U I L A E X SAN" L A Z A R O , 474. 
piso principal izquierdo (esquina) un 
apartamento oon terraza, sala, tres ha-
bitaciones, hall, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el A-2458 de 8 a. 
m. a 6 p. m . » 
7758 i5 d 
Bina 
H O T E L V A N D E R B l i j 
Zenea y Mazón. baflanado con i i 
sas de la loma Universidad ^ 
nes para familias y Derrdn,.r*blt»«l 
Precios sumamente bajos r . *SUI 
den y moralidad. E n ia " 
quila un garace. 
7061 
C A S A D E HLJESPEDÍ" 
en lo más céntrico de 1T -I„J S , I 
do 87 Nade mejor para e l ^ 
vivir cómodo y sabroso, i J ' 1 ! 
departamentos y habiíac ones n T l 
nulias de moralidad v v l a i L F ^ l 
se^olviden que hace esquii^^ep J 
vn se 
es cao* 
i . poco 






HERMOSA H A B I T A C T O N T T T T R , , ! 
cón corrido, de esqulnn, amm -i fr^l 
y muy barata. Empedrado, ^ i . ' ^ l 
II i' 
los bajo 
lo de la 1 
U en 





S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a í » d e f n n i l i a a m e n c a n n . 
L» m u y í l e s e a d i c h a h a b i t a c o n , 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a -
a i a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s te ic-
t o a o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 634» Ind S "L 
E N PRADO 29, BAJOS, CASA P A R -
tlcular, sin inquilinos, alquilo hermosa 
habitación amueblada, para matrim<mio 
o dos personas honorables, precio r e l u -
cido, con abundante y excelente comida 
y todo esrvicio. Pido referencias. 
76G5 18 de. 
E n Ia gran casa para familias A m a r -
gura 54, se alquila un e s p l é n d i d o y 
amplio apartamento con pisos de m á r -
mol, cielo raso y b a l c ó n corrido, hay 
habitaciones para una o dos persona.*. 
8163 15 de. 
S A N J O S E , 4 8 
Esquina a Campanario. Se alquila un 
hermoso departamento con balcón a la 
cale, do dos habitaciones y cuatro ven-
tanas a la brisa independiente y tam-
bién una habitación a la calle, primer 
piso. 
8180 14 de. 
sAguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios de estricta morali ' 
dad: hay de $15, $20 y $25 , con 
muebles o sin; la casa m á s tranquila. 
L u z toda la noche, abundante agua. 
8209 2 6 de. 
SE A L Q U I L A ÜNA HABITAfiriv .„ ladt de construir en la a z o t f íe S 
naza ^2, es Independiente Infürnnfí 
1 ^ts.r . i , tercer piso. Teí. A - W 1 
mentó en la azotea de Xepturo 1 -' CKS1TO 
puesto de cuatro habitaciones 
(¡los y cocina. Alquiler 50 neso 
8056 
S e alquilan dos habitaciones, en Aai-
tad, 6, bajos. 
8063 
A T E N C I u N 
Y a se ht\ abierto el hotelito TI Kt 
de Bern i l 2. cmro Mespo e Indusui: 
cen , lu JOSÍÍS habitaciones de todcs 
c os. Esmerada ¡ imploa abierto dU) 
noche. Teleíon-j M-5417. 
. 5981 27 : 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habltacioi.cs «j 
baño y agua corriente, casa y cornil 
desde $35.00 por persona; especlalll 
para viajeros. I . Agrámente, antes Ü 
lueta 34, a media cuadra del 








, B esq 
Cuba 
Kgundt 
ÍD el \ 
erencias, 
S E A L Q U I L A MAG.VIFICA HABITl 
ción. con baño en casa respetable, ü 
nea 71, esquina a Paseo, Vedado. 
7400 13 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N AMI P:-
blada vista a la calle, para hombres 
soloh. Neptuno 39, altos. 
8173 14 (jr 
H O T E L L A PURISIMA 
M á x i m o G ó m e z número 5 (Monte) 
esquina a Zulueta. Departamentos }j 
habitaciones con baños y sin b»» 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60, 80. 90, 120 y i l 
por d ías casa y comida desde $2.lr 
en adelante. Se admiten abonados» 
comedor, desde $25.00. También M 
capilla en la casa y misa los domit 
gos a las 10; se hospedan varios» 
cerdotes, recomendada por todo ' 
Clero del interior. Execelente cxM 
y buen trato, grandes reformas, too» 
los tranvías pasan por la puerta.̂  
piden referencias. Telefono A-W 
6083 38.Dic. 
G R A N CASA 1>E HrESPEüL.S. ^ \f 
no 117 esquina a Barcelona. 
la una habitación con vista a oos 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
Te lé fono M-8357, Amistad n ú m . 61. 
E n este h o t í l se alquilan e sp lénd idas 
y vent i lada» habilaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, comida superior y e c o n ó -
mica. 
¡ l ies , amueblada, con todo esmero. 
3940 17 d 
Tan 
¡bi«n se'da^comi'da a precios econímle^ 
¡Teléfono A-9069. A 
j 8097 
; S E A L Q U I L A N EN CASA DB Ü ^ l 
trimonio dos hermosas hablta,cl°-ibidé 
comedor, cocina y derecho al " En " 
en $42.00 a personas mayoies 
misma se alquila una fJes 
ción o matrimonio o s6"or^s. 
exigen y dan referencias. har. 
209. altos, entre Lealtad y heco» ¿ 
8090 ' 
V E R S A L L E S H O U S E ^ 
Gran casa de huéspedes, c™.̂ * 
HOTEL " C I B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua c a 
rriente, b a ñ o * fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos , telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . Bocarrá.*, s* tras-
ladó a Amargura > Corrpostela, casa 
de seis pisos, oon todo confort, habita-
clones y departamentos con baflo, ¡xgun 
callente a todas horvs, precios modera-
dos. Teléfonos M-694 4 y M-6646. Cable y 
Telégrafo Uumutkl. Se admiten abona-
do* al comedor. Litlmo plao. Hay as-
censo? 
V I L L E G A S 92, A L T O S , entrs Teniente 
Rey y Muralla, se alquilan departamen-
tos para oficina, vista la calle y 
habitaciones, a hombrea solos o matri-
monios sin nlflos. nunca falta el agua. 
8226 17 d 
C a s a para familias en el punto m á s 
c é n t r i c o de la Habana . Habitaciones 
con b a ñ o privado y con b a l c ó n a S a n 
Rafae l . Muy buena comida. Agui la 
113, esquina a S a n Rafae l . 
8028 16 ü 
" B R A Ñ A * Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y la* en que 
mejor se come. Teietono A-Ó787. 
Animas. 58, t e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad. 102, 
• B I A R R I T Z " 
limpiéis 
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S143 
Que ent 
h n y 
y magníficos 
ida y todo 
agua corriente 
habitaciones con comi '"Y"'miBj 
oesde $35.U0 en adclant*, P*™ 
monio. Precios especiales, '» ¡¿11 
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íridustr.a 63. 
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muebl.js, chica poro ,yen , I .^ó l3 . ^ ^ ^ ^ ^ 
Idas en casa familia e j ' P ^ ' o • 
S K x O R SOLO, E D U C A D A AfWn 
moralidad. requiere B*T.;»¿ co 
ble único inquilino, PreC*0 *acio BuS'' 
critan a A. Varona C|0 ifi''" baní. 
m a n t » . Obispo 104, bajos 
7613 
KN V I L L E G A S 60, ALTOS, b^. {Tt^ 
lan dos habitaciones an?p „?0'golo 
a comisionistas o roatrlinoniv, 
da comida. Casa particular. 
7880 
m$7 
M , N U M E R O 3 3 
Esquina a 1». Vedado. !>• hraó"»1 
Jor Kxclufclvamonto Pa^..¿ncia»•.-1 
finadas. So cambian refer»11 ^ 
7388 
S E A L Q U I L A O K N T R B 17 Y 19, V E -
de Valle «semina a Espada. L a s llaves dado un piso Fuede verse a todas ho-
•n la bolega e informes i t lé fono A-1894-ras 1 
T::6' 15 d i 80»- 15 do. 
mosaicos, calle Josefina, esquina a Jor- S E A L Q U I L A UN'A CASA N U E V A BN 
ge. L a llave al lado. Precio $25, dos el Reparto Almendares Calle 16 entre 
meses en fondo. Galiano 5», por Con- C y D, frente al parque Japonés. Infor-
cordia. M-1203. m.-m en la misma. 
7515 15 -do. * 8085 11 d 
Gran caaa do huéspedes . Habitaciones 
desda 36, 80 y 40 pesca por persona 
Inc^aao com'd» y demá,B ser'/icfoR. Ba-
ñoa con «'ucha fría y callente. Se adini» 
ten abonad, » al comedor a 17 peaoa 
mensuales en tulel'inle. Trato iiunejurp-
ble. eficiente servicia y rigurosa mo-
rali'rv!. Se exigen referencias. Indua-
tra. 12* altos. 
G A L I A N O NTÜM. B8. A L T O S , E N CASA 
particular, se alquila un departamento 
8E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A ? c o n dos balcones a la calle; consta da 
da para matrimonie, persona sola o dos dos o tres habitacionea al ae desea, 
compañeros, con toda oíase de comodl-1 También sr- alquila eu la misma un* 
dadee. Tasa moderna. Villegas 3S. pri-1 habitación Interior. Informan en la 
mer piso. I misma. 
14 « o . I 7»»- 16 d 
S E N E C j S l T A N ^ 
C R I A D A S D E M A Ñ r , 
Y M A N E J A D ? ! * 
buena9 
E N L A CXIsLW B, No- L i a 1 
a 15, se solicita un* g9rvlcl' 
que sea práotlca an «i ", reí 
ta . Deberá dar 
Sueldo: $80.00. _ 
S E S O L I C I T A OKA C * ^ 
pa coser bien. Sueldo • 
mero 323. 
SS3S 
SE S O L I C I T A J ^ É C R I A D A 
106, para ayudar «f*, 
la casa. Corta f""1 
t o n 
\Ñ0 X C I I IONES 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 
F A G I N A V E I N T I N U E V E 
N E C E S I T A N 








lo.s b u 
-\ buen 
iíu 98 
^ E R B I L T 
ado con k, ] 
I Habi 
AI 'UDAD' v*Br~ZTmA UNA M U J E R F O R M A L a el qud SOLICITA ^ la llmpleZa 
I0L la mañana. Informan en la casa 
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Veptuno 22, ce» 
litaciones, s, 
50 pesos. Ú 
ciones, en Ami 
UN 
lotelito El Edt 
•spo e Induslrit 
?.s de todos pn 
a. abierto dU) 
^ONSO 
habitacioiiv-s ai 
casa y comii 
)na; especlalij 
iionte. antes ̂ Bferencias, 
idra del r l ^ ^ 
Cono A-ó937J| 
FICA HABIH 
i respetable. U 
), Vedado. 
u i 
ro 5 (Monteé 
epartamentos i 
os y sin h>» 
90, 120 y lií:, 
Ja desde $2.* 
en abonados» 
3, También ka): 
nisa los doniíÉ 
iedan varios»; 
L por todo ' 
scelente comi» 
reformas, toflf 




vista a QOS • 








d y EBCObar̂  
H O S E 
con lavaboíJl 
'gnTí lcos^ 
y todo e&'Z 
ite. Para m.J 
^TTT/VDA PARA Se necesita una joven que tenga cono-' SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA ; D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA C A B A I L E R O E X T R A N J E R O , 
a de uria ca9a /-¡mipnto Ae camarera rU Û i*] mi* p.arA crl,uda de mano. Sabe su obliga- peninsular para cocinera o para el ser- fliana edad, corresponsal 'ng lés y e»-
S E O F R E C E N 
í0^lClT*« auéhaceres tl  " ^ 1 - ^ ci ie  d  a de hotel, que ^ ó n y tiene quien la g a r a n ü c e V D i r t j a ^ ó co"rta~famU raftol bue_¿ ténedoV de ' l luros, desea ' o por el dfa. Hamblén pone Inyecciones 
idf'r a-. ,u¡Ua. en Santos ou . , , 
el servicio del^co-
!sepa cumplir con su obligación. Ho- u S*?!** 2!,• TEL- ^.-3626 
16 d ! i »/r un 
,•; T Í A - D E 
UNA . J ü \ . , . i / BV"' llana. Para xctjca Que no rw- \ — - i — 
g f^ i no « ^ i n f o r m e s . Calzada del yencJedore8 competentes para ofrecer 
^ha ^ ^ a j o s , entre J e • ^ & !a las bodegas, dulcerías, etc., balan-
f 1 ' \ _ _ ^ ^ - ^ r r - - ^ I A D A " " D E MA- zas automáticaV de la mejor marca, 
sOLiCiTf.,5U^ ropa iiniP.ia Vedado ya favorablemente conocidas en esta 
¿uJia° LÍnea esqulna a H de. plaza. Pueden ganar mucho pues pa-
' í f i ^ — rT". NEJADO KA ¿u'v gamos buena comisión y el campo es 
& ' S^cdionÍf.0BeygundPo piso, de 8397 16 D 
^ r ^ 3 » 0 15 i c . ¿ r : r — 
' „ , be necesita un joven oricimsta con co-
r - ; ^ a criada de mano que I nocimientos de Teneduría de libros, 
jolicita ^ país^ en ja calle D Sepa escribir a máquina. Hotel Monse" 
« S t e • tien5?c entrc 21 y 23, Vedado. rrate. Monserrate y Obrapía 
1" ^ e ' m i 3 d 5 
^ ¡ t e l Monserrate. Monserrate y Obrapía. 
8355 15 d 
ue no ven-
. TTTCA BUENA MANEJA-
aseada, de 30 
8356 15 de 
cou1̂ ' 'lar auo sea BD*">*rj r" "" «"e • « • u t 
. peninsular, qu cariñosa y tenga L inglesa 
5 afio?, Q"6 ^fios, para manejar un 8147 
etica con nl,Ha do tener recomen-
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S 
yue sean competentes. Compostela 42. 
Sastrería . 
14 de. 
Je tres años . » a g U « j - - " - - a - ^ ^ ^ . i g o L i c i T O JOVE,N D E P E N D I E N T E d« 
iones de ia^d ra Si no reúne estas i bodega para ponerse al (rente de una 
manejauui ^ presente. Sueldo i aue 3U dneñc e s tá enfermo, ha de te-
"'ner 700 pesos para darle bucledad. Fer-
nández Café Independencia. Belas-
coaín y Reina. 
7^6 13 Dlc . 
S ^ . ^ / y uniformes: Si tiene 
% a I ^ C D I O olen con su obhg^-
tica y l %ay ^nvenrente ' -en darle $30. 
00 del Cerro 438 D 15 de. 
— - r . ITvA C R I A D A P A R A L A 
SOl-lCiT^na casa chiCa: casa, co-
F rípa " i r r ^ - Sueldo §10. Po-
'104. altos 14 d 
C-SSSTTA UNA M A N E J A D O R A 
K E C E ^ " niño y una criada para o i o 
A L O S ESPAÑOLES Y CUBANOS 
Solicitamos mediante pequeña comisiCn 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa-
porteü, t í tulos de chauffeur l'cenciae 
para revoKti , expendientes pa- asarse 
y para inscribir su naclmiei Pída-
nos nforníes . Fernández y ^ izález . 
14 de. 
|lla. Informan Vives 109 bodega. 
\ 831D 15 de. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - P E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
SEÑORITA1 F I N A , CON MUCHOS AÑOS 
en el país, desea colocarse por la noche 
- o r el d í . a lé  e Inyeccio e-
empleo en ciudad o ingenio. Magní f icas y si es de necesidad va a domicilio 
referencias. Teléfono A-4''51. Tiene buenas recomendaciones. Carballo 
82l»V 1« Dlc . t í o . 6 entre Cruz del Padre y Consejero 
carse de criada de mano o de maneja- iove.i espufiola par» cocinera, no le ECONOMICE D I N E R O E F E C T I V O . — 
dora. Informan en el Hotel L a Perla Importa sea cana de moralidad, huenaa ¿Quiere usted que sus libros de Conta-
de San Francisco. Oí lc los 32 Teléfono I referencias. Inlorraan: Barcelona, 11, bilidad y cuentas en general (Español 
A-7920. . bajod. o Ing lés ) sean llevados como usted de-
8165 14 de 8296 15 Dlc . i sea y como deben ser llevados sin pa-
'garlos en E F E C T I V O ? Pida detalles a D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Contador Profes onaí SloVel Blscult 
española, de mediana edad, de criada de luna joven española Sabo cumplir con ¿1 ,fi ntt ' ü i s c u u . 
mano o manejadora Informan en E m - ¡ s u obl igación. Informan L u z 8, altos.1 8*/^ " 
pedrado y Aguiar. Café E l Boulevard. Telefono M-2732. 
8179 15 de. 8361 15 de. 
20 de. 
V A H Í O S D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - 5 ^ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ES-1 
pañola, de criada de mano. Lo mismo. PañoiaPara cocinar: sabe cocinar a la 
se colooa i>n la Mahnm «na o i,,^-, i española y criolla. Tiene referencias A " • . • • •-¡ = 
de ^a misma Infonnan San l o ^ , ̂ ^ ^ a n on la calle M número 6, es! D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
tetrr V ¿ . H ^ L S S l , / V " quina a Calzada. ^ 00,1 nUU de 11 años , lo mismo 
«9n9 P y Francisco al fondo. 4 8 a í 6 a ,-aizaua- . saien para el corao en la Haba-
—a¿V£ 14 de. ¡ -,u._ na, éi entiendo decampo. Informan: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - Dl:«EA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
pañola en casa familia de moralidad, ^l^í*, 0 J6 Sf^* d ! o1?^"0^ Iníor-
para toda la limpieza. Sirvo para el J?™" So1' 4^ teléfono A-3364, de 7 a 
comedor y es muy limpia. Tiene buo- miiJF' y de 3 a 8 p. m. 
nos informes. Informan en Sitios 9. . Zzll I5 d 
8026 14 de. 
Calle Pi la y San Ramón, jodega, altos. 
82'.:i 16 Dlc . 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO PARA 
Arango Cerro. 
8094 14 do. 
E N S E Ñ A N Z A S 
^ . en ese giro. E l sabe Inglés y es Insta 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A lador electricista. En la misma una 
colocarse'para matrimonio solo. Entlen 
de algo de cocina. Informan Gallano 125 
altos del Imperial. 
8172 14 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CON 
familia de moralidad de criada de ma-
no o de manejadora. También hay otra 
que se coloca de cuartos. Informan al 
lÉ8350%r'347¿ 15 de lSK Ü * ™ ^ » UNA J O V E N ESPAÑOLA 
, .Para cocinar a corta familia. Informan 
'Porvenir 7. Teléfono M-4350. 
| 8148 14 de. 
A T E N C I O N J O V E N E S ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfeccién y rapidez el Fox, One Step, 
Vals, Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.60, sistema 
encargado de casa, teniendo experiencia,americano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
su dinero en balde. Manrique 2, es-
qulna .a Malecón, 4o. piso, ele*, ador 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola para criada de mano o de cuar-
tos. Sabe de costura: si es para corta I D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINKRA 
ramilla no le importa ayudar a -la co-. francesa, repostera., con Inmejorables 
ciña. E s trabajadora y formal. Tiene | referencias. Informan Monserrate 45, 
quien la recomiende. Informan Concor-. altos Teléfono M-6806 
=»na zurcir bien, sueldo 30 ¡Amargura, 94. Telf. M-5406. 
^ d f una! ropa Umpla, buen tra- 7843 ' 
poco trabajo. 





día 67; la entrada por Perseverancia 
Teléfono A-0892 
8H9 14 de. 
DKSKA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. No os recién llegada. Informan: 
Oficios 58. altos, Izquierda. 
14 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, en casa de moralidad para cria- o matrimonio solo. Ylone buenus reto 
8048 14 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DE 
cocinera y de criada de >.>no y para lor 
quehaceres de la casa, informan Inqui-
sidor 20. altos. Pregunten por Socorro 
Pifirtn Pérez 
81^9 V» de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N " E s -
pañola, para cocina y limpiar casa chica 
Se solicitan buenas costureras de sa- 1 
^ , . I , ; a da de mano o para matrimonio sin hl-'rencias. Informan Mercaderes 18 1|2 
COS. para trabajar en la sastrería L a jo». Tiene quien la recomiende. Infor-1 HabHación 12 
goUCiTA ^ F ^ a y J S ; 3 ^ 0 ! ^ £*• Ciudad de Londres. Galiano 116. 
» ^^ft.?nk S chica. Sueldo $9 " > ' .ma casa emea. ouciuw f-r A **sJl PasaTe Infanta, Santos Suá-
t r a . S ^ 8 ' 14 de. 
í-rrTprrA UNA C R I A D A QUE NO 
B0V* nfeada y sepa bien su obll-
recléTnnformes^ Monte 435. Panade-
a / n a ^"cast i l lo . A.3525.5 ^ 
142 
T^irs iTA UNA C R I A D A DE MA-
0NuSa manejadora. Sueldo $25 cada 
y También otra para cuartos, que se-
mrcir JS0. Informa» Habana 126 
os. l í do. 
31» — 
C R I A D O S D E M A N O 
¡TsiTO CRIADO D E MANO CON 
•Sndaclón de casa particular. Suel-
C S criado $40; otro criado $30; 
'camareros $26 y tres muchachos, 
^Habana 1 2 6 ^ U de. 
SE SOLICITA 
criado con buenas referen-
Dirigirse al doctor Teodoro John-
B esquina a 11, Vedado, 
¡220 
SOLICITA UN BUEN C R I A D O . T I B 
oue ser limpio y trabajador y traer 
'erenclas. Calle 11 y 4. Vedado, 
p , 14 do. 
pnmer 
Cuba 49, tercer piso, «e solicita 
jtgundo criado para casa de fami" 
«n el Vedado. Ha de traer buenas 
8240 15 d 
C O C I N E R A S 
¡CIÑERA ESPAÑOLA Q U E A Y U D E a 
limplezu. se necesita en Crechene nü-
«D 39, e.tos. Vedado. 
J2vó 16 Dlc . 
. SOLICÍTA~UNA C O C I N E R A Q U E 
erraa en ia colocación y que ayude a 
limpieza. Sueldo convencional, faan-
Suárez, 115. esquina oau Julio. 
«94 15 Dlc . 
SOLICITA UNA C O C I N E R A B L A N -
oue duerma en la casa y se haga 
o de plaza. Sueldo 30 pesos, te lé -
( A-6573. 
tM 14 d 
NECESITA MUCHACHA i- iu^iNSU-
para cocinar y limpiar casa de ma-
monlo. Presé'.tense en Carlos I I I nú-
ro 151, esquina a Marqués González. 
Í1I01 15 d 
SOLICITA UNA J O V E N P E N I N -
W para cocinar y ayudar algo a la 
>leza en casa de matrimonio solo. 
m $30. San Miguel 57 entre Manrl-
y San Nicolás, tercer piso, derecha, 
no conoce su obligación, no se pre-
r.te. 
8139 14 díi. 
J^TA (S, KIMTKE P A S E O Y DOS 
Koücita una cocinera blanca, quo 
Wma en la casa para dos de famil ia 
7 a 3. Teléfono F-5045. 
14 de. 
8047 15 de. 
¡ O B R E R O S , A V I S O ! 
Podemos facilitar trabajo para Inge-
nios, colonias y ferrocarriles. Se pagan 
buenos jornaUíS Dirí janse a Lefebure 
y Ca. C-iUa Cuba, 18, bajos, de 9 a H 
solamente. 
7827 16 d 
S U E L D O Y C O M I S I O N 
Necesitamos agentes de ambos sexos 
en la Habana y demás lugares de la 
Isla No se trata de mercaderías. Plan 
Mobiliario Robles, Chacón, 25, Habana. 
7250 Í5 d 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O J O V E N 
para oficina, como corresponsal y de-
más quehaceres de la misma. Se pre-
fiere si sabe el Inglés . Diríjase al Apar 
tado 322. Señale aspiraciones y dando 
referencias. 
7519 22 de. 
Gane cañero en su casa du-
rante las horas libres. Escr i -
bir Antonio Julia. Apartado 
1973. M é j i c o . D. F . 
P. 30 d 5 d 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roqte, da Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores de la zafra o Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en eete 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
V I L L A V E R D E \ COMPAÑIA 
O'Relliy 13 Teléfono A-2348, Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda ciase de oervlcio a to-
da la i s l a y cuadrillas de trabajadores 
para eoloniat'. e Ingenios. Villa>erde > 
Compañía. O Rellly 13 T e l . A-2348. 
8309 20 d 
man en San Rafael esqulna a Oquendoi 8158 
habitación No. 29, pregunten en la bo-
dega. 
8152 14 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pafiola, de criada de mano. Sabe coser 
y tiene referencias. Campanario 143, 
habitación No. 10. 
8009 14 de. 
14 do. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para manejadora o para crja-
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D U L C E R O . R E P O S T E R O 
et-pafiol. se ofrece para casa particular. 
No tiene Inconveniente en salir fuera 
dt» la Habana. T e l . A-5163. 
834 8 16 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
da de mano. Prefiero sea un matrimo-¡ espafoi, sa le su oficio con perfección y 
nlo. Informan en Egldo 75, te léfono | de repostería, bien sea huéspedes par-
A-0067. Pregunten por Bernarda Solera 
8067 14 d 
S E D E S E A COLOCAJl UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o para lim-
piar habitaciones. Tiene buenas referen-
cias e Informan en Chille A, entre 16 
y 18, Vedado, te léfono F . 0. 1710. 
8064 • 17 d 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
de 19 años, recién llegada, para ayudar 
a los quehaceres de una casa. Informan 
en Apodaca 69. 
8068 15 d 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
con una niña de doce años, desdan co-
locarse en ca»?» de moralidad. E s per-
sona seria y trabajadora de criada de 
mano o manejadora. Informes en Santa 
Clara, 16, L a Paloma, teléfono A-7100. 
_8062 14 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para criada de mano o cuartos; 
entiende algo de costura y sabe cum-
plir con su obligación. Informan calle 
F y 21, Vedado. 
8087 14 d 
C R I A D A S P A R A U M P í í A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
ticul^r o establecimiento. Informen: 
Telé fono A-3572. Bernaza, 56, habita-
ción, S. 
8273 16 Dio. 
Centro Internacional de Cocineros 
Secretaría, Paseo de Martí 123, teiófo 
no A-1567 tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad per-ional suficiente y com-
petente para, efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en estable-
cimientos como e'n cacas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, quvs se sirvan solicitarlos a esta 
Secretarla de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando que serán complacidos. 
4810 19 d 
C O C I N E R O E N G E N E R A L Y R E P O S -
tero, se ofrece para casa de comercio, 
particular o huéspedes ; ha de tener 
plaza; es Joven, español, con buenas 
referencias. Teléfono A-0364. 
8127 14 de. 
señora para limpiar por horas. Malecfiji 
i6, azotea. T e l . A-2305. 
8227 15 de. 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N ESPA-
ñol para encargado de una casa de In-
quilinato o camarero o portero o paja 
ampiar oficinas o elevador. E n la mft-
ma se d'ísea colocar una muchacha re-
cién llegada humilde y trabajadora. In-
forman en O'Reilly 1, habitación 42. 
8256 15 do. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHOS 
de cualquier trabajo que se les presenta. 
Son trabajadores y tienen quien los re-
comiende, con buena presencia. Prado 
esquina a Caree!, bodega. Tel. F-2185. 
B '05 16 de. 
ESPAÑOL, 30 AÑOS, B U E N A P R E S E N -
cia, bachiller, se ofrece para cargo de 
confianza y responsabilidad o tambléi 
para carpeta, portero, sereno dependien-
te, etc Tlena muchas garant ías y reco-
mendaciones. Sin pretensiones. No le 
importa ir al campo. Informan a todas 
horas en Zanja 99. T e l . U-1570, 
8326 15 do. 
7603 15 d 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S T I E N E A L -
gunas horas disponibles por la mañana 
para dar clases o conversación. Mejores 
referencias. Dirigirse a: cuarto 5, Ho-
tel Valderbllt, Neptuno 309, A-6204. 
8231 15 d 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en su casa. L u z Caballero núm. 12, 
entre O'Farri l l y Acosta teléfono 1-2881. 
8219 22 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, en casa de 
moralidad. Tiene quien responda por 
ella: es serla y trabajadora. Informan 
La Rosa 14. Cerro. T e l . M-7S79. Si no 
es casa sería no se molesten. 
8223 15 do. 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O D E 15 
nfios, blanco Sabe de cuentas, leer, es-
cribir bien y claro y sin faltas He orto-
prrafía y sabe escribir en máqulne y 
tiene quien lo recomiende y conoce las 
calles. Informan sus padres, Benjume-
rla entre Infanta y X i f r i a las tres pues-
tas de la bodega. 
IR ñr. 
SE C R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven español . Casa particular 
o comercio. Trabajó en buenas casas, 
limpio y puntual en la cocina. E s hom-
bre solo. Cienfuegos 16. T e l . A-2093. 
8181 15 de. 
C R I Á W U M A S 
..bi'.-iNUL D E Ail'.UlANA i.xyAD, 
flesea colocarse de portero o sereno. 
Tiene referencias Informan Teléfono: 
M-3085. 
8347 15 de. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pafijl para portero o para criado. I n -
forma: F-5347, de 9 A . M . a 4 p. m. 
8278 15 Dlc . 
UN P E N I N S U L A R MUY F O R M A L . Ins-
truido, con conocimientos de inglés, de-
sea colocarse como auxiliar de Acade-
mia, casa de oficina, etc. Tiene refe-
rencias. Informes por escrito en Amis-
tad. 114, A. Insua. 
8222 15 d 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R S E D E S E A 
colocar pura limpiar y cocinar si le en-
señan o para limpieza do habitaciones, 
tiene buenas referencias. Calle 8 nú-
mero IDO, Vedado, habitación, 20. 
8386 16 d 
ÍSE D E S E A C O L O C A R UNA MUOríA-
cha española para cuartos, lleva tiem-
po en el país , sabe coser muy bien, no 
tiene pretensiones. Informan: Teléfono 
M-91V7. 
8271 JS D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos o manejadora. Factoría 
núm. 38. 
8123 15 d 
7596 15 d 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones do Emilio Ca-
nelro, dentro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seno-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
t)7í(4 1 ac-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada do cuartos o ma-
•nejadora. Sabe coser y bordar. Infor-
man en Factor ía 4. 
8112 15 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para la limpieza y no tiene Inconve 
sabe cumplir con s^ obl igación. Infor 
man Lamparil la 59, altos. Tel A-6C83. 
8207 14 de. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menenaex, e» la única 
que en cinco minutos facilita todo «d 
personal con buenas referencia*», f a -
m dpntrn v fuera de la Habana. Lia- . 
m e n ' a f ^ t e l é f o n o A-3318. Habana 114. ^ J ^ J ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 1 ^ . 
SOLICITA UNA BUENA C O C I N E -
Jue entienda su oficio. Buen sueldo 
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habana ' Banco Canadá, 
S E O t í í E C E N 
t t ü A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SF D E S E A. COLOCAR UNA SEÑORA 
d'eL » e 5 S S Í edad, de criada ^ 
Lleva tiempo en el país > ^ " t , te. 
ñas reíerencTaS, Informan R a j o 92, te-
léfono A-8959. 16 d 
8370 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Hotel Camagüey, teléfono I f r H M ; 
8375 i : „ 
L'NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada dc mano en casa do corta r a -
in lia para limpiar habitaciones y cui-
dar un n iño . E s joven y tiene quien 
responda por eUa. Informan en J e s ú s 
Peregrino y Hospital, al lado de la bo-
dega frente a Emergencias. 
8880 16 d 
UNA MUCHACHA R E C I E N D L E G A D A 
c írece sus servicios en casa formal. 
Tiene quien la ^ m ^ r ; J ^ ^ n en Concha, 4 o por el te léfono 1-2909. 
8381 ._• Ib a 
UNA J O V E N P I L V I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano en casa 
de moralidad. E s formal y trabajadora. 
Informan en Corrales, 204, altos. 
8392 * _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MADRILEÑA 
para cuartos y repaso, para casa de mo-
ralidad y seria. Dirección, Calle 23 y J , 
carnicería, 
8054 14 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada do cuartos o 
de comedor; es formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Prefiere para la Ha-
bana .Informan en Virtudes y Belas-
coaín, bodega, teléfono A-6602. 
8053 14 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
práctico en el te léfono y criado do 
mano y limpieza de oficina o portero. 
Informan te lé fono A-96G3. 
8379 16 d 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
para criado: peninsular, de 17 años. I n -
forman* A^7*1 
84p2 11 d 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de mano; ha trabajado on buenas 
casas do las que tiene recomendacio-
nes. También so ofrec<^Un buen portero 
o para camarero o jj-lauo para oficinas. 
Habana 126 T e l . A-4792. 
8316 16 dc. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O . ACOS-
tumbrado al buen servicio. Tiene Infor-
mez. Teléfono F-1772. 
8132 14 dc. 
CRIADO DE MANO. S E O F R E C E UN 
joven peninsular, acostumbrado a casas 
finas, con mucha práctica en el servi-
cio de mesa y toda su obligación. Sabe 
planchar ropa de caballeros. Tiene bue-
nas referencias. Informan T e l . M-3020 
Tren de lavado. 
8167 14 de. 
S E O F R E C E SEÑORA R E C I E N P A R I -
da para media, leche buena y abundan.-
to. Pueden ver su niño. Calzada de Be-
jucal esquina a Hatuey, bodega de F i -
del, frente a la Quinta Canaria. 
8066 14 d 
S S D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española do criandera. No lo importa 
Ir al campo. Tiene su buen certificado 
de Sanidad, con buena y abundante le-
che y su niña se puede ver. Informan 
Mayía Rodríguez y Lui s Estévez , bo-
dega, te léfono 1-5009. 
TU4 8 14 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKNVJXVXX 
española de cri mdera, tiene buena y 
abundante ieche y certificado de sani-
dad. Informan: Espada, 47, entro Va-
lle y San José, se coloca a media le-
che o leche entera. 
7937 14 Dlc. 
C H A Í M R S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
viuda, de encargada de casa de Inqui-
linato o cosa parecida y tiene buenas 
referencias. Informan: Belascoain 119, 
bodega, esqulna a Poclto. de 3 a 5 p. m. 
815.0_ 14 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada en casa de confianza y 
tiene quien la garantice. Informan en 
!:i bodega de San Nico lás y Estre l la . 
Teléfono A-6557. 
81S3 14 do. 
U N J O V E N ESPAÑOL, I N S T R U I D O 
desea encontrar • colocación para gabi-
nete médico o limpieza oficina. Tiene 
quien garantice su honradez. Informan 
Cetro de Oro. T e l . A-3812. 
^208 14 dc. 
SE O F R E C E ESPAÑOL. G R A N P R A C -
tica en servido de comedor Conoce co-
cina francesa y habla 4 idiomas. L a 
Perla de San Francisco. Oficios 82. 
Teléfono A-7920. 
8186 14 dc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarso en casa de moralidad. Lleva 
mucho tiempo en el p a í s . Conoce todos 
los quehaceres de la casa Incluso un 
poco de cocina. Tiene rererenclas. I n -
formar Aguiar 79. Vidriera do tabacos 
esqulna a Empedrado. 
8178 14 do. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
desea familia en el Vedado que le dé 
cuarto, comidas y ropa limpia, en cam-
bio de una hora do. clase diarla o dos 
o tres horas con sueldo. Dirigirse a: 
cuarto 5, Hotel Vanderbüt Neptuno. 
309. A-6204. 
8230 A6 d 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C L S O r 
Diez de Octubre, 350, J e s ú s del Monto. 
Teléfono 1-6535 .Do primera y segunda 
enseñanza Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría do Libros. Taquigrafía, Me-
canografía Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca, Ca igrafía. i n g l é s . Francés , Aieman 
y L a t í n , preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normai«.s etc. E l único co-
legio quo ademas do trabajar ajustado 
al programa oficiai, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, J iménez, Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargaa, 
Alvarez, Coreo; y loa señores: Palacios; 
Suao y Cue&ta. 
8234 15 á 
E N S E Ñ A N Z A S 
NIÑOS DB AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
do dle:. años se admiten Para educarlos 
y ofrecerles cuidados y a ^ " 0 ' 0 ^ ; , ^ 0 " 
pías entre familia. Colegio do bublrana 
número 30. 
7684 18 dc. 
B A I L E S D E S A L O N M ^ 6 2 0 
Clases de bailes c lás icos on C^P0^. 53 
pesos mensuales. Batios de saión aisto-
máticamente perfectos dewlo »3 • ' I r -
curso completo. Apartado 1033. l e i e 
fono M-e(J20. de 2 a 6. Profesor W i -
lliams. A . 
4246 15 dc- ^ 
Profesor francés del Colegio Ruston. 
20 años d*5 práctica, en 6 países. Da 
lecciones particulares y colectivas en 
su casa y a domicilio. Enbeñanza a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias, Robert Rest. Zenea (Neptu-
no) 172. tercer piso. Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 23 dc. 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O . C O M E R -
CIO y Primera y Segunda Enseñanza . 
Especial. F í s i ca y Química, con labo-
ratorio propio. Avisos. T e l . 1-2481 . 
8188 21 dc. 
B A I L E S 
Dos señori ta* amerlcanaa recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
dé moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas do 8 a 11 
por solamente J1.50. Habana. 24, altos. 
7241 4 e 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares do Taquigraf ía Rit-
man por una experta taqu.grafa. Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. So garantiza é x i t o . Tiempo y 
precios convencionales. Informes; Se-
ñorita Profesora. Lúa 26. 
7878 8 en. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
ofreco para dar clases a domicilio.• Te-
léfono M-i;62 
7654 18 D l c . 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos ? y . al mos. 
Clases particulares por el día «n la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO KO-
B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el úmeo racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta $1.50. 
7249 31 „ 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costur*, SOTabreros y Corsets. Se 
admiten pupi.as. L a s discipuias, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseria pintura 
ÜrlentaL A ia,« pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases do 
uoche, de 7 a W. ViUegaa. 60. altos. 
1971 xs r T 
ftottujt dc Cieucias y Letras, be dan 
clases parüculatcs de todas las asig 
naturas del tíachilieratj y Derecho 
Se preparan para ingresar en U Acá 
oemia Militar. Informan en Neptun^, 
>20, entre Soledad y Arambum. 
Ind 2 ao. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , T I T U L O 
y práctica administrativo-mercantiles, 
ex-jefe oficina, contabilidad y corres-
pondencia y apoderado-comprador extran 
jero important í s imas firmas Cuba, New 
York, recobrado enfermedad, ofrécese 
cargos análogos , firmas respetables. 
M. G . E . San Lázaro 178, antiguo, 
8024 14 dc. 
C O N T A B L E C A P A C I T A D O P A R A D i -
r i g i r la administración do cualquier es-
i tablecimlento comercial d Industrial, se 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que traba-
jó aquí, en la Habana. Llamen al te-
léfono F-1980. 
8400 16 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOlT D E S E A COLO-1 ofrece para la capital o campo sin pre-
carse en casa particular o dc comercio. 1 tensiones. Referencias a sat is facción. 
E s formal y honrado. Tiene referencias! Dirigirse a Torre. San Ignacio 25, o 
de casas particulares y de comercio.1 llame al te léfono M-7143 
Inforjnan en el teléfono A-1274, E l Yu 
murí, Egldo 2. 
8398 16 d 
C H A U F F E U R CON 8 AÑOS D E P R A C -
tica mecánica, desea colocarse en casa 
particular o del comercio. Tiene bue-
nas rfeferencias de las casas quo tra-
bajó, es homore formal. Para más in-
formes, llame al T e l . U-22o3. 
8135 14 do. 
(02 17 d 
O P E R A R I O E L E C T R I C I S T A Y A Y U -
dante adelantado para trabajo fijo, si 
saben cumplir, necesito ambos. Callt 
C No. 2.0U entro ül y 25. A . Zulueta. 
Vedado. « 
8017 13 de. 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
ACADEMIA D E MUSICA xNCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza, San Mariano, 
36, teléfono 1-3189. 
6499 11 d 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Aritmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedi-
mientos prácticos y en conformidad con 
la marcha de una casa de comercio. 
Táquigrafta y Mecanograf ía . Academia 
Necker. Aguiia 101. entre San Miguel 
• Neptuno. T e l . A-9810. P ídase pros-
pecto. 
6420 15 do. 
A C A D E M I A 
"MAivíRIQUE D E L A R A " 
C U B A ñU. E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garanUuaaa, instrucclOy F n -
tuaria. Comercial y Bachillerato, par* 
antboa SOVJS. Secciono» para párvulos 
btcciOn para Depea^leuies del Comer-
cio. Nuestros aiumuo» ^«i Bachillerato 
han sido todo.» colocados 22 profeso-
res y i'J auxiliares enseñan Taquigra-
fía en esi aüol « ingles. Gregí:. Orelift-
na, P tman. Mecanografía al tacto en 
fcO maquinas completamente nueves, úi Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de práct ica y buenas referencias. ,, 
Informan por el T e l . A-4995. L a Agen- s empeñar cargo a n á l o g o , administra-1 itedacclón. Cálculos Mercantiles, inglés 
cía de Chauffeurs. San Lázaro 249, 
8196 21 do 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
español, mecán ico . Maneja toda clase 
de máquina. Prefiere casa particular o 
de comercio. Tjene buenas referencias 
de donde ha trabajado Informan en el 
Café Los Alj?-.ss. T e l . 'A-9374. 
8198 14 dc. 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
ella eij gran cocinera repo&iera, él de 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
desea colocarse, soltero, en casa parti-
cular o comercio, con referencias de las 
ú l t imas casas que ha trabajado. Mane-
j a cualquier . máquina . No tiene preten-
siones; serio y cumplidor. Para m á s 
informes T e l . A-S0S0 a todas horas. 
8325 15 do« 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON MUCHOS 
años de prááct ica de automóvil desea 
encontrar colocación en casa respetable 
y para ©lio ofrece las mejores garan-
t ías . Tiene referencias. T e l . A-6C45. 
83G3 , 15 de. 
14 d 
D E i G i N O K A ü ü 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M L C H A 
T E N E D O R E S D £ L I B R O S 
n*1* . f i é á 
s a r v l c g ^ 
^ M f r S a E L L A D E R O M 
10 solicita «u £0r asuntos de fa-
intral La j ^ -crr?an.0 Diógen 
, 7rrrr~í ,I .r . ,T r rv,a • •nadó la para cocinera. Informan S E D E S E A C O L O C A R U-NA M L C H A - cha espano P ¿ f a ™ 4 altoS( cuai.. 
Cha española de criada « W j M * f" 28 Te»6»rno M-U91. Comedor lo mismo para un matrimonio lo xe 
solo.. Informan: Calle Hauaim. BÜWero ISV»— 
2Cf», entro Merced y Jesub María. í n a S K A COLOCARSIC UNA J O V K N E S -
b l t á - ó n , 27. altos. pañola. de cocinera y una criada de 
82G0 _ „ „ • : - I "n>in. T'*"-6, r1f<1LerfnCÍa°.,)J„nf0r^es en! T E N E D O R D E L I B R O S , CONOCE ta 
S E O F R B C B N DOS JO ~ 
suiares para colocarse 
rada;4. saben do ma 
K N G L I S H C A L A R E D J O U R G glrl uant 
washing, 3 are 4 dap In epey weeak ha-
ve good refferences. wll l wark wlth one 
or two gentlemnn in washing and clea-
ming Car also do good plain tiookinc, 
please calleu at San Joaquín 33. A, ai-
tón, room 14, 
8409 16 d 
Kx-Director Gerente de importante 
entidad española, durante bastantes 
años, grandes conocimientos comercia-
les, especialmente contabilidad y ofi-
rina en trpnpral SP nfrpcr nara dp-1 tirn0 nl0delo. Teneduría de libros' por 
c iña en general, se orrece para ae-. 1)arti(la ál)b[^ Gram4tlca> ortograf ía y 
- I Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
prirne»o y «cgur.do cursos, francés y to-
cion o secretaria particular, con tirmas ¡ aas ¡as clames del Comercio en genera» 
respetables. Diríjanse a F . P. habita" B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curaos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica «limen 
tación, espléndidos dormitorios y pre 
S E O F R E C E PABIA. A U X I L I A R D E ' cios módicos. Pida prospectos o llanui 
Tenedor de Libros un joven peninsular, | al teléfono M-2766. Cuba, 68. entro u 
con conocimientos de esta asignatura' l^eilly y Empedrado, 
por haber terminado sus estudios este | 6683 81 d 
mismo mes. Conoco el comercio. Infor- 1 — — — — — — — — — — — > 
an M. Vales. Santa Rita , 37. Luyanó. ACADEMIA " M A R T I " 
14 d 19 1 Directora, señorita gasilda Gutiérrez 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Men-
ción No. 23. Hotel México. Amarpura 
número 34. 
8114 21 dc. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INS1 l l U F E (D-56) 
123 East 86 th. S t New York. City. 
E x t 30 d 16 n 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español, desea dar clases de 
f rancés . A . Cuba 88, cuarto 38, Te lé -
fono M-9726. 
5307 16 dc. 
Academia de bordados a mano 
Próxima a, abrirse, dirigida por exper-
ta profesora, se solicitan alumnas. 
Bordados a mano de todas clases, en 
cag» Inprlés, tapicería. Cuota módica. 
Paños adelantados. Me hago cargo de 
ajuaras da bordados por finos que sean. 
Carlos I I I . 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7959 25 D l c . 
A G R I M E N S O R SI U S T E D Q U I E R E 
serlo pronto, venga al colegio San F r a n -
cisco Diez do Octubre, 350, J e s ú s del 
Monte. 
8233 15 d 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofraco para dar cia-
ses, a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta terminar con título. Galiano, 146 
teléfono iil-3491. 
5982 27 d 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Lstá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista» a una cuadra do 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca « t u a c i ó n es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios. Jardines, arboja-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norto América. Di -
rección: Bellavista v Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894 y 6002. 
7975 í e 
U k A N A C A U L M J A C U i V k X C l A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A m £ L G R A N C O N C U R S O 
P K O i - E S i O N A L C E L E B R A D O E L 
Zfi D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
t - A R K O Q U I A L E L E M E N Í A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B, 
( : 0 R R A l £ 5 . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
SÉS N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
' N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 16 ««. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, cajigrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por ei profesor F . Heitzman. 
Reina 34. altos. T e l . M-9247. 
7296 4 en. 
P A R A L A S D A M A S 
GANGA P A R A F A M I L I A . S E V E N D E N 
vestidos, las ú l t i m a s creaciones pari-
sienses. Se dan al costo. Venga a verlos 
pero pida la hora al te léfono A-749G. 
8382 21 d 
'arforít* nn\ RTM^VA Í-ARAVTTA o*. Corte. Cosfu.-i, t'cmbrtros, se dan cía. 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A S E B0H a domieiuo. San Mariano, 3 casi 
ofrece para el cobro de cuentas moro-1 
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en Habana o en el interior, me-
diante comlsiSn, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. B a n - | D I » « • • j 
ro Nova Scotia,»205. Cuba y O'Reilly. «rotesor con utuio acaclcmico; da 
teléfono M-4ii5. ¡clases de segunda enseñanza y prepv 
te. te.éfon-) 1.SS2C. 
3931 13 d 
6572 23 d 
ra para el ingreso en •;! Bachillerato 
EN 4 8 HORAS G E S T I O N O C A R T A S D E _ J t. . . . ^ * i , 
ciudadanía rubena. t í tu lo s de chaufeurs y dernas ^ n - e r a » especiales Curso es-
cobros de cuentas morosas, esclarecí- pecial de diez alumnas para el insre 
miento de herencias. P"1 
gastos. Especialidad on 
divorcios a plazos. Galiano 59, por 67 bajos. 
Concordia. j '„ - i - * 
15 dc. 1 C / 5 Ü 
andemaanda8 de »0 en Ia Normal de Maestras. Salud, 
Ait. Ind. 19 
I O V E N E S P E N I N - ¡a calzada del Monte esquina a Concep-1 blén italiano y francés.' capkcitado pa-
se jumas o sepa-; olón. T e ^ 1 ra dirigir Indo, dacti lógrafo, inmejora-
nejaíóra^, criadas , 8311 1 * dG- ' L'es referencias, se ofrece sin preten-
Lurán 
u»a en buen pueblo. da ce mano, pava caso ñz corta familia o ' R r i l ^ , número 1 y de moralidad. Informan: Industr.a 64 . g¿,--
Toléfono A-2270. j — 
8335 16 dc. 
Dlc. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
- — - 15 Dlc. ! nTfqr v~rOT O C A R S E UNA NIÑA, blan-i l ia. so coloca una joven. Tiene referen- por horas. Se hace 
w N SoC10 "pAUA rsT* ifi • iñoo 'con matrimonio solo: quie- cias de las casas en que ha trabajado. i clones, bnlances y ti 
enlente Rey 67 „una HII 2 ^ ¿ ¡ r m l p en su cn.«a. Calzada del Ce-; Informes: Aguila 116, cuarto 47. Te- fn fjvneral Informan 
* 111108 áeX ^0C,fi27m-culrto número 10. K-fouo A-53Ü4. Pe4«r. te léfono 
14 dc. I 8220 15 d 1 8338 15 dc. 1 6856 
PARA C O C I N E R A O C R I A D A MANO, i 
y para Ini? dos cosas, si es corta famí - 'Con inmejorable? referencias, se ofrece 
iene ref ivn- por oras. Se hace carpo de liquida-
abajos de oficina 
: Aguacate 50, "MI 
780. 
ID d 
C O Í , £ G / 0 A C A D E M I A P I T M A N 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bacliinerato, Ingreso, Comercio, Primora Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos año», clase» atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Dejpor-
tea, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale». 
Severidad y disciplina. 
Academia PItman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de GMnoz 208 y 209. Teiléfono: M-7035. 
Director: R. FEUlíER F E R N A N D E Z . 
M E L E N A . C O R T E S D E M E L E N A S 5o 
centavos. Rizado 60 centavos. Pelados 
de niños y niñas servicios a domicilio 
eguntar por el Peluquero Figueredo. 
Ijiame a l te léfono A-9866. 
8263 15 Dlc . 
F R A Z A D A C A M E R A 
Floreada, gran surtido on colores. Va-
len $5, las liquido a (2 . Son preciosas. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
C A S I M I R E S para hombres, a ?8.50. j 
$12.50 son legí t imo Inglés, pura lana 
corto completo. Corto gabardina en to-
dos colores | 5 ; valen el triple, vordade 
ra ganga, en Concordia 9, esqulna t 
Aguila. É . Goudrand. Habana. 
V I C H T , tela f in í s ima para camisas c 
vestidos a 25 centavos la vara; tela rlci 
batista, pieza do 11 varas a |2.50 is 
pieza. Concordia 9, esquina a Aguila. 
A L E M A N I S C O Inglés adamascado, do-
blo ancho, para manteles, clase supe-
rior lo liquido a 42 centavos vara, vah 
tres veces m á s . Venga a verlo en Con 
cordia 9, esquina a Aguila . 
M A N T E L E S alemanisco f in í s imos . Man 
eos o do colores dobladillo do ojo a 91 
centavos. Servilletas muy bonitas, a 1' 
centavos. 
M E D I A S para señoras, clase f inís ima 
transparente, en todos colores a $0.50 
valen J2.00. Gran surtido. Concorílla 1 
esquina a Aguila. 
SABANAÜ) clane superior, tamaño mo 
dlano, $0.80. Sábanas cameras imperia 
les, f in í s imas a $1.20. Sábanas borda 
das superiores, cameras, $1.80. Sábana; 
cameras, do hilo l eg í t imo a 12.60 cadi 
una. Fundas medio cameras $0.40. Fui 
das cameras completas completas, $0.51 
Fundas cameras bordadas, $0.75. Con 
cordia 9 ©squlua a A^nlla, 11-3828. 
S O B R E C A M A S piqué muy lindas, cama 
ra, gran surtido, a $2.50; medio cama 
ras a $1.60; valen 4 veces m á s . Concoi 
día 9 esqulna a Aguila. Habana. M-382 
KIMONAS de crepé japonés rlcament 
bordadas, las liquido a $1.60 cada una 
Concordia 9 esquina a Agui la . Teléfon 
M-3828. 
C 1077° 81d-l D 
T E L A R I C A clase superior, finísirtu 
pieza de 11 varas $2.80 la pieza, ha 
que ver para apreciar, no hay tan fin 
en la Habana. Concordia 9 esqulna 
Aguila. Pedido, dirigido a É . Goudrao 
Habana. 
81M ,4 A. 
P A G I N A T R E I N T A U 1 A K I 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 AflQ 
P A K A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a t n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
¿ A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S r M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería ' T A Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11,091 l O d 9 
SE5JORA. NO C O M P R E S U S O M B R E 
ro, sin verlos modelos, de esta casa, a 
rran y arreglan pieles por deterioradas 
Que estén. Aguila 83, entro Neptuno y 
Concordia. Teléfono M-o38 7. 
7604 13 d 
B o r d a d o s c a d e n e -
ta , p l i s a d o s y be-
l lotas , f e s tones 
F e d e r i r i c o . 
O I J 1 • venos oueioa, no esia casa, a 
a y 3 e x p e r t o s relUC|UerOS dt í - precios reducidísimos. Jlacemos refor-
' , mas, dejándolos como nuevos. Se fo-
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten-
der a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n re spues tos d e l A p a -
ra to Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e post i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u sa do s , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c A c i o n d e l m e j o r d e los t i n -
tes en los g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e es e l t inte "Mis ter io* ' , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u t 
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lore s . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " C A J A S C O N T A D O R A S i L A N U E V A M O D A ! 
Tenemos en existencia de todos los ti- Muebles de todas clases. n W M J T S Para coser. Ventas contado o plMos; 
desde 50 pesos, que liquidamos a "so; juegos completos y P*""8 ^ u ' l t ¿ B cambiamos, reparaciones. P l»«** •J*1 
agujas y ensefianza de Dornaoo» 
Llevamos catá logo a domicilio. 
• al te léfono A-4522 Agencia 
da Singer, San Rafael y Lealtad. 
8073 10 • 
pos   ,  li i   ; J  l t  J !E1*UO „' " CIINLÜLA" 
precios de ocasión. También repara- >• a presos de ganga, l a m b l é n • • J * » : te,  
moa y niquelamos de todas marcas. Wan de uso por nuevo», en han J"8*» '¡J gratis. 
Zulueta nümero 3 esquina a Animas, casi esquina a tíscobar. Teléfono M-M^» Avlseno 
cuchil lería 
8092 18 d 
. M . Guzmán. 
6813 1 en. 
M U E B L E S E N G A N G A B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con todos sus ac- " L a Especial", almacén importador do 
cesorloc completos y nuevos, una de muebles y yüjeto» ut» /»*itasitt, salón oo 
palos, otra ae piña y carambola y i exposición, ísejKuao JLuK, entre 
otra de carambola. Se Jan baratae. Ca- bar y Gervasio. Xeléíoun A-/o¿ü 
Laco 
He Almendares y San Manuel. Maria-
nao. Teié ionu F-07956. 
7962 25 Dio. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinarla mAs moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
sea, como espejos art í s t icos americanos, 
París v Venecia. trans íorma los viejos, Quetas, entremeses, cberlone», mesas co-
cn nuevos, tollett.'. m-oesain-s, vanttls, I J reUerae rtdondaa y cuauruaus. relojes 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos pared IIUOHM de portal, cscaparatea 
salón, carrousel, espejos convexos, mol- americanos, libreroJ, uiUaJ tflratvnas, 
duru.s, varillas para entradas de puer-' "overas, aparadora», pat.vanea y sille 
Vendemota con un *ü Por clc:íío 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TOMO E N H I P O T E C A $«,000 A L 8 
por ciento. Garantía 2 chalets esplén-
didos en Avenida Serrano, reparto San-
tos Suáre- , que valón hoy 19,000. No 
pago corretaje alguno. Cuba, 24. M-
2356. Pretuntar por Dujaesne. 
826S 20 Dio. 
D I N E R O 
Tengo dinero 
S E C O M P R A N L I B R O S 
SK V E N D E UN J U E G O D B S A L A NUK- De todas clases, de uso, en la Libre-
vo, de 11 piezas y un espejo dorado, en ría Cubana de K. du Ortate. Virtudes 2 
Baños esquina a 13, Vedado 
7I>:'4 14 d 
D E 
frente al Moka. También se veridt;ii co-
lecciones y bibliotecas, por comis ión . 
8203 14 de. A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S 
caudales, de varias clases y tamaños y 
descuento, "juegüs ue cuarto. Juegos de X i e í o l i l . ^ VarIOS modeIOB' Apodaca P 
N O V E L A S C U B A N A S H I S T O R I C A S 
7721 18 de. comedor, juegos de sala, silioaes d«» mimbre, espejo» doradoa, juegoa taj lM" 
dos, camas a» bronce, camas de hie-
rro, cama* de oifio, imrOa escritorio» 
uu baitora, cuadros de i*ala J comeuor 
lámparas de aov>r«mesa, columna» f 
niuceias mayólica», figuras elécirlc^s. 
sillas, butacas y esquina» doradas, por- í 
ta-macews, esmaltaaa», vitrinas, co. Jaremos nr.evo por ppco dinero. Com-
¡riquito, damos las dos por 00 centavos. 
;Obispo, 31 j medio, l ibrería. M . Ricoy. 
r934 14 Dic 
S a n M i g u e l 7 2 . 
T a l l e r de P l i s a d o s . 
V e n d o u n a m a q u i -
n a d e p l i s a r . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en al mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
lo^ mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre Snn 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tupués 
7086 9 enr. 
7685 14 do. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de ú l t ima novedad, y una 
gran,' variedad en f a n t a s í a s en forma 
de Pompónes, de Cros, de Herfin, y de 
pluma de Avestruz. " L a Casa do E n r i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 i en. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente dt préstamos ven-
cidos, por la mitad Je su valor. Tam-
bi*n se realizan grandes existencias i 
en \nuebles de todas clases, a cual-
quier pr;cic. Doy diaero con mód.co 
ínteré.*, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
\'ictrolas, papando los mejores pre-
cios. 
ría del uat» en todos ios estilos. Ven-
üemos lo» afaraadou Juegos d© mcple. 
compuestos de escapaiat» . cama, co-
queia, mesa de noebe, cbi í fonier y ban-
queta, a 1185. 
Antes d-í comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Nop'.uno iótí, y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno, i i9 . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clasb de muebles a gusto 
del más erlgente. 
LCÍ ventas dni campo no pagan €m-
balaje y se ponan en la estación. 
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
8057 10 e 
C O M P R A M O S 
Muebles de oficina, archivos, máquina» 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.íer Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8064. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
C998 27 dr. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de no-
che y •banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daca. 
6500 16 d 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Los hay 
tapizados en damasco. L a casa Vega, 
¡Suárez. 16. entre Corrales y Apodnca. 
6500 I I d 
LA C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles Que est^n en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799. teléfono M-1164. 
2767 12 en. 
A H O R R E D I N E R O 
s i su bastidor tiene floja o rota la te-[ A g e n d a s o l ibre tas p a r a a n o l a c i o -
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-i ^ _ 1 - J - J r-
rá un empleado a recogerlo y ae lo de- nes en el i d i o m a d e C e r v a n t e s ; 
a c a b a n de r e c i b i r s e e n e s t a c a s a , 
e m p a s t a d a s en p ie les f i n í s i m a s a 
p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . ' R o m a " , 
d e P . C a r b ó n . O ' R e i l l y , 5 4 , e s q u i -
n a a H a b a n a . 
C 11099 5 d 9^ 
" E L D A N T E " 
D E CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. L I B R E R I A , E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Especialidad en tarjetas de felicitación 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, novísimos y originales. Gran sur-
tido de libros en blanco y del UNO 
POR CIENTO, a los precios más ba-
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Escribanías de mármol y 
caoba, gran novedad- y muchas cosas 
más. acabadas de recibir. 
M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-1552. casi esquina a Angeles. 
C 11254 10 d 13 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis BI-
ilns. todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a Casa Vega, Suárex, 15. entre Co-
rrales y Apodaca. 
6500 16 d 
A P L A Z O S 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8064. 
5999 27 dic. 
P E R D I D A S 
S E PKUÜIO UN C E U T I F I C A D O D E 
chauffeur 'a nombre de Heliodoro Bar-
berá Bastida. Se grat i f icará n la per-
sona .que lo entregue en O'Kellly 83. 
Cosa Tarín . 
8343 IB do. 
entidades. sobrc f h , p < 
a Habana y Sll , ^ y 
garantla es buena a n < 
0peracijn i n m e ^ H 
seriedad y reserva S ^ ' 
Dr. Rosdló. Nrnh, ^il-N,; 
fono A-8502 P Un0 5 0 . £ 
8332 • % 
Dinero. Tens 
* * . José G. I b a r r a 7 Í -





F A B R I L P A R A 
S e ^ dinero en 
I n f o r m a n : Cuba 
í i l t o s . T e l é f 
numero * 
ono A-4005 
ñ o r i t a A . Saavedra. 
6567 
P E R D I D A 
Oe la calle Cuba 8, al Teatro MartL se 
deJ<J olvidado en un Ford, un libro 
italiano. L a persona que lo entregue en 
la contaduría del Teatro MartC "erá 
gratificada. 
C 15 do. 
D E A N Í M A L E S 
M U L T I G K A F O . SE VE-VDB U N M U L -
tlgrafo en buenas condiciones de fun-
cionamiento. Se da barato. The Natlo-MASAGISTA, L U Z R O D R I G U E Z . E S P E - , 
clalista en defectos f lacos . Sistema' na'Cnash « e g l s t e r Co. O^Rellly, 58. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
c a r a y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con BOIO una apli-
cación qua usted baga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vaia iÍ.ÍO. A l Interior, la mando 
por |£.50. f í d a l a en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería da señoras de Juan Martínez, 
íseptuno, í1-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece 103 tej íaos del cu-
tis, lo conserva ain arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. Da venta 
en sederías y boticas. Esibalte "Mis-
terio' para dar b?lllo a las uñas, do 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
60 centavos. 
¿ J O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L L A 
Para quitar la casp*. evitar la calda 
del ca.belio y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ta cevolución de su di-
nero, bu preparación es vegetal y di-
l«rente da todos los preparados ele su 
naturaleza^ K n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
cos y piernas; desaparece para siempre 
a las tros veess que es aplicado Nu 
use navaj.a. Pr¿cío: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O -
¿Quiere ser ruolaV L o consigue lací i 
mente usando este preparado. ¿cjm«rA 
aclararse el pelo? Tan inofensiva «K 
esta - j u a que puede empicarse en la 
cabecita de sus ninas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se oul - i 
esos Untes feos q u í usted se aplicó «n 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Estu aeni 
no manena. Km vegetal. Precio- fr», 
oeacs. * 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lado 
í lechudo? ¿No conoce el Agua S S Z * ' 
ra del Profeesor Eusfe. de P»XÍM7K2 
lo mejor flue se vende. Con una «ni 
Kpllcadón lo dura hasta 46 días-
un soio pomo y se convencerá V u L » ? 
A l interior, $a.-iO. L e venta en Ho-ÍT 
VVllson. Taquechel, L a Casa Vir-fn . ' 
Johnson. F i n de Siglo. L a -BoMca A™ ' 
rlcana. También venden y r. c o r n i l 
los productos Misterio. Lepósi to 2 . n 
qu-rla de Márquez, Meptuno s í .Ivi' 
Q U I T A P E C A S 
PaHo y manchas de la cara, iwci—i 
se llama esta loción astringente "d " ^ 
cara: es fnlaiibl« y con rapidez „ „ . . 
Pecas, manchal y pafio de su cara-
tas producidas por lo que sean ,1 e3" 
chos años y usted las crea Incur»^1"" 
Vale $0.0.) y para «1 paSpo « S f * 1 ^ 
dalo -n las botkas y sederías n ' '" I******** ^ a n Mar^ne^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O -
Ona.ila. suaviza, evita i? casn» 
tillas, da brillo y soltura al °rque-
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 3 Ho-
tel liorna. Amargura y Compostela. Te 
léfono M-6944. 
6795 17 de. 
P E L U Q U E R O . S E R V I C I O E X C L U S I V A -
mente a domicilio. Corto de melenas: 
una $1.00. dos, $1.80; tres, $2.10. Cor-
te a la úl t ima moda. sr«;ón lo quieren. 
Llamen al te lé fono A-1804. 
7582 18 d 
G R A N G L O R I E T A E N E L W A J A Y 
Situada en la "carretera del Cano a "Wa-
Jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Keservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que §algan de paseo tengan un lugar 
pnra refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re-
frescos de todas clases.—Nota: Esta 
Glorieta es tá preparada part, familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo. 
7081 . 8 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U ^ I A S " S I N G E R " 
Para tallere» y c&sr« de. familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coaer al contado c a plazos 
Llame ai te léfono A-888Í . Agente de 
Singer. Pío Verrkndia. 
60258 r© Dbre. 
14 d 
L A P E R L A ^ 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero BS antes de comprar ve 
nuestor variado íurll- io en Juegos com-
pletos y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; sa-
la, $50; saleta ¿70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; si lL's $1.50; 
siUOn $3; y otros que no se Jetallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
j S A N R A F A E L . ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escapan'te*, ca-
mas, coquetas, lámparas y todn, clase de 
piezas sueltan, u precios inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre nihajp.a a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n O 
M A Q U I N A S I N G E R 
Se venden dos en Amistad, 52. altos, 
una de ovillo y otra de lanzadtra com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 29 A 
SB V E N D E N U N A P A R E J A D H M U -
los americanos muy buenos, también un 
carro cerrado con su mulo y arreos. 
Rodríguez > San Indalecio. Perfumería . 
8264 20 D i c 
P E URO A I R E D A L E . A T I E N D E POU 
Scnén. Perdido en la Víbora. Luz Ca-
ballero esquina a Carmen. Se gratifi-
cará. 
Ind. 13 do. 
C A N A R I O S . S E V E N D E N CANTANDO 
res. grandes, esbeltos. Hay hembras y 
parejas buenas criadoras. Arsenal 68, 
segunda puerta azul, próximo a Facto. 
r ía . 
S3C2 16 do. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
¡EN L A M P A R I L L A 08. A L T O S , E r i t r i -
na a Aguacate, hay un gran maestro 
cocinero as iá t i co . Se admiten abonados 
al comedor; comida excelente y abun-
dante y el precio muy económico. 
S102 / 19 d 
D I N E R O P A R A HIPo^, 
e n todas cantidades a \ 
pos m á s bajos. V é ' a J 
K i c o . Consulado. 122 
C I H ó ó 
DIV En O KN HlPOTtts» 
casas y solares. Se 
al 12 por ciento. A & ^ 
entre Linea y Once 
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A V I S O . S E S I R V E N C A N T I N A S A Do-
micilio y se admiten abonados al come-
dor; una persona 60 centavos; dos, $1.00, 
tres, $1.40. Altos de Payret, por Zu-
lueta. teléfono A-1626. 
7916 i s d 
M U L O S Y V A C A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , i 13 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor. $75; acapara-
ntes $12; co-.i lunas %i0 en adelante; 
coquetas mouernaa, $20; aparadores $15, 
camodas. $lo, nesas correderas $3.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
il'i; columnas de madera i'i: camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $26.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos «oíuuiiauua de gala, $95' 
Sillería de todos m í d e l o s ; lámpara; 
máquinas de coser, burós de cortina y 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J AS i planos, precios de una verdade ra gan-
y mué- ga. San Rafael, 115, teléf 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotés de vacas lecheras de las 
razas Holsteln, Gernsey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba, Esperamos 
en esta remana un soberbio lote de va-
cas Holstein. Vendemo" un excelente 
burro semental de pura sangre, de lo 
mejor en su clase. Tenemos caballos do 
monta de Kentucky, muy f^nos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B U Q T H R K S 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó 
8072 i c ' e 
de hierro y contadoras, vidrieras 
bles de oficina, llame al Telf . M-328S 
6046. 27 Dic . 
• JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor* o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en l& presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue~ 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
S E C O M E R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
4677 1» d 
ono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se aíquiia para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
iiueña. Hotel Uegiiia. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 5 
Me urpe liquidar a cualquier precio un 
gran lote üe 100 máquinas donde hay 
Underwood b Remlngton iO. Royal 10. 
Mona»-ch 8. Oliver 10, Fox modelo 5. 
L . C . Sm íh Bros 8 y much í s imas más 
de otros sistemas: hay mAquIna^ desde 
10 pesus; s». venden separadas y se ga-
rantizan todas. Pueden verse hpras en 
Indio 39, casa particular, incluso días 
fe^ivos. 
7844 16 Dic . 
AVISO. SK V E N D E N 4 MAQUINAS 
de Singer de 7 y de 5 y 3 y medio ga-
oinete^ nuevas. Precios 32, 32 29, 26, 
aprovecher ganga. O'Reiliy, 63, esqui-
na Aguacate. Habitación 4. 
78 15 Dic . 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, cuatro sillones, sofá, espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vegk, Suártz 15. entre Corra- el momento. Recuerde que esta es la 
les y Anodaca Jcasa que mejor los paga y la que más 
6500 ^ • 19 á M^ato vende. Suárez 105. T e l . A-2029 
7.S86 8 pn. 
Í N S T R Ü M E K T O S M M U S I C A 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acallamos de recibiv un Iota de caballos 
de Kentucky y muías de monta Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
AtarCs. Jesüa del Monte. Telefono 1. 
1376. 
6098 28 D i c . 
LOS DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
pra Venta. Se compran Mutbles de uso. 
Máquinas de coser Mueble!) de oficina 
de toda» clases. Pasan: JS a verlos en 
M U E B I E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadid, asi como también IJB ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere usted •jompr'-r sus Joyas, pa 
por S u á i e i 2, L a Sultana y le co-S E V E N D E 1 R E G I S T R A D O R A MAR- (brai einoc menos interés que ninguna de 
ca American, en muy buen uso. Pued» 
voT-«te en Egido 81, altos. Hotel E l Cen 
traU 
^14 15 de. 
MAQUINA D E E S C R I B I R Mu^-ERNA, 
vendo una ?35.00; un protector de che-
ques ^ moderno $20.00. Monserrate y 
Lamparilla, bodega. Te l . A-7979. Fer 
nández o Ridriguez 
8340 15 de. 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana. Suar'-z ¿, ts-
iétoiio M-i.914. Uey y Suárez. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una mueblería en buenas con-
diclones, con grandes facilidades, pro-
pia para Jóvenes que quieran establecer-
se. Informan: D. Bello. Cerro 645, de 
H a l y d e O a S p . m. 
8324 ]6dc. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reliaran. Agen-
d a de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-Í522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
8074 10 e 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S DE 
Viena, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata . Apodaca 68. 
. 7"-l i 18 de. 
AVISO SOLO POR UN PKSO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
venclonalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416, Francisco O. Santos. 
7747 18 d 
A V I S O . V E N D E M O S V I D K I H U A S D E 
luncli y muatrailor, propias para cual-
guier yiro, Apodaca 58.. 
7721 18 de. 
SK V E N D E Y A P A R T I C U L A R E S LOS 
muebles de Villa Dolores, en el Vedado. 
Hay Juegos de sala. Juego comedor, es-
caparates sueltos, camas blancas, sillo-
nes, lámparas, piano y pianola, todo 
nuevo y moderno. Calle A entre Ter 
cera y Quinta. 
8051 14 de. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a ' d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , eu 
$ t í 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, entre Oervasio > 
Leiascoaic, teiétouo A-^ui0. Aimacéa 
uiipoitadur ae muebles y ubjetu» ae 
lautasia 
Venaemo.i con un 60 por ciento de 
desciiciit'). Juegos do OHCrto, juegos d* 
Comeuor. j aegos de mimbre y cretouas 
iüuy barauiu. espojuu Uuraüuu, juegos 
tapizaduti, camas Ue hierro, camas Ue 
püio, Owtdí eBontonoB ae señóla , cua-
aius de sala y uv.uod?;-, lamparas de 
^ouremesa, columna.! y macetas mayó-
licas, iiguras eléctricas, Billas, butacas 
y esquinas aoruüos, i.vjrta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, eutremu-
sea cberiones, uUornos > xiguraH Ue to-
nas clases, metías corredsrmi redundas 
y cunurauas, teiujes de pared, sillones 
ae puitdi, escaparates americanos, l i -
oreros, «i l las girato.vias, neveras apa-
gadores, paravanes > «illeria del país 
en toaos ios ASUIOS. 
i^iamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor fiiiisimos de me 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios s e m e n t a l e s d e p a s o , d e 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n toda c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
DOY E N H I P O T E C A J3.500 Y COM-
pro casa próximamente íl-'.OOO. No quie-
ro gangas ni tampoco las pago No en 
Jesús del Monte. Trato directo. A-1715 
de 1 a 3. 
8377 JC d 
A L 7 POR CIENTO 
Tengo varias partidas para invertir 
con la mayor brevedad y reserva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
T I R A 30 
: 5 d 14 d _ 
$38 F L A M A N T E P I A N O P A R A E S T U -
dlo. muy ímen sonido, teclado blanco 
Agujar 72. altos. 
J O R G E 
Casaa, •olare,, dinero « T -
^ V 1 / . , l | jaPor ^Wto p f t l 
nos M-9595 y A-5181 M I 
1501 
1 
D I N E R O P A R A HIPOTmj 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A - V E N T A DE CASii 
C L A U D I O D E LOS ?¿T 
C u b a , 54 












S E T O M A N $ 4 , 5 0 0 AL \]Muom¿ 
V-or un año en primera uipotea 
devolver er. cualquier tifmpo 












P a r t i d a s desde $2,000 
h a s t a $ : 0 0 . 0 0 0 al mt-
j o r tipo de pbza . Haba-








M o n t e . 
J U A N L . PEDRO 
A guiar , 84 , bajos. 
M - 9 5 1 0 , A- /969 . 
De 9 a 12 
C 10987 
AMi;r 
sajeros, D I N E R O 
en hipoteca en todas canüdate ¡•¿¿"jg a', 
le mil pesca ha í ta cincuenta muj r prcc 
a Habana, sus barrios, ^ í o , ! drenar. 
de 
rlanao, y para terminar í»^!* 
Aguila y Neptuno, barbería. OISM 
M--Í:84 
C121 
8204 14 de. 
SK V E N D E UN PIANO F R A N C E S D E 
cuerdas cruzadas; sumamente barato, 
por tenerse que ausentar su dueño.' 
Razón en el Reparto Almendares Ca-
lle 10. entre C y D, frente al parque 
Japonés . 
N 19 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . ] 19 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien mults de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de toaos tjmartoa. Re-
^ c u t r ° . ™ r r ^ también gran surudo de vacas 
lo, uel mas exigente. zorras, 10 bicicletas americanas y del 
JLas veutas ael campo no pagan em- <; f¿. v.nea nuevos 2 arañas 15 
balaje y se ponen en la estación o escrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d* 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on DA NUE-
VA ESPWC1AD, Neptuno, 191 y 19;}, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo XX' ' , Habana. 
«Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-^010. 
También alovilamos muebles. 
de uso muy baratos. Pas3 por esta su 
casa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
r é s . J . del Monte, frente al taller de 
Gnneedo. Teléfono 11375. 
6099 28 D í a 
SE V E N D E E N M O N S K R R A T E 141 .. 
caja de caudales, una ooclna de ga« 
un mostrador vidriero. 
757i 13 d 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
S u c e s o r e s : C i r í a e H i i 
N e p t u n o , 8 1 -
e n i j o s 
T l f n o . A - 5 0 3 9 
po o cine u otra sociedad cualquiera 
Vengan pronto. Apodaca 68. A todas 
horas. 
7721 18 de. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l q u e a t e d a s las s e ñ o r a s ó 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E ! p e l a d o y 
r izado de los n i ñ o s es h e c h o por 
e x p e r t í s i m o s pe luqueros . E , 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . 
N e o l u n o . 8 1 . 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
Especialidad en fcA-r.!.- de muñeca, es-
maltes y tapicería y envases y repara-
ción de muebles de todas clase*. E s -
pecialidad y honradez en todo» los tra-
bajos. A v t s « i o s hoy mismo y en el 
acto será servido. Concordia 25 112 
Teléfono M-C221. 1 
^540 15 dc> 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuanto 
comedor, aaia, recibidor y toda clade de 
piezas suelta». 
M U E B L E S De OFICINA 
Archivos, cajas ü« acero, ourós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
. DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del pala 
que dciallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
denles de prés 'amos vencidos. 
F R E D W O L F E 
E S T A B L O NUEVO D E MULOS Y 
VACAS V E N D O UNA N E V E R A REDONDA, grande, en $70; un espejo con su me-
sa, dorado, muy bonito. $70; un ventl-' T(.n{.n 1̂ 0,,*tri A» rnmnnirarle aue he 
lador eorriepte 110, en $10; dos sillonesl , . g 1 8uslO ae comunicarle que ne 
Avenida 
UN PIANO Y UNA P I A N O L A B E V E N -
den en el Vedado, por embarcar para 
España. E l plano es de ouerdas cruza-
das, tres pedales en $lfi3 y la pianola 
Aeolian, nueva, con banqueta y muchos 
rollos en $425. Calle A entre Tercera 
y Quinta. Vi l la Dolores 
8050 14 de. 
Fonógrafo de tapa, con dos semanas 
de uso. Se da en $30, con 10 discos, 
nuevos. Bobak. Compostela 66 
8033 25 de. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 
Doy $50.000, lo mismo j ' ^ ^ / ^ 
fraccionados. TamMén para JCÍ; ' ' 
partos. J . Uancs. Sitioí 42. ^ ^ ¡ t ] ^ 
M-2632. 
7304 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento. 
sas en la Habana o Vedado. > , 
casas y solares. J » ^ * G°\,gi. 
Juan da Dios. 3. Sí-M*. jj 
1500 
A U T O M O V I L E S 






















V B N b O MUY BARATO. 1^ 
,6n Ford Blnfin' Pacería* f'JfrMlB582 
A l c a n c í a s , con ^ ^ r \ \ îU ' 
maderas del país . 
Estre l la . Sr. Navarrete. » 
ATENCION 
un 
Si usted necesita ^ o m ^ r ^ 
R O L L O S P A K A AUTOPIANOS. DE.-vDE móvi l de USO. en ,nme,0rr„rft 
40 centavos Nuevos danzones A Pi* y l j ¡ r i n n p c visite el Garage t;11' ta.,vu" 
Los Gavilanes. Pianos de alquiler. Ma-1dla0neS' J , r nvA\i l"*9' G 
nuel y Guilermo Salas, San liafael u J A n t o n i O Doval. (-on¿0ia • rrt, 111 
Almac ín de Música I n 9 v 7 pasajCf05' 
. i d ¡ f c n c i a : De 2, 5 J ' P . ^ . 
PIANO C H A S S A I G N E c u E U D \ s c r u - i c a s : las de mayor circu 
J^as'.?22{)- P11"0, Propio para estudios,! JiJadcs nara el pago. 
$G0. Pianos de alquiler. Manuel y G»Ul^ ^ ^ í ? * 
Mermo Salas, San liafael 14, A l m a c é n ' C 9935 
ue m ú s i c a . 
7371 
Ind 
PIANOS Y AU 
zados por 20 a 
autopíanos desde 
- l t L - \ E L C H A N D L E R Sa" 
^ ^ ^ - . . o lo vender, a una P e ^ f l _ 
mí. Planos de A l q u i l «-o: carro elega'!^ ^^ ^ w _ 
-W f ' • • w > ."-ll. II' > . , , 
de caoba y cuero muy buenos, en $50. abierto mi establo nuevo en 
í f t o S f e 1 1 ^ entre Creít,0 y Agu,la4de Méjico 60 (antes Cristina). Tendré 
16 d ¡siempre una gran existencia de mulos 
j americanos propios para toda clase 
'de trabajos. Recibiré semanalmente lo-
tes de vacas de las mejores razas le" 
cheras las que se venderán a precios 
ler Manuel V G u i n e r m , r : S a r a V s a n 1 i a " ¡ o t ^ : *0 H ^ T , , ! " í900, fael 14, Almacén de Música [llattie al FO-1286. 
J i Z 2 i4 d I «:!02 
V I C T U U L A S D E S D E $30. ACABAMOS ANTONIO DOVAL 
do recibh los ú l t imos discos de can-i A l M ^ n i 
c ones Eox-Trots, Danzones, etc. BoU- C<tjl r a , a cuenta con ^ mcJF 
clte#eatáloKOs. Alanuel y Guillermo Sa- L s t a CaSa j nmmÓVI e5- ^ 
las San Rafael 14. Almacén do música, para storage de automo ^ 
7375 14 d la consen-ación y ^ ^ 
T E N E M O S 
L o que u s t e d n e c e s i t a ; 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
c e n t r o s , b a n d e j a s m a y ó l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l i cor . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , entre Z u l u e t a y 
P r a d o , T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
D I N E R O E H l f O Í E C A S 
7754 
PARA. H I P O T E C A S E N TODAS C A N T I -
dades, desde $500 hasta cualquier canti-
dad. Inlerf-s más bajo de plaza. Pron-
titud, reserva. Nuestros clientes desean 
Invertir mucho dinero en casas fincas 
muy baratos. Tendré mucho gusto en ¡ s0,a™». hipotecas Lngo, Bolívar, ^7 DE: 
. . . , . . , . . I parlamento 40o, 9 a 11 y 2 a 4 A-5955 
'recibir la visita de mis antiguos ipar- e T-KÍMO, todas horas, 
chantes. Pase por esta su casa p?ra 
que vea las existencias. No compre 
sm tener mis precios. 
CRISTINA 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 31 d 
lidad en i< 
de los ™ ™ : " O V t % ^ k ^ 
de automóviles eJ. *, 38. fa^'-; 
«léc 
nos de au ion iuv^- - .̂ g 
cordia, 149, teléfonos A O ' ^ ^ U 
C 9936 - S B B « 
GtlftA D O D Q a ' T O D O f se ven* 
C 11027 30 d 6 de. A R T E S Y O F I C I O S 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E UNA M E - R E P A R A C I O N DR R E L O J E S FINO». 
19 d 
RN H I P O T E C A SE DAN D E $500 A 
$10.000. Trato directo e Informan en 
Neptuno, 29, Bazar Campoamor. de 9 a 
11 y de 1 a 3 Teléfono M-7Ó73 DInz 
•593 ' U d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A S 
condiciones y a Pru 
Compostela, 203 
8216 . n 
^ 5 ^ ' I D o ^ 
Se vende muy barato por no ^ | 
lo su dueño un CadiUac 
sajeros casi nuevo, ru 









CURA P R O P I A PARA 
tor Continental, i» vendo 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
14 d 31 de 
cambio por carro l0 » 
po 9, Hotel Hardlne u 
8233 
Renault de tonelada y m ^¡.j-^ j 
perto. Gomas ?nC^*¿Íioo fp' í: '« 
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A U T O M O V I L E S 
,erfecto estado, m e c á n i -
Oa.,son » F acabado de pintar y 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S 
S E V E N D E U N MOTOR D E 5 CABA 
líos, dos corrientes dos hornos de dul-
icerla . Tejah de vidrios y un loto gran-
de da madtia. Infanta, entre Unlversl-
¡dad y E s t é v e z . Antiguo Sanatorio "Cu-
ba". 
8259 20 Oct. 
AUTOS DE GRAN 
I U I O PARA BODAS 
ENTIERROS, BAUTIZOS 
^ Y PASEOS 
JAIME MASMARTI 
SANTIAGO 8 y 10 
TELEFONO U-1753 
15 d 3 C 10878 
' J R Á N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
C E R R A D O S T U D E B A K E R A 
A rTrneba en cualquier forma de pa-
" V ^ b W n lo cangeo por pianola, rner-
• T f ^ materiales d© fabricación. Pue-
^ I r s e ^ n Céspedes 125. Regla. » verse en ^ » 16 d 
1242 • -
PLANTA ELECTRICA 
Se vende una de gran 
importancia en un pue-
blo grande cerca de esta 
Capital. Se desea tratar 
solamente con persona 
conocedora de estos ne-
gocios. Su condueño: 
señor Benítez. Fernando 
Quiñones, 7, Habana. 
De 12 a 2. 
8274 .3 d 
. famosa NIAGARA. A mitad de 
Despachamos pedidos para el 
tórior. Pida Catálogos. 
F . NAVAS Y CIA. 
focadero No. 38. Telf. A-5068 
|Dt8 17 d 
EVDO CAMION F O R D CON 
» , este año, CÍ 
'.a 
C H A P A 
carrocería sirve para agen-
dV mudadas. $22o. Informes Con-




^7ENDP:N T R E S F O R D S NUEVOS y 
„ Estrella. Espada, 17. Rosendo. 
EN $1.000 S E V E N D E UNA 
¡i¿uina Hudson de 7 pasajeros com-
SJtamente nueva. Informan en el Te-
'Jono M « 6 2 . 
1010 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VENDO CASA V E D A D O , }20.000, E s -
quina, fabrlcacICn es tá en excelente es-
tado, citarón y azotea, 4 cuartos, cuarto 





U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E E N L A HABANA, C E R C A CASAS EN GANO A. V E N D O E S Q U I N A 
de Obi.«po, casa de dos plantas, con 13 para fabricar $25.000. Casa comercio, 
metros de frente, buena renta y es un $25.000. Otra dos plantas en $10.000. 
gran negocio en $48.000. Muy poco d í i O t r a $11,500. Tres casa» chicas de 
contado. 
8166 
Dirigirse a Tejadillo 12, bajo» 
15 de. 
CHALET EN $18.000 
Se vende, calle de Samá en Marianao, 
agradable y acomodado chalet de ocho 
cuartón, dormitorios, con todas las co-
modidades modernas, garage, rodeado de 
Jardines de $4.100 metros cuadrados en 
$18.000 
Buena Vista, a tres cuadras del Para-
dero de Columbla a 25Ü pies sobre el 
nivel del mar, dos lotes de terreno en 
la Quinta Avenida de 12.50 por 40 me-
tros cada uno ^n $2.000. pudiendo que-
dar a pagar parte si se desea a razón'Lindando por el frente COH el rar-
de $10 cada mes. Guatijp lotes más en1 
2 y de 6 a 9 de la nocho. T e l . 1-3191. 
8125 21 de 
S O L A R E S Y E R M O S f E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E N T E V E N T A . A T E N C I O N . B O D E -
EN EL CERRO 
ga Necesito un amigo para que so sal-ü n a parcela de terreno de Í6 .5f de fren ve' en el mejor ^ 0 n ^ ^ . ¿ ^ t r J o •,- j . ^ j . „ ,.n-..ir(i« <!« fnlrn/ia. sola en e s q u í a , largo coiiijaiu. te por 15 de fondo a tres 
la Calzada del Cerro, en $1.000 
LOMA D E L MAZO 
C E R C A DE L O S M U E L L E S 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dor 
plantas, propia para almacén, con 400 
1 de $10 caila mes. ^juatEjp lotes más en i " i r j l T«-
metros anroYirnarl^. A- . , . ^ r f , V ; . — « Séptima Avenida que mide cada uno ^UC y por el tondo Con la calle JO 
metros aproximados de superficie, en 112.5(¿ 40 precio de cada ¡sé de la Luz Caballero, vendo 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50 De 3 a 5 
uajdras de Calzada, sola en esqu.na, 
$6.000 ^cada una. Belascoaln. dos plan- l  A l z a  e r ó e ' r r o r e ' i l . 0 0 0 . - Infor- no paga alquiler cant'"*ra' P [ ! c , ° - ®. 
tas $24.000. Tomo y doy dinero en hi-1 man Santa Teresa 23 entr« Chürruca y $6.600; esto no W C U ] f » JSl pateca, en todas cantidades. Informan:, rrimellea T j 1.4370. pilcaré la causa. JnfO^OAJl ta «i ca ía 
Kodriguez y Santa Teresa B . De 12 a 7386 16 de .Almendarea. T e l . U-1811. Alfonso Car-
VENDO UN S O L A R CON 8 H A B I T A - gggg* 15 de. 
ciones de madera y su cocina indepen-1,, m 
diente en Juan Abreu a una cuadra de ¡ n . , C „ l ' „ J ~ PA^rpernc. 
Concha. Gana $64 de alquiler. Valel Dulcería y Oalon de K e l r C S C O S 
t6.000: lo doy en $3.500 ^ ^ t a d o . ^ ^ ^ ^ Bln a p a r a r pre-S O L A R E S Y E R M O S 
CASAS E U E N A S Y B A R A T A S . E L 
construetjr Navarrete. de Infanta y E s -
trella, es el que mejor fabrica en toda 
la Habana y a precios económicos, pues 
él tiene jm tal'.er e materiales de cons-
trucción con camiones para el servicio 
de sus obras y por esa razón puede fa-
bricar en mejored condiciones. Véa lo . 
No ande creyendo en parientegi ni en re-
comeHdados. 
83¿3 v 15 de. 
VENDO CASA D E DOS P L A N T A S , E N 
la calle Animas, cerca de Belascoaln. 
Tiene 135 metros de superficie Renta 
$140. Precio $19.500. Manuel Be l trán . 
Muralla 109. T e l . A-5672. 
8322 15 de. 
uno $2.000, en las misaiaa condiciones 
que el anterior. 
una 
Puerto de la Habana, un muelle y su 
espigón de 138 metros de frente a la 
bahía, por 160 metros de fondo y once 
treinta metros altura sobre el mar de 
profundidad o calado, lo vendo a $22 
el metro cuadrado. Dirigirse a Mister 
Quintana. Belaecoain 54, altos. M-4735 
7S66 1 17 de. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A. entre Luce-
C O M P R A S 
16 de. 
VENTA ESPECIAL 
Automóviles y Camiones de uso 
n.N-viNüHAM, 7 pasajeros, turismo. 
Inell'tf Kahki nuevo. Pintura fina color 
¿it con leche 6 ruedas da alambre, 








7 pasajeros, turismo. 
E n buen estado. MUY 
7 pasajeros, turismo. 
E n magnifico estado. 
'iCKARD. Twin Six. 12 cilindros, 7 pa-
Mjeros, turismo. Flamante estado. Pin-
ara azul Rolls Royce. Fuelle nuevo, 
ruedas disco; 5 gomas ^lood, cuerda 
wevas, sin estrenar. MUY B A R A T O . 
PÜEMIER, 7 pasajeros, turismo. E n 
'magnífico estado Buena pintura. P l i E -
C10 DE PANGA. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A S U due-
ño, terreno de 400 a 500 metros en el 
Vedado, de la calle I a L y de 19 a 
27. Que no sean furnias. Se paga en 
efectivo y también cangeando por una 
preciosa fmquita valorada en $12,000 
pagando la diferencia en dinero. E s t á 
la finca do la Habana a 25 minutos. 
Poclto, 7. Habana, de 12 a 2. 
8282 15 Dio. 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E DOS 
plantas, en la mejor calle de Jesús del 
Monte, ompuesta de TOS plantas, de 
corada con todo lujo; no hay nada su 
perior en la Habana. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
to^ dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y regó comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. E n I03 altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tres máqunas con dos cuartos a l -
tos: servicio y baños . Informará su 
du^ño directamente. M . Rodríguez . Ofi-
cina de la Intervención General. 
8244 27 de. 
MODERNAS CASAS CON ESTA-
BLECIMIENTOS 
Dos en lo mejor de la Calzada de Con-
1 cha, zona comercial induali-ial. Inme-
j diata a la Terminal, por Fábrica, 25 
I por 95; portal cerrado, só l ida rons-
trucolón; rentan anualmente 2,400 pe-
sos. Se venden $26,000. Dueño: O'Rel-
lly 4, altos, ap. 8. 
8268 17 Dio. 
COMPRO UNA CASA D E DOS P L A N -
tas, moderna que tenga 4 cuartos en 
cada planta; de Amistad a Campanario 
y do San Miguel a Animas. Teléfono: 
A-7326. de 1 a 2 1|2 y de 7 a 8 p. m. 
Jesús Cruz . 
8058 14 do. 
COMPRO E N E L A C T O CASA V I E J A 
que mida 500 metros o más, en la calle 
Desamparados o Egido, de Paula para 
Desamparado. Si le interesa llame de 1J 
a 12 al M-4721. Domínguez» 
8191 14 do. 
U R B A N A S 
INTERSTATE, 5 pasajeros, turismo, 
fico carro para el alquiler de 









7 Y 8 POR 
MARMOy. cufia de cuatro pasajeros. Ca-
mismo 1'jntM W niciuelado. E n magnifico estado. 
' • t ?ILY BARATO. 
j ién para M 
Sitios 42. Tdt 
15 i 
HIPOTECAS 
: ciento; to" 
j Vedado. Venli 
jrge Govantrt 
•9696. A-5181. 15 







IDAMER. Preciosa cuña de dos pa-
sajeros, con adaptación ^n la parte 
rasera para dos pasajeros m á s . Rue-
de alambre. Pintura fina verde cla-
Precioso automóvi l . Nuevecito, sin 
¡trenar. P R E C I O D E G A N G A . 
fitlCK, seis cilindros, siete pasajeros, 
turismo. Ultimo tipo; seis meses de uso. 
Jtne infinidad de extras. Bonito carro. 
MUY BARATO. 
fiAMION M A X W E L L de una tonelada, 
wn carrocería cerrada, forrada de zinc 
w dentro Especial para el reparto de 
Ijche. iMUY BARATO. 
CAMION R I K E R . Potente camión 
•¡• toneladas. Carrocería de acero 
"neo hidráulico. 6 meses de uso. 




COMPANIA GENERAL DE AUTOS 
Y MOTORES 
Avenida Washington (Marina) 2. 
Habana. 
te 
C 11.088 7 d 9 


































«mníetó ^ r , capallos de 220 vots, 
TfletamlnV 0n su caía de arranque, co 
3i7maV^" Banco de Nova Scotia 316 
6582 TfcUífono M-1349. 
14 de. 
^Cmod*?,3 rién}rlCoa' 8eeuro3. limpios 




ferncj ^ todos los adelantos mo-
V a r QUÍ r,^CiUÍna no Se mueve del 
Nidada n^Pa: es ^ i d a m e n t e limpia 
, daa por personal competente. 
j ^an Surtido de Accesorios de 
; Automóviles 
GOMAS - U . S. R O Y A L C O R D " 
^tomóvilea cerrado¡1 packarí¡i para 
bodas 
OFICINAS Y G A R A G E S 
^ 99-B y Morro 5 
c ^Wonos A-2356 y A-7055 
*~ Ind. 1 oct 
SANTOS S U A R E Z . GANGA. S O L A M E N -
te una semana propongo venta sacrifi-
cando dos espléndidos chalecitos de Jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, planta ba-
ja, un cuarto planta alta, otro cuarto 
más de criado baño completo, baño de 
criados, gran comedor, hall, cocina en-
trada para criados, patio y traspatio, 
para gallinas. De citarón y techos mo-
nol í t icos . Están juntos, en Avenida de 
Serrano, parte alta, dos cuadras tran-
v í a . Precio $16.000, sin rebaja. Due-
ño, Betancourt, Cuba 24. M-2356. 
8263 20 do. 
BARRIO D E COLON 
casa fabricada a todo costo, rentando 
$240. en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba No. 50. 
5 d M d 
CASA E N Í4.70O, VENDO. V I B O R A . 
Jardín, portal, sala comedor, 4 cuar-
tos y servicios de citarón y azotea, toda 
Su dueño Diez de Octubre y Mangos, 
bodega, de 4 a 6 y Domingos todo el 




S p C Í T r t í l 6 8 de segunda 
NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
En la Avenida Serrano, cerca del tran* 
vía, vendo una casa de dos plantas, 
fabricada en un terreno que mide 16 
metros de frente por 38 de fondo y 
con espacio para fabricar otra casa 
en $13.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 14 d 
SANTOS S U A R E Z . V E N D O CASA MO-
derna a la brisa, portal, sala, 3 cuartos, 
hall, comedor al fondp, baño, primera, 
con agua caliente, cocina, dos patios, 
calle de Goicuría No. 18, una cuadra 
de la dpble l ínea. Precio $5.700, resto 
$1.600 a pagar $20 mensuales. Su due-
ño Informa en la misma. 
8357 15 do. 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana C6, de 10 a 12 y An 
3 a 5. 
CASAS MODERNAS 
San Rafael, cerca de Oquendo $26.000; 
Ban Lázaro, $23.000; Aguacate, $40,000; 
Concordia, dos casas, a $18.000; Male-
cón $24.000; Merced, $35.000; Maloja, 
$15.000; Neptuno, cerca de Aramburo, 
$36.000; Neptuno, cerca de Infanta, en 
$19.000; Refugio, $25.000; Lagunas, en 
$26.000; Escobar. $17.000; Blanco en 
$20,000, Malecón esquina con 425 me-
tros, $05.000. Evelio Mart ínez . Haba-
na 66. 
200 CASAS EN VENTA 
E n todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y tamaños esquinas con 
establecimientos y dinero con garantía 
hipotecarla. Evello Martnez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
sieo 14 do., 
PROXIMO A LA CALZADA 
de la Víbora y a la Avenida de Estra-
da Palma, vendo una casa moderna, to-
da decorada y de sól ida ( instrucción. 
Se compone de portal, elegante sala y 
saleta, tres buenos cuartos con baño, 
completo, intermedio, comedor corrido, 
hall, amplia cocina, cuarto y servicios 
para criada entrada independiente, la-
vadero, patio con flores y traspatio de 
tierra. Su precio $9.250. Informa F . 
Blanco Polanco, Concepción 16, Víbora, 
te léfono 1-1608. 
8061 14 d 
NO SE OLVIDEN 
d» que F . Blanco Polanco vende ca-
sas de todos precios en los mejores pun-
tos del barrio de la Víbora, Vayan con-
fiados a su oficina que encontrarán lo 
que buscan. Concepción 15, entre Deli-
cias y Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
8059 14 d 
CHALET NUEVO 
E n punto a l t í s imo y saludable de la 
Víbora y próximo a la calzada, vendo 
moderno y elegante chalet con magní-
fico garage, portal, sala, saleta, tres 
cuartos baño completo, comedor corrido, 
cuarto, servicios y entrada independien-
te para criados, cocina de gas. calen-
tador de agua, lavadero, patio y tras-
patio. Se puede habitar en el acto y 
se vende en $11.000 con parte al con-
tado y el resto en hipoteca. Informa, F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbora, 
teléfono 1-1608. 




WPt o0*J}tlIA<Í, modilo. Un Clevelan 
Vn'wii^Odt!0-.Un 'Hüds¿n 7 pasajero 
•*0viie c •^ls.ht 5 Pasajeros. U 
f11^ c e r S J e r ° S ' tiI>0 sPürt- Un 
& e r o « J e ^ , L " n I J ^ s o n cerrad., 
^ « o n o A.^O6-3 ^v*- Refugio 9 
B U E M A R E N T A . C A L L E SAN I S I D R O 
vendo bonita casa 7 por 22 metros reñ-
i d o 65 pesos ^ f e B C f ' . j K ^ 
renta- mát s' se da conliato. Jj.sta en 
tillo mejor dt esta calle. Pocito 7. Ha-
bana. Ue 12 a 2. _ 
Ols-
Ca-
y i ) 
P S ^ I ^ O C I C E E T A 
'l1 *léctric?,0fe,ü S W 
13 de. 






Ú]^o mcJu ^ o m 6 ^ Jo<Ige. nuevo, 
ragí ,•' de un mes de uso. Ga-
' 6692 o50rdla' M o r d í a . 181. 
v ^ r 1 - — 17 d 
^ ¿ o w ^ Ó u en Perfecto estado 
y ^edia toneladas. 
ndo niu.yd. ^ . j 
l10 Por 
ord 





* ¿ o l Z * T paseo 0 acePto 
r laller ^ . Pago. Véalo en 
k ¡"a a £ San Rafael 
.047. ^ francisco. Llame al A-
097 
11 d 
5 d 14 d 
CALZADA D E SAN L A Z A R O 
cerca del Edificio Andino, vendo una 
hermosa casa de dos plantas, de soli-
da y lujosa construcción, con diez 
metros de frente por 30 de fondo-̂  en 
$20.000 y reconocer igual cantidad al 
7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Vendo directamente a compradores' ca-
sas en la calle de San Francisco, Ví-
bora, de tres cuartos, sala, saleta, co" 
ciña, baño, patio y portal, de cielos 
rasos y construcción moderna, a 
$4,500 cada una. Martínez. Obispo 21 
altos. 
7599 15 d 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en- $8.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 14 d 
L U Y A N O . F N L O M E J O R D E L A 
Calzada y todo fabricado a ambos la-
dos, vendo solar llano todo, de 18 por 
, 15 metros a 16 pesos metro. Doble l i-
na y Marques Uonzaiez, de dos plan- nea tranvías por el frente y antes del 
Crucero riavana Central y la Calzada, 
i oclt > 7. Habana, de 12 a 2. 
8281 15 Dlc. 
tas, ¿ompuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para i V E N D O E N R E P A R T O M E N D O Z A A . . idos cuadras de los carros, terreno llano 
la ramil la, cocina, cuarto y servicio de 22 por varas a 8^0, poco de con-
A* rriarta SP nucAf Vfr di» 9 a I I v 1 tado. resto a 20 Pe808 al mes' cedo la ae cnaao . Oe pueae ver de ^ a l l y | cedida qu(, quiera. S r . Núñez, dueño: 
Libertad y Estrampe u übrapía, 22. 
Telele no A-3727. 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tes. Se dan facilidades de pago. 
7891 17 de. 
BUENOS NEGOCIOS 
Tenemos casas, solare^, cafés , panade-
rías, bodegas, casas de huéspedes, da-
mos dinero en hipoteca. Informan: V i -
vero o Escobar. Cafó L a Avenida, Rei-
na y Belascoaln. de 1 a 4. 
8210 14 db. 
JUAN PEREZ 
Compra., y vewde casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49. de 2 a 6 p . m. 
Teléfono A-1617 
EN ESTRELLA, VENDO 
Una casa de altos con sa'a, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49. de 2 a 5, Juan Pérez . 
SE " L I Q U I D A N " CINCO CASAS 
Por asuntos de familia, con una esqui-
na el terreno 500 metros, propias para 
altos, muy bien situadas, es una gan-
ga. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é -
rez. Teléfono A-1617. 
EN BELASCOAIN( VENDO 
Una casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, cielos monolít i -
cos, buena construcción, renta $1.920 
al año Precio $22.500, Empedrado 49, 
de 2 a 6. Juan Pérez . Teléfono A-1617 
EN OQUEÑDO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con q^ila, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño intercalado, completo; cuarto 
de criados con servicios, cocina, patio 
y traspatio, cielos monol l t í cot . Empe-
drado 49, de 2 á 4. Juan P é r e z . Telé-
fono A-1617.. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Una de 16x17.50 metros, cerca de Egido 
una de 10jc22 metros en San Nicolás , 
una en Animas de 6x20 metros; otra 
en Aramburo de 6x22 metros; otra en 
Jesús María de 20x24 metros; otra en 
Galiano, de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 6. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
ESQUINA, VENDO 
Oon casas y establecimientos de bodej.a, 
todo ¿ into , por ausentarse su dueño de 
este país, mide 322 metros con la es-
quina y 5 accesorias, todo moderno, ren-
ta $200 mensua#-s. Precio $25.000. todo 
Empedrado 49. Juan Pérez, de 2 a 6. 
Teléfono A-1617. 
EN EL CERRO. ( CAÑAS 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalad»- ren-
ta $40 mensuales. Precio $4.300. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
7905 14 do. 
8238 15 D i c . 
S E \ E N D E U N S O L A R E N L A S A L -
turas del Río Almendares, pasado el 
puenle, paite alta pegado a la gran 
Avenida de la Paz. Mide Xrente 14.37 
por o7.26. Informa su duetTu: Figuras 
nüraero 21. Teléfono A-26S3. Francis -
co Gíre la . . 
8265 17 Dlc . 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta Vui. iu .wcwu» ~ • " T " i c i o Esnléndida oportunidad para esta-
i que no se presenta todos U>»jfc^^* £ e n M ^ O S el negocio: $600 
*—• . . , , v _. — ~ * ,> A l ~ An i ra-días, por tener que embarcar el 20 falta. Informan «n Aguacate 74. bajo» 
7126 1* do-
S O L A R . SE V E N D E , 12x26 V A R A S , 
fcon tranvía directo a la Habana por 
el frente en el Reparta Batista a l lado 
del chalet pintado de rojo, calle B en-
tre 8 y 9 a $5.00 vara . Informes en 
Monte 386, altos. 
7715 15 do. . 
¿Ñ E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a la doble línea que va a la 
Playa y a una cuadra del parque Japo-
nés se venden dos solares de 10 varas 
de frente por 42.17 de fondo cada uno, 
Juntos o separados. Toda la cuadra 
por esa frente labi lcada. Informes F -
6372. 
7958 17 d 
(seiscientos pesos) al contado le entre-
gamos el sa lón; resto largos plazos. 
Situado cerca del Parque Central. Infor-
mes Apartado 1463. Sólo trataremos con 
interesados. 
8076 1* d 
S E VE.>'DE MUY B A R A T A UNA FOiN-
da por no poderla atender su dueño. E n 
la calzada de Cristina 70. 
8104 19 d 
S O L A R E S 
Country Club Park; Miramar;" 
Almendares; Alturas de Almenda" 
res. L a SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N B U E -
na Vista Primera Avenida entre 8 y 0 
carros Playa Estación Central . Miden 
12.5^) por 40 cada uno o sean 1.000 me-
tros; los dos con 3 habitaciones de ma-
dera, garage y árboles frutales, venta 
a bas* de terreno a $4.50 el metro. Su 
dueño, el portero de Prado 48 de dos 
de la tarda en adelante. 
8254̂  16 do. 
P A R A F A B R I C A R . P A R C E L A L O M A 
Universidad, entre Neptuno y San Mi-
guel, una cuadra doble v ía San Lázaro. 
9 varas por 49, a la brisa, solo $3.950 
efectivo y reconocer censo redimible de 
$8.800. Informes: Teléfono F-1250, de 
12 a 8. 
8313 17 de. 
T E R R E N O C A L Z A D A D B CONCHA Y 
VilUmueva con 3 esquinas para casas, 
naves, industrias, depósi tos , 4.288 varas 
o lo que quiera comprador. $13.00, pa-
gando 10 0|0 contado, resto como desee. 
Propietario: Empedrado 20. 
8321 15 do. 
S O L A R E S V E D A D O ; 1 C H I C O ; OTRO 
grande; calles 23 y 19; solamente 600 
a $1.000 contado; resto censo, plazos, 
5 0|0 anual interés . Propietario: Empe-
drado 20. 
8306 15 do. 
Sin interés y con sólo seis pesos men' 
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas quince 
o veinte cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora 596. 
8228 18 d 
GANGA. S E V E N D E HERMOSO SOLAR 
de esquina en el Reparto Mendoza, a 
una cuadra del Parque y dos del tran-
vía y Cine Méndez en la calle Boicu-
ría y Vista Alegre. 23 por 88 a 10.00 
vara. Dionisio A Blasco, -Acosta 7*. Te-
léfono A-8761. 
8096 16 d 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri' 
car en la forma que usted quiera. \n-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
8229 18 d 
GANGA. V E N D O DOS BUENOS S O L A -
res en loa Repartos San José y Guasl-
mal. E l dq E^n Joí-é. con moderno cha-
let madera, propio para matrimonio. 
Barat ís imos, por ausencia del dueño. 
Informa Alfredo Llarena, 10 de Octubre 
702, Arroyo Apolo. 
8239 16 d 
Vendo dos hermosos solares frente al 
Parque L a Sierra, rodeados de bpe-
nas residencias. Mide cada uno 10.61 
por 58, igual a 600 varas. Se venden 
juntos o separados a $7.50 con faci-
INVERSION SEGURA 
vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-|Í¡dades de pago. Sr. Quintana. Padre 
bitaciones y demás servicios en la ca" 
lie de Marqués González 109 entre 
Figuras y Benjumeda, renta $70. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
pago. 
7893 17 de. 
VENTA QASA A Z O T E A , A U N A CUA-
dra calzada, $2.800; otra madera con te-
rreno 12 x 47; a $6 un terreno San In-
dalecia. 9 x 30; otro esquina frente al 
tranvía y calzada Santos Suárez, 18, V I -
Uanueva, 
7769 19 d 
S E V E N D E L A CASA A C A B A D A D E 
construir en el Reparto Batista, calle 8 
entre 9 y 10. Cielo raso, con portal, 
sala, dos cuartos y sus servicios, entra-
da para autos,' tranvía por el frente. 
$4.000. Informes: Monte 386, altos. 
7714 16 de. 
Várela 54, altos. M-4735. 
_7603 14 de 
A 15 C E N T A V O S L A V A R A S E V E N -
den 30.000 varas de terreno con frente 
a calzada, a diez minutos de la Víbora . 
Informan en la fotografía de J . Glspert 
Galiano 73. 
8170 19 dio. 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E T E R R B -
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la carretera de la Víbora y en el 
centro de este lindo poblado, uno de 
dlea mil metros con la casa y el establo 
a peso; otro da veinte mil, con la can-
ora, su frente es el parquecito, a se-
senta centavos y ei otro de siete mil 
metros haciendo la esquina do la nue-
va carretera provincial al Lucero, a un 
peso veinticinco el metro, terrfeno muy 
alto, con hermosas arboledas, teléfono, 
luz eléctrica en la puerta y grandes 
vistas sobre la Habana. L a nueva em-
presa de magníf icas guaguas automóvi-
les que pasan por el frente cada diez 
minutos, lo conducen al centro de la 
VE.NDO C H A L E T M O P E R N O DOS plan- Habana en treinta minutos por 5 cent 
tas, Víbora. Calle Felipe Pocy y O'Fa 
rri l l , supírf ic io 410 metros fabricados 
300. Precio $18.000. Puede dejar en hi-
poteca Informa F lor Cubana, Galiano 
San José, Señor López 
7074 U d 
Emilio Prats , maestro constructor de 
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D obras. F a b r i c o ' d e ladrillo y mader . . 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te -
l é f o n o 1-4493. Washincton núm. 1, 
Barrio A z u l . 
4213 15 d 
se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da a $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma su dueño. Ave. Serrano No, 6. Te-
léfono 1-3121. 
8206 17 j e - w 
CAMBIO POR TEKIUOXOS U u T U O 
valor una preciosa casa en la Calzada 
de la Víbora, sin estrenar. Se garan-
tiza su solidez. Informes: Te l . 1-1026. 
Justicia y Velázquez. Talleres. 
8022 16 de. 
CUBA 50 
5 d 14 d 
TÍ ¿ P A R T O MENDOZA V I B O R A , \ E N -
do í a ^ bonita y de nueva íabr w c l ó n , 
Ivcn ida de Libertad, esquina a Estram-
a GO mttros de ios canos, jardín, 
SortM sala, recibidor dos grandes 
cuartos, baño intercalado, sa'eta de 
compr cocina, cielo raso, carpintería (le 
ced o ventabas a los -0f'ad««. medlü 
n-eoT ^ua „ri. : 'u amr nuevo mo- nTet-> de separación, precio 6,000 pesos 
^ S n ^ S o ' o o ^ - k ^ ^ d o de ajús ür Ton ¿¿Too ** da dejando a,deber 3,700 Uií110 * M n . r , } e r l 0 en Aíuacftte y a pag* r en ó años . Renta 5o pesos, su 
dueño en la misma- .c 
14 de. 1 82S7 41 
VEDADO VENDO HERMUSUS Y L U -
losos chalets de esquina en las mejores 
calles del Vedado. También casas en 
el centro todas de fabricación moderna 
desde $40.000 hasta $95.000. E n la cal-
lada, del Cerro, una esquina con 1.000 
metros de superficie v 2.000 de fabri-
cación moderna, propia para Industria. 
En la calle Cádiz, cerca de la Avenida 
de Menocal (Infanta) una parcela de 
terreno de 6.50 por 25 metros acera la 
sombra en $3.500. E n .Santos Suárez, 
tavos. Dueño: Dr. Rosa, en la misma 
carretera, ki lómetro 6, número 67, .quin 
ta L a Rosa . 
8078 17 d 
LOTE DE TERRENO 
EN LUYANO 
de 3,400 metros con frente 
a tranvía y próximo al H. 
Central se vende a $4.70 el 
metro. Urge la venta. Infor-
mes: Rico. Consulado, 122. 
S E V E N D E N E N L A C A L L E D E CON-
cepción número 147 y 149, entre A r -
mas y Porvenir, dos hermosas casas 
nuevas, juntas o oeparadas, toda de 
citarón, bien preparadas para altos, 
cen portal, sala, saleta, tres cuartos, 
c r ¿ o ; n S ; f d o V c o ^ f [ o 5 L £ o ^ s ü , s e r : COMPRO SOLAR EN EL VEDADO 
C 11165 4 d 11 
L a situación económica de Cuba 
entra en una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad^ cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será L A T I E R R A . Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L . PEDRO 
AGUIAR, 84, B A I 0 3 
Teléfonos M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10986 10 d 5. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliac ión 
Mendoza, solar de 9 por '¿2 con $80 de 
entrada y 516 al mes, 11 por 30, con 
$150 entrada y $35 ai mes. Esquinas de 
18 íon-lo y ;!o fren t, $300 entrada y 
$60 al m-ia. Sen vara». Pueae fabricar 
mañana . Doy croquis gratl"*. Más iníor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entra 
Santos Suárea y Santa Emi l ia . J e s ú s 
Vll lamarín. 
6651 81 de. 
SE V E N D E UNA FONDA MUY B A R A -
ta y fin muy buen punto con poco al-
quiler, por embarcar su dueño. Calle 
San José esquina a Escobar. Informan 
en la misma. Pregunten por José León 
8121 26 de. . 
S E V E N D E CASA DB COMIDA CON 
abonados, en vecindario extenso. E s -
pléndido local, para bodega, botica, tren 
de lavado, etc. Pocas pretensicr.os. Con-
trato. Teléfono I-4S90 a todas horas. 
8137 16 de. 
BODEGUEROS 
Aprovechen esta oportunidad. Vendo 
mi bodega, por tener dos y embarcarse 
mi hermano, por asunto de familia. 
E s propia para principlante. Informan 
9 y 10 bodega. Reparto Almendares, 
de 3 p. m. en adelante. Manuel Couto 
y Paz . 
8194 15 de. 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato cuatro años 
y cuatro de prórroga; hace una ven-
ta diaria de $65. Puede vender más. 
Precio $3.250. Se puede quedar a de-
ber $1.500. Informa señor Atañes, vi-
driera E l Gallito, Galiano y Dragones. 
Teléfonos A-2429 e 14327. 
8052 17 d 
BODEGA. CENTRO HABANA 
Muy surtida y cantinera; de un solo 
dueño hace 15 años; contrato y alqui-
ler en inmejorables condiciones-, la ven-
do en precio muy razonable. Necesito 
comprador serio y que disponga de 4,000 
pesos. Fernández. Café Independencia. 
Belascoaln y Reina, Vidriera. A-9643. 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto. Dumas y Alpen" 
dre. calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares, Marianao.. 
7969 20 de. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S 
seis años de contrato, poco alquilar, 
se da por la mitad de su valor en 1,800 
pesos; los enseres y existencias valen 
m á s . Véala y haremos negocio. Fernán-
dez. Café Independencia. Belascoaln y 
Reina. 
B O D E G A Q U E V E N D E 40 P E S O S SIN 
competencia, calle San Joaquín. L a ven-
do en $3.600. Calla Maloja, $3,500; Man-
rique $5.000; Monte, $12.000 ;lnfant:i, 
?8.00&, $3.()00 y $16.000; buenos con-
tratos; precios de ocasión y facilhladc^ 
de pago, ernández. Café Independen-
cia . Belascoaln y Reina. 
7993 . 14 de. 
CAFES SIN CANTINA 
E n $2.600 café sin cantina, preparado 
para cantina en $4.000; otro caf-'i sin 
cantina; los dos es tán en el centró de 
la Habana, puntos inmejorables. Venden 
mucho. Figuras 78. A-6021. L len ln . 
8023 1 14 de. 
Se vende un bazar en Marianao, calle 
P A R A I N D U S T R I A S E V E N D E N 7.000 |D , . 7 * * 
varas de terreno, a pego vara, con K e a l esquina a Z.ayas, por tener que 
f o T ^ c ^ SU d u e ñ o Para C a ^ ¡ a s . 
cercada de mamposterla y una casa en 
mal estado. Pueda verla el que quiera 
y e s t á frente a la Martinica. Consula-
do 64, teléfono A-7782. 
7967 14 d i . 
Informan en la misma. No corredo" 
res. 
7931 18 d 
R U S T I C A S 
G A R A G E CON V E N T A D E GASOLINA, 
buen con*irato; paga $115; caben 47 ma-
quinas; oon tanque de 1.600 galones y 
la bomba de 6 gclones. caja contadora 
y con existencia en $2.900. Chávez, 
25, esquina a Pocito, informan. 
7926 14 d V E N D O F I N C A 83,000 M E T R O S CA-pacidad a C klómetros de la Habana, 
excelente para cultivos y crianzas, tie- , „ ^ „ 
jie arboleda, platanar, casa y aguas ' T E N E R QUE E M B A U C A R M E V E N 
abundantes precio $3,250, e s t á libra de I"0 ml acreditada casa de modas Campa-





Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crias. 
Informe su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d-l 
Ü S í A B í i C í i U i P I I Ü S V A í t í O j j 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.600; una carni-
cería eo $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Carro y Jesús del 
Monte, Infanta,, Estévez, Santos Suárez 
y en ia Habana. 
BODEGA EÑ CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga de 
alquiler $40. E s un buen neRccio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
moe M. Fernái*lez. Heina y Rayo, ca-
tí;. T e l . A-937 4. Los Alpes. 
Liquidamos todas las existencias. Te-
nemos lindos modelos de sombreros y 
vestidos a precio nunca vistos. 
7763 14 de. 
CAFE Y FONDA EN $4^000" 
Vendo frente a un paradero de guaguas, 
contrato 8 años, alquiler $15. Venta 
diaria, se garantizan $60. J . P . Quin-
tana. Belascoaln 54. altos. M-47o5. 
CAFE Y FONDA EN $2.800 
Situado en una Calzada de mucho trán-
sito, contrato 8 años, alquiler $36. SI 
usted lo ve lo compra. S r . J . P . Quin-
tana. Padre Várela 54, altos. (BeUs-
coain. M-4735. 
7866 17 de. 
CAFE Y RESTAURANT 
Uno de los mejroes de la Habana en 
lugar muy céntrico, buen contrato y 
cómodo alquiler, en relación a l negocio. 
Precio $40.000. Puede quedar a deber 
algo. Procure verme que es un buen 
negocio. Informa Paulino Fernández . 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
BODEGAS 
OTRA EN MARIANAO 
E n el centro de la Habana cerca de lo» 
muelles, buen contrato y no paga alqui-
ler. Se garantizan $60 diarios de venta 
$40 de cantina. Ultimo precio $12.000, 
con la mitad de contado Informa Pau-
lino Fernández . Belascoaln y San Mi-
guel Café de 2 a 6. 
76S3 18 de. 
V I D R I E R A EÑ~GANGA D E TABACÜK, 
cigarros y quincalla, se vende por tener 
Deia $250 mansuaies; precio $6,000; no h"6 al'sen,tarse su dueño, urgente, como 
« c i ó I inniUi Tiene comodidades b&ra >e vei"á el comprador, buen contrato y 
familia. Se dan facilidades da pago 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 basta $26,001} en la Ha-
bana y sus barrios. Be dan facilidades 
do pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayiv. Te l . A-9374. 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo jios 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
vicios, servicio de criados, hall 
diente. '. 
por el frente. Su precio 22.000 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio; 
sobre $14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 63. ca fé . T e l . A-SI374. 
8298 i 20 Dic . 
_ ' P»Jr «U, tLFllipiU CII K̂iJ 
be pue-,hasta pase0i sUárez. 
AVISO. 3 E V E N D E U N A F O N D A E N 
lo n.ejor de la Habana, con una venta servicio ae cnaaos, ñau y pa-' de jetr- de i1? B i« « 9fi ntrada independiente. Los t ^ W j ^ ^ ^ « i r o u T n i t o t b T ^ ¿ « B u a u T 
Zanja 40. Teld-|£ie da barata, buen contrato, poco ai-
Lea itad, cerca de Reina. I quiier. Informa señor lg»es ias en Sa-
• Gervasio, cerca de Reí-j md, numero 1. Café, de 11 a . m. a 3 
50 a $77.C0; San J o s é ' n m 
muy céntr ica . Razón: Bernaza 47, altos 
de la bodega, de 7 a 8 y d« 12 a 2. S. 
Llzondo. 
8043 18 de. _ 
S E VENDA UNA FONDA E N L A CA-
lle de Egido, 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma. 
7430 21 d 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones* con fala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 de 
den dejar en hipoteca al 8 por o l í n t o i ^ ^ T j ^ K ^ ' 
$9.000,. informa su dueño en el 149, de Jf , ¿5 óo; G 
0 » « y de 3 a 6. m 7 10 por 
' * " ID U Arm nlnntao r>«»nt 
PROPIEDAD DE RENTA 
8272 19 Dic . 
t Ü M f R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
dos plantas, renta $125., $15.000; In 
dustrla, dos plantas, cerca de Colon, 
$31.000 o se cambia por solar en Cal-
Izada Vedado. Crespo, dos plantas, cer-'^uel v Santa Isabel, por lenei- oue em-1 QQQC 
Reparto Mendoza, tengo chalet y c a s a s t e vende la Casa Oquendo 7 entie ca d« Anima»», $19.000. Suárez. Zanja1 barcarse BU t»116"0. «n 1,800 I.ÍSUS. Re- OJOJ 
Se compran acciones de L a Polar. In 
SE V F N D L UNA B O D E G A E N MI- forman DraonnM 1 ^ m»! v Rnnra Isahfll nnr UiTérJ n„o ^ ! IOmlan dragones, IX 
de*va"08 precios. Je sús Cruz. A-7326 
de 1 a 2 1|¿ y de 7 a 8 p. m. Si deswt 
algún café bueno, llame a Jesús Cruz. 
Dinero en hipoteca. A-7326. 
SOSS 14 de. 
?0»iia • ?onL5''r¿ef' J f L l N D K O S . í 
lu rtm.-. _ , 
VENDO 5 ESQUINAS EN LA 
HABANA 
con establecimientos. Reatan e¡ 5 010 
un solo recibo del capital que se em-
plea. También vendo casitas de 6x20 
a $lj 000 y tengo una casa en Lagunas, 
dos plantas en $11.000. Renta $120.00, 
pegada a Galiano tengo otra en Jesús 
figuras y Benjumeda, con sala, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta S60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarei:, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
7892 17 de 
No, 40. T e l . M-3147. 
(518 17 de 
¿ C A S A 0 S O L A R ? 
Le vendo un chaleclto estilo americano 
ganga verdad Le traspaso una casita 
con $500 al contado; lo vendo dos es-
pérese la0 6x34' cn t9-00^ y tengo más indinas y dos solares de centro er el 
en cartera. VensíLxa w?rnle 81 <luiere I Reparto Almendarss, casi regalados, por 
embarcarme. Informes en 9 y 10, bode-
ga, Reparto Almendares, de 3 p. m. en 
caoa que tengo m á s baratas que na-
die v en mejorea puntos. Informes en 
Amistad 130. Benjamín Garcí». 
- n o 15 d aclp'nnto. 8195 




Amalla . 21 d 
17 D l r . ; COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
SP VKNDIO UN CAVF r FPHr.'HTA oi írT APRO':,A^OS Por la Comisión de Adeudos S E vtlSDM UXM C A b E - L E C H L R I A , PRO- .No venda sin sabei ml oferta Man^nu 
18 de. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y b 
pío para una barrs hay contrato,'muy de Gómez 698. Manuel Piñol 
barato. Informan: Merced 105. Rodri-j 7348 
guer 
8306 16 fle 
A L A P R I M E R A O F E R T A RAZONA-
l A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E N GT 
ro postal, remitiré cien mil coronas a u i 
triacas, en billetes ue diez rpiJ Lorouud 
San lose. 5,405 metros. Se dan facr;la nabaTia. ^ se consignan más datos New York. Adalberto Turró, A n a r ^ i J 
I I 1 1 i r A AI aciUl tlUe 01 tener lar^0 contrato y salir número 866. r ~ * « M 
lidades de pago. Informa: Agustín A r - l i b r e de renta; los demás los dá su due- -
varez. Mercaderes 22, altos. f'0n di^ect^ní,/ent?K e,l Ia ^idriera de Ia A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R 
7QQA I T 1 lcaL'er„de Col6n 2 5 • E a Inuy U1'e:ente. postal, mandaré por correo certificarte 
^894 17 de. 8352 15 de. cuatro millones de marcos alenianes 
VENDO A UNA C U A D R A D E C A R L O S C I N E EN V E N T A . FUNCIONANDO E N l loíes I m e r l ^ 
I I I un terreno de 12 por 23, propio pa- Reparto de la Habana. Tiene buen con- Adalberto T1irT'A A-»Ü-Í ,*B9—ia carta ra dos casas, punto alto y buena calle. 
Dueño, Concepción 4 Víbora 
7799 15 d 
urró, partado 866 Hah* 
trato. Gran negocio. Informes te léfono na. Cuenta corriente con — '- 1'toa 
A-»229. i c i ty Bank. 
7791 1« d i 6631 
The Natiuna 
81 d 
CÍEMBRE14 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: S 
D E D I A E N D I A 
Hace tiempo que nuestro ilustre l do de hombres que llegaron a Méjico 
1 Tribunal Supremo de Justicia, nlo con Hernández Cortés para hacerse 
lallaba fuera do la Ley escrita. j dueño de la situación en el centro 
E l otro día los altos Magistrados. de tan vasto y formidable imperio, 
se pusieron las togas y se encasque- que hnbiera podido acabar con el 
taron los birretes para dictar una grupo a Aombrcraío» en Incluí de 
cuerpo H cuopo? ( ¡Digo , y cuo c? P 
tamnñ.> que tienen los sombrorod 
aztecas') 
de esas resoluciones sensacionales, 
que sirven de precedente. 
Había un cadáver por medio y es-
to era motivo de inmensa expecta-
ción, mucho más por las eüx»nSta«- ^ 
cias en que el occiso se había des- ^ ^ Cortéa 
pedido, mejor dicho, había sido des-
podido do este picaro mundo: en 
pleno ring y por la vía del "knoc-
out", vía paralela a la que se cono-
Pues por el socorrido slsr'cma de 
No está 
y los suyos 
se inscribieron en algún Comité de 
barrio o si fundaron una especie de 
AílTiioación Cívica, como la que ya 
tiene sumidos en hondas meditacio-
NUEVO NOTARIO 
CP en a! arcot taurino con el nom-, i f en «i ui^uu w»u , nes a nuestros politicastros, pero el 
bre de descabello. 
Descabellada resultó por cierto 
la idea que algunos concebimos de 
que el contrincante del boxer fene-
cido sería condenado, por lo menos 
a destierro, suponiendo que toda la 
benignidad del Tribunal se manif***-
taria a lo sumo en tomar el ring co-
mo pmVo de partida del extraña-
miento. 
No hubo nada de 
el lector ei que se extrañe 
caso es que fué el pilitlqueo, arma 
no conocida ni aun sospechada por 
los indios la que les dió el triunfo: 
^nte ello los incas no tuvieron más 
remedio que hincarla^ 
E n Africa, al fin, parece que los 
españoles se han acordado del pro-
cedimiento y lo estón empleando, 
hiendo de lamentar que antes no lo 
y no sea hayan practicado. Algo se había he-
el Tribu- ctú) en este sentido, es cierto, como 
ocíedades Españolas 
Los Naturales de E l F r a n c o . - L a Vi l la de Navia. - - M i s a Solemne. 
Varias j u n t a s . - P a r a despedir el a ñ o C 6 1 1 ^ . Ca?1te5an̂  
Los del Ayuntamiento de SiUed a . - S o c i e d a d Estudiantil de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. - Los de Muros Negreira suspen-
den su f i e s t a . — M á s detalles sobre la Veibena de los de Con-
c e p c i ó n Arenal . 
Y s u P A R - mento, citar a Junta General para 
la discusión y aceptación de loa E s -
C R O N I C A S D E | A l A V E l | 
C L U B l-ONSAí.HADA 
'IMU» 
L a ii.nta rUrectlVB se celebrará el fatutos. 
a las ocho y | Existe el propósito de que esta so-
el local ciedad sea numerosa por el hecho de 
' que es una villa do mucha Importan-
cia. 
Sus fines son, como parte prin-
cipal, la benficencia e instrucción. 
DR. F E L I P E R I V E R G Y ALONSO 
día 15 de diCiei.ibrc 
inedia pasado meridiano en 
del "Centro Gallego". 
Orden del día: Acta anterior; In-
gresos y egreses, correspondencia; 
asuntos genernlcs. 
" C O X e E P C I O X A R E N A L " 
La Misa Solemn.- en honor de la 
Purísima Concepción, patrona de es-
ta Sociedad, tendrá efecto el domin-
go 14 del mes en curso, a las nue-
ve do la mañana, en la Igles'a del 
Santo Angel, estando el panegírico 
a cargo de Monseñor Andrés Lago. 
"HIJAS D E (ÍALICIA" 
L a Junta Directiva Ordinaria se 
celebrará el próximo lunes 15 del ¡ toral de Glosa, y para tratar sobre 
De tiempo en tiempo sueJe apare-
cer en los diarios uno de esos te-
legramas que parecen cumplir nada 
más que una misión de redleno en 
las hojas periodísticas. " E n loe E s -
tados Unidos se ha levantado una ola 
de calor, o de frío. Hay muchos ca-
sos de asfixia por las calles, o mu-
chas personas han muerto hedadas". 
E l lector europeo suele pasar la vis-
ta por 'caos fceCtegramos; sin ©tin-
garles ningún Interés. Mentalmente 
hace ed gesto aproximado de "a mí 
que me importa" porque, en reali-
dad, los Estados Unidos están muy 
lejos. 
Pero a los pocos días, el lector 
europeo empieza a loor en los dia-
rios de su localidad las mismas no-
E L MUNDO UNIFICADO 
mundo entero, el , 
os propios d,io«í e0'^ ^ 
toscos o subllmea ^ i 
nía siempre a ^ 1 ^ 0 , ^ 
a vista. E l resto eran f al<4 
xo innominado, lo n,;: los bia 
tarse. Pero las v a r i a l ? ^ 
ricas, las conmocionl ^ •* 
teorológlcas. en€6tecaL ?8r 
AYUNTAMIENTO D E SJLLLEDA ¡ ticlas. "Se ha desarrollado en nues-
De acuerdo con el señor Presiden-, tra comarca un calor extraordinario. 
vírnos unlcamente 'd?80^ 
par que los nroc~mo *íeiW Procesos fíSÍC03 los espirituales. Y cad^T3 ^cü 
que reconocer máa que 
las Inteligencias y £ 
forma una unidad El M 
una palabra, está m J J ^ . 
y neuronas que hacen ¿ V 
po perfectamente def 
aJma, con reacciones 
de pensamiento que 
damente los oonthientn?01^11 
te, el Secretario que suscribe, cita o un frío excepcional. Ayer hubo ¡nos. Hablamos claro 108 
a Junta General Ordinaria a todos | tres accidentes de insolación, o pe- de una misma civiliza68-'-^ ^ 
los señorea asociados, para que no; recleron helaxioe tres vagabundos". Tal como el calor 0n" 
dejen do concurrir el lunes día 15 | Esto, en ©urna, nos demuestra, y a ¡saltan en Norte Amé-0 61 tr|<1i 
:a COn • 
f.or Felipe RIvero y Alonso, ha si-
do nombrado por reciente decreto 
nal ¿bsolvió de toda re«ponsabilldad i puede testimoniarse citando al Ral-1 del señor Secretario de Justicia, No 
tórnente a ¡as ocho pasado meri- ]a edición de Nuestro querido companero, el se- v tc' r trn f;a. 1 'diano en los salones del uentro ua 
al matador, fundándose en que "110 sulí, a Abd-el-Knder y hasta el Ga-
cstaudo prohibidas las peleas do | to, pevo tales pactos dieron ei re-
boxeo" lo ocurrido no pasaba de ser sultado que se palpa siempre en po-
vn accidente lamentable. ¡lítica, cuando se pacta demasiado al-
E l "chance" que ahora queda en to: viose en la práctica, que ni el 
pié para dos individuos que quieran Rausuli, ni Abd-el-Kadcr, ni el Ga-
dirimlr sus rencillae a puñetazo lim- to arrastraban a nadie, 
pió, es evidente Con pedir turno en E n cambi0i al enterarse ahora por 
las preliminares de un match o bien 
orRanivindo al efecto una fiesta fa-
miliar con esc número final, ya pue-
den hacerse jicote en las narices 
del guardia, de quien es fácil que 
el vencedor escuche 
aplausoc-
Porque está probado que poli-
cías y jueces son veidaderas auto-
lidades en la materia, capacitados 
para aplicar el Código Penal y el 
unos cablegramas de "las activida-
tario Público con residencia en la 
Habana. 1 
De más está decir que la desig-
nación nos parece muy acertada, por 
ci-anto el doctor RIvero reúne re-
levantes condiciones para el desem-
peño de dicho cargo, que habrá da 
servir con idoneidad y honradez. 
Conocidas las dotes de inteligen-
cia y laboriosidad del doctor RIve-
ro, y sus múltiples y valiosas relacio-
des de la jarka Rodríguez", creemos ues en la sociedad habanera, no. du-
1 - 1 1 ^ . * ^ ^ .Juainot que muv en breve contará que los españoles l^s están dando en1 , . „ u ^ 1 • con una numerosa clientela. 
llego. 
Orden del día: Lectura del acta; 
balance mensu.'il; correspondencia; 
informes; asuntos administrativos y 
asuntos generales. 
C L U R G I J O N E S 
E l próximo lunes día 15 celebrará 
este Club su Junta General de Elec-
ciones en ios salonaa de el Centro 
Asturiano (Palacio del Centro Ga-
llego), a las nueve en puntor pasa-
do meridiano. 
So encarece ?. lo? señores asocla-
a las ocho de la noche, al Centro 1 través deJ dato físico de la meteoro 
Gallego, para tratar de los slguien-1 logia que este bajo o redondo pla-
tos asuntos: neta que habitamos se halla sometí-
Lectura de lat actas anterlorea,, do a leyes de unidad, de unanimidad, 
nombranrento de la Comisión EQec- ¡ que cada vez tiene más que preocu-
parnos. 
Antes del desarrollo del telégra-
fo y del periodismo las gentes Igno-
la "Memoria" que se 
proyecta. 
Al mismo tiempo quiero hacer 




los rincones más apart s i 
Da. así ocurre con las ^ 
modas, con los o^n_. • 
quiere esto decir 
lleguen a los 
Que las 
Copeos i 
América. La meteorología u 
sigue el mismo derrote^) 
raban la existencia de semejantes I sica. Sin embargo, con 1 
constar, en nombre del señor Presl-¡ olas de calor o frío. No sabían que 
dente, que la firma que aparece en 
la carta sobre Política del Centro 
Gallego, suscrita por el señor Al-
fredo García, es apócrifa, pues éfl no 
dió tal autorización. Conste. 
Adolfo V. Calvciro, 
• " Secretarlo. 
UNION V I L L A L R E S A 
Y SU COMARCA 
a junta Comit*? tendrá efecto el con indiferencia por 
dos :a mág puntual asistencia dado [día 15 a las ocho p. m. del mos co 
que el asunto es de enorme trans-¡rriente en ei domicilio social "Palu 
las tempestades tienen una elabora-
ción profuntfa y extensa, y que las 
conmociones meteorológicas abarcan 
los continentes, saltan sobre los océa-
nos y azotan a la vez a los países | hoy todos los 
más remotos o escondidos. Ignoraban 
que el mundo forma una sorprenden-
te unidad, y que lo que ocurre en 
Alaska, aunque solo sea en\ la at-
mósfera, no puede ser considerado 
eQ hombre de 
dad y la fatalidad que suelen 
de calor o de frío, en 1̂  
años hemos visto llegar J 
América Ja moda del baile v 
europeos aleerM 
dan y tiemblan bajo el 1 ^ ' 
un mismo ritmo de "Shimw. 
ricano. 
Antes se creía que las ideü 
cíales, las orientaciones poli'iJl 
rumbo a la moda intelecta?. el 
el clavo, metiéndost- a jarqueños, to-| y al felicitar cordialmente al Tra-
mando partido en las rivalidades dejtern.il p.migo y camarada, de.-3oán:oB-
le tocio genero de venturas los primeros AM-M^ngano y Ren-Fulano, hasta 
pfsar de modo decisivo en la políti-
ca de zoco, equivalente a nuestra po-
lítica de barrio. 
¿El obstáculo religioso? ¡Bah! Al 
del Marqués de ^ving¡?burry y aun lado de las "erríhles dirinidades que 
para poner ambos Códigos de per- en Méjico tuvieron que echar a reunirse en el i0Cai que ocupa la c!í 
cío del Centro (Vallego. 
Orden del Día: 
Constitución del Comité 
ASOCIACION NACIONAL DE 
E ! miércoles 10 del corrien'a con 
numerosa concurrencia, hubieron de 
lecto acuerdo cuando se terfic. 1 lado los conquistadores, la dificul-
tad de la Mezquita, os nna mczquln-
¿Como se las arregló aquel puña- dad. 
[ E s t a c i ó n T e r 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E n el tren de la mañana regre-| Central "Santa 
só ayer a esta capital, el General 1 Laurentlno García, que 
Gerardo Machado, que se encentra-) tra delicado de salud; 
ba en Santa Clara, a donde se tras-,banlo sus familiares 
ladó con objeto de aastlr a los fu-
nerales del señor Isidro Otero 
E l brigadier Ibrahln Consuegra, 
el capitán Firmant, el teniente L la -
neras y José Izquierdo, acompaña-
ban al General Machado. 
nica dental del doctor Pérez Sardl-
ñas. Calzada de Jesús del Monte 240, 
una gran parte de lAs miembros de 
la Asociación Nacional de Maestros 
con el objeto de cambiar impresiones 
y decidir cuál de las candidaturas 
que se discuten el triunfo en las elec-
ciones que se avecinan en dicha Ins-
titución habían de apoyar. 
Vistos los méritos de cada uno de 
los Candidatos, y después de hacer 
uso de la palabra distintos miembros, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
j Proponer para Presidente de dicha 
Amalla": Don Institución al consecuente luchador 
se encuen-|e Incansable defensor de los maestros 
acompañá-*j cubanos señor Adolfo Santa Cruz Lu-
1 go, cuyos méritos fueron descrlptos 
"Tinguaro": el ingeniero B . 01a-| allf por los oradores que en el trans-
the, Jefe de la "Cuban American curso de la sesión hicieron uso de la 
Sugar Company". palabra. 
T R E N E S A O C C I D E N T E \ Una vsz hecha la proclamación del 
Salieron en estos trenes: el doc- 8efior Santa Cruz, éste con palabra 
T R O DK 
" C E N — 
D E P E N D I E N T E S " 
Aguacate: Manolo^ Rerll la, 
Madruga: el doctor Vallhonrat, 
tor Cabarrouy, que 1; dirigió a San^ mesurada, gran dominio de las nece 
C A Z A D O R E S A L A g V I L L A S Diego de los Baños; el doctor Luis gidades de sus compañeros y demos-
Salieron ay-sr para las Villas, con ! Enrique cuervo, el Magistrado Q*-Ufando una vez más el gran Interés 
objeto de organizar una partida de¡llava y el señor Luis María Pérez; ¡ por la Asociación de la que es actaal-
en 
ta oiue oportunamente a ñ u s c a m o s 
pa'a constituir el Comité de la Car 
didatura Demócrata. 
K)>taba (represortadjo el Directo 
ceudencia. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
La Sección de Recreo y Adorno, 
que tan competentemente dirije el 
fntusinsta señor Juan Perdices, hajtivo de las Sociedades del 
ordado como anteriormente hornos I Judicial de VUIalba. 
publicado, un gran baile d e s p e d í a j 
M A r C T D ñ C ide vU labor f1111*1111̂  eI afto' y Pue!j» SOCIEDAD E S T U D I A N T I L 
l Y i A l l M l v U ü Ipublicamos au programa plagad co-
mo todos los quo esa Sección ha rea-
¡ Ufado: 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Programa del Bade que celebrará 
esta Sociedad el día 14 de diciembre 
de 1924: 
Primera Parte: 
Vals: Contéstame con un beso. 
Danzón: Marchota. 
Fox Trot: Dear One. 
Danzón: Noches Cubanas. 
Danzón: L a Tierra de la Rumba. 
Danzón: "LiLerales, por favor. 
Scbottls: L a Gente •'Bien". 
Pasodoble: Bclmonle. 
Segunda Parte: 
Danzón: Cómo baila Nena el són. 
Fox Trot: Bcfore You Qo. 
Danzón: L a Virgen de Regla. 
Scbottis: Pue rer? 
Danzón:: L a Garzona de AJham-
bra. 
Fox Trot: Jlrnny Oee. 
Danzón: E l Príncipe Azul . 
Pasodoble: Angelilio. 
Orquesta de Gorman. 
Exito seguro. 
LA V I L L A D E NATIA 
E n la noche del día 10 se 
Federa-
Partldo 
formaban dentio de cada Tarragona o de Ñápeles. 
Todos los pueblos tenían antes ¡ Icci-lidad, lo mismo quelaTíí' 
una sierra, más o menos próxima, a ciones meteorológicas. Todavía 
la que imputar los cambios de tam muchas personas de apariencia ib 
trada quo piensan así. Peroles 
vlm lentos espirituales vienen, ah 
trarlo, de muy lejos y se frar 
penatura o las tormentas. "Este frío 
viene do Mouseny, o del Guadarra-
m a . . . " Semejante limitación del 
horizonte meteorológico se corres-¡ quién sabe dónde y a impulso 
pondía con la limitación del horizon-' hondos motivos, 
te geográfico e Ideal que mantenían | Lo cierto es que tan pronto 
los pueblos primitivos, y que hoy | en una plaza de una ciudad rusa 
dei 
Se celebró con gran entusiasmo mantienen aun las personas ignoran-1 ríos energúmenos se proc'amaal 
la Juventud Montane?a. la jun-: tes que viven muy pegadas al terru-' soviet, vemos en una aldea do ? 
OillP nnn t 11 no nio  f o o nnn#>:o m/->a - . . . . . . A ^ H ño. Para un campesino actual, el lia o en una barriada de Barcelo 
mundo verdaderamente termina enien una población de Alemania v 
la línea que sus ojos materiales al- j las calles de Buenos Aires foffej 
canzan a ver. E n esta trozó de mun-1 tentativas o intenciones de conmi 
Arrebola. 
Abrió el acto la presidencia inte 
r'na señorita Zoila A . Pestaña, ha 
de sus naoesidades físicas y esplrí-j fenómeno por distintas nacionajl 
truales. En aquella cumbre se fraguan] triunfo conservador de IngliM 
los fríos, del aquel cerro es el que,! responde como un latido rápidifl 
¡al encapotarse, produce las lluvias. ¡ triunfo conservador de los EttM 
Mó muv afectuosamente a sus com , ^ ^ ^ 0 , ]a humailidad con todas' Unidos, y pronto responderá . .„- . — , —.7 -rt-simismo, 1a numan.oaa con tooas uníaos, y pronto responderá eai»! 
pañeras y d o cuenta al Directorio ¡ sus grandezas y pequañeces, sus je-¡ manía el mismo triunfo. Si un J 
de 'os trabajos por el as realizados. PaTquías y 6n3 conflicta8i ^ toda ^ en Munich estima Inter J 
L a secretar-a dió lectura a loa ,~m™-~nHMo ^ At***̂  ^„ v,„_: K„^„^ 
reu-
nombres de alumna^ partidaria? da 
esta canddatura y excusó a algu-
nas de ellas que cor no poder asis-
tir a la junta, así se lo habían reco 
mondado . 
Acto seguido se nombró el Comi-
té, que, sin discusión, quedó cons-
tltaído como sigue: 
Presidenta: María Costero. 
Vice primera: María L . Mora-
les. 
V'ce segunda: Zoila A . Pesta-
oomprendlda en ese círculo de hori-Í embadurnar sus lienzos con deteél 
zonte que los ojos ven. L a patria ¡ nada extravagancia, pronto el pinl 
también es aquello qme se toca y de Bruselas y el de Río de Jaual 
siente con los sentidos. E l resto es1 harán lo mismo, 
lo ignorado, lo Innominado e Indi- L a Imagen que al poeta s«k» | 
férente. < rre en París casi al mismo tlemp» 1 
De igual modo los pueblos prlmi-[ le ocurre al poeta de Berlín.. 
tlvos reducían el mundo casi a los1 Ideas y las emociones corren j«I 
límites de su horizonte visual, y pa-] traspasan vertiginosamente por «I 
ra los griegos, por ejemplo, la región] red misteriosa que se ríe de 'al 
donde habitan los dioses, o sea el i fronteras y que forma en realWl 
nleron en la Secretaría de\ Ceqtro lia caza, los señores Francisco Hevla.!a Pinar del Río; Don Juan Doria,j Primer Vice Presidente, trazó | Astur¡an0i ios señores que a contl Secretarla: Catalina Ruano: 
^ < T O t o 5 ^ V n T n a.TTB'Mrw ' ̂  Párrafos elouentísimos y plenos ¡ nuación"Ve expresan, bajo la presi-) Vice: Emma González. 
V I A J E R O S Q L E SALIERON j de entusiasmo cuál ha de ser su pro-. denc¡a provisional del señor José! Tesorera: Ana Carmen Galvez. 
E n distintos trenes llegaron ayer; grama cag0 de qUe la may0ría de sus | Raman0i y actuand0 ¿e Secretario! Vice: Ljatgúrda González, 
de: saSnta Clara: Carlos Pf1"62'1 compañeros le lleven a ocupar tan ¡ también provisionalmente el señor i Vocales: Dolores Ruano, Monse-
Horacio Jiménez; Octavio y Diego'alt0 <.omo honroso sitial. Luis R. Cepeda; Dr. Rafael F . Cal-,rat Oliva, Blanca Rodríguez, Horten 
lió para Sagua la Grande, el revé-; Corrales y íus familiares. Sanctl; ^ orf,ri6ll fí?ñoT santa Cruz I Zada, José Ramallo, (hijo), Vicente ;sia Ugldos, Carmen Bulne= Carmen 
rendo padre Rlvas, Superior de la Spíntus: el doctor Félix Mendigu- fué rcog5da por lo9 concurrentdS roa! Alonso Francisco Arias, Francisco i (¡arela, Berta PIña Cordolina Cos-
resldencia de Reina de la Compañía tía; Ciego de Avila: Augusto Vene-, t.aiuro;.f s apiauso3 v en medio del i Fernández, Alonso, Manuei Fernán- t?ro Dolores Lu!s' 
Modesto Calderín y S- Gómez Me-
na. 
E L S U P E R I O R D E L O S 
J E S U I T A S 
Ayer en el tren de la tarde, sa-
Olimpo, estaba establecida en una 
gran montaña que con poco esfuer-
zo todos podían contemplar allá dis-
tante. L a humanidad. Ja patria, •él 
la trama vital. Invisible, del cuein| 
del mundo. 
José Ma. SALAVERRIA 
do Jesús 
E L CONDUCTOR G U T I E R R E Z 
gas; Federico Padrón y sus familla-i mayor entusIasmo se designó una co-
res, y también con sus familiares;. ,pl?ión qu€ redactara un Manifiesto 
E n el tren de la mañana, 'legó¡ Generoso Núñez; de Camagüey: laldlr¡?ido a todoa ]os compañeros »n 
ayer a esta ciudad, el señor Gerardo] señora Hortensia Agulrre y sus l a - ' eo hicieran constar todas las 
Gutiérrez, conductor de correspon-l miliares; el doctor Francisco MartIi VnUtaia3 y nuntos que han d- ser 
Rafael P . Correas dencia, en los trenes centrales, que nez y suesposa, xvantt! ir. gest jonacios por la Candidatura (pie 
resultó lesionado en el accidente fe-1 también con su? familiares, y Faus-j encabezada por el señor Santa Craz Bernal García, Jesús Gljón, Amado 
rrovlarlo de anteayer en Florida,jto Quintana; de san Luis, de Orlen-! (lc/:ievar a cabo. 
Nosotios, sinceramente, deseamos 
el triunfo de ésta, puesto que p-K el 
Raquel Díaz, 
dez, 'Enrique Vázquez Méndez, Ma- Francisca Segura y Adelina Hernán 
nuei Reguera, Santiago Fernández, doT 
Antonio Suárez. Prudencio Fernán-í sub.voca,e3. T<.|v.rR Ma. 
dez, Manuel Fernández Pérez Juan lra SanJurjo> Alioia Fontg( A n ' Llo . 
Fonfnas, Francisco Fernández, Ar-
turo Fernández, Jesús Navla, Juan 
Camagüey, I te: el doctor Somodevillu; de San-
E L "MARiANAO" Y E L "SANTA, tlago deCuba: el doctor F . Martí-
C L A R A " A MATANZAS nez Ferrer y Sergio Fernández. 
E n la mañana de ayer salieron| V U J E R O S Q U E S A L I E R O N 
para Matanzas, !os clubs de Buse' E n distintos trenes salieron ayer 
Ball "Marianao" y "Santa Clara" ¡para Matanzas: José R . Prado, pa-
COMPROMISO AMOROSO gador de los Ferrocarriles Unidos: 
E l señor Fernando santos, dlll- para Cárdenas: Benito Alonso, Bal-
gente empleado del Departamento! bin(» Ruiz y sus familiares y Frau-
de Tráfico de los Unidos, ha pedí- cisco suárez; para Caibarién: Be-
do en matrimonio a la bella saño-jnigno silva; para Colón: el doctor 
Tita Dulce María Prendes, hija de Rafael Rodríguez 
Pérez, Julio Pérez, Francisco Pé-
D E F U N C I O N E S Reunión del Comité orgá 
dor del Segundo Congreso 1 RcJadón de las defunciones ano-
tadas el día 12: 
Antonia Fuentes, mestiza Je die-
ciocho meses de nacida. Rodríguez 
?7. Tuberculosis pnlmonar. 
Isabel Naranjo, de la raza negra, 
d?. setenta y cinco años de edad. 
Hospital Calixto García. Endocar-
ditis. 
Gonzalo O'Farrlll , de la raza ne-
gra, de siete meses de nacido. Si 
nuestro distinguido amigo el doc-
tor Prendes. 
E L CONTADOR D E L F E K R O C A -
R R I L D E CUBA 
entusiasmo reinante, y fundándonos 
en las razones expuestas en esta reu-
nión, creemos que llenan las aspi-
raciones del Maestro cubano. 
Uní; de estos días hemos de dar 
a conoter el resto de la CandiJ.itbra 
desien.-rla. así como el programa de 
la mi^ma. . 
neta, Carmen Puga y Uda Ruano. 
L a señorita Pestaña cedió a la 
presidencia electa su puesto con fra-
r e T j o s V r n t ¿ ñ l V ~ P é r ¡ z y Domingo sef. caracterizaron su viva In-
pérez |teilrgencla y, !a señorita Costero con 
E l objeto de dicha reunión, es pa. discurso digno del mejor elogio i ^ 87 ~¿astro enteritis 
ra la constitución de la sociedad d-6 laa grac.as a sus compañeras 
" V I L L A DE NA VIA". ;Por el cargo que sin esperar le ha-
Abierta qué fué la sesión, varios bían confiado, 
de los señores presentes usaron de Muy animado terminó el acto 
hora avanzada de la tarde. 
en 
la palabra entusiásticamente y des-
pués de quedar todos de acuerdo en 
que era una necesidad sentida la, 
legal constitución de la yá referida j 
sociedad, se pasó a nombrar la Co-1 
Fueron a Recreto: la señora Mer 
cedes Hernández de Mederos e hl 
ja; a Santa Isabel de Lajas: Robus 
tiano García y André Uriarte; a Sa-j la inauguración del Círculo Hispa 
Llegó ayer a esta capital, proea-! banilla del Encomendador: Manuel no-americano, 
dente de Cam igüey, el señor Tho-¡ Hernández y José Ramos; a Corra-! Para Sagua la Grande salió tam 
mas L . Clear, Contador del Ferro-
carril de Cuba. 
T R E N A SANTIAGO D E C I T U 
E n éste tren salieron ayer tarde: 
E l capitán retirado Castro Cada-
veo, que se dirigió al central "Ver-
tientes". 
Fueron1 a Camagüey: Francisco 
Rosado; a Campo Florido: G . Ma-
ristany; a San José de los Ramos. 
Raúl Vallejo; a Jaruco: René Ber-
lillo: Narciso Darna; a Encrucija- hién anocho e¡ señor Dolfín 
da: la señora Emilia Ponce de Urru sino, presidente de 
tía y sus familiares; a santo Domín-: Comercio de aquella 
go: la señora Isabel Maríchal del mmmm̂mmmm̂mm̂m̂m̂mmmmmK 
Espinosa y sus familiares, y el ca-
pitán del Ejército Nacional, José1 
Espinosa, supervisor de ese Térmi-| 
no; a Sagua ia Grande: SantiagoJ 
Rodríguez, Andrés Uriarte, Eligió 
Ramírez y sus familiares, Félix de' 
Armas, el doctor Emilio Roa, v tara: 
SOCIEDAI) CIVICA MUROS 
N R G R E I R A 
O T R O S V I A J E R O S ' sociedad, se pasó a no brar la Co-j L a Comisión nombrada al efec-
Para Clenfuegos salló el peño» misión encargada de la redacción to, encargada de organizar los fes-
Manuel Aznar. dlrecor de " E l País", del Reglamento por el cual ha dejtej08 esta soc-edad( tenia en 
el cual asistirá en d1cha ciudad a regirse r e c a y é n d o l e s J o s señojres¡ pr0yec()0 celebrar, por med-ación 
una jira en los jardines de la 
• Tropical" el Ütamíngo próximo día 
14 de los corrientes, a tomado el 
acuerdo de aplazarla para más ade-
lante, día que se fijará nuevamen-
te. Dicho acuerdo do suspender la 
cual ha de 
los señores 
doctor Carlos F . Calzada, José Ra- de 
mallo Boedo, Francisco Fernández y, 
Luis R. Cepeda. 
Estos señores han de reunirse el1 
1 Cámara de¡ próximo lunes día 15, para una vez 
localidad. 'terminada la confección dei Regla-
To ma-
gues; a Matanzas: Víctor de Armas; ibién con sus lamiliares, Esteban Lei | 
Ramón Bosch; J . M. Casas; Neme-jseca. 
sio Urréchaga y familiares; Ramón> D E ANOCHE . 
Sardiñas; a Cárdenas: Alejandro Ko¡ Salieron anoche en el tren ex-
dríguez Capote; Valentín Sánche».| preso, para Camagüey: José Cale-
y Miguolito Hernández; a Real Cam ro, Hilario Martínez y sus familia-
plña: Celestino Iglesias; a Jovella- res y César Escobar; para Caiba-| 
nos: la señora Sofía de la Hoya de rién: Cayetano Bouza; para el cen-l 
López Castillo; a Colón: Aurora Cas'tral "Velazco": Rafael Vlllasuso.l 
tañeda y BU hija y Julita Ulaz. I Segundo Administrador de esa fin-i 
Se dirigieron a Camajuaní: lgn?-!ca azucarera; para Vistoria de las' 
cío Trlaaa, del Banc;. del Canadá: 
a Santo Domingo": Felipe García L i - . 
ma; a Sagua la Grande: el doctor, 
Rafael Gutiérrez Martínez; Moiees y 
Oswaldo Acebo; a Clenfuegos: Jo-, 
quín Yera; a Bayamo: el doctor Con 
zález Cárdenas; Pablo Fonseca; a' 
Tunas: la señora Luz Baez viuda 
de Rodríguez. 
Fueron a Sancti SPÍritus: Manuel 
García Rubio; a Manzanillo: él co-
ronel Pablo Molina, Carlos Bertor 
y Ricardo Céspedes; a Santiago de 
Cuba: Buenaventura Rubio y la se-
Santa Clara: el pagador Llano y el ñora Pérez Sanjurjo de Foster; a 
inspector López Rubio, de los ferro- Holguín: Daniel de la Fe; al cen-
carriles Unidos, José Lacosta; el tral "Tacajó": el doctor Pérez Fuen 
t e s t a l central "Santa Lucía": Ra-
món María Alonso; a Ciego de Avi-
la: el coronel Francisco de Paula 
Valiente, Ernesto Carrillo y Oscar 
Villavicencio, Secretario de la Ad-¡ 
ministraclón del Ferrocarril del 
doctor Octavio Soler y sus familia 
res, el doctor Miguel Macan v sus 
familiares y también con sus rami-
liares, Claudio Mendizábal. 
T R E N D E COLON 
E n este tren llegaron ayer de: 
Central "Mercedes: el ingeniero'noríe de Cuba. 
E . C . Chifholm, al servicio de la i E L GOBERNADOR D E L A S 
"Cuban Cañe Sugar Corporation", i V I L L A S 
. Matanzas: Martín Alberti; Anas- E n el tren üe la noche salió ay^r 
tasio García. I para Sana Clara el gobernador de 
Colón: Jorge Vila, ex-capitán del aquella iprovlncla, doctor Roberto 
Ejérci to . ¡Méndez Péñate, en compañía de su 
Cárdenas: Pancho Argüelles y sus'esposa la señora María suárez del 
hijos Flora y Panchlto. . i Vi l lar . 
j/f ' 
/ / 
A LOS ASTURIANOS 
El Comité progresista, patrocinador de 
la candidatura del señor Nicanor Fernández, 
protesta de la esquela mortuoria que apare-
ce en la primera plana de ECO ASTUR, en 
su edición del sábado, día 13, por conside-
rarla ofensiva para nuestro querido Centro 
Asturiano. 
Por el Comité Progresista 
Maximino Fernández y González 
Luis R. Rodríguez 
Aurelio Peón 
referida fiesta, a pesar de sus múl-
tiples entrndnt, vendidas para la mis 
¡ma, dado el entusiasmo, de la ma-
¡yoría de sus Asociados. Lo (ha mo-
tivado lo siguiente: Qué s.'entío el 
día 14 de los corrienteí; el día seña-
lado para la "Proclamación de Can 
didator de las Elecciones del Cen-
tro Gallego" y teniendo que formar 
Cesáreo González, de la raza blan-
ca, de setenta y dos años de edad. 
Amistad 97. ResblancLecImiento co-
rebral. 
Guadalupe Florencio, de la raza 
negra, de sesenta y nueve años do 
edad. Compostela 1. Arterlo escle-
rosis . 
Abelardo Mata, de la raza blanca, 
de sesenta y ocho años de edad. F i -
guras 6. Tuberculosis pulmonar. 
Rosarlo Wagler, de la raza blan-
ca, de tres meses de nacida- Suá-
rez 67. Enteritis. 
María Navarro, de la raza blan-
ca, de cuarenta años de edad. C . 
Arango 12., Arterlo esclerosis. 
Vicente Gómez, de la raza blan-
ca, de sesenta y dos años de edad. 
Aguila 61. Arterlo esclerosis. 
María de los Angeles García, de 
Mujeres 
Nuevas deleitadas al Congreso W 
venta las entradas para el RM" í(*| 
tival del día 4 de Enero 
Continúa trabajando con gran J 
tlvidad el Comité Organizador H 
Segundo Congreso Nacional ae ¡ 
jeres. En la reunión efec ^ 
miércoles y que presioió ia 5 n 
Pilar Morlón do Menéndez, se «J 
cuenta del envío de un gran n i 
de delegadas al Congreso J J 
marón acuerdos numerosos rea^l 
al Carden Party que se viene 
nizando. 
Cuéntanse entre las nuevas 
legadas la Dra. Herminia j, 
. . ^ 1 _ ^ (r . -* 
I 
i raza blanca, de setenta y ocho i ios preparativos para el Gardf 
de Garrido, la señora G 
zanares, srtas. Margot r*ri h ¡f 
ría Lamarque, Pelegrina San^ 
Cañizares y Margarita Kios. 
, foro5" 
L a comisión de festejos ' ^ 
por las señoras Montaivo 
Navarro, Martínez Ibor qe Vélez, Castro^ Viuda de p^M Zaldo. 
rriz 'de Valdés, Rivero de ^ , | 
guez, Curtis de Collazo y 
Solberg. dió cuenta del a " ^ 
años de dad. C . Bolívaer 76. Ar-
terlo esclerosis. , 
Miguel Airaras, de la raza blanca, 
de cuarenta y cinco años de edad. 
parte eh. la prorlama'',ión de varios de Quinta de Dependientes. Ulcera del 
PUs miembros más entusiastas de e s ' e s t ó m a g o . 
ta soc'edad, se verán cohibidos de I Antonio Velóse Fariñas, de la ra-
concurrir a una de ambas córeme-Iza blanca, de cuarenta y nueve años 
nía?. ido edad. L a Benéfica. Asma car-
E s todo P1 porque esta comisión 
ha desistido de su proyecto, en el 
ánimo de cumrlimentarlo de Uur-
d   
díaca. 
Juan A . Infante, de la raza blan-
ca de 5 4 años de eaad. San Mairia-
vo, en su día oportun. Juan Rivino,1 no 67 B . Lepra. 
José Guzmán, Pedro Fernández. Clotilde Riverón. de la raza blan-
ca, de 54 años de edad. San Nico-
SOCIEDAR F.STCDTANTIL COX-j lás 11. Bronquitis grippal. 
CEPCION A R E N A L i Mercedes Flores, de la raza ne- fsahfi1 riirtÍB 
Ya se están ultimando los deta-'gra, de 2 meses de nacida. San Sal 
ty del 4 de Enero. 
Además del teatro, 
bohío criollo, la cantina, --_ jollj 
de Correos, el Juzgado cor ^ 
el mapa de la de ^ —*ÍL..i~„ n„0 RP venían _ ^ 
el baile-
-
03 espectáculos que se 
zando, fueron agregados » 
meros al programa. 
*, las 0TŜVt Teniendo en cuenta i» ^ 
querido ^ doras la gran concurrencia, 
divers1 a estos festivales, ha 
porcionar a los niños a 
propias de su edad, y Prey on VÜ* 
bíén una hermosa Pluata' ti enf' 
rosos regalos de la q"e ^ sefj 
gada la señora Cepero 
lies más importantes para la celebra vador 10. Debilidad congénita 
clon de la Gran Verbena Arenalesa Juana Perdomo, de la raza blan-
y muy pronto se pondrán a la ven-loa, de ochenta y seis años de edad, 
ta las entradas para e?ta fiesta, qu«¡ Reparto Los Pinos. Senectud, 
seguramente habrá de hacer época 
en la historia do CoCncepción Are-
nal. 
L a Comisión Organizadora, com-
raados por la Sección, de Recreo, 
existe el de premiar con un objeto 
puesta por distinguidla damitas do apropiado a aquella _ 
la Sección d'r, Recrpo, capitaneadas i que concurran al acto, que con más i da de Fernández y 1 
C o r r a z o ^ i de 
luir.ia AI! ina J*f}}^ peinen 
de 
un "Cuerpo de Policía ^ v'nljeí*,l 
formado por señoritas 
mejor Sociedad. 
E l kiosco de las 
cargo de la señora P"ra !>a 
de los "helados de la f ^ á ^ 
.. rio Guileume, y el de, ^eder03^ 
dama de las iie las señoras Rafae,aa fieflorIta 
por la gentil Nena Senra en unión 
de entusiasta"! jóvenes también de 
M Sección. labora Incesantemente 
por el mejor .deseitvolvimlento de 
la fiesta, y ya tiene fijada la fecha 
para el próximo sábado 10 de Ene 
ro do 1925 en el M1RAMAR GAR-
D E N . 
Entre los d o r s o s acuerdos to-
llermina Pórtela y Ia 8 
Castro viuda de Zaldo 
ñor» 
gentileza pea portadora del clásico 
mantón e Igualmente a la quo lle-
ve sobre su cabeza, con la misma 
gentileza y casticidad la tradicional 
mantilla. 
Mis adelanta seguiremos d.-tfido 
a la pubtllcldad los pequeños deta- , 
líos que aun faltan por ultimar, con i familias, lo que asegpart5' 
repecto a la fiesta. I franco de este Carden f 
L a entrada vale un.J!enWfl» 
cuenta centavos para 10\ ¡¡e. ^ 
J _ J L _ i. uiÁn al DB -uen'1̂  do derecho también al 
número de entradas se _ ^ 
ya colocadas entre nuesi el 
